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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION









Väkiluku vuoden lopussa -  Fofkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Peculation at the end 









(M ian Mates 
municipalities
Ikä -  Äkter -  Age
-14 15-64 65-
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1385 ..... 4902 4911 2 378 2 338 1391 19,4 68,0 12,6 1995 1 5103
1986........ 4918 4 926 2 386 3 043 1 443 19,3 67,9 12,8 Il 5109
1987........ 4932 4939 2393 3052 1 448 19,3 67,8 12,9 111 5114
1988..... 4 946 4954 2401 3 060 1452 19,4 67,5 13,1 IV 5117
1989..... 4 964 4 974 2413 3 067 1457 19,3 67.4 13,3
1996 1 5119
1990........ 4 986 4998 2 426 3080 1464 19,3 67,2 13,5 tl 5125
1991........ 5014 5029 2443 3100 1475 19,2 67,2 13,6 III 5130
1992 ..... 5 042 5055 2457 3155 1 504 19.2 67,1 13,7 IV 5132
1993........ 5 066 5 078 2 470 3 253 1 554 19.1 67,0 13,9
1994........ 5089 5099 2482 3 279 ' 1567 19.1 66,8 14,1 '1997 1 5135
Il 5140
1995........ 5108 5117 2492 3304 1 580 19,0 66,7 14,3 III 5145
1996........ 5125 5132 2 501 3343 1600 18,9 66,6 14,5





























































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M a ä rä -  Antal -  Number
1992. 66731 49844 16887 14 554 3723 6055 3 491 8499 25 386 23 560 12 820
1993. 64 826 50 388 13 838 14795 3 300 6405 3424 8390 22 228 24660 12 753
1994. 65 231 48000 17 231 11611 3357 8672 4131 2 939 20170 24 898 13751
1995. 63 m 49280 13 787 12 222 3895 8957 4041 3 265 17 052 23 737 14 025
1996. 60723 49167 11556 13294 4286 10 587 4010 2707 14 263 24464 13795
%  keskiväkiluvusta -P S  1 000 av medelfolkmängden - Per 1000 mean population
1992. 13,2 9.9 33 2,9 0.7 1.2 0,7 1,7 5.0 4,7 2.6
1993. 12,8 10,1 2.7 2.9 0,7 U 0.7 1.7 4,4 4.9 2.5
1994. 12.8 9;4 3,4 23 0.7 1.7 0.8 0,6 4.0 4,9 2.7
1995. 12,3 9,6 2,7 2.4 0,8 1.8 0.8 0.6 3.3 4.6 2,8
1998. 11,8 9.6 2,3 2.6 0.8 2.1 0,8 . 0.5 2.8 4.8 2,7
MäSrä -  Antal -N u m b e r
1995 1 16095 12 680 3415 2 837 753 2024 864 813 4 228 272B 3 633
n 16 588 12 300 4 288 2900 954 1785 832 1115 5403 6 832 3499
m 16031 11756 4 275 3 839 1306 3006 1490 833 5108 10827 3538
IV 14353 12 544 1809 ' 2 646 882 2142 855 504 2313 3350 3355
1996 i 15276 13 825 1451 2 819 768 2 203 985 616 2067 2 875 3 522
n 15859 11797 4062 3256 1091 1821 774 1435 5497 7 477 3 324
tn 15375 11443 3 932 3766 1 411 3 426 1472 340 4 272 10541 3 567
tv 14 213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2 427 3 571 3 382
1997 i 15 506 13 438 2068 2863 718 2365 1066 498 2 566 2756 3377
il 15623 12150 3473 3429 943 2 070 884 1359 4 832 6280 3557
m 15383 11511 3872 4 258 1237 3293 1660 965 4 839 10371 3382
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPUUMON
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  VitaI statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole countiy
1 9 9 6 .... 60723 49167 - 13 294 10587 14263 5132 320 24464 13 795
1996 III 15375 11443 _ 3 766 3 426 4 272 5129 585 10 541 3567
*1997 111 
Uusimaa -  Nyland
15383 11 511 4 258 3 293 4 839 5 144 784 10371 3 382
1 9 9 6 .... 16264 9902 8 793 5460 4 956 15 659 1 240 301 7385 4 328
1996 lii 4169 2 283 3 901 1607 1450 5 944 1 237194 3 018 1 118
*1997 III 4216 2 292 4 042 1732 1348 6 350 1 253 816 2 976 1 055
Itä-Uusimaa -  Östra Nyland
1 9 9 6 .... 1057 882 191 213 156 423 86942 388 211
1996 III 262 207 67 80 49 153 86 811 152 57
*1997 III 270 207 -50 71 49 35 87240 148 52
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
1 9 9 6 .... 5064 4 415 1 291 1211 834 2 317 437491 2175 1 183
1996 III 1 256 1035 652 329 298 304 437 034 970 292
*1997 III 
Satakunta
1 282 1059 567 422 256 956 439 584 910 313
1 9 9 6 .... 2 661 2 668 -1 297 285 284 -1 303 243 304 1064 572
1996 III 662 614 -137 80 98 -407 243 639 484 141
*1997 III 
Häme-Tavastland
608 625 -486 65 84 -522 242 350 452 138
1 9 9 6 .... 1 846 1 726 -317 287 165 -75 164892 748 443
1996 III 461 408 -105 68 56 —40 164 988 306 121
*1997 111 510 416 -103 58 60 -1 1 164977 325 109
Pirkanmaa -  Birkaland
1 9 9 6 .... 5013 4 457 1490 1007 666 2 387 439 557 2164 1 151
1996 III 1 248 1032 540 264 220 800 438 945 958 331
*1997 III 
Päijät-Häme
1 296 1 075 671 330 183 1039 441 778 950 305
1 9 9 6 .... 2128 2115 -887 507 253 -620 197707 812 574
1996 III 531 523 -257 138 84 -195 197 829 348 145
*1997 III 556 449 -256 178 85 -56 197 796 302 120
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
1 9 9 6 .... 2 000 2 211 -659 290 226 -806 191 506 778 550
1996 III 527 536 -385 76 70 -388 191 641 342 144
*1997 III 465 487 -324 82 87 -351 190715 347 143
Etelä-Karjala -  Södra Karelen
1 9 9 6 .... 1396 1 590 -531 318 156 -563 139065 564 354
1996 III 357 367 -246 98 48 -206 139 219 258 101
*1997 III 346 357 -49 122 34 28 138 946 272 86
Etelä-Savo -  Södra Savolax
1 9 9 6 .... 1733 2 028 -891 235 157 -1108 173 068 663 405
1996 111 450 487 -306 81 54 -316 173389 305 110
*1997 111 418 413 -351 52 32 -326 172 089 279 90
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vita! 
statistics by region (con t)
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes 








































1 2 3 4 5 G 7 8 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax
1996........ 2 804 2 661 -858 351 236 -600 257 742 1024 638
1996 III 692 624 -281 67 65 -211 258017 440 152
•1997 III 694 628 -477 114 68 -365 257 107 427 159
Pohjoís-Karjala -  Norra Karelen
1996........ 1832 1932 -1 139 270 130 -1099 176 220 665 422
1996 111 477 440 -473 75 34 -395 176 471 287 100
*1997 III 511 413 -568 81 52 -441 175292 270 87
Keski-Suomi -  Mellersta Finland
1996..... 3 050 2 421 137 512 310 968 259 096 1 111 659
1996 III 783 561 22 144 96 292 258754 493 174
*1997 III 756 620 129 142 117 290 259 659 510 153
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten
1996 ..... 2 236 2112 -1 237 198 158 -1 073 199 836 808 354
1996 HI 593 489 -670 48 63 -581 200 024 364 88
*1997 III 545 493 -552 59 55 -496 198 941 407 88
Vaasan rannikkoseutu -  Vasa kustregion
1996........ 2 072 1719 -403 642 532 60 174 291 763 317
1996 III 496 408 -215 172 212 -167 174302 357 76
*1997 III 475 394 -26 239 252 42 174 318 334 88
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten
1996........ 910 610 -641 121 124 -344 72 581 302 153
1996 111 237 139 -245 37 45 -155 72 722 143 48
*1997 III 248 139 -269 29 33 -164 72 477 155 28
Pohjois-Pohjanm'aa -  Norra Österbotten
1996........ 5018 2756 -569 514 453 1754 358499 1744 771
1996 III 1279 592 -476 133 157 187 357986 749 184
*1997 III 1342 676 -645 180 179 22 359408 752 204
Kainuu -  Kajanaland
1996........ 1040 938 -975 85 50 -838 94386 343 215
1996 III 273 213 -489 20 23 -432 94 573 141 50
*1997 ill 223 246 -611 39 21 -616 93 452 151 47
Lappi -  Lappland - Lapland
1998........ 2309 . 1743 -1 518 565 519 -906 200579 846 448
1996 III 562 421 -614 183 . 213 -503 200 800 370 124
*1997 III 562 466 -674 156 187 -609 199470 345 106
Ahvenanmaa-Aland
1996........ 290 281 20 223 222 30 25 257 117 47
1996 III 60 64 17 66 91 -12 25 241 56 11
*1997 Ell 60 56 34 107 ■ 111 34 25369 59 11
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4. Tuoteti lastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
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Kotimaisen teollisuuden viljan ostot31 
Finska industrins köp av spannmäl31 




























1 000 000 teg 1 000 0001 1000kg 1 000000 kg
1 2 3 4 5 E 7 8 9 10 11 12 13
1992.... 322,9 114,5 171.3 2 274 32 207 56660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1993.... 304.3 103,7 164,5 2 264 28 254 55216 89 079 69,7 1 715,9 267.1 40,5 841,3 566,6
1994.... 311,6 105,1 165.8 2 316 31345 53217 92192 70,5 2147.6 386.4 38,4 1 098,7 624,4
1995.... 303,2 94,7 164,6 2 296 27185 52 223 95 668 73,6 1 400,7 459.8 93,7 674,1 173,1
1996.... 317,9 95.9 170,8 2 261 20096 54180 94796 68,8 1431,9 573,1 84,6 654.7 119,5
1995 1 24,3 8.0 12,7 204 3271 5434 7 660 5,7 79,9 9,7 7,0 53,6 9,6
II 22,4 6,1 13,1 185 2 488 4245 7 601 5.5 107,7 25,3 6,4 61,6 14,4
III 27,2 8,2 15,1 203 2 690 5 006 8465 6.6 195,2 94,7 21,3 65,0 14,2
IV 22,7 7.2 12,1 200 2 387 4706 8 405 5,7 89,9 20.8 1.9 49,7 17,5
V 27,2 8,2 15.1 212 3299 4884 9 079 6,6 158,0 34,4 6,3 89,2 28,1
VI 23,5 6,4 13,6 194 2424 4458 8 511 6,1 97,0 34.6 5,5 47,8 9,1
VII 23.1 7.0 12.5 190 2 776 3 716 7 968 5.8 38,4 13.9 0,9 20,4 3.2
VIII 26,9 9.2 13,8 191 1751 3786 8 336 6.6 84,4 24,9 13,2 40,1 6,2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1282 3719 7 748 6,1 209.6 78,8 11,1 83,5 36,2
X 28,6 9.6 14,9 175 1356 4 032 7163 6,5 122,7 42,8 5,0 60,9 14,0
XI 27.3 8,7 14,6 175 1 447 4002 7 015 6.2 99,7 26,3 9,8 50,5 13,1
XII 24,2 7,3 13,5 189 2014 4 235 7 717 6,2 118,1 53,6 5,1 ■51.7 7.7
1996 1 26,3 8,7 13,6 195 1820 4931 8 380 6,0 143,9 55,2 8,1 68.1 12.5
II 24,6 7.8 13,2 182 1660 4534 7 837 5,8 125,0 47,3 4,7 59,4 13,6
III 26,1 7,8 13,9 193 1 163 4538 8455 5,6 123,4 42,3 4,6 64,3 12,2
IV 26,2 7,9 14,1 191 1417 4244 8 521 5.9 118,0 39,2 9.9 58,7 10,2
V 27,8 8,6 14,8 203 1 952 4795 8775 5,8 132,0 54,0 7,7 60,5 9,8
VI 23,3 6,1 13,3 198 2 323 4702 8309 5,2 116,1 44,3 7,5 55,7 8,6
VII 26,8 7,8 14,2 189 1 347 4164 8421 5,9 39,9 12,1 2,0 24,1 1,7
VIII 25,9 7,9 13,5 186 1310 3 938 7 837 5,5 61,5 16,3 8,4 34,2 2,6
IX 26,4 8,3 13,7 176 1382 3962 7 539 5,4 189,3 86,1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9,4 16,0 176 1437 4 593 6 621 6,1 120,2 55,8 8,2 41,8 14,4
XI 28,6 8.4 15.8 178 1846 4 809 6 665 5.2 149.2 68.4 4,6 65,2 11.0
XII 25,6 7.2 14,6 192 2 438 4970 7 437 6,4 113,6 52.1 4,1 48,1 9,3
1997 1 27,5 8,9 14,0 199 2 646 5412 7602 5,9 136,6 49,6 4,5 66,4 16,1
II 26,0 8,3 13,6 181 2791 4531 6 672 5.3 123,6 43,4 9,3 61,9 9,0
III 25,2 7,2 13,9 200 2 561 4 627 7 737 5,5 128,3 41,7 6.6 68,9 11.1
IV 31,2 8,9 17.5 197 2811 4 839 7404 6,3 138,4 54,5 9.3 63,4 11.2
V 27,1 8,3 14,4 209 3512 5 076 7 879 5,6 99,7 34.7 8.0 48,1 8,9
VI 25,3 6.7 14,1 201 3 543 5197 7 624 5,3 136,9 60,3 5,6 62,1 8,9
VII 27,4 7,4 15,2 191 2 708 4 557 7 448 5,6 57,4 20,5 5,5 27.8 3.6
VIII 26,2 8,1 13,5 188 2 303 4342 6 699 5,0 125,6 47,3 10,3 62,1 5,9
IX 5,4
SiïC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin « SITC-positionen omfattar även andra produkter 11 This SITC item also contains products other
allamainitun. än den nedannämnda. „  than the one stated.
Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 2)Varmviktsavdrag (2%) hai beaktats retroaktivt "  The hot weight o f carcase, less 2% taken into
otettu takautuvasti huomioon. fr.om. 1.7.1995, „  account retrospectively from 1.7.1995.
Vuosina 1991 -1994: Kotimaisen viljan kauppaan- Aren 1991-1994: Utbudavinhemsktspannmâi. *  Between 1991-1994: Market supply o f domestic
tulo.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coni)
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1 000000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ' 25 26
1992.... 331.9 228,6 85,8 6.1 28,4 266 778 34661 49246 29680 207 233 40376 468486 61 488
1993.. . . 386.2 267,6 91,7 7.0 27.7 285 346 49380 57321 26843 191 215 40 460 457 895 58 515
1994.. . . 417,1 298.1 87,7 6.4 25,2 242 159 55377 57 515 27 831 213738 56433 452 385 58 288
*1995.... 399.3 285,4 81,0 6,2 26,9 154 769 34723 89 354 26576 239 794 72826 473 498 37 794
*1996.... 481,6 361,3 84,3 6.7 29,3 168628 35915 98 308 22143 155 424 61 747 471 221 35996
*1995 1 33.1 22,6 7.3 0.6 2.6 10 574 2 648 9 273 1547 16983 3326 29595 2608
II 29,7 20,5 6,3 0,6 2,4 8 074 2 318 9 521 1894 14333 3063 29943 2 510
III 33,5 23,1 7,4 0,5 2.4 10697 3181 8749 2 847 21979 4604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6.3 0,5 2,0 10419 2 880 6 290 2165 17 545 5662 36012 2 433
V 33,9 23.9 7,3 0.5 2.3 13 049 2 723 4 531 1 988 20738 10710 45788 3340
VI 29,1 20,6 5.6 0.6 2.4 15 687 2 282 4473 3467 31 341 9582 53052 3415
VII 31,6 22,3 6,8 0.4 2,2 10802 706 6861 2 884 24 946 10118 50039 3791
V III 35,0 24.7 7,4 0,5 2.4 13 051 3399 7860 2345 23186 7614 45955 3559
IX 35,0 25,8 6.6 0.6 2,0 12902 3784 6774 1798 15764 4497 34845 3352
X 37.6 27,6 7.0 0,5 2.5 18 847 4471 8165 1734 17103 3616 36822 3500
XI 39.0 29,0 7.7 0.5 1,8 18 603 3 832 7787 1918 17 438 4983 35379 3471
XI) 33.3 25,7 5.3 0,4 1.9 12064 2499 9 070 1991 18440 5052 33 266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7.4 0,6 2.4 12 819 2 562 8289 1959 10910 5009 31 534 2 920
11' 37,6 27,0 7,1 0,6 2,9 11444 2346 8300 2 231 11660 3710 30794 2 442
111 39,1 28,5 7,5 0.7 2.4 14 538 3 039 8711 1799 13081 6113 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0,5 2.4 15409 3185 8497 1981 14400 5604 43 030 3 305
V 41.0 30,7 7,1 0,5 2,7 16123 2 842 8145 1906 17145 5 743 42 231 3354
V) 33,0 24,0 6.3 0,5 2,2 13078 2 497 6362 1823 17 587 6180 45340 2785
vn 42,0 32,0 7,0 0.5 2,5 15454 1087 9150 1562 13112 7068 48 667 3300
VIII 43,8 33,4 7.1 0,5 2,7 16624 • 3705 6984 2 074 15299 5 640 44169 3290
IX 44,8 34,6 7,1 0.6 2,5 15297 4155 9434 1973 11024 4 942 38098 2957
X 47,8 38,7 8,0 0,7 2.4 14 043 4421 9427 1740 9402 3 588 38704 2 664
XI 42,5 32,7 6.8 0.6 2.4 14155 3696 8759 1 179 10352 4 294 36 570 2583
XII 32,4 24,4 5.8 0.4 1.8 9644 2 380 6250 1916 11452 3856 34 555 2981
*1997 1 40,6 29.3 8.1 0,7 2,5 10686 2 996 8358 1 942 20 573 4089 36190 2 350
II 38,8 28,2 7.4 0.6 2.6 7445 3 059 8926 2163 17 218 4740 28480 1994
III 37,9 28.3 7,0 0.4 2 2 9 849 2 941 6639 1992 22017 4247 38335 2 649
IV 43,0 31,5 8.1 0.6 U 9 840 3 692 5803 2 726 24 926 4830 44868 3031
V 42,5 31,2 7,6 0.7 3,0 10705 2354 5505 2 838 23377 5192 43 972 3044
VI 35,3 25,2 6,8 0,7 2.7 11944 2 444 3709 4 337 32 205 6456 51927 3136
VII 36,3 28.1 6,3 0.4 1.5 18469 1494 6404 3753 33722 6 661 55186 2915
VIII 38,9 28,7 7.3 0.5 2,4 17 429 3 368 6472 3599 26 201 4575 43114 2923
** SOC-nimite käsittää myös muita tuotteita kuin '* SfTC-positionen omfattar Sven andra produkter This SITC ¡tm  also contains products other
allamainitun. Sn den nedanttämnda. then the one stated.
3 Vain alkoholilain alaiset juom at a Bara drycker som fyder under atkohotlagen. 3  Only beverages subject to the Alcohol Act
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.}



































































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1992.... 8106 6872 40228 7 581 9312 17 949 8 709 8 544 4802 22199 80
1993.... 7 237 8 083 42070 B239 10602 19 846 8 738 8 628 4 511 22 058 166
1994.... 7 232 8925 49195 9 644 14134 24 946 9731 9375 4 687 24151 98
1995.... *6369 *8371 51 002 9672 13843 24748 10718 9 925 5351 26169 85
1996.... *6015 *7 971 46915 9003 12 932 22952 10 296 9028 4 552 23 876 86
*1995 1 372 735 5045 873 1501 2497 953 1016 549 2 540 8
11 380 691 4699 856 1387 2 362 828 981 496 2 331 6
111 646 832 6903 1 176 1936 3 296 1289 1460 806 3598 9
IV 544 708 5011 922 1272 2 326 1006 1033 601 2 678 6
V 810 839 3199 705 653 1507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 93 300 1769 255 584 903 360 368 134 862 4
Vili 784 641 3 878 669 1258 2 013 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4178 888 1148 2122 932 744 374 2050 6
X 591 818 4733 994 1294 2419 1017 856 435 2 307 7
XI 575 741 5267 1079 1374 2585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4 373 773 1069 1953 992 929 493 2414 7
*1996 1 406 691 4 762 761 1272 2149 991 1031 586 2 607 6
II 213 608 4 591 767 1200 2 084 983 980 540 2503 5
III 481 698 4 888 817 1 284 2 232 1036 1042 572 2 649 7
IV 522 716 3450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
V 655 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 600 668 2 085 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 410 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
VIII 586 627 3732 711 1178 1960 757 737 272 1766 6
IX 682 719 3725 733 1 134 1 943 796 683 298 1777 5
X 737 783 5 041 1055 1450 2615 1114 879 423 2 416 11
XI 511 771 4 625 976 1 294 2 372 1034 792 417 2 244 9
XII 212 550 4 504 910 1175 2187 1007 846 451 2305 12
*1997 1 459 636 5 041 920 1390 2 436 995 1048 551 2 594 11
II 342 645 4888 866 1375 2 369 955 1005 547 2 506 12
III 526 669 5 412 973 1462 2 595 1015 1 182 608 2 805 12
IV 721 781 4 727 B73 1126 2146 1042 962 565 2 568 13
V 730 757 2580 539 667 1 251 616 465 242 1323 6
VI 595 681 2563 512 874 1 421 530 441 165 1 137 5
VII 263 323 2139 309 773 1105 419 465 146 1031 4
Vili 625 657 4 012 796 1335 2216 766 729 294 1789 7
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
„  eliamainitun. 
a M I. lehti tukkipuu.
*  M l. muu ainespinopuu.
"  SfTC-poshtonen omfattar Sven andra produkter 
.  8n den nedannämnda. 
a Inkl. Ifrstock.
5 Inkl. övrigl travat rävirke.
"  This SfTC Hon also contains pmducts other 
than the one smad, 
a  hiet non-conileroos logs.
9 hv), other industrial cordwood.
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1 0001 m ilj. kWh - m ill. kWh 1 0001 1 000 n j8 1 000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1992.... 5876,8 9959 54963 14 957 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35 608 408,4
1993.... 6427,1 9 630 58007 13 343 1 178,9 465,2 204,9 1 506.8 30698 585,0
1994.... 5968,3 11336 62180 11670 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25265 650,9
*1995.... 5782,5 10061 60 628 12 792 1 191,0 476,4 233,9 1 275,7 17 872 576,4
*1996.... 5720,6 11042 66752 11724 1 365,6 476,5 234,9 1 279,0 10675 606,1
*1995 I 534,9 895 6 273 1100 103,3 41,0 18,9 103,9 1971 49,7
II 477,0 742 5 385 1117 90,4 37,9 18,1 112,3 1747 46,2
III 547,3 839 5 695 1217 106,1 42,2 20,4 109,6 2099 52,1
IV 520,9 727 5080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510,4 720 4 784 1379 71.8 41,5 21,1 114,6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1 262 75,9 31,6 18,7 83,9 1616 51,6
VII 552,2 843 4078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 17.8
VIII 538,5 900 4236 785 96.6 39,8 13,3 100,1 1789 43,6
IX 484,3 889 4500 712 95,2 37.8 20,4 103,6 1348 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115,5 40.5 20,5 108,3 1 292 57,0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115.8 40,7 20,3 100,8 1342 57.2
XII 325,5 923 5992 1 117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 41,3
*1996 1 477,6 897 6404 1070 125,3 41,9 20,4 108.1 1 288 49,0
II 429,3 841 6 262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1 050 47.1
III 470,7 895 5 949 858 128,1 43,3 19.8 112,5 1 139 54,2
IV 475,9 754 5 205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1 040 48,6
V 468,3 887 5 273 1 056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 54,7
VI 391,9 867 4523 1 197 116,6 30,1 19,0 73,6 1 013 49,3
VII 480,8 917 4526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 21,9
VIII 497,2 956 4728 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 50,6
IX 506,4 957 5540 724 83,6 37,7 20,6 105,5 996 58,9
X 559,5 1014 6028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 63,8
XI 532,4 1099 5889 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 62,2
XII 430,6 958 6425 ‘ 1 229 127,4 43,1 21,9 120,7 395 45,8
*1997 1 560,6 1011 7 062 1 268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 63,9
II 520.4 901 6 044 1 109 116.0 38.4 18,1 99,6 556 52,8
111 556,7 833 6104 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 57,0
IV 534,3 874 5428 921 124,6 41.6 21,2 106,8 1005 65,9
V 549,8 943 5 029 1 295 123,4 42,0 21,3 107,3 922 64,1
VI 473,5 881 4228 1 261 102,7 28,4 17,3 78,1 907 58,2
VII 613,9 927 4387 936 104,8 38,5 23,0 101.8 11 28,1
vni 598,9 765 4 675 723 86,6 40,1 20,3 101,3 832 51,1








!> This SITC item also contains products other 
than the one stated, 
z. Nat production.
8 Square foot
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1 ro o t t 1 0001 1 000 000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 56
1992.... 9 028,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 689 1996 3158 1 133 65,5 2 452 3 077
1993.... 9 783,9 1 414,4 5 492,8 1 254.5 97,9 2051 3 203 836 61,8 2 535 3 256
1994.... 10 593,3 1 467,8 6031,3 1333,3 92.0 2714 3 457 864 57,0 2 597 3 420
*1 9 9 5 .... 10636,0 1 413,3 6337,5 723.4 79,4 3264 2 615 905 48,3 2 242 3173
*1 9 9 6 .... 10005,1 1 334,0 5 857,5 2376,0 76.6 2505 2 545 922 45,5 2 487 3 300
*1995 1 883,2 116,3 583,6 66,7 7.8 342 236 81 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 58,4 6,5 314 271 60 4,8 211 276
111 987,4 117,5 589,0 68,5 8,2 283 273 65 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 65,5 6,8 283 248 86 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 65,6 9,4 315 194 69 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 56,3 7,6 301 229 101 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 67,3 4,4 66 5 88 4,1 102 171
Vili 922,5 119,4 551,2 55,5 4,4 299 285 102 4,3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 59,6 7,2 267 261 92 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 61,4 6,9 271 264 93 2.9 216 304
XI 826.8 131,0 465,0 58,3 6,5 296 226 45 2,7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 40.3 3,7 228 123 23 1,8 224 297
*1996 1 862,2 130,0 484,5 190,7 4,9 289 194 90 2,6 255 299
II 808,0 119,0 466.7 177,9 5,8 277 167 82 2,9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 180,5 7.2 163 199 74 3.9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 176,9 5.6 281 167 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6,5 247 170 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387.3 171,1 6,7 243 236 81 3,7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 220,7 3,6 5 45 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 225,2 5,2 323 290 118 4,6 215 264
IX 832,7 104,2 549,0 212,5 8,1 178 284 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9,0 196 326 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 8,8 194 294 74 3,0 226 312
XII 826.9 114,7 454,4 190,5 5,2 109 173 51 2,0 233 308
*1997 1 1 019,8 138,7 563,9 195,4 6,9 174 249 91 3,1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 179 183 84 4,6 214 291
III 1 031,7 130,3 597.2 212,0 7,3 129 249 68 5,3 238 310
IV 996.9 122,6 571,8 211,6 9,1 227 270 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585,1 223,2 9,0 155 226 123 5,4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8,7 148 316 120 4.2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3.6 32 48 111 5.8 231 293
VIII 1 055,7 126,0 620.0 232,4 6,0 165 229 101 5,5 225 297
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SiTC-positionen omfattar Sven andra produkter 11 This SITC item  also contains products other
allamainitun. än den nedannämnda. than die one stated.
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59 60 61 62 63 64 65 66 67
1992.... 2 819 100 247 1999 596 377 71352 14 984 167 864
1993___ 2989 98 268 2 086 • 647 423 73373 14 577 174384
*1994.... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
*1995.... 3244 108 265 2184 1 162 449 72626 14634 176583
*1996.... 3 272 91 295 2661 1 203 463 110725 15163 176222
*1995 1 292 10 28 192 106 . 41 6177 1 509 14437
II 253 8 18 173 91 37 5546 1378 12808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5 492 1338 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 ‘ 92 35 ■ - 908 13 577
VII 231 0 6 185 76 15 4 808 1210 14 885
VIII 235 12 10, 169 98 40 7030 1419 15739
IX 278 13 '  ' 22 178 94 . 41 6 646 1295 14 553
X 293 13 24 190 . . .101 42 8088 1456 15 444
X] 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13730
XII : 263 1 ‘ 20 182 „ 95 40 8440 1197 . 15163
‘ 1996 1 285 9 27 224 100 41 ' 7 781 1394 15 821
II 258 8 21 209 B4 34 8 774 1 264 14 689
III 252 , 8 31 199 104 43 9717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9238 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9 670 1 289 15 575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1 257 13 847
vn 216 1 5 202 67 22 9130 1 502 15738
VIII 260 10 24 211 97 40 . 9672r 1020 13 775
ÍX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 - 10399 * 1 157 14 818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1122 ’ 14015
XII 278 - 26 235 ’ 121 42 9756 1332 14 220
*1997 1 - 298 32 242 106 43 . 10509 1423 13964
II 267 - 21 222 97 36 9627 1286 14C64
111 283 - 30 229 109 43 10616 1370 15025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 9982 1423 14753
VII 169 _ 4 154 53 17 10040 168 16450
VIII 262 - 29 212 90 39 4189 - 14285
11 SITC-nimite käsittää myös muita tuotteita kuin 
aflamainitun.
11 SlíOpositionen omfattar 3ven andra produit er 
än den nedarmSmnda.
"  This SITC item  also contains products o tte r 
than ffto ora « a te tí
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5. Teollisuustuotannon volyymi'indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Voiume index o f 
industria l output









































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 13
1992 92,4 87,7 92,8 943 88,4 91,4 993 101,1 1023 89,5 87,4 83.1 64,6
1993 97,4 101,7 983 92,6 86,1 96,4 103,1 1073 99,1 83,6 87,8 83,8 613
1994 108,5 130,6 108.2 953 963 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91.7 67,1
1995 117,0 168,0 112,7 96,1 93,9 117,8 103,6 106.1 102.3 74.8 115,8 88,8 57.1
*1995 121,4 179,5 116.4 98.9 873 121,7 108,1 112,9 100,4 76,0 111,5 90.7 53,6
1995 1 114,0 148,9 112.7 92,6 69,7 1123 96,4 96,1 102,6 59.1 129,7 89,4 65,5
li 116,2 157,6 113,6 953 68,0 115,6 94,9 983 95,7 52,4 933 97,5 64,5
lii 119,9 160.4 117,9 97,4 75,5 120,0 99,0 100,9 96,3 783 112.0 95.4 503
IV 122,2 174.6 1173 1003 72,0 1233 108,4 112,1 101,7 85,4 116,0 1013 51,1
V 123,9 183,0 117,9 102,7 703 126,9 1113 1113 113.5 107.6 132,1 98,8 69,5
VI 122,6 187,9 115,9 101,0 127,3 125,1 114,6 113,8 1263 1023 117,1 95,1 553
VII 84,8 101,0 86,1 67,6 165,9 833 89.7 85,1 120,5 163 122,0 333 18,9
Vili 112,4 156,3 109,5 91,5 1943 1133 98,9 983 100.4 95,1 123,0 96,4 71,9
IX 122,8 182,0 118,4 98,5 80,4 125,5 99.6 1053 85,6 81,0 106,4 95,0 72,3
X 121,9 174,9 115.7 1033 693 124.1 114,7 124,6 93,4 80,6 104,0 90,9 60,8
XI 124j6 189,6 117,3 104.0 72.4 125,6 1123 1213 89,4 80,8 108,5 963 57.4
XII 119,2 199,3 109,7 98,8 62,1 119,0 103,0 1053 101,9 57,5 1253 77.4 47.2
*1998 1 115,2 158,9 111,8 94,B 71,0 1133 99,2 99,9 106,0 59,4 108,1 93.5 583
II 1153 160,9 112,0 95,9 623 113,5 95,9 100,9 93,1 39,0 96.4 90,9 56,7
Iti 121,6 174,8 116.8 1003 64,7 121,5 1033 1093 93,8 71.7 103,9 89.4 483
IV 123J0 177,8 117,5 102,4 75,9 123,8 116,1 120,6 1103 84,7 115,1 91.7 46,9
V 1273 193,5 120,1 105,7 843 129,1 115,7 118,4 111,8 100.5 125,2 98.5 64,0
VI 128,0 207,6 118.7 1063 132,7 1303 121,9 1253 1183 102,6 121,4 91,9 563
VII 883 1133 883 723 108,9 87.6 93.8 91,9 111,2 48,7 109,0 423 22,7
Vili 114,0 158.7 110,9 93,1 1793 1143 1043 105,8 106.5 85.0 107,8 993 643
IX 1293 195,4 1253 1023 723 131,5 107,4 115,0 843 101,9 108,1 100.5 68,9
X 129,8 1903 1243 105,8 68,0 130,7 116.3 127,7 83,1 98,9 110,2 107,0 56,8
XI 133.5 209,8 127.6 105,6 66,5 134,7 113,7 126,3 79,5 78,4 1083 100,7 54,4
XII 129,7 212,5 122.6 102,6 59,6 129,7 109,2 114,4 106,4 40,9 123,7 833 45,0
*1997 1 124,4 192,5 119,6 97,0 673 122,2 106,1 109,4 107,0 66,5 108,1 94,5 59,7
li 124,1 192,1 118,9 97,6 72,1 122,7 1033 110,4 91,8 563 993 93.7 52,3
111 132,6 222,5 125,1 102.1 783 133,2 108,2 115,2 90,5 84,4 116,7 943 463
IV 132,9 220,8 125,6 102,6 78,6 1343 111,7 115,6 104,9 100.7 109,5 105.1 463
V 1343 234,0 125,6 104,5 84.1 138,1 1133 116,5 108,1 1113 116,1 993 63,4
VI 136,9 247.8 126,9 103,7 178,0 140,1 119,9 120,9 130,1 93.7 113,2 98.5 50.7
VII 100,9 1503 99,5 753 181,9 1003 94,9 90,7 125,7 35,9 106,9 44,4 24,5
Vili 123,4 201,9 118,2 93,3 1513 1253 103,0 1043 105,9 90,4 103,7 100,0 60,6
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriProduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial output (contj
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1992 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1993 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72.8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
1994 64,1 71,8 77,4 107,6 121,2 85,1 81,4 109,3 114,4 102,3 124,3 123,9 90,1
1995 51,2 48.4 83,6 104,6 123,1 89.8 85,1 112,9 121,9 100,6 121,0 119,7 90,7
*1996 47,3 43.1 81,8 107,4 117,9 88,8 88,3 112,3 124,7 95,5 131,4 130.9 97,8
1995 1 58,8 57,2 94,7 115,5 126,6 79,4 91,4 119,6 128,4 107,7 117,3 119,8 66,1
II 56,0 56,9 100,3 102,5 131,9 88,4 85,0 124,7 135,6 109,9 115,6 118,0 64,4
III 39,2 58,8 90,1 111,8 130,2 93,8 85,4 123,9 134,7 109,2 129,3 131,2 80,3
IV 43,8 60,1 76,2 120,9 131,7 96.7 92,7 120,8 132,7 104,7 101,6 98,6 82.0
V 66,6 51.9 87,1 111,3 130,5 97,6 97,2 116,0 118,2 113,1 109,5 101,1 114,9
VI 51.1 56,7 73,8 122,9 120,9 84,4 103,8 112,6 115,5 108,7 133,6 130,7 112,8
Vil 22,5 4,0 10,5 50,0 129,7 66,1 27,3 94,2 117,6 62,7 127,1 123,5 108,6
Vili 66,3 45,7 103,6 97.3 125,3 81,0 93,3 103,5 111,0 93,4 124,2 121,1 101,1
IX 67,8 49.6 101,6 131,5 121,6 93,4 93,6 111,6 1)9,2 1 0 U 129,0 126,7 107,1
X 52,4 48,2 98,4 107,1 118,4 96,5 92,7 113,4 119.6 104,9 125,2 121,7 103,2
XI 47,1 50,0 100,6 101,8 112,8 98,1 88,2 108,6 116,6 97,7 128,3 128,0 92,0
XII 42,8 42,2 66,3 82,7 98,1 101,8 71.1 105,6 114,1 94,3 110,8 116,2 56,2
*1996 1 48,6 51,1 98,2 106,9 114,2 83,5 83,6 109,1 118,8 95,9 119,2 121,4 70,2
11 50,5 41,6 86,8 91,6 117,2 86,7 79,3 114,7 127,7 97,2 124,2 127,1 70,3
111 38,1 51,7 89,4 110,9 113,8 93,2 84,4 117,4 128,6 102,3 131,9 135,0 78,0
IV 39,1 53,2 74,9 119,7 118,8 93,6 88,2 119,6 131,4 103,7 106,4 103,4 88,0
V 58,9 48,7 89,7 110,9 116,5 97,1 87,1 117,7 126,2 106,2 123,8 118,5 113,8
VI 50,5 51,2 80,9 127,5 104,0 84,4 104,1 111,9 114,7 108,1 143,8 139,4 131,7
Vil 27,0 3,2 13,5 51,9 119,3 65,4 32,5 93,1 115,2 63,3 138,2 135,4 116,5
VIII 57,6 42,0 98,2 105,6 116,2 79,1 101,1 100,1 108,9 88,2 135,5 132,0 115,5
IX 63,5 52,9 95,9 136,2 125,1 92,0 104,7 112,8 127,7 92,7 141,9 138,6 124,7
X 48,7 47,1 91,7 112,5 127,6 93,8 102,5 116,1 131,5 95,3 141,7 140,8 110,1
XI 45,0 42,4 95,8 117,7 128,0 95,8 103,7 117,2 133,5 95,2 152,3 158,2 84,9
XII 40,6 32,7 66,6 97,5 114,2 100,9 88.3 117,9 132,5 98,0 117,3 121.4 69,7
*1997 I 50,6 50,2 98,7 124,8 130,9 78,8 94,3 118,5 133,6 98.1 131,1 130,9 94,8
11 47,0 38,0 78,6 106,5 133,3 89,0 95,7 120,2 134,2 101,3 132,7 134,8 85,4
111 37,3 50,3 79,4 125,2 133,1 94.4 105,5 123,2 135,7 106,3 131,5 128,9 108,3
IV 38,0 51,4 79,2 135,4 135,3 95,9 106,6 114,9 120,6 107,2 123.5 119,8 110,5
V 59,4 55,0 82,3 128,1 139,1 99.7 102,0 111,1 112,6 109,0 140,0 131,4 148,5
VI 43,7 47.9 79,1 141,1 125,0 86,0 117,7 115,1 120,4 108,1 149,9 144,3 145,9
Vil 27,5 6,5 19,6 58,0 137,9 65,8 48,6 104,6 126,4 75,2 141,4 134,8 140,9
vin 53,6 32,4 98,5 123,7 137,1 86,3 99,1 109,3 123,5 90,0 117,3 109,2 122,4
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (¡atk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial output (cont.j
1990 = 100. Työpäivä korjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day________________________________
Toimiala -  Naringsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi- Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden M etal­ M etal­ Koneiden
muovi­ tuotte i­ tuotte i­ ja kivi­ ja  lasi- tu o tt savi- ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja  la it­
tuotte i­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituon. valm. sen valm. rauta- Gjirtning teiden teiden
den valui. T illv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Ram- metal­ av valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av stä li­ ställning lien metaller TiJhr. av Tillv. av
gummi- varor varot glas-. glasoch Tillv. av andra ning av av jäm valm. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. plast- Rubber Plastic ler-och glas- porslins- glas-, metaller OChStäl Framst. o f varor Machin­






















































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 2 .... 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72.1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 80,3 84,8 75,3
1 9 9 4 .... 103,5 124,8 99,8 74,8 115,3 91,7 67,7 123,4 134,3 109,0 99,9 94,0 88,5
1 9 9 5 .... 106,2 137,8 100,8 74,9 116,6 71,3 69,1 131,5 140,2 111,9 129,5 100,3 108,8
*1 9 9 8 .. .. 107,3 132,2 103,1 78,3 117,0 64,4 73,7 142,8 151,0 134,3 121,0 106,4 113,9
1995 1 109,6 134,4 105,4 65,6 122,7 64,5 57,4 143,0 154,3 122,6 129,5 97,9 94,3
II 110,8 142,2 105,5 66,8 109,2 72,8 60,1 139.0 153,5 111,4 125,0 96,8 103,3
III 111,7 140,4 106,9 71,8 135,3 86,9 61,3 146,1 157,0 124,0 138,8 98,7 98,4
IV 112,3 143,6 107,0 79,3 117,8 85,4 73,2 139,4 148,1 115,3 146,5 106,5 120,6
V 120,7 155,2 114,9 86,0 122,8 79,4 81,1 131,8 141,1 101,2 149,2 115,8 120,0
VI 116,5 140,9 112,4 88,7 125,4 76,1 84,3 125,2 135,5 90,5 146,0 109,1 129.8
VII 58,0 79,3 54,3 54,7 74,4 11,4 55,0 86.8 100,3 82,1 31,4 54,2 73,0
VIII 102,4 142,2 95,6 84,3 114,3 73,4 80,8 119,9 118.5 109,5 147,4 96,6 100,2
IX 113,0 146,4 107,4 86,6 131,4 86,2 80,0 134,7 137,2 125,4 141,4 117,4 109,8
X 118,4 151,9 112,7 83,5 117,7 81.2 78,7 142,6 146,3 131,6 146,6 111,9 108,2
XI 111,4 145,2 105,6 73,0 129,3 82,8 64,1 143,2 152,4 121,7 142,4 118,8 115,2
XII 89,1 132,2 81,7 58,4 98,6 56,2 52,7 126,3 137,9 107,2 109,5 79,4 133,2
*1996 1 107,0 151,1 99,5 69,1 130,2 68,8 60,2 145,7 155,5 126,7 137,1 100,0 97,2
II 108,3 137,6 103,3 63,3 105,2 57.7 57,6 141,1 148,1 132,5 124,9 100,2 104,4
III 113,7 161,5 105,6 68,3 118,9 67,4 61.0 144,3 149,1 143,1 123,8 110,5 100,5
IV 116,0 149,3 110,4 76,6 127,4 61,1 70,3 148,5 157,5 135,7 131,3 106,4 117,6
V 117.1 147,6 112,0 87,5 133,7 58,2 82,9 145,5 149,3 144,5 129,2 116,2 128,3
VI 119,5 132,8 117,2 89,5 130,1 68,2 85,1 144,4 144,4 150.2 133,1 119,3 138,3
VII 55,1 51,8 55,7 62,8 73,3 12,7 65,1 99,9 114,8 98,9 31,0 57,5 79,7
VIII 108,2 135,3 103,6 87,1 117,1 60,8 84,6 136,6 139,8 124,9 144,8 105,5 102,2
IX 115,5 132,5 112,6 92,5 133,0 85,0 87.1 152.0 161,8 138,2 132,6 125,6 122,3
X 120,2 131,2 118,3 93,9 123,5 87,1 90,0 154,4 160,9 150,8 130,7 120,2 120,7
XI 111,8 131,1 108,5 80,5 113,4 81,1 75,6 155,2 169,3 135,8 126,8 125,0 126,5
XII 95,8 124,5 90,9 68,7 98,7 64,6 64,6 146,4 161,4 130,4 107,2 91,0 129,1
*1997 1 112,2 138,2 107,8 73,6 108,0 83,5 67,8 155,2 169,5 137,3 122,9 107,4 99,1
II 111,5 125,7 109,1 73,0 119,7 74,4 66,1 155,4 171,9 137,2 113,4 108,0 101,4
III 119,5 153,4 113,8 80,9 140,7 86,3 71,7 156,5 165,0 146,4 135,9 119,3 114,5
IV 121,5 137,5 118,8 93,8 165,0 86,6 83,9 165,5 172,6 158,3 146,6 114,7 125,1
V 126,1 153,1 121,6 104,4 139,3 87,7 100,5 157,9 162,9 152,8 144,0 128,2 136,6
VI 127,7 124,3 128,3 98,0 142,4 79,6 92,9 157,3 161,3 152,3 148,0 132,6 144,6
VII 68,8 70,7 68,5 76,0 115,2 17.8 74,6 99,7 110,6 102,2 42,4 73,3 81,2
Vili 116,7 146,6 111,6 89,8 116,2 61,9 88,0 130,0 145,3 83,6 150,6 115,9 117,6
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för Industri Produktionen (fort s.) —  
Volume index o f industrial output (cont.)
Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindelisit
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1992 .... 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1993 .... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82,0 104,5 77,8 58,3 100,0 107.9 104.5 99,7 90,8
1994 .... 95,3 81,1 186,4 201,5 103,1 94,0 125,6 77,9 66,9 105,7 114,3 117,0 119,5 95,8
1995 .... 112,4 104,9 246,0 269,3 117,9 109,5 152,1 80,9 77,5 94,2 112,4 117,4 145,7 96,9
*1 9 9 6 .... 116,4 109,4 269,7 294,6 132,8 103,3 130,4 88,2 81,0 103,1 123,3 114,6 155,1 99,3
1995 1 99,8 96,0 209,9 228,7 106,6 100,6 134.4 81,0 73,1 96.6 136,9 123,1 131,4 93,6
II 99,6 111,6 218,3 237,3 113,7 115,1 164,5 72,1 84,1 100,3 129,9 122,8 137,9 95,8
III 111,8 88,5 253,0 280,9 99,5 114,2 170,1 76,3 72,3 95,3 124,7 124,5 146,2 98,5
IV 115,5 123,8 237,0 258,8 116,9 113,6 167,8 75,1 74.3 98,5 117,9 128,3 149,9 101,2
V 127,2 114,0 264,6 288,6 132,4 120,3 169,6 88.1 82,6 109,1 101,7 124,5 158,0 104,4
VI 131,9 120,8 253,2 277,4 120,2 114,8 156,0 76,7 90,5 108,6 97,2 121,5 156,0 103,2
VII 70,7 66,3 134,0 139,4 104,6 55,5 85,4 40,3 29,9 21,8 88,4 104,9 85,4 72,8
Vili 108,8 87,6 230,5 254,2 100,0 107,7 155,0 93,9 60,8 89,3 91.7 116,6 136,6 94,5
IX 112,4 101,9 285,0 314,9 120,8 117,1 154,3 95,4 86,9 104,2 101,2 124,7 160,0 99,9
X 108,0 104,6 267,4 293,7 122,8 117,3 160,9 83,0 87,6 110,8 107,6 114,9 155,1 104,4
XI 123.4 109,4 291,5 317,8 146,5 124,4 161,0 103,8 94,4 112,3 122,4 109,4 165,7 101,9
XII 139.4 134,0 307,8 339,9 131,1 113.8 146,8 84,8 93,4 83,6 129,9 93,3 166,9 93.2
*1996 1 103,6 97,4 239,2 259,9 125,8 101,2 135,6 79,6 74,5 89,5 139,9 111,9 140,7 93,3
11 105,6 105,1 234,8 256,5 115,4 110,0 156,2 77,2 76,4 96,2 146,1 109,2 142,6 93,4
111 107,0 96.1 285,9 314,0 131,7 109.5 151,6 88,4 73,2 105,2 130,8 112,9 156,2 98,7
IV 113,6 111,7 256,1 274,3 155,9 111,9 153,6 86,9 78,7 107,7 121,8 119,1 154,7 102,4
V 127,6 126,4 281,7 308,5 134,6 121,3 160,9 100,3 87,8 126,1 115,2 114,7 167,2 106,2
VI 141,9 131,2 284,5 308,0 155,1 121,8 156,6 93,2 98,9 131,7 105,5 111,3 171,7 106,5
VII 78,2 69,5 161,7 172,0 104,9 56,4 71.2 43,8 46,8 36,4 98,2 98,3 97,0 76,1
Vili 109,9 91,1 228,4 250,8 105,0 91,0 117,6 85,5 ■ 63,0 101,9 102,4 112,9 137,9 96,9
IX 117,3 119,2 297,0 327,9 127.1 105,0 120,1 106,4 86.3 112,0 118,6 128,6 169,1 104,2
X 122,9 113,8 285,4 312,4 136,6 105,0 120,2 99,3 90,6 119,5 130,1 122,9 165,1 107,9
XI 125,8 130,6 322.8 353,6 153,1 109,2 119.9 103,6 100,2 116,1 131,0 124,8 178,0 106,1
XII 143,3 121,3 359,5 397,8 148,8 97.4 100,7 94.3 95,6 94,7 139,7 109,0 180,8 99,5
*1997 1 102,3 101,7 273,2 297,1 141,7 88,4 100,3 87,2 75.2 98,0 154,3 129.0 150,6 97,9
II 105,4 101,1 271,5 297,3 129,7 98,6 120,5 85,1 81,4 103,4 146,1 125,0 152,4 99,2
III 123,1 107,2 327,1 363,5 126,9 103,7 129.1 86,5 84,7 111,0 134,1 130,6 173,6 103,8
IV 126,3 123,3 305,4 335,7 138,9 103,9 134,7 79,5 83,0 106,5 126,9 135,3 172,1 105,2
V 125,7 150,7 309,3 345,8 108,8 106,3 138,6 88,4 79,5 112,8 109,8 135,7 178,5 108,7
VI 147,5 144,1 324,7 358,0 141,5 116,3 133,4 100,5 106,3 122,9 98,8 130,0 187,0 108,8
V il 79,9 63,0 228,5 248,5 117,9 67,8 86,6 50,4 56,6 42,0 95,4 113,1 118,4 81,5
V ili 118,5 105,7 275,6 306,5 105,7 89,7 115,0 86,3 62,0 102,0 101.7 133,0 155,8 98,9
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industries konjunkturbarometer —  Business tendency survey






Tehdasteollisuus Metsäteollisuus M etalli- ja  konepajateollisuus Rakennusteollisuus
TiUverknngsindustri Skogsindustri M etail- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Manufacturing forest industry Metal and engineering mdustry Construction
Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät H e ille - Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbärtras ennallaan nevät Förte tiras ennallaan nevät FOrbättras ennallaan nevät Förtöttras ennallaan nevat
Up OfOräncäade Försvagas UP Oförän&sde Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up OfOrändrade Försvagas
Unchanged Dom Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12
1395 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 IB 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
IEI 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 3 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
li 30 63 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1




Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotamokapa- Exportvotym Orderstock Antal snställda Investeringar
Volume of output si taenia tana 
-hetkeMa
Volume of exports S a d o t orders Number of workers investment
Quartet







verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
(vta lliqw fl seuraavalla edelliseen seuraavalla venattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuodan
vuoteen neliarmek- 
jäm fört med sellä
vuoteen neljärmek- 
jäm fört med sellä








jämfört med antas vara
förenäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna verrattuna fOregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljannek- compared neljä mek- normal neljannek- compared neljannek- compared in e year
with seen w ith seen seen w ith seen with
previous 4 previous a a previous a previous
year year year year
Satdoluku ’• -N e tto ta l Balance*}
13 14 IS 16 17 te 19 20 21 n 23
1995 1 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -22 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -10 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
1996 1 -11 27 40 -6 32 -37 22 0 -11 -10
II - 9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 -10
III 4 28 22 5 39 -15 31 -7 -20 10 2
IV 27 6 22 34 5 -16 14 5 0 4 -6
1997 1 41 29 M 51 30 6 19 1 7 -9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
11 Paranemisia ja  heikkenemistä a jo tta  vien prosentti­
osuuksien erotus.
') Skittnaden metían de procentuella andelama av 
positiva o d i negativa svar.
aförändring under det föfjande kvanalet jämfört med 
fOregäende kvartal.
*) Differences between the percentages af positive end 
negative replies.
b Change in the folkwing quarter compared with tha 
previous Quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Byggnadslov f Or bostäder Aloitetut asunnot -Päbörjade bostader- Dwellings started





























Blocks o f 
flats
1 2 3 4 5 ■ 6 7 8
1 3 9 2 ......... 33416 11 558 5 777 15381 31606 10661 6 067 14188
1 9 9 3 ......... 29145 9341 4 053 15176 27 434 8717 4 313 13709
1 994 ......... 24417 8850 3 269 11736 26 820 8262 4 084 13 873
1995......... 19 289 7 254 3 1 4 0 8 4 4 6 18 310 6 478 3 0 5 5 8378
1 996 ......... 25 708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11687
1994 II 7 190 4151 628 2171 9 147 4 062 1098 3786
111 4 312 1674 517 1960 6 019 2 415 925 2 457
IV 7 176 1396 1 342 4 348 7 030 1 209 1341 4 355
1995 1 4 868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1 740
II 6 0 7 0 3 334 1076 1547 6 865 3161 974 2 664
III 4 412 1544 702 2067 4 868 2 0 5 0 834 1 842
IV 3 939 993 652 2 139 3 775 842 700 2132
1998 I 4 252 1 294 486 2 417 3 2 5 4 328 495 2 369
11 8 609 3741 1 408 3 2 1 0 7 560 3 267 1130 3048
Eli 6 909 1 942 1 441 3 373 7 1 4 6 2 501 1406 3 075
IV 5 938 1621 934 3 255 5 604 1 260 1022 3 195
*1997 I 7 086 1658 957 4331 4 700 745 595 3 250
II 10 830 4 434 1803 4 5 0 0 10650 4 500 1500 4 490
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen -  
construction
Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder- Completed dwellings





























Blocks o f 
flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1 992 ............ 37164 17 288 5 805 13 213 37 358 13702 7 695 15103
1 993 ............ 33 330 15 320 4 665 12 454 30 412 10 299 5 426 14016
1 994 ............ 32782 13 974 4 607 13 270 26 731 9 185 3 9 4 0 12 848
1995............ 25 238 12370 3 763 8 390 25031 7 892 3 626 12 910
1 996 ............ 26 396 11594 4 013 10179 20 837 7 146 3 533 9721
1994 11 33 401 15287 4 005 13 106 6 515 1 917 1 192 3173
III 34 565 15850 4 369 13414 4 856 1853 561 2149
IV 32782 13974 4 6 0 7 13 270 8.813 3085 1 103 4499
1995 I 27 748 12162 4 030 10734 7 014 2048 851 3928
II 28 433 13 666 3 825 10 210 6180 1657 1179 3188
111 29322 14128 4 013 10418 3 9 7 8 1587 646 1634
IV 25 238 12 370 3763 8 390 7 859 2 600 950 4160
*1998 1 21776 9 804 3 086 8 3 7 8 4992 1785 877 2204
II 23740 11680 3 138 8 424 5635 1429 1079 3002
Ell 27 716 12 812 4 097 10219 3 235 1408 471 1280
tv 26 396 11 594 4013 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
*1997 I 25766 10 515 3 759 10 875 5 214 1 777 841 2495
II 27 934 12402 3481 11446 6 439 1 458 1 413 3 474
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M y ö n n e ty t ra ke n n u s lu va t - B e v ilja d e  byg g n a d s lo v -  G ra n te d  b u ild in g  p e rm its , 1 000 000 m 3
1992. 32.20 11,75 1.61 1,80 0,87 1,48 0.77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3.14 1.42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995. 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996. 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1.11 0,33 1,61 0,71 6,06 3,32 4,37
1996 1 5,86 1,53 0,25 0.29 0,08 0,21 0,07 0,60 0,15 1.11 0,74 0,59
II 12,32 3.26 0,41 0,32 0,15 0,36 0,13 0,67 0,26 2,60 1,31 2,12
III 7,38 2,32 0,29 0.23 0,12 0,35 0,06 0,24 0,10 1,29 0,82 1,09
IV 6,09 1,92 0,63 0,38 0,09 0,19 0,07 0,10 0,20 1,06 0,44 0,56
*1997 1 6,46 2,37 0,17 0,28 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,47 0,93
II 12,90 4.10 0,25 1,24 0,40 0,42 0,09 0,19 0,24 1,75 1,00 2,40
Aloitetut rakennukset -  Päbörjade n yb ygg e n  -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1992. 29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1 ,H 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0.47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2.77
1995. 24,08 6,59 0,94 1.24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1.58 0,53 5,41 2,95 3,37
1996 1 3,57 0.96 0,07 0,47 0,10 0,13 0,05 0,54 0,06 0,59 0,34 0,14
II 9,17 2,85 0,36 0,18 0,09 0,30 0,08 0,60 0,15 1,44 1,18 1,40
III 9,07 2,55 0,32 0,20 0,10 0,23 0,13 0,32 0,20 2,28 0.89 1,35
IV 5,17 1,79 0,13 0,21 0,07 0,28 0,03 0,13 0,12 1,10 0,55 0,48
1997 1 3,80 1,44 0,09 0,15 0,26 0,13 0,05 0,05 0,09 0,60 0,50 0,32
II 10,36 4,03 0,32 0,48 0,37 0,24 0,09 0,12 0,19 1,36 0,70 1,93
Keskeneräiset rakennukset- Pâgâende bostadsbyggen -  N ew building in progress, 1 000 000 m3
1992.......... 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2,71 1,08 1,06 1,38 7,37 3,05 6,61
1 9 9 3 . . . . 42,13 13,62 3.24 2,14 1,15 2,38 0.71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1 9 9 4 . . . . 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1 9 9 5 . . . . 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2.91 5,78
1 9 9 6 . . . . 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2,75 5,98
1996 1 35,02 9,37 2,78 1,35 1,01 1,36 0,40 0,82 0,51 7.17 2,60 4,84
II 38,44 10,27 2,92 1,28 0,82 1,49 0,36 1,36 0,54 7.37 3,15 5,83
III 42,20 11,57 2,87 0,96 0,75 1,58 0,44 1,60 0,60 8,88 3,34 6,50
IV 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,76 5,98
*1997 1 37,42 10,38 2,76 0,78 0,59 1,57 0,29 0,66 0,57 8,26 2,80 5,84
II 40,21 11,52 2,79 0,97 0,84 1.67 0,31 0,70 0,55 8,46 2,74 5,67
’ * PL vapaa-ajan asuinrakennukset 'f Exkl. fritidsbostadshus. b Exd. free-time residential buildings.
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& Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Karkki Astan- Vapaa-
ajan
Liike- Toimisto- Uikenteen Hoitoalan Kokocn- Opetus- Teoflisuus- Varasto­ Maa­
raken­ raken­ raken- raken- raken­ raken­ tumis- raken- raken- raken­ ta lous-
Vuo» ia nukset nukset’1 asuin­ nukset mikset nukset nukset raken- mftset mikset nukset raken-
neljännes 
h i och
Alla Bostads- raken­ Afiars- Kontors- Traftk- Värd- nukset llnder- Industri- Lager- rrnkset
bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bW9- bygg- Byggnader visntngs- byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nade»'* Fritkts- nader Office nader nader för sam- byggnader
Educa­
Industrial Ware­ bruks-















residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Valmistuneet rakennukset - FSrdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 OK) m3
1992. 37,14 12,60 1,23 2.90 . 1,94 1.47 0,97 136 0,94 6,11 2,18 3,82
1993. 28,64 10,39 U 5 1.70 0,92 1.16 0,B2 0,96 0,93 3,38 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0,61 0.50 1,00 4,02 1,73 2,87
1995. 23,53 B,70 1.07 0,88 0.43 0,73 0,42 0,61 0.84 3,76 2,01 2,68
1996. 25,14 7,56 0,98 U 7 0.96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1996 1 5,29 1,79 0,13 0.17 0.07 0,22 0,05 0,11 0,16 1,48 0,40 0,48
1) 5,82 1,97 033 0,25 0,28 0,17 0,13 0,06 0,12 1,23 . 0.64 0.43
111 5,40 1,28 038 0,52 0.17 0,15 0,05 0,08 0,15 0,78 0.71 0,69
(V 8,63 2,51 0,24 0,33 0,45 0,30 0,13 0,35 0,17 1,57 1.14 1.03
*1997 1 439 1,88 0,10 0,21 0,02 0,13 0,10 0,79 0.07 0,68 035 0,47
II 5,10 2,08 0,15 0,22 0,03 0,09 0,08 0,08 0,20 0,87 0,60 0,47
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi -  Votymindex fö r nybyggnad -  Volume Index o f newbuilding, 1990 = 100
1992.. 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 - 62,1 81,8 112,2 89,4 . 46,7 37,4 68.1
1993.. 46.9 47,2 70,2 - 31.3 32,5 53,0 55,8 66.9 75,6 36,2 33.0 61.6
1994.. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28.6 38,9 48,9 70,9 36,1 31.9 53.8
1995., 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 . 49,9 s a i 52.7
1996. 43.8 . 38,8 55,2 28,6 28,0 27.8 . 29,2 170,1 46,5 53.6 45.7 69,0
1996 1 3Z6 27.8 4.0 27,9 28,2 17,1 32,4 112,4 50,9 53,0 3a3 28,5
II 37,0 27,8 83,5 27,7 27,5 20,9 28,9 153,6 44.5 49,6 41,0 44,7
Iti 54,1 47,8 103,8 293 28,1 37,5 26,9 203,8 44.4 54,4 52,9 117.1
IV 513 51,5 29,5 29,7 283 35,6 28,6 210,6 46,2 57,5 49,6 85,8
1997 1 39,8 38,5, 3,6 25.4 26,0 24,3 22,6 134,5 49,7 58,6 40.0 41,2
II 45,1 42,6 49,9 29,7 28.1 25.3 20,9 149,4 50,6 58,1 36,8 65,8
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales































































Raaka- Koneiden ja 











Muu tukku- M oottori- 
kauppa ajonetnpjen 







M otor vehkles. 
motot
vehideparts
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
M yynti (pi. IwYalv.) -  Försäljnmg (exkl. omsymoms.) -  Sales (a xe lsa le s  tax/valua added tax), 1000 000 mk -  H M  m illion
1 9 9 2 .... 197188 41 896 35 055 3610 14 459 8216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1 9 9 3 .... 195701 40675 34143 3460 13 993 8 444 17 899 8310 40461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210707 35 220 40854 3698 15 465 9461 18739 9368 45563 19241 13094
1 9 9 5 .... 215610 33 870 36981 3 595 - 16153 10721 19 285 9692 48654 20 675 16003
1 9 9 6 .... 223 546 33 864 37950 3357 16194 10979 20 865 9420 51 260 22117 17 541
1996 IV 18 266 3138 3 066 313 1358 840 1640 884 3 840 1662 1525
V 19328 2 850 3408 236 1686 870 1695 990 4142 1866 1586
VI 17338 2 530 2913 168 1321 920 1642 788 4 232 1511 1313
VII 17088 2580 3231 169 1 212 819 1 769 . 561 4094 1533 1121
VIII 18790 2 775 3203 380 1674 830 1780 713 4316 1984 1136
IX 20097 2 637 31B6 401 1405 1077 1861 1056 4848 2 079 1546
X 21 738 3 374 3600 362 1 590 1016 1937 B64 5350 2145 1499
XI 19614 2 936 3207 279 1263 1040 1790 679 4924 1906 1589
XII 19792 3156 3753 1B4 1121 963 1895 666 4367 1990 1699
1997 1 17 223 2686 2 570 271 1 231 776 1824 738 3698 1 844 1586
II 16854 2 668 2 597 256 1182 952 1698 739 3434 1 777 1551
III 1B669 2991 3076 311 1214 802 1727 881 4307 1841 1520
IV 20 457 3 338 3223 348 1614 889 1777 1006 4 601 2001 1659
V 19 906 3017 3448 232 1784 903 1769 1035 4143 1846 1729
VI 19784 3086 3100 179 1433 1079 1786 851 4 971 1630 1609
VII 18723 3140 3490 194 1327 1005 1837 613 4 275 1618 1224
Volyymi-indeksi - Volym index- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 2 .. .. 72.7 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81.5 91.7 55,9 853 58,3
1 9 9 3 .. .. 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81.7 52,4
1 9 9 4 .. .. 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 87,3 99,1 57,2 85,6 63,5
1 9 9 5 .. .. 76,2 58,6 108,7 68.1 71.5 86,6 87,2 97,1 63,9 90,9 76,8
1 9 9 6 .... 77,8 58,4 111,5 63,5 71.3 89.2 83,8 98.7 66,2 95,7 833
1996 IV 76,6 65,0 109,5 7 U 71,6 813 78,7 110.3 593 85,9 67,0
V 81,1 59,0 121,7 53,5 88.6 84,2 82,2 125,4 643 963 903
VI 72,9 52,5 104,0 38.3 69.7 88,8 82,8 100,8 65.4 78.1 74.9
VII 71,5 53,5 112,3 38,3 64,0 79,2 87,7 72,6 63.2 79.5 63.9
Vili 78,7 57,4 112,9 86.1 88,2 813 88,1 92,1 66.8 102,9 64,6
IX 83,6 54,5 111,3 91,1 74,2 105,9 87,3 135,9 75,0 108,0 87,8
X 89,9 69.5 124,1 82,3 83,9 100.2 87,1 109,8 82,2 111,6 85,1
XI 81,3 60,5 112,6 63,6 66.9 102,6 83,1 86,3 753 99,1 90,0
XII 82.1 65,0 131,6 41.6 59,0 94,9 85,9 84,4 66,9 103.5 96.8
1997 I 70,5 55,2 89,4 61,6 64,8 76,7 B1.0 93,4 56,9 953 90,1
II 69,2 54,7 90,8 58.1 62.2 93.6 77.2 93,9 52,6 913 88,1
III 77,0 613 107,0 70.2 63,6 78,8 60,0 111,4 65,7 94,5 86.4
IV 84,7 68.3 113,1 79,1 84,1 87,3 83,5 128,3 703 102.6 943
V 82^3 61,8 119,8 52,7 92,9 88,4 82.3 132,2 63,0 94,5 983
VI 81,6 63,1 108,4 40,8 77.1 105.5 83,2 108,3 75,7 83,5 91,4
VII 77,5 64,2 121,6 44,7 68,2 98.2 85,6 77,1 653 82,9 69,6
Vili 82,2 6 U 112,6 87.9 91.7 96,1 B3.7 95,1 71,0 105,8 73,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cent.)

























roiden yleis- reiden erikois- 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
AJImän detalj- Spedaliserad 
handei med detaljhandel 
dagtigvaror med dagligvaror 















textiler och kläder 
Textiles, dothing
n 13 H 15 16 17 16 19
M y y n ti (pL Iw y a lv .)  -  R Jrsa ijn ing  (exk l. om sym om s.) -  S a le s  (e x c l. sa le s  ta x /v a lu e  a d d e d  ta x /,1  000 000 m k -F IM  m illio n
1 9 9 2 . . . . 129 294 15120 14468 21247 1270 2 008 9 4 6 6 8 522
1 9 9 3 . . . . 127 486 15497 14 680 20634 1181 1892 8 349 8471
1 9 9 4 . . . . 133 066 16 258 15 099 20594 1182 1520 8 4 6 3 7191
1 9 9 5 . . . . 139 047 16721 15 568 20 544 1130 1 534 5181 7 538
1 9 9 6 . . . . 145 712 17 427 - 15 611 20 488 1 123 1530 5 024 7 670
1996 IV 11955 1388 1374 1680 94 148 429 677
V 13 339 1511 1328 1796 102 136 378 691
VI 11801 1344 1236 1719 96 134 478 660
VII 12 346 1512 1389 1887 102 118 466 599
VIII 12100 1361 1302 1857 84 143 460 560
IX 11978 1339 1 148 1636 93 118 363 592
X 12 542 1483 1 251 1661 88 116 381 671
XI 11679 1503 1 246 1510 83 113 400 677
xn 14213 2 055 1478 1916 110 118 619 938
1997 1 11914 1398 1224 1620 . 84 121 . 333 574
II 10834 1 251 1238 1 570 89 115 343 481
III 11865 1 392 1443 1677 92 154 391 570
IV 12722 1476 1394 1697 95 136 .447 722
V 13745 1601 1367 1 843 101 133 . 392 720
VI 12 641 1403 1276 1816 95 134 477 702
VII 12 903 1531 1440 2011 95 122 478 832
Volyymi-indeksi -Volym index -  Volume Index, 1990 = 100
1992 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75,4 78,9
1 9 93 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 83,3 76,7 65,4 75,1
1 9 94 .... 79,7 95.9 97,1 89.3 83,4 75.1 61,8 76,3
1 9 95 .... 82,6 99,2 102,3 .91,0 83,6 75,7 49,5 78,5
1 9 96 .... 85,0 103,4 102.8 91,0 84,5 73,9 47,7 79,3
1996 IV 84,5 98.4 108.1 89,2 84,1 85,5 49,0 83,1
V 93,5 106,8 104,1 94.9 91,4 78,5 43.0 84,5
VI 83,3 95,2 97,1 91,1 86,0 77,6 54,4 81,1
VII 87,9 108.2 109.1 100,0 90,6 68,7 53,1 76,5
Vili 86,1 97.0 102,9 98,9 75,5 82.6 52,4 69,8
IX 84,3 95,1 90,8 87,3 84,3 68.3 41,3 72.5
X 88,5 105,1 99,4 89,0 80,2 67,0 43,3 81,6
XI 82.9 ■ 106,6 99.1 81,0 . 75,8 65,4 45,4 82,4
XII 101,7 146,1 117,6 102.8 100,1 69,3 70,3 115,2
1997 1 84,7 101,2 97,1 B6.6 76,4 70,0 37,6 77.2
II 77,5 90,0 97,9 83,8 80,8 66,7 38,8 62,7
Iti 83,9 98,7 113,6 89,0 82,6 87,7 44,4 70,5
IV 89,6 104,1 109,6 90,0 85,6 77.5 50,7 88,3
V 96,4 112,5 106,7 97,0 90,3 75.6 44.3 87,7
VI 88,7 98.6 99.7 95,7 84.4 76,0 53,2 85,6
VII 91,4 108,5 111.9 105,3 ■ 83,5 69,3 53,4 81,0
VIII 88,1 97,4 100,9 98.4 71,9 73,3 49.2 72,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cent}


















































20 21 22 23 24 25 26
M yynti (pL Iw ja lv .)  -  FörsSIjning (exkl. omsjmoms.) -  Seles (excl. sales tax/value added tax), 1000 000 mk -F IM  m illion
1 9 9 2 .... 899 7 751 4328 2959 4 939 491 2146
1 9 9 3 .. .. 798 7 534 4168 2556 5211 483 2160
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2515 5521 490 2201
1 9 9 5 .. .. 864 7 463 5622 2708 5854 511 2 499
1 9 9 6 .. .. 878 7B32 6007 2 888 6214 528 2 531
1996 IV 73 571 387 206 525 41 190
V 101 694 473 263 549 39 187
VI 73 821 401 212 487 50 137
VII 79 849 453 228 484 40 140
Vili 65 791 505 234 494 44 275
IX 68 703 488 233 512 40 218
X 75 658 566 266 558 50 205
Xl 93 605 489 268 521 50 272
XII 86 674 835 301 556 55 354
1997 1 63 450 519 252 553 43 212
II 51 516 501 211 515 38 179
III 57 575 416 220 529 35 191
IV 71 635 442 229 602 44 203
V 111 717 455 276 585 40 207
VI 84 899 438 228 528 56 148
VII 85 870 510 233 507 41 142
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 2 .. .. 74.7 71.3 76,7 73.0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 .. .. 65.2 65.5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 .. .. 64,9 64,4 75.4 60,2 101,7 81,5 84,2
1 9 9 5 .... 68,2 62,1 90.7 63,0 103.4 85,B 97.0
1 9 9 6 .... 70.0 64.9 101,3 66,3 105,7 88,7 96.2
1996 IV 69,2 56,9 78,4 56,9 108,3 85.0 86,2
V 95,9 68,2 95,9 72,6 113,5 80,8 84,8
VI 69,8 81,3 80,8 58,5 100,6 101,4 623
VII 77,1 84.5 92.0 62.8 98.1 803 63.4
Vili 62,3 78.4 102,8 64,6 1003 88,7 1243
IX 64,7 69,6 98,7 64,2 103,6 81,1 983
X 71,2 65,6 115,2 73,3 112,1 98,4 92,7
XI 87.2 60,2 99.5 73,9 104,6 99,1 1233
XII 80.4 67,2 170.2 82.5 1113 107,6 163.4
1997 I 62,9 45,0 107,1 693 110,0 83,8 96,4
II 50, B 51,6 103,3 58.3 102,4 75,4 813
III 54,3 57,4 84,6 60,7 105,5 69,0 86,0
IV 68,1 64,2 90.6 62,4 120,5 84,1 903
V 106.5 72,1 93,4 75,3 116,6 77,7 93,0
VI 80.6 89,6 90,0 62.1 105,4 110,1 663
VII 85,4 87,2 105,2 63,5 100,4 79,2 633
Vili 63,0 83.8 116,9 68,1 100,6 84,8 124,5
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27 28 29 30 31 32 33
Myynti (pi. Iw Yalv.J- Försäljning (exkl, omsYmoms.) -  Sales (excl. sales taxAralue added ta x i 1000 000 mk -F IM  m illion
1 9 92 .... 955 1298 931 2 090 984 20523 10508
1 9 93 .... 925 1361 884 2 045 862 20224 10944
1 9 94 .... 977 1366 879 2 068 854 23501 11327
1 9 95 .... 1013 1439 . 915 2 268 921 27.186 11 569
1 9 96 .... 1043 1516 917 2 380 961 30753 12393
1996 IV 68 125 86 212 82 2640 363
V 100 124 162 327 82 3154 1 144
V) 86 120 102 211 77 2 212 1 147
VII 92 145 60 219 80 2 423 984
VIII 82 131 47 232 • 89 2 241 1 104
IX 61 * 115 61 166 57 2 845 1125
X 83 126 78 154 81 ‘ 3008 984
XI 78 116 56 145 ■ 83 2 386 985
XII 192 137 93 233 144 2141 1 181
1997 1 77 130 49 . „  174 52 3059 930
II 85 120 58 154 1 75 2 306 1007
III 71 121 69 169 66 2 566 1064
IV 74 133 75 205 87 2 947 1008
V 100 126 161 330 84 3213 1 183
VI 85 ' 132 99 219 78 2592 1 154
VII 98 152 57 221 83 2 572 1022
Volyymi-indeksi - Volymindex -  Volume index, 1990 = 100
1 9 92 .... 92.1 60,5 88.5 96,5 70,4 70.0 86,3
1 9 93 .... 86.0 62,9 81,2 90,7 60,4 62,9 78,6
1 9 94 .... 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8 67.7 82.6
1 9 95 .... 88.5 67,5 81,6 95,2 87,4 75.8 80,4
1996 .... 91.7 71,8 80,2 99,1 71.5 87.7 78,5
1996 IV 71,5 71.0 91.7 104,9 72.3 90,4 73.4
V 105.6 70,9 170,3' 162,0 72,6 107.4 86,2
VI 91,4 68.7 107.3 105,4 68,6 75,5 86.7
Vit 98,0 81,8 62,6 112,4 72,2 82.7 74.2
VIII 87.6 74,2 49,2 116,4 79.7 77.2 83.7
IX 64,9 65,1 64.2 81,3 51,3 98,1 85.7
X 87,1 71.6 81,7 75.7 72.5 103,9 74.0
XI 82,1 66,2 58.4 71.8 74,1 83,1 73,9
XII 199,7 78,1 97,4 115,6 129.4 74.1 88,0
1997 1 79.9 74,6 50,9 88,7 46,3 105,7 70.1
II 68.8 68,9 59,9 78,3 66,9 79,6 77,1 •
111 74,6 69,5 71.5 84,7 60,1 88,5 81,0
IV 78.6 75,5 77,7 102,2 79,6 101,5 76,8
V 106,3 71.3 170,4 165,8 75,7 110,2 90.1
VI 90,7 74,8 102,9 109,6 69,9 88.9 86.7
VII 103,8 86,0 59,3 114.8 74,8 88,3 77,2
VIII 89.2 72,7 52.2 113,2 81.6 84.9 84,0
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import e tte i vaiomas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toim ialoittain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kidutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri -  Manufacturing Trade
tuonti ja  tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ----------- balance
Total tarvikkeet Bränsten Invests- Konsum- Tota) talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Papen-ja M etalli-
Vuosi ja import RAmaterial Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- Investment varoi Total Lambruk Total nahka- TrSvaru- teollisuus kone-
A i och imports tions- goods Cm - exports och teollisuus indusoi Peppers- teollisuus
mânad varoi sumer skogshush,. Textil-, Wood indusoi Metallpro-
Year and Raw goods fiske beklädnads- industry och graf isk dukt-och
month materials Agricul- ochlader- indusoi maskin-
and ture. indusoi Paper indusoi
Production forestry Textile. and Afetal
suppties and clothing. graphic ptoduct
físhmg leather industry and
industry machine
industry
1000 000 rrtk-R M  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992 ... 94947 55471 3740 13352 20 826 107463 1088 105 876 2 784 7 892 32 587 35740 12 515
1993 ... 103167 60 989 4708 15396 21065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 30 945
1994... 120547 72 698 5146 17 228 24619 154163 2922 150525 3 454 14198 41249 55 894 33 616
1995 ... 128555 76660 4 421 19659 25513 176021 2126 171 741 3 454 13451 . 48 754 69336 47 466
1996 ... 141 952 80 242 5736 22173 30896 166334 2828 180958 3 835 12686 44603 78969 44 382
1995 1 9 272 5761 278 1275 1867 13 452 160 13158 273 1300 3813 4 802 4180
II 10126 6187 279 1453 2127 13 067 145 12834 303 1148 3730 4 800 2 941
III 11278 6677 372 1550 2 489 15412 225 15003 327 1312 4286 5794 4134
IV 10878 6747 370 1427 2124 14704 253 14264 248 1 263 4051 5887 3825
V 11109 6846 418 1615 2 036 14947 139 14634 262 1209 4212 5804 3838
VI 10 549 6535 365 1437 1995 17069 259 16601 292 1260 4297 7196 6 520
Vil 9 585 5749 401 1290 1975 11766 115 11508 170 743 4 064 3 967 2181
Vili 10344 6304 391 1404 2 073 13 525 78 13 288 386 898 4 316 4625 3182
IX 10 714 6417 391 1487 2 205 15126 135 14 780 368 1081 4 342 5740 4 412
X 11806 6 677 400 2101 2414 15616 117 15300 305 1129 3 991 6594 3 811
XI 11815 6474 372 2 503 2197 16007 175 15584 295 1190 3 987 6871 4192
XII 11081 6287 384 2118 2 012 15 332 326 14 788 226 918 3 666 7 256 4 251
1996 1 10 553 6 238 366 1511 2282 13 258 211 12887 285 980 3 576 4 891 2 704
II 11694 6422 361 2042 2 665 15 234 252 14 790 309 946 3629 6 875 3 540
III 12152 6 672 446 1978 2 848 15114 183 14 721 324 1026 4145 5774 2962
IV 11987 6816 421 1894 2 642 15759 299 15287 271 1136 3 794 6686 3 772
V 12010 7 052 505 1757 2471 16184 261 15 541 299 1203 3 821 6293 4175
VI 11659 6687 406 1954 2 340 17158 309 16609 286 1086 3571 8299 5 499
Vil 10126 5732 485 1260 2443 13347 172 13 023 230 844 3 576 5 256 3 221
Vili 10 750 6146 488 1541 2 398 14381 150 14030 386 900 3670 5 503 3 631
IX 12017 6 846 547 1733 2 683 15172 201 14 755 388 1050 3513 6475 3154
X 13 391 7 462 623 2167 2911 17008 202 16570 416 1263 4098 6982 3617
XI 12646 7 226 555 2 012 2 650 18 977 290 18481 384 1278 3 765 9 336 6332
XII 12 968 6943 533 2 325 2 564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6 599 1775
1997 1 11378 6484 477 1705 2 551 15259 178 14 866 345 1113 3802 6114 3 881
II 11930 6862 399 1653 2 813 15 004 189 14 631 315 1129 3627 5 918 3 075
III 12983 7 349 394 1963 2 961 16605 217 16220 321 1255 3 810 7 296 3622
IV 14 022 8134 367 1962 3 058 18 646 224 18250 317 1347 4 209 8185 4624
V 11989 7156 399 1668 2 560 16657 262 16233 295 1419 4100 6632 4668
VI 12917 7 827 430 1845 2 564 15926 245 15499 289 1187 3 029 7 267 3009
Vil 12085 6985 486 1691 2721 17464 120 17142 261 1046 4 239 8190 5379
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (con t)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varomas anvSndrmg 
bnpats by usa o f goods
Vienti toim ialorttain 




Vuosi ja Koko '  Raaka-aineet Peitto- Investointi Kuhmo- Koko M aa-ja
tuonti ia tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsa-






















BrSnsten btvesta- Kortsun- Total 
fve h  ringsvaror trans- expart 
Investment varot Total 
goods Consumer exports 
goods
¡ s »  j s rtjuA furh tctan




















































l i 15 16 17 18 19 20 21 22 n 24 25 26
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvardesindex -  U nit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1992 .... 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
1993 .... 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1 9 94 .... 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995 .... 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1 9 96 .... 160 153 81 199 191 186 234 . 186 227 160 169 247 117
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 111
tn 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
1995 1 161 155 78 201 186 184 158 185 224 182 167 236 114
II 157 151 72 196 189 186 155 187 220 173 177 232 118
III 155 149 70 203 180 168 174 188 235 164 188 224 121
IV 157 150 75 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
II 163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
Iti 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
Volyymi-indeksi -V o lym index- Volume index (Paasche), 1980= 100
1 9 92 .... 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993 .... 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994 .... 131 124 167 106 180 167 132 168 40 im 175 203
19 9 5 .... 141 132 ISO 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1996 .... 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
II 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
Iti 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 , 140 184 43 114 181 235
1995 1 131 124 117 106 187 172 109 173 39 107 180 225
II 142 138 157 114 175 190 137 ‘ 190 35 111 180 282
III 136 128 166 103 187 163 62 164 38 86 171 222
IV 151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
1996 1 150 133 145 142 219 172 im 172 39 96 154 248
II 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
Iti 139 125 184 112 211 178 65 ‘ 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
















Aroch Exports Imports Invest­ reringar balance
mänad of of ment ochövrigt
Year and good$ goods income Transfers
month and other
(1 -2  +
3 + 4+5)
Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SPm valuutta­
sijoitukset sijoitukset Iin luotot paaoma
övrigt
varannon
Otrektin- Portföfjin- Loans Handels- muutos1*
vesteringar vestenngar Icrediter kaiutat FB:i valuta-










of the Bank 
of Finland **
1000 000 dk-HMmiWon____________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992.. 105809 93187 -6228 -24001 -4428 -22 035 5194 34 800 -3  407 5 -23445 9180
1993.. 132 550 101559 -5004 -28  443 -3885 -6340 -3105 35147 62% 2 544 -39377 -1219
1934.. 152 022 118 684 -851 -22184 -3676 6627 -14207 38 296 8107 1894 -11155 -25504
1995.. 172820 125 450 -1207 -18800 -4032 23 331 -2697 -4041 -4272 -5055 -3374 1480
1996.. 182 302 138 299 1080 -18654 -6819 19609 -10713 -12 231 8494 -3718 -17 053 14 075
1996 X 16676 13090 -184 -1 475 -823 1104 -335 -3911 1659 -705 3 747 -1 413
X! 18 595 12 345 8 -1508 -665 4085 -318 2 278 289 -102 -2  437 227
XII 14412 12 667 269 -157 732 2 588 348 408 -3682 -49 -6066 682
1997 ( 14925 11068 -263 -1509 -1223 862 -609 2558 3852 -807 22 832 -25204
11 14639 11642 116 -1666 -696 752 1079 50 -637 -438 -1044 1290
111 16291 12685 70 -1 665 -275 1735 -1036 -1399 148 -527 -1789 1780
IV 18347 13810 364 -2822 -495 1583 -1306 -94 1375 -1141 -1 417 2 592
V 16925 12 303 348 -1363 -412 3195 197 2060 -2  356 -2  244 -4  496 594
V) 16 582 12602 172 -1018 61 3194 -1 182 4803 3150 1498 -8517 -154
VII 17156 11885 715 -1120 -664 4202 -1566 -3012 -4768 44 10 821 -3984
11 Valuuttavarannon supistuminen (+L lisäys H . 11 Minskning (+L ökning H  ev vatutareserven. 0 Reduction f+)/increase(-l in the foreign
exchange resetve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1992.. 4.4835 3,706 7.875 77,14 7222 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0364 40,88 3,546 5,798
1993.. 5.7189 4,434 8,582 73,50 60,59 88,22 345,84 30737 16,55 387,06 100,96 0,384 49.16 5,168 6.685
1994.. 5.2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,64 15.61 381.79 94.06 0.324 45,73 5,106 6,175
1995.. 4,3658 3,181 6,891 61,23 68,89 77.90 304.71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 4331 4,663 5,644
1996.. 4,5905 3,367 7,164 68,47 71,11 79*21 30530 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43.40 4,225 5,751
1996 X 4,5714 3,383 7,245 69,25 70,49 78,03 299,18 266,69 14,52 36337 88,46 0,300 42,53 4,071 5,731
XI 4,5500 3,400 7,571 68,69 71.62 78,39 301,06 268,43 14,61 357,03 88,98 0,301 42,79 4,052 5,782
XII 4,6398 3,409 7,726 67,99 71,73 78,09 29833 26635 14,50 349,27 88,45 0,304 42.47 4,075 5,767
1997 I 4,7765 3,541 7,924 67,64 74.08 78,03 297,54 264,98 14,43 342,97 88,17 0,305 4239 4,051 5.777
II 4,9757 3,672 8.089 67.20 75,08 77,94 297,29 264,68 14,41 342,64 88,06 0,301 4235 4,048 5,771
Hl 5,0716 3,702 8,141 66,22 74,48 7834 29836 265,58 14,48 346,01 88,59 0,299 42.46 4.138 5.801
(V 5,1307 3.681 8,360 66,78 73,60 78,76 300,03 26630 14.54 351,09 89,08 0.303 42.63 4.086 5.853
V 5.1337 3,722 8,382 66,94 72,71 7922 301,69 268.25 14,62 359,03 89,45 0,305 4236 4335 5,880
VI 5,1732 3,737 8,503 66,80 71,77 78,69 299.66- 26637 14,52 35831 88,78 0,305 42,58 4,527 5,855
VII 5,3051 3,854 8.869 67,93 71 *34 77,83 296.41 263.25 1435 35832 8735 0304 42,13 4,609 5,846
Vili 5.5097 3,967 8,838 68,91 72.21 78.50 299.03 265,50 14,48 363*80 88,73 0,306 42,50 4,672 5,886
IX 5,3561 3,862 8.571 69.54 73,18 78,62 29932 265,79 14,50 363,64 89,04 0,307 42,54 4,434 5,872
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Hnlands Banks balansrakning och sedeli/tgivnings- 
ratt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Valuutta- Muut Saamiset Saamiset
vääntö ulkomaiset rahoitus­ julkiselta
Vuosi ja Vahita- saamiset laitoksilta sektorilta
kuukausi 
Ar och
reserv övriga Fordringar Fordringar pä
Reserve fordringar pâ finansiella den o ffin tliga
m inad assets päutlandet institut sektom




Saamiset Muut Ulkomaiset Liikkeessä Sijoitus­
yrityksiltä
Fordringar
saamiset velat oleva raha todistukset
Övriga Utiändska Utelöpande Bank-
päföretag fordringar skulder sedlaroch eertifikat
Claims on Other Foreign mynt Certificates
corporations assets liab ilities Ato tes and 




1 000000 m l- RM m illion ______________________________________________________________________________________
1 2  3 fl 5 6 7 8 9
1992........ 29517 4 867 14 595 2 448 1458 10 925 7865 14 508 4 880
1993........ 33472 5 058 8 677 1788 3 303 6 826 6382 14 994 14 837
1994........ 52743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 5709 14 315 35236
1995........ 48885 3 969 8 831 1882 2886 5 645 6051 15611 27 090
1996........ 36397 3853 13497 111906 2266 598 5680 16 891 15 530
1996 X 36703 4053 12 578 5982 2 419 618' 5 916 15 296 24920
XI 36985 4053 9640 5 987 2271 654 6141 15449 22160
XII 36397 3853 13497 1906 2 266 598 5 680 16891 15 530
1997 1 62009 3911 16113 1907 2 265 1103 5 203 15 659 47 370
11 62 002 3911 13 928 1907 2259 1392 5281 15590 47 520
III 59700 3 946 19 978 1907 2 256 1157 5214 16131 41950
IV 58 775 3 947 18864 1904 2047 1108 5174 16064 41 700
V 58 468 3 946 14351 1908 1909 915 5213 16068 34760
VI 59111 4243 12 316 1921 1909 1110 5 640 16315 29110
Vil 64 475 4243 13 327 1921 1908 1000 5 776 16 359 40170
VW 63470 4 242 10977 1926 1903 1006 5864 16287 28440
IX 62 055 4131 11940 1939 1899 798 5881 16 046 36760
Velat Velat Velat Muut ArvonjSrjes- Oma Taseen Setelinanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille
Skulder




laitoksille sektorille övriga varaukset ‘ Eget Batons- Sedehit- anto-oikeus Seddutgiv-
Skulder tili Skulder tili löretag skulder Vante- kapital rSkmngens mvnmgsratt 
Right o f
Utnyttjad ningsreserv





















sheet to ta l
note issue ningsran 
Utilized 
right o f 
note issue
right o f 
note issue
1 000 000 mk -  R M m lfton
10 11 IZ 13 14 15. 16 17 18 19
1992. 20000 90 3362 4399 4 642 5764 65509 29517 13418 16 099
1993. 8 201 784 2087 627 6 847 5784 60524 33 472 14 432 19040
1994. 7 912 93 1548 461 1 698 5764 72 737 52 743 12911 39832
1995. 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32950
199a 8329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16 024 19 850
1996 X 6632 _ 665 258 4303 5764 63 753 36214 14 549 21 665
XI 5 646 _ 606 243 4980 5764 60989 36442 14909 21 532
XII 8 329 - 574 220 5 530 5764 58518 35874 16 024 19850
1997 1 6583 —. 400 164 6165 5764 87 308 60760 14 283 46477
II 2904 - 341 138 7 861 5764 85399 60698' 14 272 46425
in 12149 - 278 167 7 291 5 764 88944 58 594 14 752 43 843
IV 8217 - 213 108 9 405 5764 86645 57634 14 573 43G60
V 9591 _ 197 91 9813 5 764 81 497 57385 14 600 42785
VI 12897 _ 171 92 10620 5764 80610 57 974 14958 43 017
VII 6151 - 1S4 81 12420 5 764 86874 63333 15 086 48246
VIII 15 022 - 118 69. 11962 5764 83 525 62344 15100 47 245
IX 6958 - 99 79 11175 5764 82 762 60 982 15 024 45958
11 Rahamarkkinoiden vakauttamistomai sisältyivät 11 Iän för sabiSsering av penmngmartnaden ingick ,J Loans for stabilizing the money market were
aikaisemmin muihin saamisiin. tidigare i övriga fordringar. previously included in the "Other assets'category.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä U — Penninginstitutens inIÖning frAn allmänheten H —
Deposits by  the public in financial institutions D
Vuodenja
kuukauden
Istu ta t avöret 











Consumers' cchoperstive savings funds
SOfcn jäsen- E-osuuskunta 
osuuskaupat Ekan3 jäsen* 
SOK-medtems- osuusliikkeet 
handetslag E-andelsIaget 
Finnish Co-opet- Bcas3 medlems- 


























1000000 m k- FlMmiltion
1 2 3 4 S 6 7 8
1992........ 104 886,1 17 608,6 122 494.7 57 305,3 9 294,0 66599,3 686,7 2 047,1
1993........ 110595,0 20 434.9 131 029.9 52039,5 7 786,4 59 825,9 873,2 2222,6
1994........ 141 675,5 26 650.8 168326,3 13318,1 2738,4 16056,5 1 013,7 671,5
1995........ 144177,9 33996.6 178174,5 14198.9 3 205,7 17 404,6 1191,1 27,7
1996........ 136 672,5 36 276,7 172 949,2 11842,2 7245,6 19087,8 1 402,5 20,7
1995 1 141 856,1 26486.9 168 343,0 13411,2 2 683,4 16094,6 1065,9 666,9
11 142961.2 26762.6 169723,8 13684.1 2 592,6 16276.7 1087,1 658,0
11! 143 454.6 27 244,5 170 699,1 13846,5 2771,0 16617,5 1090,3 631,1
IV 144235.1 29183.8 173418,9 13877,3 2761,1 16 638,4 1088,4 625,9
V 143 482.8 29584.6 173067,4 13814,5 2909,3 16 723,8 1098,4 602,8
VI 144 427.7 30 079.9 174 507,6 13 944,9 2988,2 16933,1 1100,2 599,6
VII 144 496.2 29755.6 174 251,8 13 998,4 3087,6 17 086,0 1114,2 335,8
VIII 144 596,6 28619,8 173 216,4 14007,9 2932,0 16939,9 1123,3 61,0
IX 144 446,9 26576.6 171 123,5 14030,2 2 895,3 16 925,5 1135,7 49.0
X 142 106,7 29 570.9 171 777,6 13970,8 2916,5 16887,3 1141,8 43,9
XI 142461,2 30601,3 173062,5 14050,9 3059,6 17110,5 1157,7 38,6
XII 144 177,9 33996.6 17B 174,5 14198,9 3205,7 17 404,6 1191,1 27,7
1996 1 140474,9 31 209.6 171 684.5 13932,2 3636,5 17568,7 1 234,6 27,0
II 138 937,5 32451,2 171 388.7 13666.8 3 732,5 17399,3 1245,3 27,0
III 138978,3 29425,6 168403.9 13640.4 3945.5 17 585,9 1260.9 26,2
IV 137 887.6 29955,6 167 843.2 13501.7 4 234.2 17735,9 1 274,4 25,9
V 136 987,5 30819,8 167 807.3 13373.6 4509,3 17 882,9 1297,5 25,9
VI 137 322.3 30435,3 167 757.6 13331,8 4 780.1 18111,9 1300,6 25,9
VII 135924,1 29623.1 165 547.2 13226.5 5064,6 18 291,1 1311,4 25,9
VIII 135797,2 29 246,3 165043,5 13240.0 5193,9 18433,9 1321,7 25,9
IX 136655,4 32 453,4 169108,8 12845,0 5506.9 18351,9 1 352,2 25,9
X 136215,9 33 490,4 169706.3 12637.0 6028,1 18665,1 1 357,7 25.9
Xl 136447,0 32116,3 168563,3 12390,8 6410,9 18801,7 1 373.3 25.8
Xil 136672,5 36276,7 172 949,2 11842,2 7 245,6 19087.8 1 402,5 20,7
1997 l 172819,0 19663.0 1 477,0
11 169256,0 19813.0 1485,0
lii 174259,0 20086,0 1505,0
IV 170815,0 20280,0 1509,0
V 174 435.0 20536,0 1 525,0
VI 176313,0 20 649,0 1540,0
Vll 173 157,0 20794,0 1 547,0
Vili 173 026,0 20945,0 1 562,0
3 Kotimainen, markkamääräinen. 
3 Lokakuusta 1995, Tradeka.
1! Inhemsk. i mark.
3 Fr.o.m, oktober 1995. Tradeka.
Oomestx. in Finnish cmency. 
3 Since October 1935. Tradeka.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) (jatk.) —  Penninginstitutens inlàning frän allmänheten (forts.) 
Deposits by the public in fmancial institutions W (cont.)
Osuuspankit Ulkomaiset pankit Kaikkiaan
Andebbankcf Utiandska banker Totalt





























1000000 m k- FîMmUkm ■
9 10 11 12 13 14 15
1992 ..... 65704,9 9665,2 75 370.1 230630,1 36567,8 267 197,9
1993........ 67 445,9 10429,1 77875.0 233 176.2 38650,4 271 826,6
1994........ 76775,5 .141.13,1 ' 90888,6 233 4543 43 502,3 276 956,6
1995........ 80103.8 151963 95300,0 239699,4 52338,5 292 097,9
1996........ 75515,8 15145,0 90660.8 225 453,7 58 667,3 284 121,0
1995 .1 76704.2 14104.1 90808,3 ' 2337043 43 274,4 276978,7
II 77 927,4 14198.5 92 125,9 2363173 43 553,7 279871.5
lii 78 633,6 146613 93 294,9 237 656,1 44 676,8 282 332,9
IV 78840,1 14630,5 93470,6 - 238666,8 46 575,4 285 242,2
V 78121,9 14820.1 92942,0 237120,4 47 314,0 284 434.4
VI 78712,8 149623 93675,1 . 238785,2 48030,4 286815,6
VII 78561,1 -15022,5 93 583,6 238 505.7 47865.7 286 371,4
Vili 78683,5 15049,5 93 733,0 2384723 466013 285 073,8
IX 78502,4 14662,0 93164.4 J 238164,2 44 233,9 282 398,1
X 77 753,4 14 680.8 . 92 434,2 235016,6 47 268,2 282 284,8
XI 78 762,1 15156,5 93 918.6 ' 236470,7 48 817,4 285 288,1
XII 801033 151963 95300,0 239 699,4 52398,5 292097.9
1996 1 79 547.6 157163 95263,9 2352163 50 562,4 285778,7
II 78856,7 14942,5 937993 "  232 7333 511263 283 859,5
III 78915,4 150903 94005,7 232821,2 48 461.4 281282,6
IV 78671,0 15551,8 94 222,B 231 360,6 49741.6 281 102,2
V 78390,9. 15567,6 93958,5 230075;4 50896,7 280 972.1
VI 78971.4 16014,9 949863 230 952.0 512303 282182,3
VII 78539,4 15929,4 94468,8 229 0273 50 617,1 279 644,4
Vili 78 807.4 15977,9 94 785,3 229192,2 50 418,1 279610,3
IX 75291,8 147063 89998,1 3261703 52666.6 278 836,9
X 75897,8 J S  052,8 90950,6 2261343 ‘ 54 571,3 280 705,6
XI 75 734,1 15097,7 90831,8 225971,0 53624,9 279 595,9
. XII 75 515,8 15145,0 90660,8 225453,7 58 6673 284 121.0
1997 1 91102,0 1402,0 286463,0
II 89561,0 969,0 281 084.0
III 90143.0 1006.0 286 999.0
IV 89861.0 1 183.0 283 648.0
V 90369,0 1 157.0 288 022.0
VI 90178,0 1 153.0 289 833.0
VII 90476.0 1218,0 287 192.0
Vili 90 555,0 1 317,0 287 405,0
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle11 —  Penninoinstitutens utlÖning tili a llm ä n h e te n —
Advances to the public by financial institutions ”
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 




















































1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 2 .... 954,1 727,2 8358,3 118 763.1 127848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993.... 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59149,4 63 348.1
1994 .... 561,0 338,9 8683,9 153412,3 162 435,1 237,0 458,8 16715,5 1 7 4 1 U
1995.... 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12 214,9
1996........ 69,7 48,7 7 924,9 161 590,2 169 563,8 147,3 422,5 13 245,3 13815,1
1995 1 551,7 319,7 8 365.9 154 011,9 162 697,5 225,2 447,0 16 840.8 17 513,0
II 540,2 308,6 8 411,8 155 722,0 164442,4 220,5 439,1 16 915,6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266.8 155071.5 163 638,8 215,7 424,8 16 993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8 325,9 155813,8 164 445.3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290,8 8190.8 155 125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8 072,3 154001.2 162 333,4 178,8 436,4 16 145,3 16760,5
VII 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162 020,7 179,0 443,3 16130,2 16752,5
Vili 492,2 . 256,9 7 491,8 154165.6 161 914,3 178,7 441,6 16240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8003,4 153 843.8 162071.9 175,5 440,6 16 321,1 16 937.2
X 475,3 208,5 7 811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8 129.4 153 043,7 161 360,3 171,1 432,4 16 519,0 17122,5
XII 428,1 142,7 8 177.7 153 524,3 161 844,7 132,9 427.3 11 654,7 12 214,9
1996 1 412,4 136,3 7 871,7 153 375,8 161 383,8 113.7 422.3 11 711,6 12 247,6
II 402,1 126,8 8085,5 154127.6 162339,9 194,2 449,3 11 807,4 12 450,9
III 395,4 121,6 8 167,9 154 202,2 162491,7 188,6 437.4 11 970,9 12 596,9
IV 138,4 117,1 8 006,2 153 845,9 161 969,2 193,9 458,0 12 045.3 12 697,2
V 128,9 65,4 8 072,8 154 280,4 162 418,6 180,7 442.2 12169,7 12 792,6
VI 124,5 61,6 7 583.7 155 853.1 163 498.4 182,1 444,0 12351,4 12977.5
VII 116,8 58,3 7 614,7 155039,7 162 712,7 144,5 437,7 12472,0 13054,2
Vili 107,7 52,4 8010,0 155459,5 163 521.9 143,3 429,6 12 630,5 13 203,4
IX 102,0 53,3 7 880,7 159130,4 167064.4 125,8 440,0 12 783,4 13 349,2
X 92,3 52,5 8053,3 160094,5 168 200.3 120,8 422,7 12 934,0 13 477,5
XI 74,1 49,7 8467,0 160107,9 168 624,6 124,3 421,2 13 173,1 13 718,6
XII 69,7 48,7 7 924,9 161 590,2 169 563,8 147,3 422,5 13245,3 13815,1
1997 1 68,0 170622,0 13 909,0
II 63,0 172 295,0 14120,0
III 59.0 172812,0 14240,0
IV 50,0 173117,0 14421,0
V 42,0 173758,0 14609,0
VI 42,0 173 269,0 14801,0
VII 42,0 174062,0 14 992,0
Vili 37,0 175016,0 15177,0
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 11 Inhemsk. i mark. Hypoteksbankema är 1>Domestic. in  Finnish cunency. Exclusive ofmortgage
eivät ole mukana luvuissa. inte med. banks.
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_  ________ _______ _______________V________ . . .
i r t
*
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1) (jatk.>— Penninginstitutens utlöning tili allmanheten1} (forts.) 
Advances to the public by financial institutions ^  (contj
Osuuspankit Ulkomaiset pankit Kaikkiaan
Andetsbantef UtiSndska banket Totatt









































1 000 000 mk -  RM m illion
10 11 12 13 14 15 IS 17 18
1992........ 1 224.8 4 831,4 73 503,5 79 559,5 3335,4 16 922,2 255 445,0 275702,6
1993........ 837,5 4364,2 72 705.3 77 907,0 2308,8 14 441,7 253 788,6 270 539,1
1994........ 724,7 4474,3 79313,6 84 512,6 i m e 13 617,0 250 002,4 264920,0
1995........ 625,4 3 942,1 78343,2 82910,7 901,0 12 547.1 243 950,3 257 398,4
1996........ 431,5 3359,0 75054,8 78845,3 627,5 11708,4 249 959.9 262 293,8
1995 1 694,7 4367,7 79127,3 84189,7 1 239,6 13 180,6 250 531,7 264951,9
I) 660.9 4299,2 78984,4 83 944,5 1190.0 13 150,1 252162,2 266 502,3
tl) 641,0 4 214,2 78849.2 83704,4 1157,2 12905,8 251 449,4 • 265 512,4
IV 636,9 4159,0 78928.6 83724,5 1159,0 12912.1 252 349.0 266420.1
V 639.1 4136,4 78744,7 83 520.2 1 144,6 12 757,4 251655,8 265 557,8
VI 631,4 4 096.5 78868,1 83 5%,0 1 070,1 12 605,2 249526.5 263201.8
VII 627,3 4 082.8 79 052,8 83 742,9 1073,8 12026,1 249919.4 263019.3
VIII 622,4 4036.0 79288,6 83 947,0 1058,0 11 969,4 250187,0 263214,4
IX 604,3 4055,7 79 373.4 84033,4 1004,5 12499,7 250028,4 263 532,6
X 607,9 4051,0 79043,3 83 702,2 992,1 12317.3 249388,9 262698.3
XI 584,6 -3931.5 78741,9 83258,0 942,9 12493,3 248739,2 262175,4
x n 625,4 3942,1 78 343,2 82910,7 901,0 12 547,1 243950.3 257 398.4
1996 1 542.2 3858,2 78217,1 82617,5 792,2 12 152,2 243718,9 256 661.3
II 532,3 3 895,7 78400,7 82 828,7 853,3 12430,5 244737,8 258 021,6
III 524.6 3910,6 78546,8 82 982,0 834,8 12 515,9 245115,3 258466,0
IV 522.6 3904.9 78 218,1 82 645.6 833,6 12 369,1 244 247,7- 257 450.4
V 517,1 3 863,2 78430.7 82 811,0 763,2 12 378,2 245009,7 • 258151,1
VI 503,7 3827.5 78 720,6 83 051,8 747,4 11 855.2 247049,6 259652,2
VII 495,3 3 795,1 78804,6 83 095,0 698,1 11 847,5 246433,1 258 978,7
viti 489,5 3761,0 79036,9 83 287.4 685,2 . 12200,6 247 234,6 260 120,4
IX 479,8 3 490,2 75797.6 79 767,6 658,9 11810.9 247 813,4 260 283,2
X 466,4 3 355,6 75681,7 79503,7 639.7 11831,6 248802,5 261 273,8
XI 442,4 3315,1 75913,2 79670.7 616,4 12 203,3 249268.3 262 088.0
XII 431,5 3 359,0 75054,8 78845,3 627,5 11706,4 249959.9 262 293,B
1997 1 78 362,0 2 812,0 265 773,0
II 78 404,0 3 036.0 267 918,0
III 78491,0 2 921,0 268 523.0
IV 78 240.0 3 579,0 269 407,0
V 78516,0 3 861,0 270 786,0
VI 78 537,0 4119,0 270 768.0
VII 78662,0 4116,0 271 874.0
Vili 79 340,0 4 313,0 273 883.0
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 = 1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi — Helsingfors Fondbörs aktieindex — Helsinki Stack Exhange share index.






















































M ew l and 
engineering 
industry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997 I 2674 2192 2 282 633 1183 1 247 2 071 2 050 3463 2 984
II 2850 2352 2 432 713 1384 1362 2179 2180 3 493 3 232
III 2 907 2416 2 486 723 1365 1369 2 215 2215 3 538 3 336
IV 2826 2351 2 415 654 1357 1279 2116 2 200 3249 3 276
V 3045 2502 2 607 705 1420 1318 2180 2272 3729 3481
VI 3135 2 545 2 685 679 1442 1304 2271 2 362 3 669 3 574
VII 3 432 2 725 2988 839 1590 1283 2 397 2361 3 864 3768
Vlll 3530 2 763 3 080 898 1567 1259 2 381 2301 4179 3 692
IX 3480 2 714 3032 883 1627 1210 2 367 2 209 4473 3 543
Vuosi ja 
kuukausi 















































11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997 1 2 241 6605 785 887 1001 1 107 834 959 978
II 2 349 6862 841 982 1021 1 151 894 1040 1041
lii 2 521 7 228 880 1039 1041 1 140 891 1079 1067
IV 2 487 7148 860 996 1017 1 100 877 1133 1008
V 2 713 7 887 870 983 1015 1 241 922 1249 1021
VI 2 732 7 927 890 975 1031 1334 926 1234 1070
VII 2 919 7 849 954 1061 1064 1 565 929 1 278 1114
VIII 3001 7 705 967 1137 1022 1672 913 1 275 1 150
IX 2 955 7 445 946 1 106 989 1662 885 1 275 1 181
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska rantor —  Domestic in terest rates
a. M arkkinakorko ja—  Marknadsräntor—  M arket rates________________________________________________________________
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori, 
HELIBOR längfristig referensränta Rantor pä statens obligationer 3 kk
Vuosi ja _____________________________________ _______________ __________Long-term reference rate Yields on government bonds Ecukorg.
kuukausi








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1992.. 13.49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13.0 12,04 10,4
1993. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8.5 8,9 8,19 8,79 8,0
1994. 5.11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 8,40 9,07 5,9
1995. 5,63 5,69 5.76 5,97 6,17 8,34 8.2 8,9 7,93 8,79 5.9
1996.. 3,58 3,60 3,63 3.74 3,86 3,99 5.8 6,8 6,03 7,08 4,4
1996 X 3,04 3,07 3,10 3,20 3,30 3,40 5,0 5.9 5,11 6,51 4,1
XI 3,02 3,05 3,08 3,21 3,33 3,46 5.0 5,9 5,11 6,47 4,1
XII 3.02 3,05 3,08 3,20 3,31 3,40 5,0 5,9 4,99 6,34 4,1
1997 1 3,02 3,04 3,07 3,16 3,25 3,34 4,8 5,7 4,75 6,14 4.1
II 3,01 3,04 3,07 3.17 3,25 3,34 4,7 5.5 4,56 5,91 4,1
11! 3,01 3,04 3,07 3,18 3,30 3,42 4,8 5,6 4,79 6,12 4.2
IV 3.02 3,04 3,08 3,21 3,34 3,48 5,0 5,8 5,00 6,36 4,1
V 3,01 3,04 3,08 3,19 3,29 3,40 4.9 5.7 4,83 6,16 4,1
VI 3,00 3,03 3,07 3,19 3,31 3,42 4,9 5,7 4,78 6,09 4.1
VII 3,00 3,04 3,08 3,22 3,36 3,50 4,9 5,6 4,66 5,86 4,2
VIII 3,01 3,07 -3,13 3,31 3,49 3,68 5,0 5,7 4,87 5,90 4,3
IX 3,15 3,23 3,31 3,52 3,70 3,89 5,2 5,8 4,95 5,83 4,3
b. Suomen Pankin korkoja 
Finland* Banks rantor
Rates applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markkaluotot y le isölle, keskikorkoja 
Bankemas marfckrediter t i l l  allmänheten, medeträntor
Banks'm arkka landing to  the public, average in te res t rates
Perus* Vuosi ja Huuto- Maksuval- Ylimääräisten
korko kuukausi kauppa* miusluotto- talletusten
Päivämäärä Grund- Aroch korko ” korko korko Vuosi ja
Datum räntä mänad Anbuds- Räntäpä Räntan pä kuukausi
Date Base Year and räntä11 likviditets- extra Aroch
rata month render krediter depositioner mänad
ra te 11 Liquidity Excess-reserve Year and
credit rate rate month
Antolainaus Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot
Utläning Markkrediter t ill hushällen Bostadskrediter
Advances_____________ Markka lending to households Housing loans_________
Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
Nya krediter Bestäncf Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ
New lending Stock New lending Stock New lending Stock
% ___  %
12 13 14 15 18 17 18 Id 20 21
1.7.1983 9,50 1992.... n 13,85 2114,85 m  10,85 1992.... 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9,00 1993.,.. 7,87 9,87 Ï  5.87 1993.... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.1.1986 8.50 1994.... 5,11 7,11 31 3,11 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.3.1986 8,00 1995.... 5,63 7,63 2,25 1995.... 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
19.5.1986 7,00 1996.... 3,57 5,57 1,52 1996.... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
16.5.1988 8,00
1.1.1989 7,50 1996 X 3,03 5,03 1,00 1996 X 5,04 5,99 6,20 6,63 5,85 6,52
1.11.1989 8.50 Xl 3,00 5,00 1,00 XI 4,98 5,94 6,19 6,57 5,84 6,46
1.5.1992 9,50 XII 3,00 5,00 1,00 XII 4,48 5,83 6,07 6,48 5,70 6,37
1.1.1993 8,50
15.2.1993 7,50 1997 I 3,00 5,00 1,00 1997 *1 4,65 5.75 5,96 6,38 5,71 6,33
17.5.1993 7,00 1! 3,00 5,00 1,00 *11 4,79 5,70 6,04 6,34 5,66 6,29
15.7.1993 6,50 Ill 3,00 5,00 1,00 *111 4,91 5,67 5,99 6,31 5,63 6,25
16.8.1993 6,00 IV 3,00 5,00 1,00 •IV 4,64 5,65 5,95 6,28 5,64 6,20
1.12.1993 5.50 V 3,00 5,00 1,00 •V 4.96 5,62 5,89 6,25 5,57 6.16
1.2.1994 5,25 VI 3,00 5,00 1,00 •VI 4,93 5,59 5.87 6,22 5,57 6.12
1.11.1995 5,00 VII 3,00 5,00 1,00 •vil 4,53 5,57 5,93 6,20 5,61 6,09
15.12.1995 4,75 VIII 3,00 5,00 1,00 •vni 4,80 5,54 5,97 6,17 5,68 6,07
1.2.1996 4,50 IX 3,14 5,14 1.25
16.9.1996 4,00
l  Huutokauppakorko noteera ttu  3.7.1992 afkaen. '* A nbudsrdntan noterad fr.o .m . 3.7.1992. 11 Tender rate quoted since 3  July 1992
“  H e in a ku t^o u h iku u . *  Ju li-D e ce m b e r. 3 Juty-Oecm ber.
*  P drv3talletuskorko. 31 D agsdepositionsr3nta . 3  Call money deposit rate
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M otor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Unja- Paketti- Kaikki autot Käyttövoima M oottori- Traktorit Perft-
Vuosi ja Farsonbtlar Lastbilar BUtOt autot Ada biter Drrvkratt pyörät Traktorer vaunut
Passenger c m Heavy lorries Bussar Pakei- AH automobiles A tonepow er Motor- Agri- s ia n -
fc o e h *1 cultural vagnar
m inad YhteansS Amroatt. Yhteensä Amman. coaches Light Yhteensä Amman. S oisiin i Diesel Motor- tractors Trailers
Yearend Totalt Yrkesm. Totalt Yrkesm. tomes Totalt Yrkesm. Benstn cycles
month Total H ie  or Tots/ H iß  or Total H ie  a fe tro t
reward reward reward
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1992........ 1 936345 10578 47 882 24 269 8 665 214703 2 230 516 46713 1 839 206 374768 63843 319305 440098
1993........ 1872933 10483 45487 23 312 8255 207 622 2156009 44 918 1 775662 363932 64 025 317421 452 273
1994........ 1872588 10327 46786 24 200 8 054 202 614 2150950 45697 1774592 359860 64 487 317829 466194
1 9 9 5 .... . 1900855 10421 48556 24797 8083 203 476 2181239 46306 1779099 365307 65095 319587 480655
1996........ 1 942 752 10395 50833 25 857 8 233 207864 2 229222 
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon
46707 1 830552 382363 




1992........ 68 547 2 864 1225 850 200 8081 79 088 4203 66708 12332 2 025 3299 17 512
1993........ 55836 2 925 916 574 191 4117 61060 3 899 51929 9107 1230 2589 16658
1994........ 67 201 2860 2115 1402 203 3364 72883 4 648 63870 9001 852 2 936 17459
1995........ 79890 3 070 3 567 2554 315 6689 90461 6248 74918 15 523 1006 4119 16325
19%........ 95830 3287 3733 2277 454 8883 108 900 6370 83608 25 281 1304 4 987 19440
1995 1 10318 329 273 190 45 5S3 11189 582 9816 1373 30 588 754
il 6 095 223 205 147 21 433 6 754 409 5782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 IB 588 8603 491 7404 1199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8503 455 7 215 1288 251 403 1534
V 8543 348 290 185 25 585 9443 589 8102 1341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8009 608 6515 1489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 4 894 1039 76 238 1430
VIEI 5 701 234 209 136 36 494 6440 429 5 328 1 112 82 272 1438
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5 732 1295 31 301 1429
X 6731 242 313 245 19 574 7 637 529 6 252 1384 15 309 1461
XI 5239 236 335 246 22 674 6270 541 4829 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4 649 802 3049 1590 21 326 861
1996 1 13 567 325 349 234 79 957 14 952 683 12 200 2750 35 1081 1025
II 7532 272 280 175 22 626 8460 491 6550 1910 34 378 936
111 8456 241 251 162 41 734 9482 479 7324 2158 91 331 1 192
IV 9259 258 239 140 34 745 10 277 461 8040 2 236 337 492 1805
V 9390 263 346 186 44 809 10589 565 8157 2430 319 560 2876
VI 7 918 336 278 171 34 669 8 899 572 6816 2082 187 286 2257
VII 7 682 255 251 159 30 597 B 560 472 6601 1959 125 197 1857
VIII 7 244 261 206 108 23 680 B 153 410 6327 1824 111 218 1580
IX 6760 242 464 269 49 738 8011 584 5896 2114 40 287 1808
X 7 912 301 250 162 21 843 9026 492 6858 2168 13 453 1844
XI 6044 303 349 209 42 785 7 220 579 5177 2 042 6 414 1328
XII 4 066 230 470 302 35 700 5 271 582 3 662 1608 6 290 932
1997 1 13460 331 351 192 54 1223 15 088 601 11652 3435 23 1375 >085
II 7 938 263 316 173 40 746 9038 496 6601 2436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7683 2442 163 441 1 410
IV 10728 262 351 161 54 1 186 12319 512 9 321 2998 589 733 2 412
V 9 299 285 343 176 36 884 10 562 507 8048 1251 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10450 534 7 642 1362 413 339 2 873
VII 8252 261 280 165 13 799 9 344 502 7016 1236 283 182 2190
VIII 7 947 252 305 140 17 B95 9164 513 6 739 1208 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9522 483 6 965 1148 55 392 1996
"P I, Ahvenanmaa, "ExH. Aland. y  ExcLÁland.
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19. Rautatieliikenne » •
Jämvägstrafik ," he^ ka^ J r®’!k


















































F re is t
and m ail




1 2 2 4 5 6 1 2 3 4
1992..... 45101 3 057 32587 7 848 104 106 61 900 4 638 760 3923 123181
1993........ 44 362 3 007 37 889 9 259 102 123 64 013 5 529 469 3947 169 605
1994........ 43 989 3 037 40150 9 949 102 131 67 238 6719 806 4492 205 388
1995........ 44420 3184 3139 387 H  233 105 134 78428 8561790- 5211 226675
1996........ 47000 3 254 37 717 8806 106 128 82233 8 731 328 5497 253 560
1995 VII 898 226 * 2  976 ¡¡704 100 120 6 549 773 031' 475 19415
Vili 956 202 ”¡3298 > 9 107 133 6708 604543 443 20361
IX 917 202 _3D45 J727 102 124 6740 698 944 462 19067
X 1029 234 ¡¡¡3304' S 781 115 135 6 855 694 375 452 18449XI 981 218 3 3 263 a 772 110 133 6927 725 926 452 19 632
XI) 950 229 3*3 206 3*742 106 131 6 691 751 958 415 21 118
1996 1 900 201 3*2 948 ¡¡698 101 120 6917 708375 408 18809
II 1000 -  227 ■^ 2 885 *700 . 112 . 118 6 724 703 981 423 18388
III 1000 227 352 823 ¡¡708 112 115 7290 872776 521 20 298
IV 900 213 *3 1 1 6 *736 112 127 6829 666702 451 17257
V 900 211 ¡¡2 908 31683 100 119 6 671 605692 442 16 324
VI 900 225 3*2 724 *643 101 111 6 789 760 995 482 19391
VII 900 234 J  3 013 3*690 100 123 6 648 784126 442 20 271
Vili 1000 224 J 3135 3*726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 ¡¡3 297 3*773 100 134 6556 639 424 466 22 285
X 1 100 243 ¡¡3 585 ?806 123 146 6 935 660614 470 23841
XI 1000 222 * 3  595 3*810 112 147 7064 765520 473 26221
XII 900 219 ^ s s g i 3*833 100 151 6809 775 621 444 26 539
1997 1 1000 210 ¡¡3360 3*842 106 137 7152 766900 443 22761
II 900 221 ¡¡3268 ¡¡788 105 133 6659 720 854 439 22302
III 1000 237 *3414 3*812 110 139 7467 893 489 534 27 826
IV 1000 223 * 3  645 ¡¡886 108 149 7506 697 958 510 23 726
V ¡¡3206 *794 131 7136 623 225 493 26509
VI *3044 * 7 5 0 124 7 665 819916 538 26329
VII ^ 3  225 *752 131 7333 832 723 496 26123
Viti *3189 3*795 130
IX * 3  299 3*828 ■ 135
" Kuukausitiedot vain kaukotnlcenra.
“ Vuosi-ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 
s Vuodesta 1995 vain junafntsmeen kuljetukset
1! Mänadsuppgifter: bara fjSrrtrafik.
J Ars- och mänadsuppgiften bara fjämrafik. 
J Fr.am. 1995bara transporter inomtägtrafik.
’'Monthly data: only long-distanca traffic 
~ Annusi and momhtfm röta* only longdistance traffic. 
s Since 7SS5 comprising train freight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Rnland och ulia n det —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset ’ Metkustapa
Ankomna fartyg Avgäncna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja Yhteensä 
kuukausi Total!















































































1000 lOOOt 1000 10001 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14
1992.... 21 122 7 602 119 238 113 228 32090 12 668 21171 7 642 119040 110 544 27 758 8302 6 501 6529
1993.... 21 456 7 542 117003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121946 113704 31 876 9345 6705 6 705
1994.... 22432 8443 111 934 1 04 351 38637 18114 23156 8839 117141 107 754 35606 10768 6243 6 222
1995.... 23 699 9436 127 751 120370 37 036 18066 24 528 9936 132 920 123830 34122 10811 6978 6933
1996 .... 22891 9646 131338 124 445 36 945 18 693 23621 10057 135651 126464 33345 10 349 7 045 7 007
1995 I 1 508 586 9105 8361 2437 1123 1 589 629 9 694 9044 2920 1050 370 382
II 1 443 577 8 930 8374 2271 1196 1492 604 9322 8 844 2819 888 471 469
III 1705 731 10 321 9704 2612 1 212 1762 775 10 675 10161 3 072 981 505 501
IV 1856 746 10342 9 636 3257 1894 1924 792 10797 9937 2985 950 535 531
V 2180 819 10 934 10214 3 856 1895 2 236 874 11290 10276 3026 B22 553 543
VI 2 351 858 10984 10219 2 808 1368 2456 896 11463 10790 3365 941 692 665
VII 2365 881 11615 11073 3116 1592 2406 909 11877 11048 2467 785 942 928
VIII 2 324 877 10 468 9 921 2 987 1393 2406 923 10 925 10224 2634 826 720 745
IX 2176 862 10818 10377 3464 1188 2268 906 11360 10543' 2687 847 541 542
X 2085 853 11221 10673 3462 1819 2146 895 11734 10861 2697 887 574 566
XI 1946 837 11497 10901 3276 1 558 2012 881 11838 11063 2786 1027 519 518
XII 1760 809 11516 10919 3488 1828 1831 852 11946 11039 2664 808 557 544
1996 1 1486 632 10 065 9579 2401 1 151 1573 667 10694 10116 2 624 955 408 415
II 1330 617 9 341 8913 2240 1269 1374 652 9 770 9270 2327 884 503 499
III 1497 716 10368 9909 2608 1438 1539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1630 722 10304 9721 2761 1284 1719 771 10833 10128 2 757 868 595 593
V 2241 867 11 266 10447 3222 1674 2272 898 11484 10651 3 306 916 563 555
VI 2184 893 11652 11063 3020 1563 2 283 947 12183 11405 2 717 922 694 680
VII 2 334 980 12 051 11481 3235 1862 2414 1012 12472 11712 '2 6 0 4 884 342 933
Vtll 2341 951 12139 11518 3354 1845 2428 997 12 594 11697 2828 874 732 756
IX 2 056 814 10458 9860 3377 1687 2085 843 10787 9957 2 536 875 533 536
X 2035 844 11375 10829 3 845 1872 2126 890 11846 10878 3180 1035 553 551
XI 1844 831 11167 10503 3 327 1550 1882 847 11227 10398 3110 986 504 500
XII 1835 764 11 132 10532 3 465 1 417 1783 760 10 920 9 987 2763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1561 1599 680 10805 10066 2939 984 399 413
II 1 481 661 io  ora 9 416 2 404 1335 1496 670 10017 9463 2868 887 485 487
III 1732 801 11063 10 445 2620 1429 1723 799 11052 10470 3027 1019 528 517
IV 2002 856 10 973 10312 3200 1849 2048 881 11559 10741 3255 1082 527 524
V 2304 942 11635 11009 3200 1812 2391 992 12362 11581 3173 1031 658 649
VI 2422 1018 13864 13259 3734 2101 2450 1028 13 339 12953 2882 955 767 761
VII 2588 1079 13683 13 005 3613 1770 2644 1107 14019 13 024 2958 972 1092 1068
VIII 2457 1031 12386 11929 3 374 1643 2 602 1123 14175 13 335 2846 942 827 845
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22. Matkailu 
Turisin
T o u rism
23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vagtrafikolyckor
R o a d  tra ffic  a c c id e n ts
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 








övemattningar pä tnkvarte- 
fingsanläggningar'1 
Nights spent in  accommo­



































Döda -K ille d
Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö- 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat autoilijat11 
Gäende Cyklister M.cykel/ Person- 
fled- Cyclists moped bilister11 













Foreigners ' 1 000 000 mk
FIM m i Hion
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1992... 11 873045 2 586 99(7 -4  873 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1993... 12666181 2928 949 -2159 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1994... 13 467 190 3376 988 -1 380 1994... 6 245 423 480 87 63 32 262 8080
1995... 13 923790 3 292 484 -2914 1995... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1996... 14013 513 3 284 644 -3  221 1996... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
1995 1 711768 161 283 -208 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 766
II 905417 160949 -224 II 416 33 38 6 2 1 28 585
III 1073112 198692 -394 III 445 30 35 7 _ 2 21 590
IV 956 199 148 503 -298 IV 477 30 30 4 3 _ 20 671
V 917 447 217 665 -309 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 834118 487189 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2481 932 657 905 -101 VII 857 36 37 7 14 4 10 1 120
Vili 1 551 539 499814 -117 Vili 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 1 029 772 224456 -245 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 877 548 172820 -341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
XI 856 086 173990 -330 X! 603 31 32 9 5 - 17 775
XII 728852 189218 -203 XII 641 34 38 8 5 - 22 895
1996 1 733 860 173 511 -302 1996 1 421 21 21 10 2 8 528
II 957 507 170498 -303 II 512 28 36 7 1 1 25 703
III 1 129 426 210 630 -297 111 407 21 24 7 - 2 10 524
IV 978054 157112 -347 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 940 747 228714 -275 V 608 24 24 1 ■ 4 1 18 754
VI 1 740501 430471 -183 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274 290 597 1 50 -144 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
Vili 1 586717 485315 -112 Vili 879 42 49 4 11 7 26 1 074
IX 1073 876 250 729 -269 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944 081 193 908 -347 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 914755 187 000 -352 XI 650 22 22 7 3 - 8 839
XII 739 699 199606 -274 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
*1997 I 763599 199 755 -344 *1997 1 482 27 28 10 _ 16 640
II 928583 166 004 -224 II 418 27 34 7 2 - 21 549
III 1089991 209 273 -315 III 442 31 36 8 2 1 21 579
IV 1010171 187 618 -337 IV 421 37 41 4 4 1 30 512
V 1013629 270450 -127 V 573 31. 31 6 6 - 17 724
VI 1613315 409 252 -234 VI 706 48 55 3 12 5 29 913
VII 2 295 202 629 035 -44 VII 729 33 37 4 5 3 22 929
Vili 1 561 547 511357 Vili 835 37 41 2 8 6 18 1 076
IX 649 30 32 5 6 6 14 789
’¡Ml. leirintäalueet
3 K5sitt39 sekä autonkuljettajat että matkustajat
’¡Inkl. campingplatser.
3 Inkl. bäde förare och passagerare.
’*lncl. camping sites.
3  Comprising both drivers end passengers.
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24. Postiliikenne 25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Mfinadsgraf över tota [produkti onen







Postilähetykset - FostfOrsandelser- Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Tatalproduktion, Tota! produktion, 
ursprungliga serier Iflrflndrmg p£ ärsnhrä 
Tota! output, Year-on-year 
origirtal series diange


















1 2 3 1 1
1992 .... 1 1B4500 23300 780500 •1992.... 91.0 -3.0
1993.... 1 159 100 22 600 729000 •1993.... 89,8 -1,3
1994.... 1 162100 23800 720400 •1994.... 93.7 4,3
1995.... 1 198 600 25100 746300 •1995.... 97,8 4.4
1996.... 1 245400 25400 737100 *1996.... 100.7 2,9
1994 VI 257 700 5800 180400 •1994 VI 95.4 3,6
VII VII 83.7 4.4
VIII VIII 93.0 4.8
IX 250500 5300 170 500 IX 97,9 5,1
X X 97,8 5,7
XI XI 99,5 5.0
XII 347 400 6900 187 800 XII 97.4 4.7
1995 1 •1995 1 93,6 7,9
It II 93,9 6,5
III 306 500 6100 186500 III 100,8 7.8
IV IV 99.1 4.7
V V 101,0 4,1
VI 266800 6100 187 700 VI 98,9 3,7
VII VII 86,0 2.8
VIII VII 97,1 4.3
IX 272 500 5500 170700 IX 101,2 3.4
X X 100,4 2.7
XI XI 102,6 3,2
XII 352 800 7400 201 300 Xlt 99,4 2,0
1996 1 *1998 1 95,2 1.7
II II 95,2 1.4
III 314 300 6100 184900 III 99,6 -1.2
IV IV 99,9 0,9
V V 103,5 2,5
VI 288100 6100 183 800 VI 101,1 22
VII VII 89,6 4.3
VIII Vlll 99,3 2,3
IX 270200 5600 166600 IX 105,5 4,2
X X 106.4 6,0
XI XI 107,2 4.4
XII 372 800 7600 201 800 XII 105,5 6.2
1997 1 *1997 1 100,4 5.5
II II 99,3 4,3
til 315 000 6200 170200 III 105,2 5.7
IV IV 107,5 7,6
V V 108,3 4.6
VI 307 500 6400 181 000 VII 107,3 6,2
VII VIII 96,6 7,8
VIII
IX 285 000 5600 163500
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nations linkomst —
G ross d o m e s tic  p ro d u c t a n d  n a tio n a l in c o m e























































1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Lßpande priser -  C urrent p rices
1992. 476 778 272114 118453 390567 72056 15 897 87 953 128272 121 B78 370075 216 635
1993. 482 397 275 252 112190 387 442 58 383 12811 71 194 159 438 133 450 368815 202 684
1994. 510 992 284425 114001 338 426 60192 13 994 74186 182530 150043 402086 204 267
1935. 549 663 238201 119795 417 996. 70 793 14296 85089 207 242 161080 440794 219398
*1996.. 574 780 313168 125663 438 831 77 292 15129 92 421 217 360 171349 467165 231904
1994 III 130 893 70969 29 518 100487 15 267 3303 18570 45 604 36447 104 178 54 731
IV 135772 75 480 30509 105989 18096 3 495 21 591 49 621 44291 106818 52 662
1935 1 130652 70 931 26836 97 767 17 743 3158 20901 49428 38739 104195 49691
11 136 461 75 049 29161 104 210 15 334 4 369 19 703 54357 40809 108777 54622
111 138637 73 829 31 153 104382 18 581 3 303 21 884 48 554 38410 111800 59329
IV 144113 78392 32645 111037 19135 3 466 22 601 54903 43122 116022 55756
*1996 1 137 475 74 924 28505 103429 18 849 3 242 22 091 50757 41 791 112651 53 095
II 141 545 77 822 30467 108289 16 405 4717 21 122 56835 42 885 114237 57 230
lit 144 615 77 486 32471 109957 20 299 3 600 23 899 51 379 39 955 118 282 62 598
tv. 151145 82 936 34220 117156 21739 3 570 25309 58 389 48718 121995 58981
*1997 1 140 417 76 264 29659 105923 18364 3388 21752 53962 43580 114851 53 520
(I 149 890 80766 31698 112 464 17 715 5 236 22 S51 60 243 47 222 123399 60492
1990 hintoihin —1990 ârs priser -  1990prices
1992. 462003 247363 108799 356162 75338 16899 92237 122 059 112 989
1993. 456571 240 177 103028 343 205 60638 13 890 74 528 142 459 113 842
1994. 477 340 244 761 102728 347 489 60543 14107 74 650 161 376 128 411
1995. 501 490 255968 104645 360613 69 718 13 338 83056 174 580 137 327
*1996. 517 942 264 595 107258 371853 75685 14 259 89944 181 334 143497
1994 III 120959 60695 25 406 .86101 15 239 3 277 18516 39857 30985
IV 126 573 64 295 26 639 90934 18416 3519 21935 43 618 38 012
1995 1 121 034 61 454 25293 86747 17 213 3 032 20245 42 897 33 070
11 124432 64431 25947 90378 14 935 3953 18888 45 975 34 673
III 125392 63264 26048 89312 18161 3044 21 205 40 568 32687
IV 130632 66819 27357 94176 19409 3309 22718 45140 36897
*1996 1 122907 63 974 26116 90090 17 899 3 033 20 932 41739 35 462
II 126659 65 825 26 547 92 372 15710 4 250 19 970 46 667 35 707
III 130422 65341 26630 91971 19703 3 422 23125 43 326 33 361
(V 137954 69455 27 365 97 420 22373 3 544 25917 49602 38S67
*1997 1 127071 64928 26247 91 175 18 401 3169 21 570 46041 36387
II 134 484 67 723 26680 94403 17 274 4 729 22003 50802 39269
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt after naii n g sg re n —
Gross domestic product by branch o f industry
1000 000 m k -  FIM  m illion
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia-ja Tatonra- Maa-ja vesi- Likeme Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos-ja vesihuolto kertominen rakentaminen Samfardse) Handel toanima kansantuote toiminta
Vuosi ia Agricvf Skogsbruk kaivannais- Energi-oeh Husbygg- Anlânomnos- Transport Trade Ovr'fl yhteensä
Brutto-
Företagar-
neljännes turn forestry toimetta vatteniör- nadsverk- veruamhet end verisamhet verksamhet
Aroch Gnivoroch särjning samhet Other communi- Other national- Industries
kvartal minera Ibrott Energy Building construction cations BCtMOeS produkten
Year and Manvfacmng. and water construction totalt
Quarter mining and stppty Total gross
quarrying domestic
product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 himoihin - 1990 firs p r is e r - 1990prices
1992___ 12 481 12123 97313 9752 24 547 8155 34872 35991 225 769 462003 313844
1 9 9 3 .... 13121 12603 102459 10165 20350 7644 35996 34890 219343 456571 315 974
1 9 9 4 .... 13 807 14 544 115247 10751 19799 7649 37 577 36761 221 205 477 340 336363
1 9 9 5 .... 12 350 14 788 126231 10588 20678 7919 ‘ 39 677 38120 231 141 501 490 354 657
*1 9 9 6 .... 12 455 13721 130414 11581 21865 8140 42 209 39594 237 963 517 942 368 674
1994 Ili 6069 3180 27813 2 279 5 000 2044 9420 9355 55799 120959 85 282
IV 2 580 4 503 31256 2 917 6 346 1916 9742 9696 57 617 126573 90193
1995 l 2510 4429 31022 3 060 4726 1766 9617 8843 55061 121034 85 592
11 2 552 3206 32442 2 439 4492 2 076 9814 9717 57 695 124 432 87811
111 4 848 3 041 30115 2 232 5 046 2144 10003 9549 58414 125392 88 236
IV 2 440 4111 32 652 2 857 6414 1933 10243 10011 59971 130632 93018
*1996 I 2 481 3879 31319 3279 4582 1709 10096 9147 56415 122907 86 945
11 2 508 2613 32974 2 628 4 448 2171 10240 9962 59115 126 659 89653
111 4 976 3 014 31337 2518 5420 2214 10892 9916 60135 130422 92822
IV 2490 4 215 34 784 3 156 7415 2 048 10981 10569 62298 137 954 99 254
*1997 1 2 552 4183 32 495 3 392 5242 1666 10907 9290 57344 127 071 90686
II 2 641 3111 36538 2 582 5084 2106 11265 10611 60466 134464 96 960
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 29. Julkisten menojen hintaindeksit
Bruttonationalprodukt per invflnare Prisindex för offentliga utgifter
G ro s s  d o  m e  S tic  p ro d u c t p e r  c a p ita P ric e  in d ic e s  fo r  p u b lic  e x p e n d itu re
Käypiin hintoihin
1995 0 IOO
KunnallistalousC urrent p rice s  
m k -F IM
Valtiontalous
Vuosi ja neljännes 










1976........................ 1991.. 100,4 96,3
1977......................... 27125 1993... 98.7 97,0
1976......................... 29 940 1994... 99,2 97,7
1979......................... 34 745 1995... 100.0 100.0
1980........................ 40 041 *1996... 100.6 101.3
1981......................... 45138
1982......................... 50464 1995 1 99,6 98,9
1983......................... 55 935 II 99,8 99,8
1984......................... 62 394 III 100,1 100,2
1985........................ 67 649 IV 100.5 101.1
1986........................ 72180
1987......................... 78 436 *1996 1 100,4 100,9
1988........................ 87 808 II 100,4 101,1
1989........................ 98 098 III 100,5 101,0
1990........................ 103 367 (V 101.2 102,2
1991......................... 97 905
1992......................... 94 561 *1997 1 100,7 102,0
1993........................ 95222 II 100.9 102,4
1994 ............................  100 431
1995 ............................  107 647
*1996........................................  112174
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30. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Vuosi ja kuukausi 
At och mänad 
Year and month
Ostoaikomukset kulutusrytimittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 



















Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
kies Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps kas Perhaps kas Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 II 2,8 3,1 0.7 1,0 2,3 3,6 3.8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
V 2.8 2,3 0,4 0,7 1.8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
VIII 1,7 3,0 0,9 0,7 2,6 3,9 3,2 3,9 10,7 8,6 11.6 16,6
XI 2,1 2.9 0,9 0,9 2.5 3.9 3,1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 11 1,8 2,6 0,8 1,0 2,3 4.9 6,4 6.9 12,5 11,1 14,0 17,4
V 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3.4 4.8 8,4 14,1 10,5 15,9 19,7
VIII 1.4 2,9 0,6 0.9 2,9 4,6 4,2 5.2 13,0 9,7 14,8 19,2
XI 2,3 3.4 0,6 1.0 2,6 5,8 4,9 3.6 11.4 9,2 20,3 13,4
1996 II 1,3 3.4 1,0 0,7 3,1 6.1 8,5 6.1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4.0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2,! 3,4 1,3 1,4 2,7 5,6 3,5 2,8 15,9 8,7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4.2 0,7 0,7 2,8 6,7 6,9 5,5 17,7 8,8 22,6 15,1
V 1,9 4.4 0.9 1.3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2,1 4,0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
Ostoaikomukset kulutusrytim ittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
Potential purchases over the next six months___________________________________________________________________________________________
Vuosi ja  kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Ar ooh mänad Semesterbostad Hemelektmnik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip  in  Finland Holiday trip  abroad
_____________________electronics____________appliances________________________________________________________________________________
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Ves Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista -  % av hushállen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 li 0,8 1,3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
V 1,2 1,2 5.3 9,8 6.3 11,5 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
Vili 0.9 1,1 5,4 9.8 6.2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11,0 13,4
XI 0,8 2,0 8.8 13,6 8.0 14,0 5,9 5.6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 II 1,0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili 1,3 1.9 8,5 12,2 6,0 13.4 7,1 6,4 21,0 17,5 ■ 16,2 14,1
XI 1.0 0,7 11,7 12,2 9,6 11,8 7,0 5,4 28,7 16,8 16.1 12,8
1996 II 1,1 1,9 11.1 12,0 8,9 11,2 7,1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1,3 1,0 9,0 10,7 9.4 11,3 8,8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
Vili 0,7 1.3 12,1 10,2 10,2 11,9 9,8 6,3 25,1 12,4 19,8 12,9
XI 1.0 1,1 12,B 12,6 9,7 12,2 8,5 6,9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II U 1,5 11,0 9,1 10,2 9.4 7;5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1.6 1,4 11,5 9,5 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
Vili 0,9 1.3 12,9 9.4 11,0 10,4 8.9 4,1 23,1 11,1 19,0 11.1
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande är. Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom stats ekon o m in —  Central government 
cash revenue
Verot ja  veronluonteiset tu lot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenuesimilar to taxes
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1 000000 mk -F IM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 110500 -78  491 32 009 2 301 40 010 2 020 1677 18 512 2696
1993........ 102474 -73405 29 069 2 586 37 295 1980 1488 20 388 3173
1994........ 102 306 -70108 32198 2391 37 667 2 300 1490 20969 3157
1995........ 109575 -71704 37871 2 221 36 939 2 479 265 21 835 3085
1996........ 121 589 -75811 45778 2 580 42103 1972 67 23 210 3166
1995 1 8844 -6311 2 532 318 3781 130 92 2110 444
1! 4938 -6155 -1 217 293 3841 209 84 1382 67
Ill 11 200 -7180 4 020 133 1225 274 29 1 564 198
IV 8 907 -6  033 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V 11 687 -7455 4 232 120 2 702 176 4 1791 239
VI 8 602 -5  706 2896 172 2224 208 2 1785 275
VII 10174 -6755 3418 160 3323 175 -10 2141 318
V ili 9511 -6  289 3 222 143 3 473 165 -3 1 941 275
IX 8619 -6  693 2926 88 3415 187 12 1959 281
X 8 661 -5  685 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 964 -4136 4 828 166 3 426 272 8 1794 255
XII 9 468 -4306 5162 185 2 989 239 12 1812 248
1996 1 11711 -8329 3382 353 4037 81 7 2 818 523
II 8 884 -5  514 3370 323 5012 246 6 1 236 53
III 13678 -8398 5281 177 3204 384 22 1617 149
IV 9 674 -6  300 3 373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9 407 -6539 2868 149 3 059 159 7 1899 263
VI 9 079 -5814 3 265 170 3321 127 10 1937 276
VII 10 240 -6  577 3663 155 3 722 -124 6 1989 295
V ili 10017 -6414 3603 163 3 285 143 1 2126 298
IX 9146 -5885 3261 220 3617 158 -2 2094 298
X 9030 -5708 3322 268 3 971 208 1 1905 281
XI 10612 -6  520 4092 168 3344 189 0 1972 249
XII 10112 -3  812 6299 216 2566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -11 817 2 771 299 3 721 85 2 2284 365
II 10 095 -6  200 3 895 89 3016 27 1 1758 163
III 14356 -8612 5745 428 5 839 309 1 1 803 209
IV 9 574 -5938 3636 172 2 477 179 1 1976 278
V 15081 -9315 5766 163 3607 170 0 2106 250
VI 9256 -5  519 3736 192 3 487 102 0 1996 261
VII 10379 -6  431 3 949 184 3729 123 0 2224 322
V ili 10 404 -6497 3906 128 3 860 184 0 2 315 313
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
C e n tra l g o v e rn m e n t c a s h  re v e n u e  (cont.)
Verot ja veronluonteiset tu lot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- ‘ Leimavero M oottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Acciser (forts.) toripyörävero Stämpeiskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties Icont) Skatt pä bilar Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor- Taxon motor Surplus of och inkomster
Aroch Pä öl ' juomavero Pä bränsle valmisteverot vehicles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad Onbeer Pä alkohof- On fuel övriga motorcycles Monopoly Othertaxes/
Year and drycker acciser revenue similar
month On alcoholic Other excise totaxes
beverages duties
1 000 000 mit -  FIM million
m n 1Z 13 14 15 ’ 6 17 18
1992........ 2530 4173 7 003 1 837 1987 3 021 817 1 501 1 511
1993........ 2 430 3 882 8404 2 500 1 609 2 527 885 1 133 1443
1994........ 1 391 5122 9 815 1 483 2054 2116 844 680 1793
1995........ 6 807 11 628 315 2 686 2 030 668 1720
1996........ 7 008 12 714 322 3611 2 047 929 1 947
1995 1 406 1 238 22 153 103 0 80
1! 479 817 20 216 168 136 93
Ill 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 907 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
Vili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1013 31 183 -8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 -0 51
XI 531 970 38 246 156 70 74
XII 528 1010 25 223 211 63 60
1998 1 712 1 560 24 189 44 4 110
II 450 707 26 439 230 171 1089
III 486 954 27 372 177 217 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
V 611 999 27 479 173 29 75
VI 557 1076 28 205 173 90 72
VII 663 1002 27 357 231 6 59
Vili 691 1 110 27 306 190 74 59
IX 672 1096 28 162 160 201 57
X 525 1075 24 287 160 9 58
XI 560 1 130 34 357 161 26 91
XII 546 1067 26 216 199 93 69
1997 l 736 1 159 24 268 86 3 121
II 473 1 092 25 374 15 99 63
III 486 1093 26 386 122 309 353
IV ■ 557 1117 24 343 51 14 219
V 624 1202 29 425 62 30 179
VI 571 1137 27 366 69 91 260
VII 719 1 152 31 365 72 6 273
Vili 748 1 224 30 354 51 76 181
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.)—  
Central government cash revenue (cont.)
Venn ja veron- S riralaiw t S iitä Korkotulot Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa Valtion
luonteiset tukit DSrav ja voiton- Ovriga rahoitus- takaisin Inkomster exkl. uppläning nettolainan-
tu lo t Inkomster O fw tikh tuloutukset inkomster taloustoimia maksetut Revenue exel, bormvving otto
Skatter och avbtandad "  R intein- Other Inkomster lainat "Statens
Vuosi ¡a inkomstBr natur Veikkaus- komsteroeh revenue exki. finans- A tarte talade Yhteensä Rahastojen nettoupp-
h h lkm ici avskatte- Misœh voitto- ym. bokforinoav transaktioner tän Totalt tu lo t láruno
Aroch natur taneous tu lo t vinster Revenue be- Redemption Total Fondemas Net amount
m inad Taxes and revenues Tvpnings- Interest fore financial o f hans inkomster o f debt
Year and revenue vira t medel income transactions grantedby Revenue o i
month sim ilar to o.d, andprofits the State extra-
X8X85 Proceoös enterad budgetary
from betting asneóme funds
1 000 000 mk -  TIM m illion
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1992. 105 367 14 769 2 543 6277 1121 SO 126617 5 052 131669 8768 70692
1993. 100 404 20412 2 576 8413 28 824 129229 7 366 136 595 12305 84036
1994. 104 502 17052 2628 7 042 24094 1285% 7306 135902 12287 73191
1995. IOS 713 26 716 2989 9121 35 837 144 550 7923 152473 14783 54071
1996. 124 246 31228 3 333 8550 39 778 . 164 024 9 894 173 918 16 921 33 845
1995 1 9299 649 95 410 1059 10 358 31 10388 256 13669
II 5207 2788 1475 451 3238 8 445 62 8507 323 9435
111 7668 1900 162 788 2688 10356 171 10528 782 12 242
IV 6789 1934 47 1686 3 621 12 409 2738 15147 3 969 2225
V 9 530 2 230 95 1358 3588 13118 713 13832 1808 1719
VI 8781 1865 272 754 2 619 11400 87 11486 587 -3851
Vil 9626 1321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1 3 4 4
vin 9 801 2170 184 483 2654 12455 173 12628 290 5741
IX 8904 2711 280 517 3228 12131 299 12 431 787 1450
X 9113 1860 128 892 2 752 11865 405 12 270 1147 2191
XI 11040 2195 150 644 2 838 13 879 2165 16044 2533 8689
XII 10 956 5092 91 609 5 700 16 657 598 17 254 1542 1905
1996 1 11026 3310 106 482 3 792 14 818 165 14983 564 6 755
II 12123 3530 1750 254 3784 15 907 233 16141 653 10359
til 11600 1481 150 360 1841 13441 137 13578 369 760
IV 8 885 2 069 278 1937 4 006 12 691 3469 16360 4697 6 544
V 8 897 1823 203 1 157 2 979 11876 843 12719 1414 2496
VI 9 370 4 382 152 840 5 222 14 592 850 15443 1466 3503
Vt) 10 064 1562 122 441 2003 12067 323 12390 589 3900
VIH 9950 2 020 155 463 2 483 12433 219 12652 625 6 829
IX 9929 1918 151 609 2 526 12455 3 261 15716 3477 -1 0  228
X 10190 2 836 144 766 3602 13792 329 14121 880 -258
XI 10 400 2 541 100 675 3216 13616 1113 14729 2 382 -138
XII 11 812 3757 21 568 4321 16136 -1 0 5 0 15 086 -195 3322
1997 1 9 639 2732 122 420 3151 12791 48 12 839 305 9507
II 9 339 3390 1841 -2 7 3 363 12702 37 12739 564 7344
III 15294 1980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1203
IV 9067 1302 240 1770 3 072 12139 3 262 15401 3767 -2 6 0 9
V 12507 3049 194 987 4 036 16544 1030 17 573 1809 3167
VI 10 298 1867 159 753 2 619 12918 551 13 468 886 -3 9 5 9
Vil 10925 1541 177 -1 9 1522 12 447 1270 13 717 1303 209
VIH 11056 1461 180 129 1 590 12647 339 12985 695 -987
11 MJ. valtion liikelaitosten käyttötalouden raha- 11 Inkl. fmanjierinosbitfrag inom driftshushàllningen v tncLsu^kjs o f unincorporated central government 
tii^h inw H  vid statliga affS /svert enterprises^
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32. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash, 
expenditure
Kuhrtusmenet -  Konsumtiansflgifter Siirtomenot -  Överförtngsutgifter



























to  heal 
government
Valtionavut elinkeinoilla 
Statsbidrag (iD näringar 
StatB aid to trades and industries
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tiD hushéll 











1 000 000 mk -  F l Vf minion
1 2 3 ' i 5 6 7 8
1932......... 10760 3433 49291 42989 16 507 7798 34437 5547
1983......... 11 201 2 941 46 880 42720 16 891 6862 39 422 5541
1994......... 11543 3732 48 751 40389 15 975 8160 43 981 9059
1995........ 12 088 3022 - 51446 39481 19312 42 488 8727
1995........ 12519 3697 53695 33199 18 348 40 450 8353
1995 1 1033 77 3190 3099 838 321 4625 758
II 997 51 4109 3020 541 1% 3315 758
III 1000 781 4627 3410 3357- 2 241 4117 758
IV 998 582 4162 4 578 1692 3537 758
V ,1000 180 4240 4358 1752 4087 759
VI 1004 75 4 581 3 382 1675 4035 758
VII 992 82' 4686 3104 C MODD 3188 696
Vili 1009 112 3668 2 256 893 2962 697
IX 1010 . 60 3732 3104 873 3574 697
X 1012 114 ■ 4090 3 1 1 0 ’? 873 3 212 697
XI 1015 263 4514 2768 3 801 2347 697
XII. 1016 645 5846 3 292 2 351 3490 695
1996 1 1063 737 3 930 2974 2 794 t 4 473 696
II 1036 67 4064 2 839 792 3276 697
III 1035 465 4 486 3475 860 3 672 697
IV 1036 110 4154 2 945 1 277 3 794 696
V 1036 65 4 0 % 2 996 1070 3361 696
VI 1038 754 5032 2863 926 3853 696
VII 1037 83 5 036 2891 1317 3-134 696
Vili 1045 120 3913 1476 906 2 942 695
IX 1046 719 4 579 2747 1049 3156 696
X 1048 91 . 4205 2 995 3 412 2902 696
XI 1049 82 4068 2301 1824 2379 > 696
XII 1050 403 6133 2 698 2 122 3 507 6%
1997 1 1098 630 3 875 3518 1192 4 590 696
II 1074 89 3649 3467 898 2 835 696
III 1065 911 4753 3719 753 3167 696
IV 1067 103 4102 4062 1089 3 612 6%
V 1068 131 4199 3687 870 2 708 695
VI 1070 1072 5 440 3 447 864 3 573 695
VII 1070 80 4 888 -2 9 5 5 414 2 591 695
Vili 1074 125 3 975 1363 981 3080 695
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk .)  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( fo rts .)  —  
Central government cash expenditure (contj
























































1000 000 rr i- flM m iJ Ä n
9 10 11 12 13 14 IS 16
1992......... 3521 4460 3014 11105 184 629 1701 2 714 5043
1993......... 2508 4 714 2353 108 608 340 1603 2 363 4306
1994......... 763 4798 2 249 108154 312 1204 2 221 3738
1995......... 1168 4 545 6649 113644 274 1062 1 882 3208
1996......... 5358 5380 7306 110 040 213 1257 1 B56 3326
1995 1 92 156 1061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7 744 101 52 90 244
(Il 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
V) 68 515 634 10 309 8 72 181 262
vu 98 174 608 7838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
XII 94 1020 -5 8 10189 9 314 280 603
1996 1 419 194 1428 12283 25 56 70 151
It 417 207 391 7 922 98 65 97 260
m 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9517 0 79 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8952 1 79 139 219
VII 453 247 665 8707 8 127 181 316
Vili 451 207 109 6090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 030 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 454 501 463 7922 7 93 160 260
XII 456 2514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1 766 11713 36 56 39 131
tl 481 223 489 8333 90 70 60 221
III 527 255 358 8779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
V 359 285 572 8 482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9483 1 77 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
Vili 529 266 583 6 801 0 116 137 253
'* M ), valtion liikelaitosten käyttötalouden lisä- l} lo k i tilläggsfinansierino inom difishushällntngen u IncLdefid t o f central government enterprises.
rahoitustarpeet nd statliga affarsverk.
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32. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk .)  —  Kassautgîfter inom statsekonomin ( fo rts .)  —  
C e n tra l g o v e rn m e n t c a s h  e x p e n d itu re  (co rn )
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1 000 000 mk -  FIM million
17 IB 19 20 21 22 23 24 25
1992........ 8351 147 8 498 168 017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 936
1993........ 17 721 355 18076 177 870 9 928 9 825 19752 197 622 17 888
1994........ 21964 265 22 229 182873 7721 • 10166 17 886 200 759 13544
1995........ 25799 537 26 336 194 635 7120 9644 16765 211 399 12 620
1996......... 29988 -5 9 29 929 196990 7354 6402 13756 210 746 14574
1995 1 4024 S 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3603 -2 3601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2 005 1 2007 17131 3254 4038 7 292 24 423 3 363
V 1403 42 1445 17 544 371 2 083 2454 19999 771
VI 3 226 - 4 3222 18374 434 2053 2 487 20 861 850
Vil 1352 9 1361 14143 314 393 707 14 851 421
VIH 788 - 2 784 H  671 197 271 469 12140 238
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 B13 16 913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
XI 1 103 10 1113 15 638 524 66 590 16 228 1180
XII 1607 481 1595 18726 -297 138 -160 18 567 1510
1996 I 5235 0 5 240 21 599 505 118 623 22 221 2004
tl 1540 5 1539 13790 296 157 454 14 243 436
III 4558 2 4 558 18491 350 43 393 18 884 558
IV 2 754 5 2755 16605 3574 31 3 605 20 210 4178
V 1308 -17 1308 14347 343 427 770 15117 721
VJ 3065 -5 3064 17 262 528 1548 2 075 19 338 801
VH 1 167 -1 3 V 167 15 214 393 45 437 15 651 1095
Vili 1089 1 1089 11427 422 35 ■ 457 11884 559
IX - 4 786 1 4786 17686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 M  819 17 318 467 22 489 ,17 807 647
XI 966 -3 967 13214 439 40 479 13693 1230
XII 1700 -4 5 1687 20 038 -498 3886 3388 23 427 1480
1997 1 5188 -8 5193 20 900 369 169 538 21437 552
tl 661 2 661 12 926 357 64 421 13 347 502
III 4656 5 4 656 18355 352' 73 •425 18 780 750
IV 3097 -3 3097 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4889
V 757 -4 757 13 810 502 237 739 14 549 1023
VI 2122 -2 2122 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VH 1727 22 1729 8496 860 61 921 9417 2045
VIII 269 16 270 11315 486 8 494 11809 664
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
























sijoitukset H  
Finansinves- 





tarve H  
Nettofinansi- 





nettokuoletukset H  
Nettouppläning (+] 






Cash surplus or 
déficit
month
1 000 OOO m k-F IM  million
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 2 . . . . 126 617 168 017 -41  400 -3 0 4 4 7 -71  847 70692 -1  154
1 9 9 3 . . . . 129229 177 870 -4 8 6 4 1 -1 2  387 -61  028 84036 23009
1 9 9 4 . . . . 128 596 182 873 -5 4  277 -1 0 5 8 0 -6 4  857 73191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 635 -5 0  085 - 8  842 -5 8 9 2 7 54071 - 4  856
1 9 9 6 . . . . 164024 196 990 -3 2 9 6 6 - 3  862 -3 6  828 33 845 -2 9 8 4
1994 1 10775 17159 -6 3 8 4 518 -6 9 0 2 519 -6 3 8 3
II 10142 12 850 -2 7 0 9 549 - 3  258 7 659 4 402
III 10884 16 936 -6 0 5 2 729 -6 7 8 2 -41 -6 8 2 3
IV 9 553 14 678 -5 1 2 6 1226 - 6  352 789 -5 5 6 3
V 11 352 14327 -2 9 7 6 -4 7 7 - 3  453 9 209 5 756
VI 10 797 17 350 - 6  553 840 - 5  713 13429 7 716
VII 11 032 14 209 -3 1 7 7 532 -2 6 4 5 14 635 11990
VIII 11 226 12 730 -1  504 -4 3 5 -1  939 -1  348 - 3  287
IX 9 576 14334 -4 7 5 8 -6 4 0 9 -11  166 13 203 2037
X 9 914 16 986 -7 0 7 2 -3 2 7 -7 3 9 9 4 430 -2 9 6 9
XI 10 267 13 785 - 3  517 389 -3 1 2 9 5473 2 344
XII 13 078 17 529 -4 4 4 9 -7 7 1 5 -6 1 1 9 5 234 -8 8 7
1995 1 10358 17 261 -6 9 0 3 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 389
II 8 445 13 464 -5 0 1 8 -5 8 5 - 5  603 9 435 3 832
III 10356 20140 - 9  783 -2 7 2 -1 0  056 12 242 2 186
IV 12 409 17131 -4 7 2 2 -4 5 5 4 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13118 17 544 -4 4 2 6 -1  741 -6 1 6 7 1719 -4 4 4 8
VI 11 400 18374 - 6  974 - 2  400 - 9  375 - 3  851 -1 3  226
VII 11 477 14143 -2 6 6 6 -2 2 6 - 2  892 -1  344 - 4  236
V ili 12 455 11671 784 -2 9 5 488 5741 6 230
IX 12131 16100 -3 9 6 8 -5 1 4 - 4  482 1450 -3 0 3 3
X 11 865 14 442 - 2  578 -2 0 8 -2 7 8 6 2191 -5 9 5
XI 13 879 15 638 -1  759 1575 -1 8 4 8 689 8 505
XII 16657 18 726 - 2  070 757 -1  313 1 905 593
1996 1 14818 21 599 -6 7 8 1 -4 5 7 - 7  238 6 755 -4 8 4
II 15907 13 790 2 1 1 8 - 2 2 0 1897 10359 12256
III 13 441 18491 - 5  050 -2 5 6 - 5  306 760 -4 5 4 6
IV 12 891 16 605 - 3  714 -1 3 6 - 3  850 6 544 2 694
V 11876 14347 -2 4 7 1 72 -2 3 9 8 2 496 98
' VI 14592 17 262 -2 6 7 0 -1  225 - 3  895 3 503 -3 9 2
V II 12 067 15 214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 9 0 0 639
V ili 12 433 11427 1006 -2 3 8 768 6829 7 597
IX 12 455 17 686 - 5  232 2675 - 2  557 -1 0 2 2 8 -1 2  785
X 13 792 17 318 - 3  526 -1 6 0 -3 6 8 6 -2 5 8 -3 9 4 3
XI 13 616 13 214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16136 20 038 -3 9 0 2 3 286 -8 3 3 9 3 322 -5 0 1 7
1997 1 12 791 20900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
II 12 702 12 926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6735
l i i 17 986 18 355 -3 6 9 - 2 1 2 -581 1 203 622
IV 12139 17 960 -5 8 2 0 -1 4 0 8 - 7  228 - 2  609 - 9  837
V 16 544 13810 2 7 3 4 291 3 025 3167 6191
VI 12918 17 246 -4 3 2 8 -1 5 8 - 4  486 -3 9 5 9 - 8  445
VII 12 447 8496 3 950 349 4 300 209 4 509
V il i 12 647 11315 1331 -1 5 5 1 176 ^987 189
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Total central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skutd i u tiindsk valuta 
Foreign currency denominated liab ilities
Markkamääräinen velka -  
liab ilities





Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä skutden Statshus-
Längfristiga Iin Totalt Längfristiga Iän aikainen Totalt Total hällnrngens
Long-term loans Total Long-term bans velka Total central skuld™
govern- Central
Vuosi ja Obligas- Muut joukko- Velkakirja- Yleisööni- Muut joukko- Velkakirja- . Iän merit govemment
kuukausi tiolainat velkakirja- lainat gaabolatnat velkakirja- lainat Shart-term debt d e b t’
Af och Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lamat Skuldebrevs- loans
minad tionsiän övrifpm ass- Iin Iän för a li- Ovrigamass- Iän
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Publicly Iän notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mV -  FIM m illion
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
1992........ . 100 244 3669 2474 106387 40 578 3 430 10125 14762 68895 175 282 165 582
1999........ . 142824 8737 4 016 155 577 71082 2602 13458 22 824 109966 265 543 255843
1994........ . 160 587 9090 6885 176 562 93008 1863 15237 33153 143 261 319 823 307 523
1995........ . 158 545 5771 7985 172301 143 948 1229 16263 37 864 199304 371 605 359305
1996........ . 158 847 7080 9081 175008 177 700 1718 15469 37 892 232779 407 787 395 487
1995 I 167 765 9174 6963 183902 96 649 1863 15217 38658 152 387 338 289 323 989
tl 165516 8975 6909 181 400 I tä  442 1863 15217 37 320 159842 341 242 328 942
Iti 166342 9444 7862 183648 115230 1860 15193 38 990 171 273 354921 342 621
(V 163 779 6475 7 860 178114 119148 1263 15170 41 596 177177 355 291 342991
V 164 510 6555 7 960 179 025 121943 1 229 15170 40 535 178877 357 902 345 602
VI 164 086 6581 7974 178 641 122481 1 229 t4  559 36 529 174778 353 419 341 119
VII 160 563 6345 7 847 174 755 122 953 1229 14 552 35526 174260 349015 338715
VIII 159 404 6193 7 606 173203 129 417 1229 16302 34 804 181 752 354955 342655
IX 159093 6084 7 448 172625 134142 1229 16301 31529 183201 355826 343 526
X 158207 6085 8015 172307 134 673 1229 16301 34287 186 490 358797 346 497
XI 156 263 6161 7984 170 408 139 244 1229 16 274 38769 195 518 365 924 353 624
X tl 158 545 5 771 7985 172 301 143 948 1229 16263 37 864 199304 371 605 359305
1996 1 159 917 5831 8 036 173 784 148462 1229 16208 40160 206059 379 843 367 543
II 167905 5 973 8126 182 004 150 312 1 229 16208 42 259 210008 392012 379712
III 168150 6089 8 235 182 454 150650 1728 16183 45136 213695 336 149 383849
IV 172009 6 544 8 538 187 091 158 510 1218 16151 44143 220 022 407113 394813
V 162738 6 283 8387 177 408 163861 1218 16151 46246 227 476 404 884 392584
VI 159 874 6 646 8546 175086 166 921 1218 16141 46220 230 500 405 566 393266
Vtt 158676 6785 8914 174375 171 787 1718 15 502 44786 233 793 408 168 395868
V ili 156801 6702 8789 172292 177 586 1718 15502 45835 240641 412933 400633
IX 156467 6 942 8752 172161 167 234 1718 15 501 46806 231 259 403 420 391 120
X 157132 6836 9072 173040 172555 1718 15 501 40346 230 120 403160 390860
XI 159449 7133 9159 175741 174 696 1718 15480 37182 229 056 404797 392 497
XII 158847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15469 37892 232779 407 787 395 487
1997 1 159222 11834 9 086 180142 180 261 1718 15469 40 778 238 226 418368 406 068
II 162085 12210 9292 183587 183752 1718 15469 44130 245069 428 656 416 356
III 158001 12051 9144 179196 187 972 1715 15434 44 058 249179 428375 416 075
IV 155575 12 480 9348 177403 192178 1339 15526 43 845 252 888 430291 417 874
V 155880 12843 10211 178 934 194 126 1339 15526 44 232 255223 434157 421 740
VI 159454 14341 10294 184089 186952 1339 15242 43 015 246548 430 637 418220
VII 156183 14816 10 445 181444 190450 1339 15 235 44 809 251 833 433277 420 860
V ili 155814 14 640 10354 180 808 192441 1339 15 235 41832 250847 431 655 419 238
IX 154425 14 402 11 184 180011 202 789 1339 15 234 39270 258 632 438643 426 226
”  Valtionvelka. josta on vähennetty valtion sisäinen 
lainaus e li budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolla ja  ydinjätehuoltorahastona
'• Statsskulden medavdragför statens interna 
upplâmna dv.s. budgetetonomiskulden till statens 
pensionsfond och kämavfallshanter ingsfonden.
11 Total central government debt less interns! 
borrowing or government's budgetary liab ilities  to 
the Stats Pension Fund and to the Wuctear waste 
management fund.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992., -1 .8 2.6 1.6 2 3 1.4 23 73 4,7
1993., 03 2.2 2,9 4,7 33 3.9 10.1 6,4
1994., 1.5 1,1 1.3 1.6 1.4 1,5 -0 .2 1.5
1995., 1,3 13 -0.1 0.2 0,7 3.4 -0,1 7.0
1996.. -1,1 0.6 0,1 13 0.6 -0,9 0,1 1.5 03
1995 1 1,6 1.9 0,5 1.3 2.2 33 0.0 3,1
II 1,9 13 0.6 1.2 23 3.7 1.9 5.5
III 1,7 1.7 03 0.9 2.0 3.5 0.9 6.0
IV 2.0 1.5 0.1 0.7 2.1 4.0 0.1 7.3
V 1,7 13 0.1 0.7 23 4.1 0.4 7.8
VI U 0.9 0.2 0.1 1.9 33 -0 3 6.8
VII 1,5 0.6 -0.1 -0 .3 13 3.0 —0,6 7.0
V ili 1,1 0.5 -0 .5 -0 ,5 -0 .9 t l -0 3 6.0
IX 1.2 03 -0,6 -0 .4 -0 .9 3.2 -0 .7 7.3
X 0.6 0,3 -0 ,6 -0 .5 -1,1 3.4 -0 .4 9.2
XI 03 0,3 -0 .5 -0 .6 -1 .4 3.2 -0 ,9 9.0
XII 0,4 0.3 -0 ,6 -0 .5 -1 .4 3.2 -0 .5 9.5
1996 1 -1.1 0.5 0.0 0.7 0.6 -0 3 3,1 0.5 8,1
II -1 .7 0.5 -0,1 0.7 03 -1 3 Z6 -0 3 5.8
III -1 .4 0.6 0,2 0.9 0.5 -1 .4 2.4 0,5 6,3
IV -1 ,6 0.7 0.1 1.0 0.7 -1 ,7 1.5 13 4.5
V - U 0,7 0.2 1.3 0.4 -2 ,2 0,6 13 2,5
VI -1 ,2 0.4 0.1 1,1 0.0 -2 ,4 0.0 1,5 1.9
VII -1 ,0 0,5 0.0 0.9 0.5 -2 .2 -0 ,7 2,2 -0 3
VIII -0 ,9 0,4 -0.1 1.0 0,2 -0 .4 -1 ,3 1,5 -1 .5
IX -0,9 0.5 0.1 1.0 0.5 -0.1 -1 3 2,0 -3 .2
X -0 3 0,7 0,3 1,1 1.2 0.5 -1,7 33 -3.7
XI -0 .4 0,7 0,4 1.2 0,7 0.2 -1 3 23 -4 .0
XII -0 3 0.8 0.4 1.4 0.9 03 -1 3 2,2 -5.1
1997 1 1.4 0.6 0.2 0.7 0.6 03 -2.1 2,1 -5 .4
II 1.7 0.4 -0 .0 0.6 0,7 0,6 -1 3 1.6 -5 .3
III 23 0.6 0.1 03 1.2 0.7 -1 3 0.6 -6 .2
IV 2,1 1.0 0.4 0.9 0.7 0,5 -1.1 -1 .2 -5,1
V 2.4 1.0 0.5 0.9 1.5 13 -0,7 0,5 -4 ,6
VI 2.5 1.2 0.8 1,1 13 13 0.2 0,2 -4.1
VII 2.6 1.2 0.8 U 2.0 2.3 1.1 1.5 -2 3
V ili 23 1,6 1,3 1,6 2,5 2.7 2,3 2.1 0,2
IX 3,0 1,6 2.1 2,4 2.3 1.4 0.9
'* Indeksi on tarkoitettu Elknaidenseka Norjan ja 
Islannin inflaatioasteiden vertailuun
11 Indexet Sr avsett för jämf flrelser av inflationsgraden 
i El)-ländema saru i Norge octi Island.
0 The index is intended for comparison of inflation 
re&s in EU countries as well as for those of Norway 
and leeland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnedsmdex —  Building cost index







Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmassig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen -  




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1998.. 98,9 100,4 99,3 95,8 98,3 38,4 100,3 99.9 99,1
1995 1 99,9 99,9 99,8 100.4 100,0 99.9 99.9 100,2 100,8
II 100,0 99.8 99.9 100.5 100,0 99,9 100,0 100.2 100.8
III 100,0 99,7 100,0 100,8 100,2 100,0 99,9 100.5 100.8
IV 100,1 99,7 100,3 100,1 100,2 100,2 99,9 100.1 100,6
V 100,0 99,7 100.2 99,7 100.1 100,0 99,7 100,0 100,1
VI 100,0 99.7 100,4 99,4 100,1 100,1 99,8 100,0 99,9
VII 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100,1 99,8 100,1 99,8
V ili 100,1 100,0 100,3 99,9 100.1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 . 100,1 100,2 99.9 99.6
X 100,1 100,3 99,9 100.2 99,9. 100.1 100.3 99,8 99,5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99,7 99,9 100,1 99.5 99,2
XII 99,7 100,7 99.4 99,2 99.5 99,6 100.2 99,7 99,1
1996 1 ■ 98,5 99.0 98,8 97.1 97.9 98.2 99,6 98,8 98,1
II 98,3 99,2 98,7 95,9 97,6 97,8 99,7 38.6 98.1
111 98,3 99,5 98.6 95,6 97,6 97,8 99.7 38,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98.3
. V 98,6 100.0 99,1 95,6 98.0 98,1 100,0 ,99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 98.3 . 98,3 100;3 99,6 98,6
VII 99,0 100,5 99,5 ' 95,8 98,5 98,5 100,4 100.2 99.1
V ili 99,3 100,8 99,7 ■ 95,7 98,7 98,7 100,6 100.6 99.4
IX 99,2 101,1 99.6 95,4 98.7 98.6 100.7 100,7 99.8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 100.7 100,8 99,9
X) 99,5 101.4 99,8 95,8 99,0 38.9 101.0 101,0 100,3
XII 99,5 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101.0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100.0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102,3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102.0 102.7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100.3 102.2 103.5 103,5
VI 101,3 103,6 102,1 96,0 101,1 100.6 102.5 103,7 103,7
VII 101,7 103,8 102.7 95,8 101.5 101,0 102,7 104,5 104,1
V ili 102,0 104,1 103,2 95,9 101,9 101,4 103,0 104,3 104,5
IX 102,2 104.4 103.2 96,1 101,9 101,5 103,3 -104,8 104,7'
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2Z73,$aa tuoreim man kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim man indeksin (isäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger señaste totalindex, tfn  (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)— Building cost index (cont.)
1990 ■ 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonahindeksi-Totalindex- Total index Takrtyyppifcohtaiset indeksit-Index e fte rh u s typ -Indices according to  Rakennus- Rakennus-

















































































10 11 12 13 K 15 16 17 IB 19 20
1992. 100,4 105,8 96,3 102,8 99,7 101,5 103,3 98,8 98.8 194,6 807,5
1993. 100,7 105,0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98,8 98,6 195,2 809,9
1994. 1023 103.2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996. 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,B 101,5 101,2 199,1 825,8
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102,7 200,1 830,2
11 103,6 102.8 105,8 99.0 102,8 103.9 107.5 102.3 102,9 200,9 833,4
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103,6 107,2 102.3 102,7 200,7 8323
(V 103,7 102,7 105,9 99,4 103,0 103,9 107,5 102,5 102,7 201,1 8343
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103.9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,9 103,8 107,4 102.3 101.8 200,7 8323
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103,0 104,0 107,4 102,3 101,6 200,9 633,4
via 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103,9 107,5 102,3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102.3 101,5 201,1 8343
X 103,4 103,4 104,8 99.6 102,8 103,9 107,5 102,0 1013 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101.8 101.1 200.1 8303
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
1996 1 102,1 102,0 104,1 96.6 101,0 102,2 106,9 100,9 100.2 198,0 8213
II 101,9 102.3 104,0 95,2 100,8 101.9 106,9 100,7 100,0 197,6 819.7
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100.8 100.1 197,8 8203
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 8213
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101.1 102,4 107,6 101,2 100,5 198,6 823,7
VI 102,7 103,3 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,1 826,0
VII 102,8 103.6 104.5 96.6 101.6 102.8 108.0 101,6 101,2 199,3 826,9
V ili 103,1 103.9 104,7 95,5 101,8 103,0 108,2 102,0 101.5 199,9 829,4
IX 103.0 1043 104,6 96,2 101,8 102,9 108,3 102,1 101,9 199,7 828,5
X 103,1 104,3 104,7 95,5 101,9 103,0 108,3 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,5 104,8 95,6 102,0 103,2 108,6 102,4 102,4 2003 8313
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,1 108,8 102,4 103,1 200,5 8313
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102,4 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 B33,9
II 103,7 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,2 103,6 104,4 201,2 8343
ia 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 8373
IV 104,4 106.3 106.0 96,7 103.3 104.3 109.7 104,2 105.1 202.5 840,0
V 104,8 106,5 106,7 96.7 103.9 104,7 109,9 105.0 105.7 203,3 843,4
VI 105,2 106,8 107,2 96,8 104,3 105,0 110,2 105,2 105.9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107.8 96,6 104,7 105,4 110.5 106,0 106,4 204,7 8493
V ili 106,0 107.4 108,4 96.8 105.1 105.8 110,8 105.8 106,7 205,4 8523
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106.9 205,7 8533
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex ( fo rts .)  —  Building cost index (cont.) 
Indeksiehto: osaindeksit -  Index« Ukon delindex -  Index condition: subíndices
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Dvarar utan hus- 
MUsapparater 
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M aterial for 
painting
21 22 23 24 25 26 27 78
1992.. 91.2 109,9 110,0 108,5
1993.. 91.6 116,7 118,9 112,2
1994.. 96,3 121,0 122,3 113,8
1995.. 100.6 100,6 100.6 100,0 98,1 124,1 126,9 117,8
1998.. 38,3 103.0 98,0 99,2 96,7 127,0 124,6 119.9
1995 1 100,3 98.9 98.8 98,8 98.7 m x 125,6 116,9
II 100,3 99,2 98,9 99,5 98.9 123,2 126,0 116,9
tll 100,4 99.3 98,9 99,8 98,6 123,8 . 126,4 117,6
tv 100,6 99.9 99.8 100.0 98.8 124,3 126,9 117,6
V 100.3 100.1 100.3 100.0 98.5 124.4 127.1 117,6
VI 100.6 100,2 100,3 99,9 38,4 124,1 127.1 119,3
VII 100.1 100.3 100.3 100,1 98,1 124,3 127.1 117,6
V ili 100,2 100,3 100,5 100,0 98,1 124,6 ■ 127,4 118,0
IX 100,0 100,1 100,6 100,2 97,6 124,0 127,3 118,0
X 99,7 100,2 100,7 100.1 97,3 m x 127,4 117,4
XI 99,1 100.2 100.5' 100,8 97, V 124.6 - ' 127,4 118.3
XII 98,5 1 0 U 100,4 100,8 96,9 . 124.4 127,1 118.8
199S 1 97,6 102.0 99,4 98,5 96.1 125,4 127,5 119.1
II 97,4 102.8 98,5 98.5 96,0 126.6 125,2 119,1
[]] 97,4 102.6 98,2 98,2 96,0 126,7 124,3 119,1
tv 97,7 102.7 98,1 38,4 95,8 126.7 124,3 119.1
V 97,9 103.1 97,7 99,8 96,2 127.2 124,3 120.5
VI 98,4 102.9 98,2 99,6 96,7 126.9 124,9 120,3
VII 98,5 102.8 98,1 100,1 96,9 126.9 124,7 120,8
V ili 98,9 103,2 97,8 100,0 97,2 127,3 124,3 120,7
IX 88,8 103,1 97,7 99.5 97.2 m x 124,2 120,2
X 98.8 103,1 97,6 99,7 97,2 127,3 124,1 120,4
Xl 99,0 103,8 97,2 99,8 97,3 128,1 123,6 120,5
XII 98,8 103,7 97,3 98,3 97.2 127,9 123,8 118,7
1997 1 99.0 104,2 97,2 99,1 97,3 128,6 123,6 119,6
II 99,1 104,7 96,4 98.7 97,4 129.2 122,6 119,2
111 100,0 105.2 96,0 38.2 98.3 129,8 122,0 118.5
IV 100.5 104,9 96.5 98.8 98.8 129.4 122,6 119,3
V 101.8 104,9 96,0 98.8 99.9 129,4 122,0 119,3
VI 102,2 105,1 96,2 98,8 100,5 129,7 122,4 119,3
VII 102,9 105,7 96,7 98.6 101.2 130,4 122,9 119.1
V ili 103.6 105,9 97,0 98,8 101,8 130,7 123,4 119,3
IX 103,4 106,2 97,4 99,1 101,7 131,1 123,9 119,6
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37. Maarakennuskustannusindeksi^ 38. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex konekustannusindeksit
C o s t in d e x  fo r  c iv i l  e n g in e e r in g  w o r k s Kestnadsindex för anlaggnings-
maskiner och skogsmaskiner
C o s t in d ic e s  fo r  e a rth  movers 
a n d  fo re s t m a c h in e ry
1990 ■ 100. Ryhmien painot ilm o ite ttu  suluissa —  Gruppviktem a inom
parentes— W eighting figures in  parentheses_____________________  1990 »100_________________________
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan- Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus- rakenne- rakennus- työt työt huolto- rakennus- konekustannus indeksi konekustannusindeksi




työt Kross- Belägg- työt
Varten-
työt Kostnsdsindex för Kostnads index för
Imut ai rt i Jota! index Berg- arbeten rungs- Bro- antäggningsmaskiner skogsmaskiner
At och byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten försörj- byggnads- Cost index for earth Cost Index fo r forest
m inad adiéten adiéten arbeten works Surfadng nings- arbeten movers machinery
Year and foundation Structural Rock works arbeten Bridge
month works earth works Water building
w orts supply works
»a ts
(100) (5) (35) 00) 00) (121 (17) ( I I ) Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 2 . . . . 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104.1
1 9 9 3 . . . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100.7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 . . . . 101,6 102.1 101,6 102.3 101,0 101,1 102,3 100.0 109,1 115,4
1 9 9 5 . . . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 6 . . . . 103,6 103,9 103,9 105,0 102.7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104.6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106.2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102.5 108.7 121,0
111 104,2 105.5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102.3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103.8 103,5 100,5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100.2 108,8 121,1
VII 103,3 105.0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102.2 103,1 103,1 99.3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103.8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121.9
XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102,5 103,7 102,9 99,8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103.7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104,8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102,4 104,2 103,2 100,3 110,2 122,6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102,3 104,5 103.1 100,7 110,1 122,4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102,6 104,5 103,2 100.4 109.5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104.7 102,5 103,7 103,1 99,4 109,5 122,2
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104,4 103,4 99,6 109,4 122.0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100,0 109,3 122,2
X 104,6 104,8 104.8 105,9 103,6 105,8 104,6 100.9 111,1 123,3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103,1 105,8 104,1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104.5 105.5 103,1 105,6 104,3 101,2 110,6 122.9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107.1 105,6 102,4 111,7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103,2 106,1 104,9 102.2 111.4 121,5
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106.1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 122.0
V 105,5 106,0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104,1 105,7 106,2 102,8 111,0 121,8
VII 106,0 106,6 106,7 106,7 104,1 105,6 106,4 103,0 110,7 122,2
VIII 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107.0 103,5 111,0 122,5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103.8 111,1 122.2
11 ifasAtmisra 1934 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o.m. ¡un¡ 1934 exld mervardesskatt Exclusive o f value added tax. since June 1994.
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39. Kuorma-autoliikenteen « •  Unja-autoliikenteen kustannusindeksi '>
kustannusindeksi'! Kostnadsindex for busstrsfik’ >
Kostnadsindex för Cosf index fo r bus and motor-coach trafnc 11
lastbilstrafik11
Cost index fo r road 
transport ofgoods ^
1990 = 100, Ryhmien painot ilm oite ttu  sutuissa 1990=100. Ryhmien painot ilm oitettu sutuissa
Gruppvilttem a inom parentes Gruppyifctema inom parentes
W eighting figures in  parentheses W eightmg figures in parentheses
Vuosi ja Kokonais­ Perävaunu- Kokonais­
kuukausi indeksi yhdistelmät indeksi
Ar och Totalindex Trailer- Totalindex
mânad Total index komtrinationer Totalindex
Year and Vehicle
mäntti combinations
Liikenne- Sopimus- Kaupunki- Maaseutu- Pikavuoro- Tilausliikenne
laitokset liikenne liikenne liikenne liikenne Charter trafik
Trafikverken Avtalstrafik Stadstrafik Landsorts- Snabbturs- Charter tra ffic
Traffic boards Contract Urban tra ffic  tra fik trafik
tra ffic Rural tra ffic Express
traffic
(100) (65) (100.01 (20.7) (208) (10.7) (21.5) (9.4) (17j0)
l 2 i 2 3 4 5 6 7
1 9 9 2 .. . . 107,6 107.6 108,0 111.1 107,8 107.4 106.7 107,2 106.8
1 9 9 3 .. . . 109,3 109,2 111,8 111.9 113,0 112,3 111.2 111,6 111,0
1 9 9 4 .. . . 106,0 105.7 109,8 113.9 109,8 109,4 108,0 108,4 107,7
1 9 9 5 .. . . 108,2 107.8 111,0 117,6 110.1 110.1 108,7 109,0 108,7
1 9 9 6 .. . . 109,9 109,5 112.8 116.2 112,2 112.4 111,3 112.0 111.7
1995 1 106,2 106,1 109,2 116.8 108.3 108,1 106,8 106,8 106,4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109.6 109,7 108.4 108,7 108.3
II) 107,7 107,4 110,6 117.0 109.7 109,8 108.3 108,7 108,3
tv 107,6 107.3 110,4 116,9 109,6 109,7. 108,1 108,4 108,1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109.6 109.6 108.2 108.4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109.5 108,1 108,3 108.0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 . 109,5 109,3 107,9 108,2 107.8
VIII 107,6 107,2 110,4 117,4 109L5 109,4 107,9 108,2 107,9
IX 109,3 108.7 111,7 117,6 110,8 111.1 109,6 110.0 109.5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110.5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119.2 * 112,1 112,2 110.9 111,6 ■ 111,3
XII 110,3 109,7 113,4 119,5 112.3 112,4 111,2 111,8 111,5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116,4 111,7 112,0 1)0,8 111.4 111,2
11 109,8 109,4 112,7 116,8 111,9 112.2 111,1 111.7 111,4
111 109,6 109,2 112,5 116,3 111.9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 109,6 109.2 112,5 116.1 112.0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 109,4 108.9 U2J3 115,8 111.7 112,0 110.8 111,5 111,2
VI 109,0 108,5 112,1 115.6 111,5 111.8 110.5 111,2 111,0
VII 109,2 108,7 112,1 115,4 111,6 111.8 110,6 111,3 111,0
VIII 109,4 108,9 112,2 115,4 111.8 111,9 110.8 111,5 111,2
IX 110,0 109,6 112,5 115.4 112.1 112,3 111,3 111,9 111.7
X 111,4 111.0 114,1 117,1 113,6 113.6 112.9 113,5 113,2
XI 110,8 110,4 113,8 116,8 ‘ 113,3 113,3 112.5 113,2 112,9
XII 111,4 111,0 114,0 117.0 113,4 113.5 112.7 113.4 113,1
1997 1 \ \ 2 J ' 112,0 113.7 114.2 113,7 113.8 113.3 113,9 113,5
II 112,0 111,6 113,5 114,0 113,5 113,6 113.0 113,7 113,3
III 111,9 111,6 113,2 113,7 113,2 113.3 112,6 113.3 112,9
IV 111,8 111,4 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 113,3 112,9
V 111,7 111,4 113^3 114.3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 111,5 111,1 113,2 114,2 113.1 113,3 112,6 113.3 113,0
VII 1 1 U 110,8 113,0 114,0 112,9 113.0 112,4 113,1 112,7
VIII 111,8 111,5 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113.0
IX 111,5 111.1 113,2 114,5 113.1 113,3 112,6 113,1 112,8
11 Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonfisaveroa. n Fr.am. ¡uni 1994 exki mervadesskatt n Exclusive o f value added tax. sines June 1994.
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Lämpö ja vato 
Värmeochlyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jättäneet 





1 2 3 4 5 6
1992.............. 1333 1 389 2 382 927 597 1 431
1993.............. 1361 1 389 2 247 1 030 620 1491
1934.............. 1376 1391 2 221 1 009 632 1520
1995.............. 1390 1 288 2 263 1 018 643 1560
1996.............. 1399 1 264 2 236 1 107 647 1578
1995 1 1383 1307 2 250 1 015 619 1550
II 1387 1307 2251 1018 634 1 554
III 1388 1302 2251 1014 644 1 555
IV 1389 1305 2 2 5 4 1011 650 1 554
V 1390 1 304 2 264 1008 651 1556
VI 1394 1 3 0 0 2 278 1011 647 1562
VII 1393 1306 2 2 7 5 1003 630 1563
V ili 1391 1285 2 274 1024 639 1 562
IX 1393 1276 2 276 1032 649 1563
X 1393 1266 2 2 6 5 1025 654 1567
X) 1389 1255 2 262 1023 654 1563
XI) 1387 1248 2 256 1035 650 1564
1996 1 1390 1 252 2 243 1094 616 1573
11 1394 1 262 2231 1104 628 1578
III 1396 1 268 2 220 1099 650 1 576
IV 1398 1271 2 225 1104 654 1 577
V 1401 1 2 7 9 2 2 2 8 •1101 656 1580
VI 1401 1277 2 231 1095 653 1580
VII 1400 1 280 2 244 1099 631 1581
V ili 1397 1 266 2 242 1095 644 1 576
IX 1400 1261 2 244 1 114 654 1578
X 1 402 1 252 2 2 4 9 1 135 660 1582
XI 1 398 1 248 2 237 1 120 660 1578
XII 1 399 1 249 2 233 1 126 656 1581
1997 1 1398 1258 2 249 1 155 606 1584
II 1400 1 261 2 249 1 143 620 1 584
III 1405 1265 2 247 1 133 648 1 586
IV 1412 1270 2 2 8 2 1150 656 1589
V 1415 1282 2 287 1151 656 1590
VI 1 417 1279 2 288 1144 656 1596
VII 1417 1297 2 307 1 147 628 1 594
V ili 1420 1293 2 3 0 6 1 156 636 1598
IX 1423 1 295 2 3 0 9 1 149 651 1599
P uhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhetim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiempia kuukausi pistelukuja s e k i vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5,60 mk/m in + ppm).
Telefonsvararen ger senaste to ta lindex, tfn  (09) 1734 3333.
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42. Kufuttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex —  Consumer price index




























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992....... 107,4 102,8 113.7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993....... 109,7 102,1 118,0 111.5 100,1 109,7 127,4 115,1 114,1 112,2
1994....... 110,9 102.3 118,6 113,7 98,8 111,6 131.2 119.7 115,7 112,2
1995..... 112.0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1996..... 112,6 92,9 123,6 116.4 100,8 114,7 134,8 126.3 119,2 115,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112.7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 120,7 114.2 100,1 113,2 131,6 123,7 117.6 114,9
III 111,8 95,8 120.7 115,9 100,1 113,3 131,6 123.B 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113.5 132,8 123,4 117.6 1155
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100.5 113,8 132,7 123,4 117.6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132,8 124.8 117,5 115,5
VII 112¿ 9&0 120,3 113,4 100,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115.0
V ili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 118,9 10U 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133,2 125,4 n a o 115,7
X) 111,9 92,3 120.5 117,7 100,6 114,4 133,2 124,7 117.9 115,6
XII 111,8 91,8 120,5 116,9 100,5 114,6 133,3 124.7 117,7 115,7
1996 1 112.0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134.D 1265 117,8 115,5
II 112,4 92,8 123,3 113,0 100,5 115,0 134.2 126,0 119,3 115,5
III 93,2 123.5 117,0 100,1 114.7 134.2 125,7 119,2 115.3
IV 112.7 93,5 123,4 117,6 100,4 114,4 133,8 126,3 119,3 115,3
V 112,9 94.0 123,6 118,0 100,5 114,7 133,8 126,6 119,3 115,4
VI 112,9 93,9 123,5 117,5 100,5 114.7 133,B 126,8 119,4 115.3
VII 112,8 94,2 123,5 113,5 101,0 114,7 135,4 127,2 119,1 114.8
V ili 112,6 93.1 123,5 116,0 100,9 114,6 135,4 126,0 119,1 114,8
IX 112.8 92.8 123,5 117,7 101,3 114,6 1355 126,0 n a s 115,4
X 113,0 92,1 123,7 118,8 101.8 114,8 136,0 126,6 119,5 115.5
XI 112,7 91,8 123,9 118.8 101,1 115,0 1355 125,7 119,4 115,4
XII 112,7 91,8 123.9 118,0 101,0 115,0 136,0 126,3 119,2 115,4
1997 I 112,6 92,5 125,4 109,0 102,1 115,0 136.4 125,9 119,7 115,8
II 112,8 92.7 125.2 111,5 101,9 114,8 136.4 126,0 119,7 116,0
(tl 113,2 93,1 125.1 116,7 101,7 115.0 1365 126,3 119,9 115.9
IV 113,8 93,4 125.1 118,0 103.2 115,4 1375 126,6 120.2 115.9
V 114,0 94,3 125,6 n a i 103.4 115,4 137,2 126,6 119,9 116,2
VI 114,2 94,1 126.4 n a o 103.4 115,8 1375 127,6 1205 116,1
VII 114,2 95.4 126.4 112.9 104,1 115,9 1385 127,4 119,8 115.7
V ili 114,4 95.1 126,5 114,4 104.2 115,4 137,9 128,2 119.7 116.2
IX 114,6 95.2 126,6 117.2 104.2 115,0 1385 127,8 120.2 116.7
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim man indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 
5^80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentpnsíndex —  Consumar pnce index
1 9 9 0 * 1 0 0
Koko- V6erd5f>tMTiítta¡sei indeksit -  Index <ör bcfoikningsgrupper Alueittaiset indeksit -  Regionala index Netto-
nais- fr ic a s  by population group Regional indices hinta-





























































































1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1992............ 107.4 1052 1062 1072 107,5 107,7 106.9 108,0 1072 106,7 108,1 1052
1993............ 109.7 108,5 1 062 1092 109,7 1102 1 092 110,0 109,5 1092 110,6 1062
1994............ 110,9 1102 110,0 1102 110,6 111,4 1112 111.2 110,9 1102 111,5 106,7
1995............ 1 1 2 2 1102 1 1 1 2 1122 111,9 1122 111,7 112,4 1122 1112 112,5 106,6
1996............ 112j6 1122 1 1 U 112,7 1122 113,4 113,0 112,7 112,8 111,9 113,4 106,1
1995 1 111,4 1102 110,4 1112 1 112 112,1 1112 111,9 1112 110,4 1112 1062
11 111,8 1102 1 102 1 112 1 112 112,4 111,6 1122 112,0 1102 1122 106,7
111 111,8 1102 110,9 1 122 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 1102 112,4 106.7
IV 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 1122 111,7 112,4 112,1 1102 112,6 1062
V 112j0 1 102 111,1 1 122 111,9 112,7 1112 112,5 1122 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112,5 112,3 112,9 112,2 112,9 112,6 1112 113,0 1 062
VII 1 1 2 2 1 112 111,1 112,4 112,1 112,9 1122 112,7 112.4 1112 1122 106,7
VIII 112,1 111,0 111,0 1122 112,0 112,7 111,9 1 122 1122 111,2 112,7 106.5
IX 1 1 2 2 111.1 1 1 U 112,4 112,1 112,8 112,0 112,5 112,4 1112 112.8 106,6
X 1 122 111,0 1112 112,4 1122 1122 111,9 112,6 112,4 1112 112,7 106,6
X) 111,9 1102 110,9 112,1 1112 112,6 111,5 112,2 112,1 1112 112,5 1062
XII 1 1 1 2 110,7 110,8 112,0 111,7 112,4 111,4 112,1 1122 110,9 112,1 106,1
1996 1 1 1 2 2 1112 110,9 112,1 111,7 112.9 111,7 111,9 1122 111,1 112,6 105,8
II 112,4 1112 1112 112,5 112.0 1132 112,4 1122 1 122 111,6 113,0 106,1
(II 1 122 111,7 1112 112,5 112,1 1132 112,6 112,6 112,7 1112 113,1 1062
IV 112.7 1112 111,4 112,7 1122 113,4 112,8 112,8 112,9 111,9 1132 1062
V 112,9 1122 1 112 113,0 112,5 1132 113,1 113,0 113,0 112,1 113,6 1062
VI 1 122 112,1 111,5 112,9 112,5 113,6 1132 112,9 113,1 112,1 113,5 1062
VII 112.8 1 122 111,4 1122 112,4 113,5 1132 112.9 1132 112,0 113,4 106,2
VIII 1122 1112 111,1 112,6 112,1 1 132 113,1 112,5 1122 111,8 113,4 105,8
IX 112,8 112,1 111,5 1 122 1122 113,4 1132 112,8 112.9 112,1 113,7 106,1
X 1 1 3 2 1122 111,7 112,9 112,5 1 132 113,6 113,0 113,1 112,4 113,9 1062
XI 112,7 1122 1112 112,6 112,1 1132 113.4 112.7 112.8 1122 113.4 1062
XII 112.7 1122 1112 112,6 112,2 113,4 113,5 112,8 112,9 112,0 113,4 1062
1997 1 112,6 112,4 1112 112,5 111,9 1132 113.7 112.6 112,7 1122 1132 1052
It 112,8 112,5 111,4 112,6 112,1 113,4 113,9 112,6 1132 112,2 113,5 105,9
111 1 1 3 2 112,8 1112 113,0 112.5 1132 1142 113,1 1132 112.5 114,1 1062
IV 1 1 3 2 113,5 112,4 113,6 113,1 1142 115.0 113,7 113,8 1132 114,7 106,8
V 1 1 4 2 1132 112,6 113,8 113,3 114,5 1152 113,9 114,1 113,5 1152 107,0
VI 1 1 4 2 114,1 112,8 114,0 113,5 114,8 115,6 114,1 1142 113,7 1152 1072
VII 114,2 114,1 112,7 113,9 1132 114,8 115,9 114,0 114,3 113,7 1152 1072
VIII 114,4 114,5 112,9 114,1 113.5 115,0 115,9 114,0 114,5 1142 115,4 107,4
IX 1 142 114,7 1 132 114,4 1132 1152 116,1 114,4 114,7 114,1 115,8
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44. Tukkuhinta in (taksi —  Partiprisindex —  Whofesafe price index























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.. 103,0 100.3 106,9 1053 993 60,6 33.2 96,8 1043 104,9
1993.. 107,8 105,2 111.6 110.0 98,7 723 104,6 1043 110.2 106,2
1994.. 109,5 107.6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94.0 111,7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107.9 833 89,9 102,5 90,8 1123 98,1
1996.. 110,4 109,7 112,1 108,6 82,8 88,9 111,0 106.7 112,4 98,5
1995 1 109,8 109,4 110,7 108.8 91,2 85,0 102.8 91,1 112,1 101,9
tl 109,7 109,4 110,5 108,9 85,2 85.9 1083 * 96,5 112.2 99,1
III 109,7 109,4 110,4 108,9 863 853 1043 91.5 1123 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 1083 83,4 903 106,9 96.0 112,2 97,9
■ V 109,8 109,7 110,4 108,1 81,1 90.7 105,8 353 1123 97,6
V! 109,7 109,7 110,5 107.5 81,1 913 103,6 92,0 1123 97,7
VII 109,6 109,4 110,5 107,5 81,8 91,6 99,6 86,2 112,1 973
Viti 109,5 109,7 110,0 107.4 793 923 99,7 853 112,1 97,1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 923 1003 89.0 112,4 97,6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 ^ 91.5 .98,1 85,9 1123 97,6
XI 109,6 110,0 109.8 107,1 83,6 91,6 983 87,0 112,0 96,9
XII 109,7 110,1 109.8 1073 81,7 90.6 1023 93,1 1123 97,7
1996 1 110,5 110,8 110,9 107,7 82.7 91,4 104,1 94,4 112,9 97,7
tl 110,6 111,0 110,8 108,2 82,4 91,5 106.9 96,6 1123 97.6
III 110,3 110,1 111,1 108.5 82,4 90,6 108.5 1033 1123 973
IV 110,6 110,3 111,8 1083 80,0 90,1 117,6 116.5 112,7 98,2
V 110,2 109,4 112,3 108,4 79,9 87.1 110,7 102,7 112.6 983
VI 109,8 108,7 112,0 108,5 80,0 84,4 107.8 97,6 112,1 983
Vt) 110,2 108,5 113,6 108,7 87,0 83,7 107,4 102,6 112,1 r 983
v iti 109,8 108,3 112.7 108,6 81,7 87,7 108,5 105,4 111.8 99,1
IX 110,4 109.4 112,8 108,5 843 87,4 117.4 1143 112,0 99.1
X 111,1 110,4 113,0 109,0 87.4 913 118,9 118.4 112,5 993
XI 1103- 109,5 111,9 109,6 82,6 90,4 110,9 1123 ' 112,3 993
XII 110.7 110.4 111,8 109,2 83,0 91,6 1133 1153 112,5 993
1997 1 1113 110,9 112,4 109.1 83,9 91,6 116.5 1213 112,9 99.9
tl 1113 110,7 113.0 109.4 823 91,4 1123 1133 112,9 1003
Iti 111,5 110,9 113,2. 109,6 83.8 92,0 112,7 109,5 113,0 100,0
IV 1113 110,4 113,4 109,8 80,8 91,6 110,4 104,9 113,1 1003
V 1113 111,2 113,9 109,6 83,9 91,6 1163 111,2 1133 100,0
VI 1113 111,2 113,4 109,7 81.7 91.9 1113 103.5 113,7 1003
VII 112,4 112,1 113,6 109,7 82,6 92,9 121,4 1153 114,0 100,3
v iti 112.6 112,4 113,8 109,6 813 33,5 123,0 116,0 114.3 100,7
IX 112,7 112,6 113.9 109,6 84,6 93,0 1203 111,2 1143 101.1
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44. Tukkuhinta indeksi (ja tk .) —  Pavtlprlslndex (fo rts .) —  Wholesale price index (cont.) 
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paperi ja  ja  paino- 
paperituotteet tuotteet 
Celtulosa. Förlags- 
papperoch artik lat och 
pappersvaror grafiska 
Pulp. paper produkter 
















DH Dl 27 
Kumi- ja  Ei-metalliset Perus- 
muovituotteet m ineraalituotteet m etallit 
Gummi- ooh Icke^metalliska Bas- 
plastvaror mmeralisfca metalter 
Rubber and produkter Basa 





Rauta, teräs ja 
rauta&okset 
Jam, stSI och 
femitegeringar 
Iron. Steel and 
femhalloys
(21jD)
n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92.5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103.2 112.4 108,9
1995.. 112.7 99.3 118.4 112,2 127,6 111,9 120,6 106,8 123,9 118,7
1996.. 112,7 94,2 105,5 117,6 142,5 109,6 118,2 107,9 117,1 114,4
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109,0
il 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122.8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128.1 111,1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
V 112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113,6 119,9 107,3 124.5 119,8
VI 112,8 99.5 117.2 111.5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113.2 120,9 106,7 125,1 120,2
V ili 112,9 97,7 121,7 113,0 123,8 112,9 122.4 106,5 125,2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 113,4 127,8 '112,7 121,8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96.1 125,2 114,6 126,3 111,1 121,9 106,2 125.4 119,9
XI 112.7 94.9 125,3 114,6 126,7 111.2 122.0 106,4 124,1 120,5
XII 112,6 93,4 124,7 114,6 129,4 109,5 120,6 106,6 124,5 121,9
1996 1 112,5 93,2 124,7 115,9 136,9 110,2 120,4 107,9 122,5 120,3
II 112,8 92,7 123,0 117,0 138,1 109,5 120,4 107,4 122.1 119,3
III 113,1 93,1 112,6 117,0 137,1 110,3 120,2 107,0 121,5 117,1
IV 112,5 94,1 105,3 117,6 143,0 109,9 119,7 108,1 120.8 115,0
V 112,7 93,8 101,5 118,0 142,1 110,6 119,1 108,7 120,7 114,9
VI 112,5 .93,3 100,4 117,8 136,5 110,3 119,0 107,5 120,4 114,9
VII 112,9 93,3 99,5 117.9 139,1 109,9 119,4 107,7 116,4 114,7
V ili 112,8 94,3 99,3 117,9 138,3 108,5 117,5 107,9 114,6 113,8
IX 112,7 94,7 100,6 117,8 146,0 108,9 115.9 107,7 112.2 112,1
X 112,5 95,2 99,7 117,9 153,4 109,0 116,0 108,2 111,1 110,3
XI 112,4 95,7 99,7 117,9 148,5 109,0 115,6 107,7 110,9 110,5
Xll 112,8 97,0 100,2 118,0 151,6 108,7 115,4 109,2 111.9 110,3
1997 1 112,4 97,2 99,8 118,9 154,8 109,2 114,4 109,9 112,3 110,6
II 112,4 98,5 99.3 120.5 151,0 109,1 113,8 109,5 114,4 111,7
III 113,0 100,6 99,0 120,3 148,1 109,7 114,2 109,9 114,5 108,2
IV 112,4 102,3 98,8 120,2 145.9 . 109,4 114,2 110,3 116,6 110,3
V 112.5 103.0 99.2 120,4 147,4 109,5 116,7 109,9 116,5 109,7
VI 112,4 105,2 100,0 120,5 147*3 108,1 116,6 111,4 119,8 113,1
VII 111,2 107,3 102,4 121,2 147,0 108,7 117,1 112,4 121,8 115,0
V ili 111,4 107,6 103,3 121.3 153,0 108,1 116,4 112,0 119,2 109,4
IX 111,6 106,3 106,9 121,3 150,4 107,9 116,7 112.2 118,1 109,7
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44. Tukkuhintaindeksi ijatk) —  Partiprisindex {forts.) — Wholesale price index (com.) 
1990° too
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21 22 73 24 75 76 77 78 79
1992........ 99.8 103,8 1103 102,2 111,1 1X.0 104,7 101,1 107,0
1993........ 108.3 110,3 119,4 ,1083 122,1 111,8 1113 103,6 117,1
1994........ 113,8 110.4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 1053 117,7
1 9 9 5 ..... 129.4 116,2 120,2 104,6 127,5 121.1 1193 1 X 3 117,5
1996........ 116,2 118,8 123,4 102.1 129.7 125,0 1243 IX ,6 118,7
1996 1 127,5 113,5 120.7 105,6 126,0 1183 116,0 1X.4 117,1
II 133,7 113 3 121,0 1063 1273 119,1 117,0 1 X 3 1183
III 132,3 114,7 1203 105,8 127,4 1193 117,1 1 X 3 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119.5 1173 IX ,0 , 1183
V 128,7 1163 120,4 . 104,6 127,2 121,7 120.0 106,0 118,1
VI 129,1 1163 119,8 104,2 127,8 . 121,8 1203 1X .0 118,0
VII 128.4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120.0 1X,9 117,7
V ili 128,6 117,1 119,7 1043 1283 122,8 121.7 1X,9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128,5 ■ 121,9 120,4 1 X 3 117,5
X 131,9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 1 X 3 1163
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121,9 1203 1X.4 118,6
XI) 125,6 118.0 120,4 103,7 127,7 122,4 121.0 1X,6 116,6
1996 1 125,1 1183 1203 103,8 128,7 123.0 121,8 1073 117,5
II 122,2 118,6 121,6 102,9 129,1 124,4 1233 107,5 117,5
III 122,9 119,0 122,2 103,0 129,5 124,5 123,7 1 X 3 117,9
IV 123,8 119,4 122.7 1033 129,6 124,5 123,7 1X.5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103,0 129,7 124,5 123,7 1 X 3 119,1
VI 125,3 119,6 123,7 103,1 129,8 125,4 124,9 1X .5 1193
VII 114,2 119,0 124,1 103,0 1293 125,6 1253 1X,0 119,2
V ili 110,0 119,0 123,9 100,9 '130,1 125,9 1253 IX ,7 118,7
IX 105,2 118,7 123,9 100,5 129,9 125,7 125,1 1 X 3 119,3
X 105,9 . 118.0 124,7 100,1 129,9 125,6 124,9 107,2 119,7
XI 105,0 117,9 125,0 100,7 1303 ■ 125,1 1243 1X.7 118,4
XII 108,8 1183 124,9 100,5 129,8 1253 124.6 107,1 118,5
1997 1 109,1 117,6 124,1 100,2 130,4 126,1 125,7 107.6 1193
II 113,7 117,5 125,0 100,2 129,7 130,5 130,1 107,9 118,9
III 120,1 117,6 125.9 99.9 130.0 130,4 130,0 1 X 3 118,9
IV 123,4 118.1 125,7 99,9 130,1 130,5 130,1 107,9 118,8
V 124,1 118,2 1263 100,1 130,1 130,6 1303 1 X 3 120,0
VI 129,2 118,5 126,4 1 X 3 130,1 128.5 126,9 1X,1 119,7
VII 132.5 118.4 1263 99.9 130,5 . 128.1 1263 108,5 120.9
V ili 130.2 118,5 126,6 99,4 130,7 128.1 1263 1X ,6 121,1
IX 126,7 118,5 126,9 993 131,0 127.9 1263 1 X 3 120,9
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45. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror—
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply





































































1 2 3 4 5 G 7 8
1992........ 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993........ 104,8 103,5 109,2 103,6 99.B 68,8 103,7 103,8
1994........ 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80.8 98,4 92,4
1995........ 106,9 107,5 107,5 105,5 87.8 9 U 96,9 86.8
1996........ 105,9 105,3 107,9 105,4 68,0 91,9 106,3 103,1
1995 1 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 108,3 107,8 106,0 10U 85,1 97,7 88,3
IV 108,0 109.3 107,9 105.7 101,0 92,8 101.0 91,6
V 108,3 109,8 108.1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 ‘ 109,7 108,1 105,5 101,1 962 97,9 87.8
VII 107.B 109,3 107.9 105,4 101,0 94,7 93.7 82,0
VIII 105, B 105,5 107,2 105,4 69.0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107.0 105,4 69,8 93,2 95.3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70.2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106.9 105,3 70,0 91,1 92.9 83,2
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 96,8 88,7
1996 1 106,2 106,2 106,9 105,5 68,2 93,3 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68.3 92,9 101,1 92.2
III 106,0 105,9 107.3 105,0 68,2 93,9 102.9 98,3
IV 106,1 106,0 108,0 105,0 66,2 93.8 112,5 112,1
V 105,9 105,1 108,5 105,1 65,8 9 U 105,9 99.4
VI 105,5 104,4 108,3 105.3 68,5 85^3 102,9 95,0
VII 105,5 104,1 108,6 105,4 67,2 m 103,5 100,1
VIII 105,4 104,0 108,1 105,5 65,9 90,1 104,1 102.0
IX 105,9 105,0 108.3 105,7 68,5 91,5 112,4 110,8
X 106.4 105,9 108,4 105,7 70,9 94,6 115,0 115,7
XI 105,9 105,1 107,8 106,0 68,8 94,0 107,6 110,0
XII 106,3 105.9 107,5 106,0 69,7 95,6 109,4 111,8
1997 1 106,5 106,1 107.7 106,0 69,8 96,1 112,8 117,9
II 106,7 105,9 108,4 106,8 69.0 96,7 108,1 109.8
111 106,7 105,9 108.5 106,7 69.6 97,1 107.9 105,5
IV t06j6 105,5 108,4 107,1 66.5 97,7 105,2 100,6
V 107,3 106,4 109,4 107,1 69,2 99,6 111.7 107,4
VI 107,4 106,7 108,9 107,6 68,2 100,8 106,2 99,4
VII 107,9 107,5 109,1 107,7 67,5 100,7 114,8 109,4
VIII 108,2 107.6 109,7 108,1 67,9 100.6 116,3 110,1
IX 108,4 107,9 110,0 108,2 71,2 99,9 113,7 105.7
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index o f goods fo r domestic supply (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-N l>—Commodity groups (NACE-SIQ
D DA 0B DO 21 22 232
Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus- ja Öljytuotteet
Vuosi ja tuotteet juomat ja  tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
kuukausi Industri- l i  vs medal. Textilier och Trä och Cellulosa, papper Förlagsartiklar produkter
Aroch produkter drycker och tobak kläder trävaror och pappersvaror och grafiska Petroleum
mänad Manufactured Food products. Textiles and Wood and Pulp, paper and produkter products
Year and products beverages clothing wood products paper products Publishing and
month and tobacco printing Industry
products
15865) (122,9) (25,8) (24,4) (33,5) (33.8) (28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1992........ 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4- 104,3 93,0
1993........ 109,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994........ 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995........ 110,2 94,3 114,4 98,1 116,9 114,0 83,3
1996........ 109,8 93,4 114,1 93,1 103,7 119,4 96,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II ■ 110,1 . 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110,4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81,1
XII 110,0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85,1
1996 I 110,6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114,6 91,6 121,7 119,0 89,1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110,8 119,0 91,7
IV 110,2 93,1 114,1 93,0 103,4 119,3 99,0
V 110,2 93,1 114,3 92,8 99,4 119,7 99,0
VI 109,6 93,0 114,3 92,3 98,4 119,6 90,2
VII 109,5 93,1 114,8 92,3 97,4 119,8 92,7
VIII 109,1 94,0 114,6 93,3 97,2 119,8 91,7
IX 109,3 93,9 114,3 93,6 98,5 119,7 99,2
X 109,5 94,0 113,1 94,1 97,8 119,6 108,7
XI 109,3 94,0 113,0 94,5 97,7 119,7 104,4
XII 109,5 93,7 113,4 95,8 98,3 119,8 107,0
1997 I 109,5 . 94,2 113,0 96,1 97,9 120,3 103,7
II 109,7 94,1 113,0 97,4 97,5 122,1 102,1
III 109,7 94,1 113,6 99,3 97,2 121,9 96,5
IV 109,8 94,5 113,0 101,1 97,0 121,9 92,1
V 110,1 94,6 113,1 101,7 97,3 122,0 93,1
VI 110,5 95,0 113,0 103,8 98,1 122,0 93,2
VII 111,0 94,9 111.8 106,0 100,6 . 122,9 93,5
VIII 111,3 95,6 112,0 106,2 101,4 123,0 100,6
IX 111,4 96,2 112,2 104.9 105,3 123,0 98,6
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45. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.)—  
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply (cont.)
1990 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varogrupper (NACE—NI) -  Commodity groups INACE-SIC)
DG DH OI 27 271 274 28
Vuosi Ja Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet
kuukausi kemialliset uutteet tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metallvaror
Ar och Kemikalier och Gummi- och plast- Icke-metalliska Base metals Jäm, stäl och Andra metaller Fabricated
mânad kemiska produkter varor mineratiska ferrolegeringar än järn m etal products
Year and Chemicals and Rubber and produkter Iron, steel and Non-ferrous




151.0) 116,1) (23,5) (37,0) 08.1) (13.2) (16,0)
16 17 18 19 20 21 22
1992.......... 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993.......... 109,8 115.3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994.......... 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1995.......... 116,5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1996.......... 114,1 119,2 108,2 115,3 113,3 114,0 117,7
1995 i 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125,6 1123
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122,9 118.8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107,5 123,4 119.2 1273 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 1193 126,5 115,6
VIII 117,4 124,3 107,0 123.5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123.9 119,5 129,5 115,8
X 115,6 123,8 106,7 124,3 118,9 131,3 116,5
XI 115,7 123,9 106,8 122,5 119.6 124,8 116,6
XIE 113,8 122,4 107,1 122,7 120,9 1233 116,6
1996 1 114,6 122,0 108,3 121,4 119,3 123,1 117,2
II 114,0 122,2 107,9 120,2 118,3 119,9 117,4
III 114,7 121,8 107,4 119,4 116.0 120,4 117,9
IV 114,5 120,9 108,5 118,8 113,9 121,4 118,2
V 115,3 120,0 108,9 119,0 113,8 123,7 118,6
VI 114,8 119,8 107,7 118,7 113,7 122,9 118,3
VII 114,5 120,3 108,0 114,8 113,6 112,3 118,0
VIII 112,9 118,4 108,1 112,8 112,6 107,9 118,0
IX 113,4 117.0 107,9 1103 111,0 103,4 117,6
X ■ 113,4 116,2 108,5 1093 109,1 103,8 116,9
XI 113,5 115,7 108,0 108,9 109,3 102,8 116,8
XII 113,2 115,7 109,5 110,0 109,2 106,7 117,2
1997 1 113,9 114,6 110,2 110,4 109,5 107,1 116,6
II 113,9 113,9 ' 109,8 112,8 110,7 112,1 116,3
III 114,6 114,3 110.3 113,1 107,0 118,6 116,5
IV 114,3 114,4 110,7 115.2 109,1 121,9 117,0
V 114,4 117.2 110,2 115,9 108,4 124.8 117,1
VI 112,8 116,9 111,8 119,3 111,8 129,8 117,5
VII 113,4 117,5 112,8 121,6 113,8 133,8 117,5
VIII 112,7 116,7 112,3 118,5 108,1 131,7 117,6
IX 112,5 117,1 112,4 117,4 108,4 128,1 117,6
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f  g o o d s  fo r  d o m e s tic  s u p p ly  (co n t)
1990 = too.
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23 24 25 28 27 78 29 30
1992......... 112.8 104.7 112,0 105,0 1033 100,6 99,5 108,5
1993......... 121,9 ’ 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994......... 123.9 110,9 128,8 112,5 110,9 101.7 102,8 118,7
1995......... 122,7 107,9 130,9 118,6 1173 103.4 103,8 118,5
1996......... 126.4 104,9 135.3 122,3 122.3 102,9 102,1 120,1
1995 1 122.8 108.8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
n 123.2 109,8 130,7 116,7 115,1 103.2 104,2 119,5
Iti 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122.9 108,3 130,1 117,1 1153 103,5 104.9 119,2
V i a o 107,8 130.3 119,2 118,0 103.6 105.2 119,5
VI 122.3 107,3 131.1 119.3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122.4 107,3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
VIII 122.3 107,5 131,9 120.2 119,7 103,4 102.4 118,5
IX 122.4 107,6 132,2 119,3 118,4 103.4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,5 118,6 103,5 * 102,7 117,7
Xl 122,3 107,3 131,3 119.5 ‘ 118,4 103,4. 102,5 117,4
XII 123,3 107,0 131,5 119.9 119.1 103,1 102,5 117,4
1936 1 124,1 107,1 132,8 120.5 119,9 1033 102,8 118,4
II 124.9 106,0 134,1 121,8 121.6 1023 102,7 118,6
II! 125.6 106,1 134,9 121.9 121.8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 106,4 135,5 121,9 121.8 1023 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135.6 121,9 121,8 102,4 101,7 121,0
VI 126,9 106,1 138.0 122,7 122.9 102,6 101,4 120,9
VII 127,3 106,0 136,3 122,9 123,1 102,7 ■ 101.2 121,0
V ili 127,1 103,7 136,0 123,2 1233 102.9 1013 120,2
IX 127,1 103,2 135,6 123,1 123.0 103,2 101,9 120,8
X , 127,3 102,3 135,5 122,9 122.8 103,4 102,5 120.8
Xl 127,6 102.9 135,4 122,4 122,4 103.6 1023 1193
XII 127,5 102.7 135,3 122,6 122,7 103,7 102,7 1193
1997 1 127,0 102.3 136,0 123*3 123,6 103,7 102,8 120,1
II 127.8 102,5 134,4 125,2 124,5 104,6 103,2 1193
III 128.8 102,2 134,8 125*2 124,4 104,4 103,2 119,6
IV 128,9 102.1 135.0 1252 124.4 104,9 103,2 1193
V 129,3 102,3 135.1 1253 124,6 105,0 103,6 120,8
VI 129,5 102,5 135,3 125,0 123,5 105,6 103,9 120,5
VII 129,4 102,0 136,0 124,6 122,9 105,7 104,1 122,1 ■
V ili 129.7 101,6 138,3 124.6 122,9 106,2 104,5 122,0
IX 130.1 101.5 136.3 124.5 122,9 106,4 104,8 1213
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
m anufactured products












































































1 2 3 4 S 6 7 G 9
1992.. 101.6 100,5 103.5 103,2 96,5 101,2 102.8 109,8 94.5
1993.. 105,5 104,7 105,9 109,3 95,B 105,0 102,4 113,6 96,9
1994.. 107,1 106.5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101.0
1995.. 110,8 112,9 105,3 111,8 97,9 109,9 94.0 120,1 101,3
1996.. 110,9 112.4 106.3 113.3 93,4 109,5 93,0 121,7 95,4
1995 1 109,1 110,0 106.0 1 1 U 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
(1 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105.6
UI 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94.2 119,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98.8 109,3 94,0 119.6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93,7 119,6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 97,0 109,9 93,8 120.1 100,3
VII 110,9 113.1 105.3 112,1 96,3 110,0 93,2 120,5 100,2
V ili 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120.9 99.5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110.9 93,5 120,9 98,6
X 112.1 115.0 105.4 111.5 95,0 111.2 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 1 1 U 34,7 111,0 92,6 120,8 96,6
XII 112,1 115.2 104.9 112.0 97,3 11U 92,6 120,6 98,0
1996 1 112,4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 120,8 98.2
11 112,3 115,2 105,3 112,7 95,8 111,1 92,6 121,2 95,5
III 112,0 114,4 105,7 113,5 95,1 110,8 92,4 121.6 95,1
IV 111,7 113,5 106.8 113.2 95,9 110,4 92,6 121.8 95,8
V 111,4 112,9 107,0 113,6 95,9 110,1 92,6 121.9 94,5
VI 110,8 112,2 106,3 113,6 96.5 109,4 92,4 121,9 93,9
VII 110,2 111,2 106,4 113,8 93,7 108,7 92,7 122,3 93.9
V ili 109,7 110,6 106,2 113,3 91.6 108.2 93,5 121,9 94,5
IX 109,8 110,7 106.3 113,3 89,6 108,3 93,5 121,5 94,3
X 110,2 111,1 106,7 113,2 89,7 108,7 93.7 121,3 96,1
XI 110,0 110,7 106,7 113,8 90.6 108.5 93,7 121,6 96,9
XII 110,1 110,9 106,5 113,9 93,1 108.6 93,4 122,3 95,9
1997 1 110,0 110.8 106,5 113.9 33,8 108,5 93,8 121.7 96,1
II 110,2 110,9 106,9 114.3 96,8 108,5 93,8 121,4 99.0
Hl 110,2 110,7 107,2 114.8 99.6 108.4 93,7 121,6 101.1
IV 110,4 110.9 107.3 115,3 101.7 108,7 94,1 121.7 102,3
V 110,7 111,2 107,6 115,2 103,0 109,0 94.2 1 2 U 101,8
VI 111,0 111,7 107,7 115,1 104,4 109,3 94,7 121,1 103,3
VII 111,4 112,3 107,7 115,8 106,7 109,7 94,7 119,4 105.3
V ili 112^ 112,9 109,0 115.9 106.0 110,6 95,3 120,4 106,8
IX 112^3 113,0 109,2 116,0 108,0 110,7 95,9 120,7 106,6
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  









































































Iron, steel and 
ferro-alkrys
(31.9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1992.. 94.6 103,7 91,9 104.2 105,5 103,8 98,1 97.4
1993.. 97,4 106,1 106*3 1083 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109.1 91,9 109,1 109,8 107.0 111,1 112.6
1935.. 121,0 112,6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 122.4
1996.. 117,2 ' 118,7 98,1 113,4 112,0 111,6 113,4 115,4
1995 1 108,6 109,9 853 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112.0 110,2 121,6 1183
III 112,7 ' 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115.4 110,9 84,6 117,5 112,7 110.5 121,4 121,0
V 119*3 111,6 85,4 117,9 112,8 1103 121,6 122,1
VI 119,8 111,9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 1233
VII 122,0 113,4 80.0 118,9 113,8 109,7 122,7 123,5
VIII 123.6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 1223 125.9
IX 127.4 - 114,0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125.6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 . 1233 124,9
XI 131,2 115,2 81.6 11U 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 1103 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130.0 116,7 87,0 110.6 115,6 110,8 121,7 1243
II 127,5 118,5 89,7 111,7 116,1 .110,8 120,0 124,2
III 125,2 118,5 91,2 112,7 115.4 110,7 118,1 120.4
IV 119.5 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120.1
V 117,2 118,9 100.4 115,7 111,4 112,0 119,2 120,2
V) 116.0 118,9 92,4 115.0 111,7 111,4 118.4 - 119,7
VII 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111.5 113,2 117,0
VIII 112,5 119,3 92,0 112,8 110.4 1113 108,8 112.0
IX 112,2 . 119,2 101,5 113,3 110,0 111,7 1063 107,5
X 111.9 118.7 111,4 113,6 109,7 111,9 105,2 107,4
XI 110.9 118,7 106,2 113.7 109,1 111,9 105*2 106,9
XII 110,8 118.8 109,1 113,5 109,4 1133 105,9 104,9
1997 I 110,6 118,8 104,2 114,5 108,7 114,2 106,8 106,0
II 108,7 120.4 101,4 114,6 108,7 ■ 114,0 109.0 106,6
III' 107,5 119,5 98,2 1153 108,9 114,5 109,9 106.4
IV 107,6 119,5 94,4 116,1 1093 1143 110,8 1073
V .107,0 119.6 97.1 116,6 112,4 114,4 113,6 107.9
VI 107.4 119,6 96,0 113,8 111,9 1153 1163 110,7
VII 108.4 119,6 95,5 113,7 113,2 116,6 118,0 112,4
VIII 109,7 119,7 105,4 1143 112,7 116,2 116.9' 110,5
IX 110,9 119,7 102,1 114,3 113,0 116,2 116,0 111,6
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —
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18 19 20 21 22 23 24 25
1992........ 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 1053 101,1 102,7
1993........ 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994........ 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995........ 121,2 114,5 123,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118,0
1996........ 108,5 116,6 126,4 101,7 119,7 123,0 107,6 118,4
1995 1 .123,2 113,1 122,1 102,7 113.1 116,4 1073 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 1073 114.7
III 124.7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121.4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107,5 116,0
V 119.6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 1163 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
V ili 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 1023 117,8 1203 108,1 121,3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118,8 120.9 108,1 121.5
1996 1 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 121,6
II 114,0 116,5 124,9 1023 120,2 123,0 108,7 120,7
III 113,8 117,1 125.8 1023 1203 123.0 108,0 121,3
IV 115,3 117,3 125.2 102,6 120,6 123,0 107.9 120,6
V 117,3 117,3 125,9 102,8 119,5 123,0 107,7 120,0
VI 115,5 117,0 126,3 102,9 119,4 123,0 107,1 119,5
VII 105,5 116,9 126,9 102,7 119,4 123,0 106,9 117,8
V ili 101,1 116,8 127,3 100,4 119,4 123,3 106,8 116,4
IX 100,8 116,4 127,5 100,1 119,5 1233 107,2 115,8
X 98,4 115,9 127,5 99,9 119,6 123,3 107,6 116,2
XI 99,2 115,8 127,5 101,0 119.9 1233 107,4 116,0
XII 104,3 115,9 127.5 1013 119,9 1233 107,8 115,5
1997 I 105,1 115,2 126,7 1013 120,1 123,2 107,7 1153
li 110,2 115,0 127,4 101,1 118,5 125,1 108,1 115,0
III 112,6 115,1 128,2 101,0 118,5 125,1 108,3 114,5
IV 114,2 115,5 128,9 1013 118,8 125,1 108,4 115,2
V 120,8 115,7 128,7 1013 118,8 125,1 108,7 1153
VI 123,8 116,1 128,8 101,1 118,8 125,5 109.1 115,4
VII 126,7 116,1 129,6 101,5 118,8 125,5 1093 116,3
V ili 126,1 116,1 130,0 101,5 119,4 125,5 109,9 117,6
IX 122,1 116,2 130,3 101,4 119,6 125,4 110,0 117,8
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1 2 3 . A 5 6 7 8
1992........ 108,6 106,0 111,6 111,4 111.7 93,3 983 96,5
1993........ 119,6 118,7 120,9 1203 125,7 92.5 105,7 1043
1994........ 119,3 117,5 122,4 120,0 142.7 88,5 99,1 923
1995........ 119,2 1203 120,6 114.4 151,7 96,5 973 86,4
1996........ 121,1 122,6 121,7 115,8 147,1 99.8 1093 103,7
1995 1 116,5 118,4 120.4 116,1 152,1 923 97.6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92.9 102,4 91,8
III 119,8 1203 . 1213 116,2 154,2 92,2 97,7 853
IV 120,0 121,4 121.1 114,4 153.4 92.1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 1213 1143 156,5 923 101,8 91.4
VI 119,8 121,2 1213 113,8 158,1 37,9 98,6 87,5
VII 119,2 1203 121.0 ’ 113,8 155,4 97.9 933 81,3
VIII 119,2 120,5 120,5 113,8 154.7 99,0 93.7 813
IX 1193 120,5 1203 113,9 1533 98,4 95,5 85,7
X 118,4 . 1193 ... 120,2 113,2 146,7 , 98,4 92,7 82.0
XI 118,1 118,9 119,8 113.4 143.8 99,5 93,0 82,7
XII 118,2 119,5 119.1 113,0 138.8 993 97,5 88,4
1996 1 119,1 120,6 120.0 113,6 138,5 103.0 99,4 89,6
11 119,3 120,4 1203 114,9 137,6 IDI ,9 102,7 92,1
III 120,4 121,8 1213 1153 144,5 1D6.7 104,7 98,4
IV 122,2 124,9 121.7 115,7 149.0 1063 1163 113,0
V 121,8 1233 122,9 115,9 . 159.1 IDI ,9 1083 993
VI 121,6 122,8 123,4 116.0 160.2 98,9 104,5 95,0
VII 121,8 1233 123,1 116,1 , 155.1 1003 105,9 100,5
VIII 120,9 121,9 122,7 115,7 - 149,4 ' 100,4 1073 102,4
IX 121,6 123,4 122,2 115,5 151,1 96,7 117.5 112,0
X 122,3 124,4 1223 116,5 , 148,1 953 120,6 117,2
XJ 120,8 122.0 ' 120,6 117,6 135,4 93,1 111,6 111.1
XII 120^8 122,6 120.1 116,9 136,7 93,1 1133 113,0
1997 1 121,6 . 123,5 1213 • 117,0 137,4 93,1 116,9 119.4
11 1 2U 1223 * 122,1 117,6 1463 90,9 110,7 110,9
III 121,1 1213 1223 117,5 1513 903 109.9 1063
IV 120,8 1213 122,1 117,5 150,9 90,5 1063 1013
V 122^3 123,8 122,8 117,6 170,1 91.1 114,0 108,4.
VI 1213 122,9 123.1 117,7 ■1733 93,0 106,9 ' 99,9
VII 123,6 125.8 123,5 118,0 172,1 93,0 116,9 110.5
VIII 1233 125,5 123.7 117,6 175,7 92,9 118,4 1113
IX 1233 125,1 123,7 117,7 176,8 933 114,8 106.6
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47. Tuontihintaindeksi (¡atk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
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ja paperituotteet Petroleum- 
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9 10 n 12 13 14 IS 16
1992........ 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115.0
1933........ 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114.3 111.4 123,5
1994........ 121,8 121,1 116.6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1995........ 121,5 123,4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128.6
1996........ 122,3 128,1 112.0 . 129.8 110.5 109,8 114,3 128.5
1995 I 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129.0
II 121,8 122,5 114.2 142,9 114.8 94.8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 14Z3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 1 4 U 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123,4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128.1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
VIII 121,6 122,6 113,0 138,8 118,6 88,1 120,8 129,1
IX 121,7 122.9 112.0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121,4 123,8 111,8 139,4 121,4 89,9 113,6 128,0
XI 121,2 123,9 112,3 130,8 121,3 87,6 120,3 128,1
XII 120,9 123,7 112,2 130,8 120,9 99,4 117,1 127,3
1996 1 121,7 123,9 112,1 129,4 121.2 98,2 118,0 127.1
II 121,7 125,4 112,4 129,4 121,1 101,5 115,6 127,7
III 122,3 126,5 112.6 129,4 118,1 110,9 115,6 128,3
IV 122,8 127,8 111,4 130,1 118,6 111,3 114.9 129,4
V 123,1 128,1 111,8 132,8 112,1 114,1 114,8 130,6
VI 123.1 129,8 111,7 129.2 106,8 106.1 114,8 130,7
VII 123,2 130.3 112,3 128,6 105,8 105,0 114,5 131,0
V ili 122,1 130,3 112,0 129,9 107,1 106,2 112,1 130,0
IX 121.5 129.7 111,9 132,6 102.9 107.2 112.8 127,1
X 122,1 129,4 111,9 129,7 103,8 118,0 112,8 126,8
XI . 122,1 128,8 111,6 128,0 104,4 120,1 112,9 126.9
XII 121,8 127,6 111,5 128,0 104,6 119,0 112,7 126,4
1997 1 122,0 129,1 111,2 127,3 105,1 125,1 113,1 124,5
II 122,2 129,1 111,3 127,8 103,1 126,5 113,0 123,4
III 121,9 129.2 112,3 126.4 103,3 111,5 114.0 123,6
IV 122,0 129,6 111,0 126,B 104,3 106,5 112,8 123,5
V 122,1 130,2 111,5 126,8 104,5 101,2 113,0 124,5
VI 122,8 130,3 111,4 130,0 107,1 104,7 113,3 125,0
VII 123,7 130,0 111,6 130,7 107,8 110,3 114,9 125,5
V ili 123,2 131,0 111,8 128,9 109,3 110,3 113,5 124,6
IX 123,4 131,5 11Z0 128,1 109.2 112.5 113.3 125,5
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.)— Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
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111.8) (57.2) (27.4) 120.0] (16.6) 020.7) (1632) (129.2)
17 18 19 20 21 22 23 24
1992; 116.2 104,7 . 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128.9
1994. 117.7 113,0 102,1 1222 123,3 135,7 118,3 133,4
1995. 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112,5 133,4
1996. 118,3 124,2 118,2 131,1 128,7 134,6 109,4 137,7
1995 1 114,3 111,8 ’ 38,4 124,9 122,5 . 131,5 114,8 131,6
If 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 1322 114,5 133,8
tn 116.2 126,4 ' 1152 140.8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117.1- 128,7 1152 1472 123,4 130,1 112,8 1322
V 118,4 128,4 115.4 145,9 1232 129,7 1122 132,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 1232 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 ■ 1292 111,5 134,7
vin 117,2 130.0 115,6 147,8 125,1 1292 112,0 134,4
IX 115.4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 116,1 153,2 128,6 1292 111,0 133,7
XI 118,3 129,2 118,4 142,7 1282 128,9 112,1 132.6
XII 116,9 127,3 120,7 1342 1292 129,0 111,6 132,7
1996 1 12U 126.7 120,9 137,2 126.8 130,4 111,7 134,5' n 117,9 127,0. 118,6 135,8 1272 132,0 t09,9 135.9
m 114,5 127,7 118,2 138,2 1272 132,6 110,0 137,0
IV 116,7 127,0 1182 136,1 129,1 134,2 110,5 137,9
V - 116,7 128,4 119,0 137,1 1302 135,1 110,3 138,1
VI ■ 117.3 126,8 119,4 137,5 130,4 1352 . 110,4 1382
VII 119,3 126,9 119,8 137,4 129,2 135,6 110,4 1392
VIII 118,9 125,1 . 1182 133,2 129,4 134,9 108,2 138,6
IX 118,1 120,5" 117.6 , 121,0 129,4 134,8 107,9 137,9
X 122,0 119,7 114,5 124,6 1282 . 136,5 107,4 138,6
XI 118.4 11B.0 115,7 118,2 *. 1282 137,0 1082 138,1
XII 118,2 118,6 117,9 116,9 1282 137.0 107,7 138.0
1997 1 119,0 117,0 117,1 113,1 1282 136,0 107,4 138,7
II 115,9 1192 119,2 116,4 128,0 137,6 . 1072 138,1
m 115.5 116,2 1062 128,1 128,0 138,5 106,8 138,7
IV 117,2 123,0 1132 1382 128,9 1382 106,7 138.8
V 116,2 121.1 1092 1372 128,5 1392 107,2 139,0
VI 117,8 125,4 114,4 143,6 128,4 139,5 1072 1392
VII 119,7 130,1 120,6 148,6 128,1 139,4 106,7 140,4
Vit) ; 118.4 1262 11U 147.1 128,5 139,7 106,0 1402
IX 119,5 126,6 111,4 147,5 128,5 140,2 106,0 1402
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48. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
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Pulp. paper and 
papat products
(334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.......... 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993.......... 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1994.......... 111,4 110.4 112,5 114,2 110,1 107,8 120.3 109.9 101.7
1995.......... 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 123,8 1083 122,8
1996.......... 120,2 121,9 116,2 116,9 118,5 115,6 125,1 100,7 123.5
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 1133 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124.2 111,2 112,8
IV 117,2 118,8 111,7 115,1 116,1 108,1 123,7 112,3 116,2
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123,8 1053 121,7
M l 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
VIII 120,0 122,9 111,6 115,3 118,9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 1213 124,4 107,5 132,2
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,a 134,3
XII 123,0 127,0 114,0 114,5 121,8 121,5 1233 108,5 133,7
1996 I 123,2 127,3 114,0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
II 122,4 125,7 115,0 115,5 120,9 116,1 124,5 103,3 130,0
III 123,2 126,4 115,5 116,4 121,4 115,8 124,8 101,8 131,8
IV 122,5 124,9 117,9 116,8 120,7 117,5 125,6 102,0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 125,8 9 9 3 125,5
VI 1 213 123,0 117,9 117,6 119,6 115,3 125,8 98,2 124,1
VII 119,6 120.6 117,0 117,8 117,9 1163 126,4 98,2 120,3
VIII 118,2 119,1 115,7 116,8 116,4 114,2 124,7 98,4 119.6
IX 117,6 118,4 115,1 116,7 115,9 115,3 124,5 97,4 118,4
X 118,0 118,8 116,0 116,7 116,2 115,5 124,6 101,1 118,4
XI 117,8 118,1 116,0 117,9 116,0 114,2 125,5 102,1 116,9
XII 116,7 116,5 116,2 118,1 115,5 1143 1253 97,8 116,5
1997 I 116,6 116,2 116,3 118,2 115,4 113,8 124,5 97,8 116,4
II 115,9 115,0 116,1 119,1 115,1 113,7 124,0 103,1 113,9
III 115,5 114,1 117,4 119,3 114,6 117,0 123,9 105,0 112,2
IV 116,2 115,0 117,5 119,7 115,3 117,8 124,2 105,4 112,5
V 116,2 114,9 117,6 119,9 115,3 118,3 123,5 103,2 111,5
VI 116,3 115,2 117,4 119,6 115,4 118,1 123,5 104,0 111,8
VII 117,2 116,0 117,6 121,2 116,3 117,9 124,0 105,7 112,1
VIII 118,5 117,4 120,1 121,3 117,7 117,6 127,1 108,8 113,6
IX 118,7 117,7 119,9 121,5 117,8 118,1 127,7 110,2 113,5
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48. Vientihirrtaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
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10 11 12 13 14 ' 15 16 17 IB 19
1992.. 98.5 108,2 130.9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108.5 112,4 104,8 132.6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 ( 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995.. 113,8 108,0 144,7 123,8 126,1 121,4 125,6 129,3 104,9 107,8
1996.. 111,9 112,4 152,8 116.1 120,3 111,1 125,2 132,9 104,4 109.4
1995 1 112.8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105.4 106,3
n 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
m 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104,7 ' 107,4
IV 115,3 106.8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121,3 125,9 129,8 106,0 ■ 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 . 123,4 126,2 129,6 105,9 107,6
v iti 114,0 108,6 145,5 125,5 130.0 120,7 127,2 129,2 105,8 107,5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108,8
XI 109,3 108,9 144,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 103,7 109,2
1996 1 107,4 111,2 146.5 125,0 131,5 116,8 121,7 130,3 103,8 109,4
II 109,2 112,9 147,6 123,9 131,2 115.4 124,9 130,8 103,8 110,3
III 109,2 113,3 148,5 121,3 126,5 115,3 125.4 131,9 103,8 110,4
IV 112,6 112,2 149.2 123,3 129,9 115,7 127,3 132,0 104,4 110,8
V 115,6 111,8 148,6 123,9 130,7 116,5 126,7 132,4 105,3 109,0
VI 115,5 113,6 154,7 122,9 129,9 114,1 126,4 132,9 105,4 109,0
VII 114,6 113,2 155,7 118,6 124,4 111,4 ' 126,5 133,4 105,4 108,9
V ili 111,0 113,4 156,1 111,0 114,0 107,2 126,4 133,9 103,4 108,7
IX 111,8 112,7 156,5, 107,1 106,6 107,6 126,3 134,3 103,5 108.9
X 111,5 111,5 157,0 105,9 107,9 103,4 124,3 134,3 103,3 109,2
XI 112,1 111,6 157,6 105,5 107,0 103,4 124,5 134,2 105,2 109,2
XII 112,5 111,7 156,1 105,2 104,0 106,8 122,6 134,3 105,5 109,1
1997 » 113,7 110,5 159,2 105,6 105,6 105.7 122,5 132,7 105,6 108,9
II 113.9 111,2 157,4 107,4 106,0 109,9 122,1 134,1 105,0 109,1
III 115,5 110,7 157,6 106,8 104,6 110,1 121,9 134,5 104,8 109,2
IV 117,1 111,3 157,3 109,1 106,3 113,3 121,9 135,3 105,5 109,3
V 118.6 112,2 157,8 113,3 107,2 123,0 122,0 135,3 105,6 109,4
VI 117,0 112,4 157,8 115,4 110,3 123,8 121,8 135,3 105,0 109,3
VII 117,0 114,6 157,3 118,0 114,1 125,9 121,4 136,9 105.9 109,3
V ili 119,3 114,6 157,2 119,2 114,8 127,6 122,0 137,6 105,8 109,6
IX 119,6 115.9 157,0 119,6 117,0 125,5 122,3 137,8 105,9 109,8
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49. Tukkuhintaindeksí —  Partiprismdex —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITO- Varugrupp (SUO -  Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- El intar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat vanuke kuidut
Aroch Total Livs- tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Köttoch ja munat och spann- Frukter Socker Kaffe.te. Orycker kelpaa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk-och mäls- och köks- « h  soc- kakao och och mattomat) massa Textile
month M aat and mejert- produkter växter kervaror choklad tobak Rävaror Pulp fibres
meat prep- produkter Cereals Fruitsand Sugar Coffee, Sever- (icke
aratmns samt äqq and cereal vegetabies and tea, cocoa ages and ätbara)
Dairy prepare- sugar and tobacco Crude
products (ions prepare chocolate m aterials
and eggs dons (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13
1 9 9 2 .... 1 475 1436 1799 1374 2230 1247 1 200 340 2 400 1451 1715 1387 692
1 9 9 3 .... 1540 1426 1731 1380 2317 1173 1201 361 2 524 1398 1 597 1356 750
1 9 9 4 .... 1565 1436 1762 1365 2380 1136 1207 408 2 543 1 585 1802 1 627 779
1 9 9 5 .... 1567 1253 1447 1269 1795 1157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1 9 9 6 .... 1577 1240 1 376 1280 1832 1203 1157 400 2 697 1 589 1863 1 538 776
1995 1 1568 1342 1 676 1337 1794 1115 1137 478 2 530 1710 1899 1918 837
II 1 567 1274 1 466 1 312 1800 1143 1155 471 2 566 1732 1 912 1937 827
III 1 567 1273 1456 1310 1802 1167 1155 464 2 566 1737 1 893 2036 828
IV 1 569 1253 1440 1 250 1 818 1163 1 154 463 2 561 1766 1 970 2011 859
V 1 568 1239 1429 1 214 1 820 1186 1 133 456 2 561 1765 1 964 2 025 924
VI 1 568 1240 1434 1 210 1 820 1198 1 133 458 2 562 1773 1 956 2 088 925
VII 1 566 1236 1409 1 202 1 821 1231 1 133 454 2 561 1779 1955 2127 940
V ili 1 565 1221 1 405 1208 1 771 1151 1131 449 2 561 1 788 1959 2159 944
IX 1 568 1230 1 430 1256 1772 1086 1141 447 2 575 1 781 1 947 2 213 948
X 1569 1253 1433 1 307 1791 1181 1142 430 2 575 1 771 1 934 2 276 931
XI 1566 1242 1394 1 310 1766 1179 1142 422 2 574 1763 1 922 2 283 931
XII 1568 1233 1393 1316 1771 1088 1142 416 2 635 1743 1 889 2 262 914
1996 1 1 579 1239 1396 1317 1 777 1110 1138 416 2 635 1747 1838 2248 899
El 1 580 1236 1387 1315 1 783 1121 1 156 406 2 636 1740 1894 2 201 847
lii 1 575 1234 1367 1301 1 795 1149 1 156 409 2 629 1627 1876 1 709 859
IV 1 580 1221 1366 1264 1797 1133 1 156 417 2710 1 587 1871 1466 867
V 1 575 1221 1 373 1234 1805 1174 1 156 415 2711 1 553 1 825 1320 850
VI 1568 1219 1 372 1 234 1801 1185 1150 395 2 721 1 531 1 783 1306 846
VII 1574 1255 1 377 1 233 1803 1459 1150 395 2 721 1487 1 771 1278 746
V ili 1568 1240 1 373 1233 1 887 1 273 1 152 389 2 719 1524 1 846 1316 663
IX 1 577 1251 1370 1 269 1 879 1303 1 152 390 2 720 1553 1 848 1383 665
X 1 588 1269 1382 1323 1 878 1304 1 173 390 2 721 1583 1910 1 397 700
XI 1 576 1243 1376 1321 1889 1106 1 176 390 2721 1558 1904 1 404 684
XII 1 582 1245 1375 1321 1888 1120 1176 384 2719 1584 1935 1 429 682
1997 1 1 589 1252 1391 1317 1886 1156 1179 383 2762 1 580 1939 1416 693
II 1 591 1246 1390 1 285 1 885 1204 1187 386 2 768 1 592 1 951 1414 732
III 1 593 1252 1372 1301 1 883 1216 1187 398 2 773 1625 1 982 1394 732
IV 1 591 1241 1374 1252 1 885 1232 1187 409 2 774 1632 1 992 1379 725
V 1 599 1256 1 373 1237 1886 1330 1185 449 2 748 1650 1 996 1386 749
VI 1 596 1247 1 385 1236 1880 1224 1185 458 2 761 1669 2 018 1415 748
VII 1605 1252 1383 1 236 1870 1 252 1185 459 2 761 1718 2 058 1 514 750
V ili 1608 1247 1 387 1 236 1865 1 199 1 185 484 2 763 1737 2 067 1 546 741
IX 1610 1269 1382 1 301 1 867 1 173 1 187 520 2 758 1 759 2 054 1 692 743
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49. Tukkuhinta) ndeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont)
1949 a 100
Tavararyhmä (SfTC) -  Varugrupp (SfTC) -  Commodity group {SfTC}
3 31a 3 lb 4 5 6 54 65 66 68 69
Vuosi ia Kivermätspoh- Kivermäts- Kaasu. Kasvtöffft Kemian- Vainas- Paperi. Langat ja Teokset muista Epäjatm Metalli-
kuukausi
Aroch
maineet.-ä f f t polttoaineet sähkö ia-rasvat teotti- tetut pahvi ja kudelmat krvemäis- metallit teokset
kaasu, sähkövirta ja-ä|y t 
Minerafiska
ja lämpö vegetatt- suurten teokset niistä Gamoch aineista kuin Oädta Metall-
m irad ja lämpö Gas. et liskaofjor tuotteet Bearbeta- valmistetut vävnader metallista metalter varar
Year and Minera (iskä (värisien och ochvärme och fetter Produkter de varar teokset Yarn and Varar av andra Base Manufac-
month brärtslea mine- 
rato) jor, gas. 
e) ström och 
värme



































metals tures o f 
metals
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24
1992. 1338 1632 1005 407 1193 1232 1314 1020 1612 1108 1480
1993. 1456 1892 1061 422 1244 1293 1350 1084 1661 11% 1 530
1994. 1444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1221 1554
1995. 14% 1825 1144 234 1292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
19%. 1609 2 066 1183 204 1261 1389 1548 1 104 1737 1277 1702
1995 1 1484 1853 1 116 338 1282 1344 1403 1090 1689 1269 1604
II 1501 1875 1 127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1335 1605
III 1487 1832 1129 246 1291 1382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 1854 1129 225 1305 1394 1500 1093 1717 1355 1636
V 1510 1854 1150 222 1307 1394 1504 1087 1714 1355 1645
VI 1506 1840 1151 221 1300 13% 1503 1088 1720 1360 1648
Vil 1481 1768 1151 216 1298 1402 1531 1090 1724 1364 1657
V ili 1 485 1760 1 160 212 1300 1407 1567 1089 1721 1369 1645
IX 1499 1823 1150 213 1297 1405 1568 1089 1708 1370 1644
X 1490 1790 1152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1373 1662
XI 1492 1798 1151 210 1285 1407 1581 10% 1707 1355 1670
XII 1516 1856 1157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1360 1675
19% 1 1 553 1946 1 164 209 1273 1407 1587 1088 ' 1726 1339 1690
II 1 571 1970 1 177 204 1268 1406 1576 1097 1718 1335 16%
III 1 578 ' 1985 1 180 203 1 274 1410 1609 1099 1709 1326 1708
IV 1624 2117 1 179 202 1269 1407 1580 1099 1727 1315 1710
V 1597 2 046 1 177 205 1273 1409 1 576 1 104 1742 1313 1715
VI 1573 1% 9 1185 206 1265 1402 1560 1099 1739 1308 1 713
Vil 1593 2014 1186 205 1264 1392 1555 1 110 1746 1274 1704
VIII 1597 2011 1193 205 1247 1381 1530 1108 1746 1253 1705
IX 1642 2138 1193 203 1249 1368 1523 1113 1742 1222 1699
X 1675 2244 1190 202 1250 1361 1497 1110 1753 1211 1694
XI 1643 2161 1 185 203 1249 1359 1493 1107 1745 1209 1693
XII 1660 2199 1 190 202 1253 1363 1491 1108 1753 1220 1691
1997 1 1688 2 262 1 1% 201 1255 1365 1490 1109 1768 1225 1682
II 1692 2181 1241 1% 1253 1370 1482 1108 1760 1 249 1684
III 1675 2134 1239 199 1259 1372 1486 1 108 1770 1245 1688
IV 1658 2088 1238 199 1257 1383 1490 1 106 1778 1271 1693
V 1576 2137 1239 201 1263 1384 1491 1110 1784 1269 1694
VI 1647 2098 1219 201 1 253 1400 1494 1107 1801 1308 16%
VII 1662 2148 1 216 202 1 261 1409 1493 1110 1819 1331 1684
Viti 1687 2219 1216 202 1252 1399 14% 1108 1813 1299 1690
IX 1668 2168 1215 202 1251 1394 1 497 1 111 1820 1286 1689
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49. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp (SITC) Användningssyfte Ursprung


























o. apparater i 
(andra än i 
elektriska) 
Machinery i 






























o f matals and manufac- 













































25 26 17 28 30 29 31 32 33 34 35
1992.. 1746 2 619 851 1627 1528 1964 1347 2 057 1568 1558 1251
1993., 1893 2 839 901 1799 1651 2055 1416 2147 1621 1590 1374
1994.. 1920 2 900 891 1850 1676 2099 1448 2147 1637 1624 1382
1995.. 1903 2 872 857 1 880 1696 2126 1477 2105 1602 1 630 1379
1996.. 1917 2 951 829 1 912 1696 2169 1477 2119 1628 1 636 1393
1995 1 1 902 2881 866 1856 1677 2106 1473 2122 1608 1634 1374
11 1914 2887 872 1875 1698 2109 1473 2126 1605 1625 1388
III 1 912 2884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1 905 2878 859 1877 1698 2118 1477 2111 1 604 1628 1385
V 1 903 2 879 857 1875 1697 2123 1 477 2109 1 604 1628 1385
VI 1 901 2 867 853 1884 1697 2123 1477 2 097 1 605 1627 1384
V il 1 904 2 872 852 1889 1700 2135 1473 2098 1606 1626 1381
V il i 1 904 2 866 854 1891 1701 2133 1476 2 097 1 598 1626 1 379
IX 1905 2 862 855 1894 1 701 2135 1483 2 099 1 595 1631 1379
X 1 896 2 857 850 1 883 1 697 2137 1482 2 092 1600 1637 1370
XI 1893 2 854 852 1 872 1 692 2140 1480 2 090 1 595 1634 1368
XII 1 898 2 872 848 1 883 1 697 2140 1482 2 094 1595 1637 1368
1996 1 1 909 2893 848 1 898 1702 2151 1491 2101 1 611 1 648 1378
II 1 909 2 912 837 1904 1701 T 2158 1493 2112 1 610 1650 1379
III 1915 2 926 838 1909 1705 2162 1482 2118 1614 1639 1384
IV 1919 2 936 840 1910 1705 2168 1484 2114 1625 1636 1402
V 1921 2 953 835 1912 1 707 2175 1 472 2115 1631 1630 1398
VI 1924 2 959 837 1 913 1 708 2176 1 463 2118 1627 1620 1397
V il 1926 2 965 838 1 913 1 702 2177 1460 2121 1650 1628 1399
V il i 1914 2960 817 1919 1690 2174 1458 2119 1637 1623 1392
IX 1 911 2 959 814 1 915 1681 2170 1472 2117 1638 1632 1400
X 1 913 2 977 811 1 915 1680 2170 1486 2127 1642 1 646 1405
XI 1 920 2 984 817 1 920 1684 2171 1474 2138 1 626 - 1637 1389
XII 1 916 2983 814 1914 1684 - 2170 1 485 2132 1 624 1645 1391
1997 1 1913 2 964 812 1923 1682 2172 1492 2130 1633 1651 1398
II 1914 2 987 811 1911 1687 2182 1490 2135 1642 1656 1395
III 1919 3 010 807 1 916 1690 2185 1493 2139 1 645 1661 1396
IV 1 918 3 005 807 1 917 1 695 2185 1486 2144 1 647 1 657 1394
V 1 923 3019 809 1 917 1698 2187 1497 2140 1654 1662 1408
V I 1 925 3 024 810 1 917 1707 2188 1496 2141 1648 1660 1404
Vil 1 926 3025 809 1 923 1712 2184 1509 2141 1651 1666 1419
Vili 1 926 3 030 804 1 926 1 705 2188 1 512 2138 1653 1668 1 421
IX 1 928 3 038 804 1 930 1 705 2189 1 515 2139 1654 1673 1418
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 = too
Koto- TavararyhmS (SfTCj -  Varugrupp (SiTC) - 1 1
n
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Totat- EJirv Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi
Aroch




























































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1992. 1467 1569 1850 1 5 )2 Í  077 1186 1527 1881 1014 1552 1924
1993. 1520 1548 1919 1475 1 104 1258 1603 20 02 1055 1612 1988
1994. 1544 1 5 % 1931 1690 1 108 1267 1623 2 0 6 0 1043 1627 2 048
1995. 1 5 % 1407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 21 15
1996. 1597 1384 1928 1568 1 149 1410 1668 21 53 1013 1720 21 89
1995 1 1571 1487 1867 1914 1160 1317 1625 20 88 1024 1625 20 79
II 1577 1423 1868 1932 1 1S5 1347 1642 2 089 1043 1659 20 84
III 1576 1411 1867 1930 1163 1352 1644 20 99 1038 1664 2 092
IV 1586 1407 1862 1941 1186 1369 1648 21 09 1036 1665 2 099
V 1596 1403 1863 1944 1190 1386 1650 21 10 1040 1666 2106
VI 1596 1405 1862 1952 1178 1390 1 647- 2 1 % 1039 1670 2 1 0 9
VH 1593 1396 1863 2007 1172 1396 1648 21 02 1039 1671 2123
Vili 1601 1391 1863 1998 1 165 1407 1647 20 97 10 38 1679 21 29
IX 1611 1398 1885 1991 1160 1432 1645 21 00 1026 1686 21 35
X 1615 1396 1885 2 020 1147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 20 04 1142 1446 1647 20 99 1023 1703 21 42
XII 1615 1381 1901 1990 1134 1448 1655 2 1 1 8 1022 1707 21 45
1996 1 1619 1386 1890 1961 1137 1449 1658 2124 1023 1711 2161
tl 1618 1381 1890 1857 1147 1442 1664 21 29 1023 1727 21 79
III 1613 1377 1904 1632 1152 1 464 1670 21 44 1023 1729 21 84
IV 1609 1377 1928 1522 1 156 1452 1668 21 34 1024 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1 166 1449 1668 21 44 1024 1717 21 95
VI 1596 1372 1943 1447 1 155 1439 1671 21 52 1025 1716 21 96
VII 1588 1376 1943 1438 1 154 1404 1675 2 1 6 0 1025 1716 21 99
VIII 1580 1391 1942 1469 1 140 1382 1864 21 67 996 1716 21 99
IX 1582 1390 1943 1488 1 143 1367 1 665 21 70 993 1718 21 95
X 1587 1394 1944 1498 1145 1365 1664 2171 991 1719 21 88
XI 1584 1394 1944 1516 1145 1357 1671 2172 1003 1723 21 90
XI) 1588 1390 1941 1 541 1150 1352 1673 21 75 1 0 % 1723 2191
1997 1 1585 1396 1949 1 539 1155 1356 1668 21 60 1006 1726 21 88
II 1588 1395 1953 1 574 1157 1350 1667 21 73 1005 1702 2 201
III 1 588 1393 1 959 1589 1164 1349 1672 21 87 1003 1703 2 1 9 5
IV 1591 1399 1959 1604 1 170 1355 1679 21 38 1007 1706 2197
V 1595 1401 1961 1629 1 178 1353 1678 21 96 1007 1708 21 99
VI 1599 1406 1987 1660 1157 1365 1677 21 97 1003 1707 21 99
VII 1605 1 4 % 1987 1748 1159 1366 1683 2 210 1006 1707 21 98
Vili 1616 1416 1987 1781 1181 1369 1688 2 217 1006 1715 2 203
IX 1618 1427 1977 1832 1159 1365 1690 2 222 1004 1718 2 205
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala [ISIC, Rev. 1) -  Näringsgten (IS1C, Rev. 1) -  Industry(ISIC, Rev. I)
2-3 23 24 25-26 27 29-30 33 34-38
Vuosi ja Tehdas­ Tekstiili- Kenkä-, vaate­ Puu-ja Paperi­ Nahka- ja Savi-, Iasi- ja Metalli­
kuukausi teollisuus teollisuus tus- ja omp.- huonekalu­ teollisuus kumi- kivenjalostus- teollisuus
Aroch Fabfiks- Textilindustri teolltsuus teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metall-
märvad industri Manufacture Sko-, konfek- Trä-och industri Skimv. läder- Let-, glas- och tndustri
Year and Manufac­ o f textiles tions- och sfim- möbelmdustii Manufacture ochgummt- stenf&adlings- Manufacture
month turing nadsindustri 








o f wood and 
furniture













o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 16 19
1992....... 1456 1097 1147 1883 1454 1598 1603 1338
1993....... 1 507 1139 1189 1916 1510 1 715 1665 1406
1994....... 1530 1151 1247 1999 1553 1758 1661 1438
1995....... 1578 1 179 1287 2 032 1 802 1770 1707 1489
1996....... 1573 1 198 1302 1949 1 782 1817 1733 1480
1995 1 1554 1 163 1 279 2105 1 651 1751 1708 1 461
II 1560 1169 1 277 2 087 1 687 1754 1711 1484
III 1558 1175 1 275 2 080 1 700 1762 1715 1484
IV 1570 1177 1276 2090 1732 1762 1716 1488
V 1 577 1176 1278 2 032 1779 1776 1712 1492
VI 1578 1181 1283 2 018 1786 1774 1 710 1492
VII 1 580 1185 1286 2 021 1816 1764 1704 1493
VIII 1 581 1 188 1295 2 010 1835 1784 1704 1493
IX 1593 1189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1597 1 190 1298 2 000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1 182 1 300 1962 1 927 1772 1699 1492
XII 1596 1 179 1 299 1 984 1920 1770 1706 1496
1996 1 1 600 1 178 1 303 1987 1920 1799 1720 1498
II 1 595 1 191 1301 1947 1898 1799 1720 1 497
III 1590 1 198 1302 1946 1872 1 799 1719 1496
IV 1586 1198 1304 1956 1808 1 BOS 1734 1496
V 1581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1 561 1205 1308 1928 1 737 1827 1732 1484
VIII 1553 1206 1298 1938 1732 1827 1736 1465
IX 1555 1 204 1294 1934 1 727 1829 1734 1458
X 1561 1 197 1 295 1962 1 723 1828 1738 1453
XI 1558 1 199 1 299 1974 1 711 1826 1738 1458
XII 1559 1200 1309 1957 1710 1826 1760 1461
1997 1 1558 1189 1309 1963 1708 1840 1774 1460
II 1558 1183 1309 2007 1693 1816 1770 1465
III 1 557 1184 1310 2 040 1675 1816 1778 1471
IV 1 561 1188 1305 2063 . 1 677 1822 1782 1478
V 1 565 1183 1301 2057 1670 1824 1776 1485
VI 1 569 1182 1300 2081 1675 1827 1798 1494
VII 1576 1181 1274 2112 1686 1838 1810 1503
VIII 1 588 1 183 1287 2135 1701 1830 1805 1503
IX 1 590 1 183 1291 2131 1715 1838 1804 1501
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100




































































20 21 22 23 24 25 26 27
1992......... 983 1362 1864 962 1 559 956 1471 1474
1993......... 1041 1407 1989 1005 1619 1006 1 509 1562
1994......... 1094 1434 2051 1001 1635 1024 1537 1575
1995......... 1 200 . 1502 2097 994 1682 1080 1 564 1687
1 9 9 8 . . . . . 1 117 1529 2 155 982 1729 1 119 1563 1693
1995 1 1152 1484 2 082 989 1633 1059 1558 1618
IE 1 197 . 1482 2 082 1003 1666 1059 1556 1641
III 1 192 1497 2093 996 1672 1061 1555 1638
IV 1 195 1495 2102 999 1673 1063 1 561 1658
V 1 198 1508 2107 1000 1674 1083 1566 1682
VI 1 206 1 509 2 098 999 1678 1083 1 565 1685
VII 1 208 1 509 2 098 999 1678 1083 1562 1697
VIII 1 209 1 513 2 093 998 1687 1092 1 565 1700
IX 1 214 1513 2 097 988 1 694 1091 1 570 1722
X 1217 1503 2 098 986 1701 1093 1570 1734
XI 1208 1503 2 098 384 1711 1095 1566 1735
XII 1206 1503 2118 985 1715 1100 1569 1738
1996 1 1 198 1 520 2125 986 1719 1104 1575 1738
II 1 182 1 529 2130 986 1735 1119 ■ 1 578 1726
III 1 164 1 537 2146 986 1737 1119 1 568 1734
IV 1 168 1 539 2135 989 1741 1 119 1 566 1724
V 1 174 1539 2146 992 1726 1 119 1 565 1715
VI 1166 1535 2153 992 1724 1 119 1 555 1708
VII 1115 1534 2163 992 . 1724 1 119 1 553 1684
Vili 1071 1533 2 169 970 1724 1 122 1551 1664
IX 1047 1527 2172 968 1 726 1 122 1 557 1655
X 1036 1520 2173 966 1 727 1 122 1 562 1661
XI 1036 1519 2174 975 1 731 1 120 1 559 1658
XII 1043 1521 2175 978 1 732 1 120 1565 1651
1997 1 1052 1512 2 159 977 1734 1120 1564 1649
II 1073 1 508 2173 976 1710 1138 1570 1645
III 1082 1 511 2187 975 1711 1138 1573 1638
IV 1091 1 515 2198 978 1714 1138 1574 1647
V 1 119 1 517 2196 978 1716 1138 1 579 1647
VI 1 145 1 523 2197 976 1715 1141 1 584 1650
VII 1162 1523 2211 980 1715 1141 1 588 1663
VIII 1152 1524 2 218 980 1724 1 141 1 595 1682
IX 1 143 1525 2224 979 1726 1 140 1 597 1684
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Im portprice index (cif)
1949*100
Koko- Tavararyhmä (SfTCJ -  Varogrupp (SITOI -  Commodity group ¡S iïC f 


































aineet kaasu, teollisuuden 
sähkö ja lämpö tuotteet 
Mineraliska Produkter frän 
bränslen, gas. den kemiska 
elochvärme industrin 
M ineral fuels. Chemicals 
gas, elec­






















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 1078 869 1898 703 1130 871 904 957 1830
1993.. 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2 059
1994.. 1 186 963 2044 799 1108 948 973 1 020 2 082
1995.. 1 185 1020 1943 873 1046 1030 1012 1 149 2 019
1996.. 1 203 1013 1985 844 1207 996 1013 1 122 2 045
1995 1 1178 1 022 1941 837 1056 1014 959 1009 2 031
II 1195 1 029 1977 871 1104 1019 996 1114 2 044
111 1190 1 035 1955 868 1052 1026 1008 1142 2 037
IV 1 192 1035 1936 871 1106 1024 1017 1163 2 015
V 1 194 1044 1936 885 1118 1029 1 014 1160 2014
VI 1 190 1048 1953 892 1068 1037 1 013 1162 2015
Vil 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1 017 1168 2019
V ili 1 184 1025 1938 895 1004 1045 1018 1174 2019
IX 1 184 1023 1942 870 1013 1044 1024 1 191 2 020
X 1 176 1001 1 932 870 989 1032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1 923 863 980 1037 1026 1 167 2 004
XII 1 174 965 1 941 862 1052 1008 1019 1150 2 001
1996 1 1 183 966 1 943 877 1060 1018 1018 1 145 2 027
II 1186 965 1963 896 1078 1000 1 020 1 147 2 028
III 1196 1 003 1984 852 1154 1003 1 020 1153 2 038
IV 1 214 1 027 1994 858 1269 998 1021 1147 2 051
V 1 210 1056 2008 886 1172 1001 1022 1142 2054
VI 1 209 1069 2 000 875 1142 1 004 1023 1145 2 060
Vil 1 210 1055 2 000 825 1189 1002 1027 1146 2 063
vin 1 202 1037 1 976 815 1210 983 1020 1 130 2 043
IX 1 208 1039 1 987 852 1281 986 1001 1088 2 037
X 1 215 1020 1 987 840 1343 985 1000 1081 2 046
XI 1 200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2051
XII 1 200 958 1 993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 i 1208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 2043
n 1205 1008 2 002 767 1327 982 990 1077 2 047
m 1 203 1 027 2 042 810 1259 990 980 1 050 2 051
IV 1 200 1 023 2 065 818 1208 978 1 006 1 111 2 048
V 1 215 1 105 2 081 857 1 255 984 999 1 094 2 059
VI 1 212 1 119 2 065 854 1 175 988 1015 1 132 2 063
Vil 1 228 1 113 2 045 883 1254 1004 1032 1 175 2 068
VIII 1 227 1 124 2 094 901 1261 989 1017 1 141 2 065
IX 1 225 1 130 2094 902 1229 988 1020 1 144 2067
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Expottprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949° 100
Kokonais- TavararyhmS (SfTC) -  Varugrupp (S1TC) -  Commodity group ISfTC) 
































































1 2 3 4 5 6 7 e 9
1992........ 1440 770 1378 1567 1 289 1 186 1 122 1255 1 7BS
1993........ 1524 798 1329 1526 1186 1 287 1210 1366 1892
1994........ 1547 774 1608 1642 1516 1 271 1145 1335 1918
1 9 9 5 ..... 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1567 1916
1996........ 1669 857 1600 1493 1487 1472 1061 1660 1940
1995 1 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1403 1 910
II 1607 813 1762 1689 2001 1359 1 161 1444 1914
111 1608 805 1756 ■ 1686 1887 1365 1 139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1 177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 1418 1000 1 558 1923
VJ 1654 813 1854 1683 2141 1421 1002 1558 1924
VII 1666 840 1954 1685 2369 1429 1030 1563 1922
V ili 1667 817 1921 1650 2354 1443 1050 1582 1918
IX 1689 819 1898 1609 2359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2418 1512 1 118 1682 1911
XI 1704 908 1908 1571 2418. 1523 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 1575 2423 1 524 1175 1703 1915
1996 1 1712 862 1949 1598 2 334 1524 1170 1702 1920
II 1700 862 1783 1544 1941' 1516 1077 1704 1928
Iti 1710 859 1648 1503 1553 1554 1078 1775 1935
IV 1701 870 1559 1510 1307 1535 1076 1735 1940
V 1692 665 1 497 1 493 1 174 1526 1026 1725 1939
VI 1685 848 1478 1465 1149 1515 1024 1707 1943
VII 1661 857 1525 1465 1283 1462 1025 1636 1947
V ili 1642 850 1562 1459 1414 1430 1036 1611 1937
IX 1634 856 1549 1449 1391 1410 1020 1596 1940
X 1639 858 1561 1457 1413 1412 1 103 1593 1941
XI 1636 846 1585 1484 1442 13% 1 100 1568 1963
XII 1621 845 1499 1486 1447 1382 998 1561 1955
1997 1 1619 844 1489 1486 1426 1385 998 1 562 1944
II 1610 844 1481 1596 1411 1368 1024 ■ 1526 1950
III 1604 871 1475 1647 1333 1357 1025 1 511 1952
IV 1614 878 1486 1652 1337 1366 1028 1516 1963
V 1614 877 1525 1651 1432 1356 977 1489 1963
VI 1615 876 1 531 1670 1432 1364 979 1494 1959
VII 1628 876 1611 1703 1607 1362 990 1478 1974
V ili 1646 873 1656 1716 1732 1375 1052 1486 1980
IX 1648 873 1669 1733 1740 1376 1071 1483 1 312
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f  food products



















































1 500 g kS 500 g ko to 2 ko ko 700 g ko ko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1932.. 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 3,73 11,72 7.33 29,43 17,56
1993.. 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 3.16 11.01 720 9,64 28,35 16.49
1994., 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9.48 27,02 16,60
1995., 3,34 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7.19 5,16 7,25 23,86 15,11
1996.. 3,86 12,64 47,27 6,43 10,97 2,82 6,99 4.71 7,04 23.72 14,80
1994 VII 3.94 15,94 49.84 9.10 16,57 5,32 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
V ili 3,93 15.94 49,74 8,99 16,74 4.32 10,84 7,00 9,40 27,01 18,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16.74 3.81 10,91 6,99 9.42 26,85 16.65
X 3,93 15,57 49.36 8,92 16,42 3,70 10,77 7,01 9,42 26.88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8.71 16,61 3,65 10.57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8.08 16,48 3,68 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7.25 9,52 3.85 7.44 5,35 7.43 24.45 15.48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 3,94 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
III 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 3,95 7,40 5.23 7,31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46.89 6.99 9,64 4,04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13.47 46,90 7,00 9,20 4,18 7,15 5,22 7.25 23,76 15,09
VI 3,94 13,06 46,77 7,09 8,85 4,29 7.23 5.22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47,22 7,06 8,62 4,77 7.25 5.17 7,26 23,71 14,99
V ili 3,92 12,43 47,11 7,06 8,76 3,34 7,26 5.19 -7.21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9,58 3.16 7,16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 2,92 7,12 5,07 7.19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2.86 6.90 4.99 7.15 23,71 14,90
XII 3.91 12,12 46.96 6.63 9,75 2,86 6,86 4.94 7,16 23,83 14.99
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2.83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,96
II 3,88 12,53 46.96 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7.10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2.81 6,96 4,72 7,03 23,58 14,86
V 3.B5 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23.64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6.81 4.70 7,01 23.62 14,79
VII 3,83 12,91 47,48 6,39 10,92 3,20 6.84 4.67 7,02 23.60 14,78
V ili 3,83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12.92 47.58 6,35 11,05 2.74 7.19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4,64 6.99 23,87 14,72
XI 3,85 13,00 47.05 6.24 11,13 2,69 7.26 4,63 7,00 23,99 14,81
XII 3.87 12,85 47.12 6,20 10.86 2,70 7,22 4,65 6,99 23.98 14,76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7 ,30 4,73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10,96 2,78 7.36 4.77 7,06 24.08 14,80
111 3,92 13,29 47.89 6,41 10,55 2,76 7.17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7.14 4,82 7.08 24,17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2.89 7.15 4,83 7,11 24,07 14.63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10.15 3,11 7,27 4,82 7.11 24.07 14.66
VII 3,90 13,43 49.22 6,38 10.45 4,51 727 4.82 7.09 24,14 14,71
V ili 3,91 13,42 49,42 6,33 10,64 3.64 720 4,80 7,05 24,18 14.65
IX 3.91 13.49 49.59 6,34 10,80 3,21 7,09 4.82 6,96 23.96 14.84
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S3. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.)— Mimitpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
products (cont.)
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ta tg kg kg kg kg kg kg kg 500g kg
12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
1992.. 18.48 9,26 58,44 48,32 35,85 31,26 7,60 13,74 7,17
1993.. 15,49 8,70 57,12 45.98 35,62 35.40 24,M 32.75 7.45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46.71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12.54 8,75 48,42 37,31 27,81 29.77 23,27 31,44 6,50 2076 7,69
1996.. 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 24,20 27,17 6.40 17,40 7,96
1994 VI) 14,72 8,80 56,99 47,04 36.79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7,82
V ili 14,69 8,93 57,21 46,85 36,70 34,90 22.87 37,89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47.18 35,84 34,67 22,87 3677 7,19 1772 9,90
X 14,60 8.90 56.80 45.72 35,49 34.40 22,83 - 33,47 7,29 17.88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35.81 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7,43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35,55 33.97 22,63 28,61 7,09 19,60 677
1995 1 13.20 7,68 51,01 40.76 28,73 31,53 22,10* , 32.48 6,69 2078 5,79
II 12,97 7,40 49,87 39,91 27,55 30,07 21,93 33.69 6,64 2077 6.08
III 12,89 7,20 49,42 39,28 28,20 30,17 22,10 33,82 6,56 20,61 6.43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 3077 22,83 33,49 6,56 20,65 7,20
' V 12,55 7,13 49,65 37,67 28,23 30,27 23.40 34,06 6,54 20,62 7.49
VI 12.40 7,10 49,46 36,94 28,33 30.17 23,63 34,66 6,56 20,77 7,78
VII 12,45 7.13 49,33 37,35 28,55 30,03 23,73 34,64 673 20,76 7.78
VIII 12.44 7,10 48,45 36,32 28,16 29,60 23,87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7,15 47,75 36,26 27,75 29,03 23,90 3077 6,47 20,33 8,64
X 12,27 7,05 46,94 35,55 26,84 28,97 23,93 27.93 . 6,43 20.18 8,97
XI 12.11 7,00 44,47 34,86 26,18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6,93 44,91 34,03 27,24 28,87 24,03 23,07 679 19,40 8,02
1996 1 12,23 6.70 43.79 34.14 28,48 28,40 24,10 25,00 679 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 24.17 25,97 6,44 1875 6,47
III 12,09 6,70 43.64 31,99 26.ro 2870 24,23 26,50 675 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 24.13 26,94 678 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27,97 24,13 29,91 6,47 1774 7.91
VI 11,88 6,65 43,68 33,17 27,59 28,17 2470 31,62 6,42 1774 877
VII 11,90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 2470 31,65 6,14 17.28 877
Vili 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27,73 24,17 28,53 672 17.20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 24,20 25,81 6,45 17,14 8,80
X 11,71 6.53 42,08 32.21 2672 27,97 24,27 24,79 6,47 16,91 8.65
XI 11,76 6,45 42,33 32,50 2677 27,70 24.27 24,82 6.49 16,65 8,71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28.03 24,23 24.54 6,47 1672 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 2677 27.40 24,40 25,53 6,52 16,10 6,80
II 11,64 6,10 41.76 32,07 26,49 27,16 24,47 25,84 6,44 16,17 6,45
III 11.48 6,08 41,26 31,72 2675 27,43 24,50 26.63 673 16,91 6,84
IV 11,52 6,13 42,13 31,36 26,72 27,03 24,57 26,53 6,28 17,76 7.40
V 1U 7 6,08 41,46 32.11 26,98 27,27 24.73 27,67 6,30 19,19 7,48
VI 11,29 6.13 42,17 31,75 27,56 2777 24,97 28,49 677 22,09 7,81
Vt) 11,42 6,13 42.11 -32,34 27,24 27,46 25,13 2878 6.07 24,01
V ili 11,43 6,18 41,74 32.61 27,41 27.ro 2570 27,81 6,15 25,04 9.50
IX 11,41 6,13 40,88 31,71 26,97 27,47 25,23 2679 6,26 25.86 9,80
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54. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex för l ant faruk—  Price indices fo r agriculture ^
1990 = 100
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs
Producer price index
Vuosi ja kuukausi 




Totalindex Växtodlings- Anima lie-













Kokonais- Koneet ja Rakennukset 
indeksi kalusto Byggnader
Totalindex Maskiner Buiidings




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992........ 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98,8
1993........ 96,4 95,0 97,0 108,2 109,4 138,1 97,8 105,4 108,1 98,6
1994 ^ . - - 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101.0
1995 ? . . . 71,5 62,4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
1996 . . . 61,3 56,7 63.3 88,0 85,5 96,1 72,0 93,4 94,6 90,4
19953  1 76,9 66,4 81,4 87.5 84,9 97,5 72,0 93,1 93,7 91,5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84.6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74,4 66,7 77.7 87.0 84,1 97,5 69.9 93,1 93,7 91.7
IV 72,2 67,7 74,1 86,9 84,0 97,5 69,7 93,1 93,7 91,6
V 71,3 69,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 92.9 93,6 91,2
VI 69,8 65,5 71,6 87,3 84,8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71,4 71,1 71,5 87,1 84,5 99.7 70,1 92,8 93,6 90,8
VIII 68,6 56.7 73.7 85,7 82,4 91,3 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85.7 82,5 92,4 67,7 92,7 93,6 90,7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92,7 93,6 90,6
XI 69,5 55,5 75,4 85,6 82,1 94,9 67,7 93,1 94,2 90.4
XII 69,7 55,5 75.7 85,9 82,6 95,8 67,7 93,2 94,2 90,5
1996 21 1 63,3 56,0 66,5 86,9 84.1 96,6 69,5 92,9 94,2 89,7
II 62,5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 89,6
III 59,7 54.9 61.8 87,6 84,7 99,1 69.5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87.9 85,1 100,2 69,5 93,9 95.6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88,5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
VI 58,5 55,4 59,8 88,4 86,0 100,2 72,1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56,1 60,2 87,2 84,3 90,1 72,1 93,6 94,9 90,3
VIII 60,7 56.6 62,5 87,2 84,6 92,1 72,1 92,8 93.6 90,6
IX 63,3 56,9 66,1 88,4 86,3 93.0 74,4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91,2
XI 63,6 57,8 66,0 88,7 86,6 94,4 74,5 93,1 93,8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91 ,B
1997 21 1 61,1 57,9 82,5 90,1 88.3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
11 61,2 58,7 62,3 89,9 87,9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 58,8 58,2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94.1 94,5 93,2
IV 57,9 56,7 58,4 90,4 88,7 98,8 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58,8 90,9 89,1 98,8 77,2 94,7 95,0 94,0
VI 58.2 55,7 59,3 90,7 88,8 98,2 77,2 94,8 95,0 94,2
VII 5B,4 56,7 59,1 89,6 87,2 88,5 77,2 94,9 95,0 94,8
VIII 89,7 87,4 90,0 75,7 94,6 94,4 94,9
'* Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin.
21 Painorakenne ja mittausmenetelmä ovat muut­
tuneet.
1! Indexen grundar sig pä EU:s indexklassificeringar. 
21 Viktstrukturen och mätningsmetoden har flndrats.
*{ Indices are based on EU classifications. 
s  The calculation method and the weightings o f 
indices have changed.
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55. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostatohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittfiga shilrffria kvadratmeterpriser pä gamla fferväntngshuslägenheter 
¿veräjä unencumbered se lling prices pe r square m etre o ffla ts  on the seondary market__________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Af och kvartsi -  Year and quarter
Kaupunkialue
Staa/region
1995 1996 1996 1997
IV IIUritan rmmkipatitY/regfon 1 III
mk/m2 mk/m1 1983-100 mk/m1 1983-100 mk/m2 1983-100 mk/m2 1983- 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater 
Helsinki A rea....................... 6663 7156 8060 151,2 8809 165.2 9001 168.8 9156 171.8
M uu Suomi -  övriqa Finland -
5295 181.5 5 375 184,2Rest ofR nland .......... 4295 4 547 4 817 165,1 5133 175.9
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo+ Kauniainen-





175,9Esbo + Grankulla___ 6005 6402 6 908 154,9 7 631 171,2 7923
Vantaa -  V an d a ........... 4643 4889 5 308 133,3 5918 148,6 6056 152.1 6474 162.6
Ketiystamnat'* -  Sateffitkommu- 
ner*1- Satellite munidoalitie$,i 4 038 4 300 4415 141.2 4768 152,5 4 994 159,7 5112 163,5
Tampere-Tammerfors 4644 4774 5 097 166,4 5687 185,7 5 796 189.3 5934 193,8
Turku —A bo................ 4 648 4968 5144 149,7 5 357 155.9 5461 158.9 5 660 164.7
Pori -  Bjömeborg........ 3943 4 079 4138 181,9 4 450 195,7 4 720 207,5 4 853 204,6
Lappeenranta -  
Vitfmanstrand............ 4813 5005 5198 160,5 5 569 172.0 5764 178,0 5 767. 178,1
Kouvola....................... 3582 3755 3 839 157,3 4190 171,7 4232 173,4 4292 175,9
Lahti -  Lahtis.............. 3884 4257 4523 160.1 4880 172.7 5 045 178,5 4915 174,0
Kuopio......................... 4826 5240 5401 166,4 5670 174,7 5868 180,8 6027 185.7
Jyväskylä.................... 4886 5 029 5 453 149,7 6126 168,2 6348 174,3 6681 1B3.4
Vaasa-Vasa.............. 4880 5359 5717 175,6 6 079 186,8 5694 174,9 5833 179,2
Mikkeli -S :t M iche l... 4339 4 691 4906 179,0 4 987 182,0 5382 196.4 5633 205,6
Joensuu ...................... 4 968 5269 5586 156,7 5 832 163,7 5950 166,9 5 479 153.7
Oulu -  Uleäborg..........
Rovaniemi...................
4 551 4864 5349 169,7 5797 183,9 5763 182,8 5 891 186,9
3 975 4520 4 942 150,0 4 949 150,2 5338 162.0 5502 167,0
Huoneisto- ja  ta lo tyyp in  mukaan. III ne ljännes 1997 — Efter typ av lägenhet och hus, 3:a kva rta le t 1997 —
By type ofdwelTing and type o f burning, 3rd quarter 1997
A -  muutos edellisestä neljänneksestä - fOrUndrmg hän föregäende kvanal -  change from previous Quarter
B a tilastoitujen kauppojen määrä -am alköp ista tis tike fl-- number of safes included tn statistics
Kerrostalot -  Rerväningshus -  Blocks of Bats Rivitalot
Kaupunkt/tihte
StaoAegton
Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Totalt Enrummare Tvärummare Tre rum +
Urban Total 1-momumts 2-room units 3+room umts
munieipaBtyAegmn
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m1 A B mk/m1 A 8 mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 9805 1,3 886 10803 0,9 280 9 276 1.8 391 9222 1.6 215 8 251 2.7 68
Espoo + Kauniainen -  




6474 6,9 127 7910 6,8 39 6 276 6.2 47 5884 7.7 41 7 007 0,2 37
SatellitB mumc. V ___ 5112 2.4 190 5 946 1,3 46 5130 3,4 89 4 495 -0 .5 55 6118 4”4 119
Tam pere- Tammerfors 
T u rku -A bo ...............
5934 2,4 340 8937 2.0 109 6018 3,4 140 5 368 3.9 91 5544 -3.6 57
5660 3,6 300 6954 1.9 88 5431 3,0 116 4905 4,0 96 5153 4.9 43
Pori -  Bjömeborg........ 4653 -1.4 90 4990 -12,8 20 4 578 0,2 43 4188 2.4 27 4230 0,2 30
Lappeenranta -  
Villmanstrand.............. 5767 0.1 86 5406 -0.8 49 5064 0.5 23 5427 2.0 28
Kouvola....................... 4292 1.4 82 4647 7.5 40 3 733 -2 ,9 25 5263 26Lahti -  Lahtis.............. 4 915 -2.6 234 6082 1,3 56 4817 -1 114 4239 -6 ,9 64 1.5
Kuopio........................
Jyväskylä....................
6 027 2.7 153 7 291 6,8 34 5888 0.3 63 5262 3.1 56 5506 3.2 57
6681 5.2 86 6423 6.4 48 4907 0.2 21 5418 2.7 29
Vaasa-Vasa.............. 5 833 2,4 35 4 719 0,6 22 5137 —7*0 23M ikke li-S :t Michel .. 5633 4.7 70 7 688 7,1 22 5506 7.7 26
Joensuu ..................... 5479 -7,9 95 6612 -4,7 34 5 598 —6,4 46 5209 65
4 656 2.5 54
Outu-Uleäborg..........
Rovaniemi...................
11 Hyvinkää. Järvenpää. Ken 
Kirkkonummi. Nurmijärvi,
5 891 2.2 227 7341 6,4 60 5380 0.6 102 3,2 5 569 5,1 84
5 502 3.1 56
rva. Riihimäki.
Sipoo, Tuusula ja Vihti.
......................... 5278 0,1 22
11 Hyvinge. Kerro. Riihimäki Träskända. Kyrkslän, 
Ntrm j ärvi, Sibbo. T ustry och Vichtis.
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Metalliteollisuus Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen teollisuus Tekstiiliteollisuus
Metallindustri Pappersindustri teollisuus Grafisk Industri Textilindustri









M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992:1V .. „4 0 ,2 2 „3 4 ,8 5 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993:1V. . 2138,99 2136,01 465,25 57.63 46,48 62.36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38.89
1994:1V .. 3 39,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:IV . . 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53.42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996:1V .. 3' 44.93 3140,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1995 tV 3142,76 3) 40,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63.54 54,20 53,86 42.92
1996 1 510,17
II 4142,74 4139,22 533,41 65,47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30
IV 3t 44,93 3140,69 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997 1 530,34
II i ]  44,27 4) 40.29 561,16 67,44 55,83 79,12 66.27 60.82 56.43 66,62 55,18 56.12 45,26
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare autan- työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi- Buss- inom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer Staten inom den
Kvartal Kemisk industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri Bus Central kommunala
Quarter Chemical Total Husbygg- sehen lions och rôr- Painting drivers govern- sektorn
industry nadsverk- Electrical isolermgs- ment Local
samhet work branschen workers government




M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1992:1V. . 56,00 41,25 55,35 43,43 52.22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993:1V. . 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994:1V. . 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V .. 65,05 48,42 64,00 50.90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V .. 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1995 IV 65,05 48,42 64.00 ' 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53.85 50,14
1996 1
II 68.34 50.33 66,20 52.25 62,80 58,59 68,76 63,18 59,12 56,86
Ell
IV 67,86 50,34 66.35 53,16 63,06 59,45 68,35 66.49 60,21 56,75 54,90 53,60
1997 1
II 68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,66 70.35 65,33 59,70 57,20
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57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex— Index o f wage and salary earnings
1990 «100
Toimiala (TOU- Naringsgren (N I)- Industry (SIC!
A 8
Vuosi ja Maatalous Metsä- 
neljännes Jordbruk talous 
Aroch AgricuF Skogs- 
kvartal turg brutt



































































l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i l 12
1 9 9 2 .. . .  108,5 109,7 109^3 108,3 108,4 103,5 106,5 1 Î0 3 107,9 1083 107,9 112,7
1 9 9 3 .. . .  106,9 113.3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 1093 108,2 1 093 107,6 113,7
1 9 9 4 .. . .  109,3 117,0 114,9 115,0 1143 101,5 109,0 112,5 1093 112,4 109.7 117,2
1 9 9 5 . . . .  113,7 124,3 120.4 123,1 120,7 104,6 111,8 118,7 115.0 118,3 114,8 122,6
1 9 9 6 . . . .  117.7 127,7 123,8 127,8 1243 108,1 115,5 123,8 117,8 1233 121,6 128,4
1995 1 H U 125,1 120,0 120,9 118,4 1033 1103 117,1 1143 1153 112,5 119,5
Il 113,6 123,0 119.2 122,8 120,1 104,0 110,9 1173 114.5 117,6 1143 120,9
III 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 104,8 1123 1183 114,6 118,4 114,9 123,5
IV 116,2 124.6 1 2 U 125,4 1223 106,5 113,2 1213 116,7 121,4 117.5 126,5
1996 1 116,4 127,7 1223 126,8 123,7 107,5 114,5 1223 1173 122,7 120,4 127,7
Il 115,9 127,0 123,7 127,1 123,4 107,7 115.0 1233 117,4 123,4 1213 1 273
III 117,7 129,2 123,0 127,0 123,9 107,7 115,2 123,2 . 117,4 123,1 121,4 128,0
IV 121.0 126,9 126,3 130,3 126,4 109,4 117,4 125,9 ' 119,1 1253 1233 1293
'1 9 9 7  1 120,2 129,2 126,7 130,8 1263 109,7 117,7 126.1 1193 126,4 1233 130,1
Il 121.7 1293 127,0 131,1 127,0 110,0 118,0 1263 119,4 126.7 1243 1303














Sektori -  Sektor -  Sector


























































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
199 2 .... 1053 t(J73 1083 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 1103 108,1 1083
1993 .... 107,1 1083 109.9 113,0 1123 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 1083 1093
1994 .... 109,5 1093 111,0 113,6 1143 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 1103
1995 .... 1143 112,7 114.0 118,0 1183 116,6 1153 117,1 111,0 116,7 117,4 113,2
1 9 9 6 .... 118,0 1173 118,1 123,6 124,1 1213 119,7 121,7 1153 121.4 122,0 1183
1995 1 1133 110.5 112,1 115,1 115,9 1143 1133 115,1 109,5 114,0 115,6 1113
Il 113,8 112,1 113,5 117,4 118,1 1163 114,7 116,5 110.5 118.1 116,8 1123
Iti 114,0 112,8 1143 118,5 1193 116,7 115,5 117,1 110,7 117,2 117.5 112,5
IV 116,1 115,5 116,4 1213 122,0 119,1 117,5 119,7 1133 119,4 119.9 117,0
1996, 1 117,1 116,5 1173 122.5 123,1 1203 118,9 120,9 1143 120,5 121,2 118,1
Il 1173 116,7 117,5 122,8 1233 1203 119,1 121,1 114,6 120,7 121,4 1183
III 117,4 117,0 117,7 123,1 123,6 120,7 119,1 121,2 114,9 121,0 121,4 1183
IV 1203 1193 120,0 126,0 1263 1233 121,8 123,7 1173 123,6 123,9 1203
•1997 1 120,6 119,5 1203 1263 126.5 1233 122,1 124,0 117,5 123.9 124,3 120,5
Il 1203 119,7 120,4 126,4 126,6 1233 122,5 124,2 1173 124.0 124,6 120,8
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Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat Työlliset 
15—74-äringar utanför arbetskraften Sysse Isatta 
Persons not in  labour force 15-74 years o f age Employed
Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Y rittäjät ja  yrittä jä- Palkan-
Vuosi ja 15-74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat

















1000 % 1 000 henkeä- personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 e 7 8 9
1992.. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2174 325 1849
1993.. 3 802 2484 65,3 1318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3 824 2 480 64,8 1345 398 109 2024 312 1712
1995.. 3 839 2 497 65,1 1341 389 108 2068 303 1764
1996.. 3850 2 503 65,0 1346 397 105 2096 302 1794
1995 1 3 833 2 426 63,3 1408 447 117 1963 304 1659
li 3 834 2422 63,2 1411 441 109 1989 285 1704
III 3 835 2443 63,7 1392 433 107 2 027 285 1741
IV 3 836 2466 64,3 1369 414 115 2 020 295 1 724
V 3 838 2 519 65,6 1319 365 107 2 078 319 1758
VI 3839 2 665 69,4 1173 226 102 2 216 313 1 902
Vli 3 840 2 675 69,7 1 165 221 105 2 213 310 1 901
V ili 3 840 2493 64,9 1 347 379 114 2089 314 1774
IX 3 841 2 476 64,5 1 365 416 100 2070 312 1758
X 3 842 2486 64,7 1 356 431 104 2077 306 1770
XI 3843 2 451 63,8 1392 445 106 2042 308 1734
XII 3 844 2 445 63,6 1399 446. 112 2 029 286 1743
1996 1 3 844 2 461 64,0 1383 448 107 2 023 300 1723
II 3 844 2 444 63,6 1400 446 104 2 021 286 1 735
III 3 846 2 456 63,9 1390 439 113 2 037 300 1736
IV 3 847 2 488 64,7 1359 425 104 2077 310 1767
V 3 849 2 514 65,3 1334 390 96 2 098 309 1789
VI 3 849 2 643 68.7 1206 227 118 2204 294 1910
VII 3 849 2 649 68,8 1200 246 107 2 228 315 1914
V ili 3851 2 538 65,9 1313 372- 100 2135 317 1818
IX 3853 2444 63,4 1409 437 105 2 075 300 1774
X 3 854 2 471 64,1 1383 438 99 2094 290 1803
XI 3 855 2 485 64,5 1 370 441 101 2090 307 1783
XII 3 856 2 446 63,4 1 409 457 111 2068 295 1772
1997 1 3 855 2 462 63,9 1394 409 104 2051 299 1751
II 3 857 2488 64,5 1368 404 100 2094 311 1782
III 3 857 2 504 64,9 1353 400 108 2107 314 1791
IV 3 858 2 549 66.1 1309 364 100 2125 327 1797
V 3 860 2 621 67,9 1240 263 111 2182 326 1855
VI 3 862 2 727 70,6 1 135 167 101 2 319 333 1983
VII 3 863 2 634 68,2 1229 223 102 2 301 334 1963
V ili 3 865 2 523 65,3 1341 352 105 2 210 340 1868
11 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligtdenfevideradearbetskraftsundersökningen. 11 According to the revised Labour Forte Survey,
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Työlliset -  Sysselsatta -  Empfoyed
Toimiala (TOI 1995)- Naringsgren INI 1!B5) -  Industry {SIC1935I
A01.B05 A 02 0-£ F «211.4522. F 451.452191
Maatalous, Metsä­ Teollisuus 4525.453.454. 4523.4524
riis ta -ja . talous Industri 455 Maa-ia 




















G. H l J. K L-Q X
Katipa, liikenne Rahoitus-, Jidkisetja Toirmafa
majoitus- ja Samfardset vakuutus-ja muut palvelut tuntematon
ravitsemis- Transport luke-eiamaa Offenttrga N3nngsgren
toiminta ammun#- palveleva ochflvriga okänd
Händel, hotel)- cations toiminta tiSnster Industry








10 n 12 13 14 is 16 17 18 19
1992 . 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
199311........ 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994 V . . . 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995,........ 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1936......... 122 25 459 88 30 316 159 232 658 6
1995 t 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
III 125 30 442 78 26 297 162 210 648 9
IV 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
V ili 148 25 453 98 31 306 166 213 644 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 238 171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
II 119 27 425 72 27 296 164 225 662 5
111 109 ■ 30 451 78 24 295 164 234 648 7
IV 126 19 472 81 29 305 154 229 658 6
V 133 30 446 88 33 313 159 224 667 5
VI 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
VII 141 20 517 104 31 331 150 247 681 8
V ili 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
IX 118 27 426' 97 31 328 158 229 654 . 5
X 119 25 474 92 28 305 148 228 668 6
Xl 127 30 453 78 33 300 172 244 648 7
XII ira 22 437 96 22 . 346 154 230 642 7
1997 1 119 24 455 86 26 305 305 145 230 656
1) 129 24 444 77 28 308 308 165 239 677
III 117 21 443 88 26 330 330 160 230 684
IV 134 22 458 98 30 . 322 322 150 227 678
V 134 29 459 96 34 329 329 164 245 684
VI 152 18 489 124 30 370 370 176 248 707
VII 151 21 510 117 30 355 355 166 255 685
V ili 132 25 487 101 31 320 320 168 250 686
IX 124 18 452 116 27 324 324 169 235 690
11 Tiedot orat vanhan toimialahtokrtuksen (TO11988) 1 Uppgiftema enligt den gamla närings- ; Om aecordmg to the ofd Standard Industrial
mukaista^  _ grerstndetningen (N! 1988). Ctasstfkaäon (SIC IW l
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan 3 Eniigt den reviderade arbetskraftsimtfersökmngen. 3 AccanSng to the revised Labour force Survey.
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59. Ty6Kisettydnant8jasektorin mukaan toimialorttain 
Sysselsatta naringsgrensvis after arbetsgivarsektor

































tus- ja  ravitsemis­














J, K L-Q 
Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja  
ja  liike-elämää muut palvelut 
palveleva toim inta Offentliga 
Finansiering. oehövriga 
försökring, tJänster 
uppdogs- rubtic and 










1000 henkeä--p e tso K t-persons
1 2 3 4 5 6 1 8 9
Y hteensä11-T o ta ltw - T o ta lv
199221 . . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
199311. . . . 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
19949 . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995.......... 2068 158 456 115 300 163 220 650 6
1996.......... 2 096 148 459 117 316 159 232 658 6
1997* 1 2084 145 447 109 314 157 233 672 7
II 2 209 163 469 137 340 163 240 689 * 7
111 2 223 157 483 141 333 168 246 687 8
V altio  -  Staten -S fa re
19929 . . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
199325 . . . . 205 5 2 14 1 .. 54 12 117 0
19349 . . . . 169 4 2 12 1 41 22 12 116 0
1995.......... 161 4 2 7 Ö * 1 3 27 108 0
1996.......... 151 3 1 7 0 5 28 107 0
1997* 1 144 3 0 6 0 5 27 103 0
II 143 4 0 6 0 4 26 101 0
lii 143 4 0 5 0 3 27 102 0
Kunta, kuntayhtym ä -  Kommun, samkommun - M unicipality, jo in t m unicipality
19929 . . . . 464 12 11 14 2 7 12 406 1
19939 . . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994a . . . . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1995.......... 460 11 12 12 3 6 19 397 T
1996.......... 459 9 10 12 3 5 21 399 1
1997* 1 464 8 9 10 2 5 20 410 0
II 484 9 10 11 3 6 22 423 1
III 473 7 9 10 4 6 21 415 1
Yksityinen sektori -  P rivat sektor - Prívate sector
19929 . . . . 1487 168 439 119 320 102 199 139 1
19939 . . . . 1390 156 411 97 300 98 185 141 2
1994° . . . . 1400 152 414 88 293 41133 178 139 3
1995.......... 1442 143 442 96 297 *M 4 174 144 2
1996.......... 1 480 136 448 99 312 149 183 151 2
1997® 1 1 471 134 . 438 93 312 147 185 158 4
II 1 577 149 459 120 337 153 192 163 4
111 1603 146 474 125 329 158 198 168 5
M ). työ llise t, jokien työnantajasektori on tuntematon. 
9 Tiedot orat vanhan toim ialaluokitufcsen [TOI 1988} 
mukaisia.
9  Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan.
9 Rosti ja  Tele seka Karttakeskus yhtiö ite ttiin  vuonna 
1994 |a luokitellaan yksityiselle sektorille.
9 Valtion rautatiet yh tiö ite ttiin  heinäkuussa 1MS ja  
luokitellaan yksityiselle sektorille.
® tnkl. sysselsatta med okönd artetsgivarsektor.
9 Uppoiftema enligt den ganda nSringsgrens- 
indetningen(NI 1383}
9 Enligt den reviderade artetskiaftsundersökningen.
4 Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
i r  1994 och klassificeras tnom den privata säctom.
*  Statsjamvagarna botagiserades i ju li 1M5 och 
klassificeras inom den privata sektom.
0 tnd, employed persons w ith  unknown employer 
sector.
21 f3ata according to the okf Standard Industrial 
Classification {SIC 13881
*  Accenting to the w is e d  Labour fa ts  Survey.
4 fa sts  and Telecanwwications o f Finland end the 
Map Centre were demerged in 1394 and are 
classified under the private sector.
*  Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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60. Työttömyys —  Arbetslöshet— Unemployment



































\ 000 % 1000 000
1 2 3 » 5 6 7 8 9
1992........ 328 203 125 75 13.1 15,5 10,5 255 90.24
1993...... 444 259 184 93 17,9 195 15.7 335 120,28
1994........ 456 . 259 196 88 18,4 19,9 16.7 335 122.20
1995......... 430 231 198 77 17,2 17,6 16,7 29,9 115,09
1996......... 408 211 196 70 16,3 16.1 16,5 27.4 109.80
1995 1 462 253 209 76 19,1 19,9 18,1 35.7 10.51
(1 433 239 194 68 17.9 18,9 16,7 32,2 8,95
111 416 237 179 63 17.0 18,5 15,4 29.0 9,48
(V 447 255 192 86 18,1 19,6 16,4 355 9.74
V 441 242 199 92 17.5 18,2 16.7 32,7 m o3
VI 450 223 227 109 16,9 16,1 17,7 275 9.87
VII 462 230 232 97 17,3 16,5 18,1 25,4 10.43
V iti 404 216 188 67 16,2 165 16,1 26,6 9,24
IX 406 . 214 192 70 16,4- 16,4 165 29,5 8,99
X 409 217 192 70 165 16,6 165 30,4 9,31
XI 409 . 220 189 62 16,7 17,1 16,2 28.6 9.08
XII 416 229 186 70 17,0 17,8 16.2 305 9.46
1996 1 438 237 202 70 175 18,4 175 32,1 9,99
II 423 234 190 59 17.3 185 . 165 27,0 9.06
t n 419 224 196 76 17.1 17.4 16,7 33,8 9.54
IV 410 217 193 75 16,5 16,7 165 31,1 9,11
V 416 212 204 84 16,6 16,0 17,1 31.7 951
VI 439 217 222 107 16.6 155 17.5 26.7 9,70
VII 421 211 210 78 15,9 15,2 16.6 21,3 9.46
V ili 403 207 197 62 15,9 15,6 16,2 24,1 9,16
IX 370 186 183 55 15,1 14.7 15,5 ' 255 8,19
X 377 201 176 57 155 15,5 15,0 25,0 8,67
XI 395 199 196 59 15,9 15,1 16,8 27.1 8,78
XII 379 1K) 189 58 15,5 14.7 16,4 26,7 £64
1997 1 411 221 190 59 16,7 175 16,1 25,8 9,42
II 394 202 192 63 155 15,4 165 265 8,15
III 397 205 193 83 15,9 15,7 16.1 32,4 9.00
IV 424 239 185 98 16,6 ' 18,0 ’ 15.2 33,5 952
V 438 206 232 156 16,7 15.0 18.6 41,4 9,90
V) 408 188 221 129 15.0 135 165 28,6 8.93
VII 333 170 164 71 12,7 12.4 12,9 18.4 7.65
V ili 313 150 163 59 12.4 11.2 13.7 21.6 751
IX 315 153 161 57 12,7 115 13,7 235 6,90
11 Uudistetun työvoairatuttimrtsfin mukaan '* Enligt den revkferade afbetskrafamdersdknmgm. n Aceordmg to iho rsvised labour Forta Suney.
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1 2 3 4 5 6 7
1992 .... 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1993... 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1994 ..., 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1995 .... 17,2 13,1 16,9 18,5 18,2 19,2 21,9
1996 .... 16,3 12,4 14,9 18,1 17,2 18,4 19,4
1995 I 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22,4 21.3
11 17,5 13,5 17,9 17,7 18,5 19,3 22,7
III 16,6 12,8 16,0 18,4 16,9 16,2 22.5
IV 16,7 12,3 15,9 19,1 17,5 19,0 21,0
1996 I 17,4 12,9 16,9 19,6 17,9 20.3 21,6
II 16,6 12,4 14,7 18.7 17,4 18,2 19,7
III 15,6 12,1 13,7 17,2 16,9 19,1 19,0
IV 15,6 12,0 14,5 16,9 16,7 16,1 17,3
1997" I 16,1 11,8 15,2 18,1 16,4 15,4 22,6
II 16,1 12,0 15.1 16,2 18,4 18,6 23.3
III 12,6 9.7 11.3 12,6 12.4 15.1 18,0




















8 9 10 11 12 13
1992... 14,4 14.8 11,7 16,0 18,6 1,3
1993... 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1994... 20,2 21.4 16,8 21,4 25,0 3,1
1995... 20,4 21,1 16,2 20,2 24,3 4,8
1996... 19,9 21,4 14,9 19,4 24,2 5.2
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
II 19,0 22.3 16,8 20,7 24,1 5,8
III 20,8 20.7 15,3 20.1 22,2 4,6
IV 20,5 20,6 14,9 20,2 24,9 3,3
1996 1 22,4 22.9 15,6 19,4 25,6 3,4
II 21,3 20,9 16,1 19,3 25,9 4.2
III 16,5 19,5 14,2 20,4 22,6 7,7
IV 19,7 22,2 13,7 18,6 22,7 5,4
1997 " 1 20,9 21.1 15,3 18,9 25,1
II 19,8 19,8 13,5 20,5 25,9
III . 17,4 16.0 10,9 17,0 17,7
"  Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den reviderade arbetskraftsundersökningen. 1 According to the revised Labour force Survey.
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62. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda art etstimmar efter näringsgren —
Hours worked in each branch o f industry






















F 45211.4572. F451,45219, 
4525,453.454. 4523,4524 
455 M aa-ja 
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakennusasennus. mtnen 
viim eisteiytYflt AnlSgg- 
Hustryggande, ningsverk- 
bygginstatlatk)- samhet 
ner. slu tte- Other 
handling construction Building construction
G. H 1 JLK 
Kauppa, Liikenne Rahoitus-, 
majoitus- ja  Sandärdsel vakuutus- ja 
ravitsemis- Transport liike-elämää 
toim inta comrmmf- palveleva 
Händel, lio te li- cations toim inta 
a  restaurang- Ftnansiering. 
verksamhet försäkring, 
Whotesataand uppdrags- retail trada. verksamhet hotels. Finance, restaumts Insurance, ettt
L-Q X 
Julkisetta Toimiala 
muut palvelut tuntema- 
Offemltga ton 
och dvriga NSrings- 
tjänster gren Public and ok 3nd other sendees Industry 
unbiown
1 000 000 tuntia-tim m ar -hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
1 9 9 2 "... 3842 385 54 794 218 67 587 288 376 1 068 6
1993 " . . . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1 9 9 4 "... 3602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1 9 9 5 .... 3669 328 51 809 170 ' 54 541 290 380 1035 10
1 9 9 6 .... 3752 311 49 817 173 57 580 290 407 1057 11
■1995 l 311.4 24,8 4.2 71,2 12,6 4.5 44,7 24,5 33,3 ■ 91.1 0,5
II 288,5 19.8 4.2 59,9 11.6 3.8 43,3 24,4 31,3 89,0 1,2
lii 326,1 23,9 5.2 74.0 13,5 4.0 49,3 26,1 34,8 94,2 1.2
IV 258,2 24.3 3,3 57.8 1 U 3,8 38.9 20,6 . 26,3 71.9 0.2
V 331,6 33,1 3.9 73,9 13.2 4,3 45.7 26,8 32,0 97,7 1,1
VI 322,2 34.3 5,2 75,6 17.3 5,4 46.8. 24,8 32,7 79,2 0.9
VII 227,2 30.0 2,8 43,8 14.2 5 ,2 . 39,5 19,4 20,9 51.1 0.4
V ili 334,3 33,6 4,0 73,6 17,7 5,8 47,6 24,9 32,3 93.6 1,1
IX 324,9 34.1 5.3 68,3 16,0 4.8 45,3 24,4 33,7 91.9 1,2
X 339,7 26,4 3.9 80,0 16,4 4,9 47,3 24,0 37,8 98.2 0,9
XI 327,0 23.2 5.0 71,0 15,4 4,6 48,7 26,6 35,8 95.6 1.0
XII 278,2 20.1 4,6 59,6 11.3 3.1 44.3 23,7 28,7 82,0 0.9
199S 1 321,8 21.6 4,4 75.7 12.8 4,3 46.6 24,3 35,0 96.2 0.9
II 307,9 20,8 4,0 65,9 11.7 4,0 46,8 25,3 34.9 -93,8 0.7
111 316,8 21,8 5.0 70,7 11.6 3,2 47,6 27,0 35,6 93.2 1,1
IV 303,5 24.7 2.8 70,5 12.7 4,3 45,5 22,7 33,2 86.4 0,7
V 334,5 32.3 5.1 69.9 15.7 6,1 49,9 24,2 34,4 98.1 0.9
VI 297,6 28.7 3,6 67.2 15,3 5.6 48,2 24,0 32,4 73.9 0,7
VII 248,8 33.5 2.4 46,2 15.8 5.0 43.7. IB,4 25,7 57,4 0,7
V ili 319,5 28,3 4.5 70.0 15.4 5.6 49,3 23.1 35,0 87.3 1.0
IX 330,8 30,7 4,1 66,9 16.5 5,4 50.9 25,8 35,0 94.5 1.0
X 346,7 25.8 4.9 79.9 17.6 5.0 51,3 24,7 36,5 99.9 1.1
XI 327,5 23.6 4.8 72.5 13,4 5,0 47.6 27.5 37,2 94.8 u
XII 296.1 21,2 1 1 B li 13.9 1 ? 52,4 23,3 31,8 83.4 1 1
1997 1 318.3 21.4 4.0 73.1 14.6 3.9 48.8 22,6 36,2 94,8 0.9
II 300.2 19.9 3.1 65.3 11.5 3.4 44.5 25,6 34,6 91,2 1,0
lii 301,6 21.5 2,9 65,0 12.8 3,5 48.9 23.7 32,8 89,1 1,2
IV 331,1 24,8 3,4 74,9 16.7 4,5 51.0 23.8 34,5 96.3 1,2
V 335,6 31,8 3.9 70,4 15,3 5,5 49.8 25.7 35.8 95,9 1,5
VI 325,5 33,4 2,5 70,8 20,1 5,1 52,0 24,6 34.4 82,0 0.6
VII 252,8 33,0 1,9 48,9 17.0 4.5 44.5 19,8 24.3 57.5 1.5
VII) 328.7 32,2 3,5 71,1 17,2 5.1 46.9 25,2 35.1 50.8 1.4
IX 347.1 27,8 3,1 73,8 20.6 4.7 52.8 26.7 36.4 100.5 0,8
11 Tiedot orat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1988) 
mukaisia.
a  U udiste tun ttfS voim atutkim uksen m ukaan.
11 Uppgftema enfrgt den gamta naringsgrens- 
indetrangen (Ml 1S88L
a Enfigt den reviderade arbetskraftsundersflkmngen.
"  Osta according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 13881 
3 According to the raw ed  Labour Force Survey.
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63. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unempioyedjob seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies




























Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol- 
koulutuk- nontieteellinen lon ja sosiaali­
sessa ja yhteiskunta- alan työ 
olevia tieteellinen työ Hälsovärd och 
Personer Tekniskt, natur- social! arbete 
i syssel- vetenskapligt Health care 
sättnings- och samhälls- and social 
utbildmng vetenskapligt welfare work 
On arbete 
employment Technical, 
training physical science 
and social 
science work












Medlemmar Mutta gare 
i arbets- av grund- 
löshetskassa dagpenning 




tuen saajat11 arbetsvecka 
Mottagare On reduced 




o f labour 
market 
support
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1 9 9 2 . . . . 538 62 0 7 051 363 121 43 649 194 403 150 469 10953 26 290 25301 686 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482 173 45 886 268 211 195 869 14 431 27 236 36759 484 29853 414
1 9 9 4 . . . . 7 2 0998 7 362 494247 26 793 264 040 165 466 53 271 12 904 28436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . . . . 6 9 4634 8 305 466 013 15143 238 719 76 543 142 693 9 207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447 987 13882 237 069 28774 178304 7 958 42 310 35642 909 33 825 1141
1995 1 699 700 6 888 485 006 19 598 257 354 144 016 77 412 10 935 32 217 37 753 600 36 278 849
II 702 483 8 8 0 6 480 099 19 901 252 857 106 674 112 552 10884 34005 36615 672 35258 843
III 700 093 12 509 468702 18193 244 969 93 047 124936 10566 35646 35493 943 33 673 1323
IV 702 405 14446 459276 16234 237 331 83 662 132655 9 942 35958 35 281 1028 31 551 1 265
V 707 876 13 785 448195 12 968 227 698 73683 138 542 9131 32 235 36 850 1202 32 639 1 400
VI 720 825 8 947 474 874 12 575 232785 72 261 153 828 8 435 25364 42 204 783 34 636 924
VII 719 890 6 336 487194 14351 241 610 69 499 157 091 7983 21 492 44091 557 35 663 824
VIII 679 420 6 806 461 480 11641 230 771 60 075 151712 8012 24388 39 542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452 102 11442 228 566 55923 159 252 8325 33 367 36120 596 34 513 712
X 669 08 7 5 335 448310 12615 229178 53 756 163 450 8 594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673261 5357 448716 14216 232158 51 717 166171 8 924 46 592 33 268 670 31 946 863
XII 692 244 4 7 6 9 478207 17 981 249 348 54 203 174718 8 754 43 534 35795 496 36 071 827
1996 I 686 671 6 827 471 531 18 301 251 089 28489 189 218 8 949 42194 35483 651 36164 821
II 687 775 11 378 462 587 18 941 247 217 28877 185129 8 960 45 214 34477 1 008 33 743 976
III 694 946 15 298 451 634 17445 239060 28662 183 294 8 831 48 358 33 262 1 139 30 854 1477
IV 701 911 14 620 444 094 15722 235150 28577 180194 8521 4 8 040 33151 1442 3 0 780 1262
V 711081 15468 432 086 12 476 226 326 27333 173 270 8072 43 418 34 893 1336 32133 1 350
VI 723 133 12150 459166 11990 231 776 28 590 187 557 7 471 34 729 40628 957 34 539 1098
VII 718 418 9 122 468076 13 450 240 245 29570 184134 7155 27 768 42767 726 36 037 991
VIII 676 151 8 638 439572 10829 229 011 27 563 169990 7132 31 227 37 796 792 34 061 1 215
IX 663 568 8 323 426 705 9 770 226077 27 640 169 424 7 434 41 996 34082 758 34 609 1087
X 665 215 6 860 424 874 10445 227 368 28442 171 197 7 704 49032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11 638 232 279 29 294 171 524 7 743 51 233 32 278 800 32 295 1 197
XII 689 315 6 059 467 984 15 582 259226 32 252 174 715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1 307
1997 1 677 562 10318 453 332 14918 250 678 31 782 173158 7 510 43 524 34617 980 36 509 1440
II 6 7 4 90 8 17122 437 609 15276 238 811 30419 171 099 7 449 49 088 32 970 1 219 33 424 1663
III 678 442 21 550 424108 13 751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31 387 1 410 30 511 2 313
IV 679 450 19 520 409934 11627 214 931 27 020 171 781 6 906 54 832 30 783 1 595 30311 1656
V 6 8 0 40 2 19500 394 578 8 897 202 122 24 990 167654 6 405 51 038 31 630 1719 3 1 056 1502
VI 685 975 14 853 420 536 8761 205 588 24 982 181 194 5 877 40389 36 691 1240 34373 1 279
VII 678 476 10 776 427 922 10 507 209 746 *24 359 *17 6 2 2 5 5 627 33 203 38 564 1141 35 384 1 157
VIII 634111 11 622 396 278 7 331 194 879 *21 886 *163 587 5 597 36 620 33 890 1 041 33 017 1170
IX 618 771 10 062 380821 6 8 1 0 188 240 5721 46 611 30395 998 33 251 974
11 Kuukauden lopussa. 51 Islutetavmänaden. A t the end o f the month.
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63. Työnvälitys ( jä t k . ) — Arfaetsförmedling ( fo r ts . )  —  Employment S e rv ic e  (con t.)
H a llin to - ¡a K aupallinen M a a -ja  m etsö- K u lje tu s -ja T eo llinen  työ Rakennustyö, P alvelutyö M uu työ
to im is to ty ö työ ta lo us työ , Irtkennetyö T iltve rtm n g ka ivo s-ja  lo uh in - S ervice a rte te A nnat s r te tf
A d m ira s tra tn t kom m enieD t ka lastusa la Transport och Production wort ta työ Service wert Otíterwort
V uosi ja a rte te  och a rte te Jo rd -o c tis ko g s - ko m n im ika tio n s- S yggnadsartete.
kuukausi kontorsarfaete Commercial b ru ksa rte ta . a rte te ¡jruvarbete  och
A ro ch Administrative vvork fis k e ri Transport and brytn irtg
m ánad and ofñce Agricvfarat Communications Constnxtion.
Yemand w at andforestry wort mininggnd
montit wotfisttery quarrying
T A T A T A T A ' T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 Z0 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 9 9 2 .. . . 31 751 395 23 089 1 189 12855 1809 12609 100 76707 764 38 949 232 31 011 1006 50363 ®
1 9 9 8 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 B1 100379 769 49485 188 44432 682 61676 78
1 9 9 4 .. . . 50 988 396 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104785 1710 51 905 292 50 978 897 6 1 1 ® 151
1 9 9 5 .. . . 49562 567 35470 1177 16 567 1282 18027 165 98654 1692 49936 270 50050 1 167 60329 3 ®
1 9 9 6 .. . . 49223 667 34301 1624 16790 1817 17 648 176 9 6 976 1628 45554 345 5 0 616 1 467 53 531 3 ®
1995 1 50629 483 38855 979 18 472 316 19284 3® 101954 1842 55 900 155 51636 1225 56 647 41
II 4 9 664 584 3S227 1152 18471 684 19018 174 100918 2611 55810 206 50728 1682 5 7 4 ® 1 ®
tn 48 599 813 35287 1190 18141 1825 18636 166 9 8 826 2 683 54 823 238 49627 1736 57 401 1592
IV 48112 822 34957 1377 17 318 3681 18228 201 97 633 2 615 52 796 507 48832 1497 58 333 1453
V 47889 854 34374 1208 14820 4 910 17 403 170 95145 1989 47 908 418 49221 1 366 58998 2 ®
VI 50680 400 3 5 938 973 15227 2 495 17130 167 99202 1687 46251 439 52 019 967 69012 112
VII 52 304 377 3 6 768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1428 46 253 368 53045 1 127 71792 3
Vili 51153 546 35868 1435 14 918 27» 17 410 111 96794 1634 45091 296 51351 1066 63116 -
IX 50 082 498 35356 1165 14915 320 17 515 124 9 7 129 1213 45 564 185 5 1 195 857 58271 -
X 48 524 464 34886 1323 15695 203 17 621 119 97057 909 46 570 173 50 815 818 56 667 -
XI 47515 538 34151 1201 17062 179 17892 85 97 299 826 49190 138 49980 857 56197 -
XII 49607 424 34975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 60025 -
1996 1 49886 588 3 5 348 1496 18777 176 18947 131 9 9 8 09 1446 53 068 190 51728 1 217 54020 113
II 48703 674 34 846 1618 18703 1 162 18652 214 98174 2 588 52 747 189 50 685 1682 52916 1267
III 47411 728 34 241 1958 18590 2 424 18351 329 97117 3091 51904 281 49322 2 122 53137 1 749
IV 47 261 682 33 811 1792 17 586 3591 18011 221 95772 2 225 49448 524 49105 2 073 53 447 8 ®
V 47089 734 33215 1835 14 945 5 738 17043 193 93 493 1883 44 027 543 48 838 1717 53 934 1 ®
VI 50 232 694 34731 1355 15 531 4563 16935 191 98082 1 369 41664 534 52 331 1 241 62 503 148
VII 52128 501 35442 1422 15 676 2 506 17 012 102 38253 1280 40794 378 52881 1 1 ® 63636 18
V ili 51054 724 34491 1815 15119 436 16860 157 94868 1457 39 614 499 50 540 1531 54340 12
IX 49529 678 33832 2002 .14 972 451 16857 165 94 440 1261 39 643 453 50 233 1456 4 8 7 ® 12
X 48482 639 3 3 526 1613 15715 373 17 061 135 94 667 1089 40 822 242 50085 1 170 47 5 ® 12
XI 47 843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95854 978 43233 149 49645 1 122 46943 12
XI) 51053 638 34B61 1097 18 740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52001 1072 51155 12
1997 1 50109 1041 3 4 595 2 069 18810 431 18234 251 99282 1729 48127 179 51090 1749 47 041 449
II 47 905 1149 3 3 5 56 2 303 18463 2 458 17 679 394 96326 4 0 6 5 48981 324 49379 2 379 45650 1 1 ®
III 46522 1124 32 524 2 365 17 958 3 627 17304 414 9 4 6 ® 5 279 45853 488 47 813 2 649 45787 I B ®
IV 45 556 910 31755 2 401 16782 4 6 5 6 16769 478 91 528 3631 42405 883 47 082 2 4 2 5 45 3 ® 885
V 44 936 1020 31115 2 143 14468 6 1 2 8 15789 409 87 794 2 9 2 0 37054 899 46 230 2 3 4 9 45 607 411
VI 48268 887 32 674 1 590 14783 5 149 15664 245 9 1 995 2 022 34477 982 50 010 1 3 ® 52 8 ® 70
VII 49843 734 33378 1 766 14 806 885 15 566 247 91714 2 170 33352 815 50432 1849 54 375 12
VIII 48019 897 31752 2 4 3 0 14199 436 15207 309 87 492 2404 32064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45905 795 30 866 2 186 13910 485 15153 309 85 789 1988 31824 660 46 894 1666 40024 1
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel







Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against dia Penal Code 
riko kse t.......... .......... ..................................................................................................................................
A lla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala- Tappo, Pahoinpitely Siveelli­ Varkaus Vahingon- Kavallus
brott väkivaltainen virkamiehille pumus rikokset kuljetus murha, Misshandel syys­ Tillgrepp teko För-
A ll o f­ vastusta­ Hindrande av Rattfyi- Förfaisknings- Smugg- surma Assauit rikokset Theft Skade- skingring
fences minen tjänsteman teri brott ling Dräp. Sedlig- görelse Embezzle­
Väldsamt Impeding Drunken Forgeries mord. hetsbrott Damage ment
motständ an offical driving dräp under Sexual to prop­
mot in  the förmildrande offences erty
tjänsteman performance omständig-





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1 9 9 2 ___ 822 420 1 384 3 467 25741 12 495 153 155 19 086 965 196455 43 618 4177
1 9 9 3 . . . . 804 530 1 283 2 942 2 2 104 9754 91 129 18656 1410 200390 41 939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758900 1263 2 792 2 0 390 9038 91 147 19836 1 051 192 847 4 2 206 3 6 9 6
1 9 9 5 . . . . 760 441 1 215 2 534 21098 8617 131 146 22188 1 144 183271 4 2 393 3482
1 9 9 6 . . . . 754 705 1 246 2 482 21 046 7 559 86 160 24 568 1 418 177 150 41 228 3092
1995 I 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12 739 3 7 2 3 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2 6 9 9 264
III 62 552 109 218 1 534 530 9 18 1557 64 14446 3 222 318
IV 5 9 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1910 129 17 326 3 895 353
VI 68 246 149 245 2427 694 11 7 2 044 136 18 043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2334 517 8 18 2015 106 19133 4 065 312
V ili 72770 83 240 1978 641 12 11 1866 98 19369 3 957 357
IX 70255 87 209 2119 524 6 17 1965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2220 91 17698 4 026 346
Xl 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10 931 2 904 193
1996 1 55166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
II 56 820 88 178 1137 478 6 8 1595 55 10 952 2 203 240
III 58386 99 182 1486 548 6 17 1724 65 12 503 2 739 250
IV 58390 84 197 1597 286 4 13 1999 76 13744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2 108 70 16 737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 10 15 2322 118 16 934 3 855 230
VII 68 453 115 235 2 174 602 4 14 2103 128 17 877 3 828 284
VIII 72209 125 197 2 222 456 28 15 2311 172 18650 4 108 305
IX 68 965 102 227 2 150 361 7 10 1955 130 16 935 3 675 258
X 69379 108 221 1 856 416 9 15 2167 138 16 868 4 034 303
XI 60 733 98 200 1772 541 3 19 2 126 113 14 513 3 320 269
XII 49 714 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1 309 405 4 9 1618 139 10 871 2 336 259
III 5 5 030 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1 910 86 14 575 3 406 278
V 63 701 120 202 2 123 359 7 11 2214 114 16 052 4011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 2 189 129 16212 3 527 233
VII 69937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18700 3 897 257
VIII 71 406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 8 5 8 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1957 131 17 050 3 939 278
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64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
O ffe n c e s  re c o rd e d  b y  th e  p o lic e ; in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  c u s to d y ; p a rk in g  o ffe n c e s  (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi
A i och 
m inad ' 
Year and 
month
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ro ta d "
ro ía /"
Alkoholi, 







tig t3rm e 
filia l im ­
port o f 
alcohol
M uutelko- Muut 
holitaU- Ovriga 
rikokset Other 











13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 73 24
1 9 9 2 . . . . 2194 19211 3503 61162 390263 2 790 6 729 24 771 37 793 394 364 114401 666956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17808 4 100 61 541 383956 2 385 4 797 21286 32 568 388006 100126 638426
1 9 9 4 . . . . 2 122 15593 6 1 1 6 57 455 384643 2 071 4 137 22832 29040 345 217 9 2 560 583056
1 9 9 5 . . . . 2 190 15 892 9 193 70 060 383 554 672 3 475 21026 25173 351714 90 519 587 881
1 9 9 5 . . . . 2 090 18705 8101 69939 378 870 2 023 3 830 19137 24 990 350 845 88 267 572 576
1995 1 171 1593 1065 4 622 28430 89 231 1408 1728 27 327 6 889 4 8 4 0 0
11 138 1208 769 3 856 24 395 82 233 1388 1703 32 350 6 8 5 5 4 2 403
II) 184 1264 688 4 676 28837 46 224 1996 2 266 31 449 7 854 55 486
IV 176 1 148 654 5 390 31 176 47 238 1558 1843 26 595 8 2 7 3 45991
V 205 1323 964 7411 36 620 35 222 1644 1901 29217 7 996 53 910
V) 218 1476 850* 7 471 38121 32 297 2 432 2 761 27384 8 947 47197
VII 247 1 220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27 073 8607 47 565
Vttl 250 1242 639 7 828 38 571 55 367 2247 2 669 3 1 530 8 1 5 4 5 3 370
IX 216 1067 616 6 6 4 0 3 5 805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54795
X 201 1431 764 6 201 35651 48 380 1596 2 024 30731 6 779 5 5 099
XI 128 1 246 1041 5157 27896 52 440 1272 1764 29 849 5 9 5 4 50351
XJI 156 1259 486 3 887 23895 45 315 1492 1852 24 365 6 7 1 5 38497
1996 1 161 1271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 4 8 6 1 8
II 148 1254 637 4 540 23519 41 276 1441 1758 31543 6 1 4 2 44 482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1 581 31 014 7 317 5 0 378
IV 157 1001 689 5 124 28552 45 314 1281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1 467 769 6 558 35053 124 299 1484 1907 . 29 243 7 643 4 9 012
VI 211 1021 552 6481 34891 99 280 1627 2 006 24 296 8321 4 3 954
VII 201 1130 627 6 883 36205 385 260 1857 2 502 29746 8 0 8 0 4 6 085
VIII 244 1 172 583 7403 37 991 270 385 2 663 3 2 9 8 30 920 8 321 4 8 775
IX 184 1061 700 6 234 33 « 9 224 365 1552 2141 32 835 6 8 2 9 52593
X 176 1577 787 6 508 35183 219 407 1488 2 114 32082 7 394 5 5 136
XI 186 1505 779 5 550 30 994 200 424 1353 1977 27762 7463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26 044 306 258 990 1554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30810 162 306 1463 1931 24 969
11 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26209
111 164 931 599 4 843 26888 123 273 1244 1640 26 502
IV 201 1198 635 5221 29 829 196 348 1419 1963 26137 7 027
V 212 1061 684 6153 3 3 620 266 409 1508 2 183 27 898 7 700
VI 211 887 655 6 499 33662 286 229 1662 2177 25039 7681
VII 181 1 247 768 7 612 38735 252 240 2 116 2 608 28594 8 535
VIII 239 1103 818 8 519 39227 193 257 1870 2 320 29 859 8 342
IX 160 1140 722 6 768 35 284 193 250 1753 2 196 29748 6 7 4 4
"  MaksuväTmepetosten tüastoyicsfttó on muuttunut 
3 H uunausainaitobettuututfatritosta ldiji 1.1.1994 
alkaen
i)
3 hai ändrats.Narkotikabrutt omfattas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.199*.
1 77» s ta tis tic ^  unit for means o f payment frauds 
has changed
3 From 1 January ¡994 narcotic offences ere classified 
among offences against the Penal Code.
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ES. Vireillepannut konkurssit— Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings institu ted







































1 2 3 4 S 6 7 8 9
1992.. 7 391 41 1 274 1000 2 233 244 1470 91 6 353
1993.. 6661 38 1 139 914 2081 253 1261 177 5861
1994.. 5 545 40 811 632 1 614 214 948 225 4 484
1995.. 4 7 0 0 28 613 549 1 255 176 748 140 3 5 0 9
1998.. 4 2 9 6 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1994 I 1 6 0 7 10 258 214 491 68 253 62 1 356
il 1 3 8 5 10 187 161 426 51 245 58 1 138
III 1 2 2 6 13 180 126 343 37 208 44 951
ÍV 1 3 2 7 7 186 131 354 58 242 61 1 039
1995 1 1 4 0 2 6 227 166 382 48 227 35 1091
II 1 160 9 143 141 309 53 179 ■ 45 879
111 1 0 2 2 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 116 10 116 121 296 37 188 38 804
1998 1 1 2 5 0 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1 0 9 0 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
*1997 1 1 0 0 8 6 87 93 267 46 160 39 698









































10 11 12 13 H 15 16 17 IB
1 9 9 2 .... 20 78 67 250 62 50 388 915 123
1 9 9 3 .... 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1 9 9 4 .... 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1 9 9 5 .... 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1 9 9 6 .... 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1994 1 9 20 17 67 13 7 76 209 42
11 1 18 8 71 9 14 64 185 62
III 5 15 21 66 18 9 63 197 78
IV 2 18 26 51 25 15 67 204 84
1995 1 7 18 22 70 21 12 S3 243 68
II 5 19 17 44 19 24 106 234 47
III 2 14 22 74 16 20 88 236 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
lii 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
*1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 71 147 50
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Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja  metsätalous
Sysselsättning Jorti* och skogsbruk





































































1000 % 1000 1 0000001 1 000000kg . 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n
1994 1 2 431 1 942 489 20,1 508 7 195 8,2 13.4 3 840 1.926 1890
II 2 482 2 010 472 19,0 508 6 194 8,3 13,4 4 000 1 979 1 974
III 2 468 1 992 476 19;3 506 6 193 8,4 13,5 4 202 2 059 2 076
IV 2 450 1979 471 19,2 503 6 192 8,6 13,5 4 404 2147 2 176
V 2 527 2 058 469 18,6 499 6 192 8.7 13,6 4 556 2 221 2 252
VI 2 675 2198 477 17,8 498 7 192 8.9 13,8 4 610 2 255 2 283
VII 2 624 2166 458 17,5 493 7 192 8.9 13,8 4 566 2 245 2 267
VIII 2 481 2094 387 15,6 490 8 193 9,0 13.9 4 468 2 208 2 227
IX 2 468 2 069 399 16,2 485 8 195 8.9 14,0 4 363 2166 2 182
X 2477 2056 421 17.0 481 9 196 8,8 14,1 4 298 2144 2 1 5 3
XI 2449 2 035 414 16,9 478 9 198 8,7 14,1 4 306 2159 2 152
XII 2 472 2 053 419 16,9 475 9 199 8.5 14,1 4 378 2 206 2 1 7 6
1995 1 2447 1992 455 18,6 473 9 199 8.3 14,2 4 4 8 5 2 278 2 213
II 2445 2 019 426 17,4 471 8 198 8,2 14,1 4 585 2 349 2 242
III 2 466 2 057 409 16,6 469 8 197 8.0 14,1 4 6 2 6 2 392 2 239
IV 2497 2050 447 17,9 469 9 196 7,9 14,1 4 6 0 5 2 400 2 207
V 2 570 2109 461 17,9 468 9 194 7,9 14.1 4 530 2 375 2155
VI 2 704 2 249 455 16,8 468 9 192 7,9 14,0 4 440 2 331 2106
VII 2 690 2 246 444 16,5 468 10 191 7,9 14,0 4341 2 274 2 083
V lil 2 488 2120 368 14,8 467 10 190 8,0 14,0 4 243 2 218 2 022
IX 2 470 2101 369 14,9 464 9 190 8,1 13,9 4171 2178 1 990
X 2 510 2108 402 16,0 461 9 189 8,1 13.9 4 116 2 154 1980
XI 2 475 2 0 7 3 402 16,2 459 9 189 8,2 13,9 4 039 2 1 2 6 1 912
XII 2 468 2 059 409 16,6 457 9 189 8,2 13,9 3 929 -2083 1 847
1996 I 2 484 2 053 430 17,3 455 9 188 8,2 13,9 3 799 2018 1 785
II 2 467 2 051 415 16,8 454 ■ 10 188 8,1 13,9 3 675 1 941 1 746
111 2 480 2 068 411 16,6 454 10 187 8,1 13,9 3 603 1 878 1 745
IV 2 518 2 108 419 16,6 453 10 186 8,0 14,0 3 593 1 842 1 776
V 2 564 2 129 450 17,4 452 10 186 7,9 14,0 3 658 1 849 1 833
VI 2 680 2 237 443 16,5 451 10 186 7,9 14,1 3 778 1 897 1 898
VII 2 665 2 261 404 15,2 448 10 186 7,8 14,2 3 900 1 958 1 949
VIII 2 534 2167 367 14,5 445 10 187 7,8 14,3 3 990 2 009 1 977
IX 2443 2106 336 13.8 442 11 189 7,9 14,4 4 023 2 031 1 981
X 2 495 2124 370 14,8 440 12 190 7,9 14,4 4 002 2 022 1 972
XI 2 510 2121 387 15,4 438 13 191 8.0 14,5 3 970 2 003 1 968
XII 2 471 2 098 371 15,0 437 14 192 8,0 14,5 3 959 1 995 1 977
1997 1 2 462 2051 411 16,7 434 15 193 8,1 14,5 3 978 1999 1 994
II 2 488 2094 394 15,8 430 15 193 8,1 14,5 4 048 2 021 2 023
III 2 504 2107 397 15,9 425 15 192 8.2 14,5 4161 2 053 2 070
IV 2 549 2125 424 16,6 420 15 192 8,2 14,4 4 295 2 088 2 130
,V 2 621 2182 438 16,7 416 14 191 8.2 14,4 4421 2 119 2 194
VI 2 727 2 319 408 15,0 411 13 190 8,2 14,3 4 524 2 145 2 252
VII 2634 2 301 333 12,7 407 13 189 8.2 14.2 4605 2 168 2 303
Vtll 2 523 2210 313 12,4 401 13 188 8.2 14,2 4676 2 197 2 346
IX 2 474 2159 315 12,7 396 13 188 8.1 14,0
11 Uudistetun tyuvoimatutkimuksen mukaan. li  Enligt den reviderade arbetskraftsundersokningen. !> According to the revised Labour Force Survey.
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Teollisuustuotannon työpaivSkoriattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen. korrigerat efter arbetsdag - 
output, calculated per working day








Investointi- M uuttuo- 
tavarat tantohyö- 
investerings- dykkeet 














- kaivannais- T ili- 
toiminta verknings- 































Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trävaror valmistus 
och träpro- Tillverkning 
dukter av massa-. 
Wood and papper och 
wood pappersvaror 
products Pulp, paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990= 100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1994 1 103 115 103 96 87 102 111 66 102 118
II 104 118 104 96 89 103 111 67 102 119
III 105 121 105 97 90 104 110 67 104 119
IV 106 123 106 97 91 106 110 68 105 120
V 107 125 107 97 92 107 109 67 106 120
VI 108 128 108 97 93 108 108 67 107 121
VII 109 132 109 97 93 109 108 66 109 121
V ili 110 135 110 97 93 110 107 66 110 121
IX 111 139 110 97 94 111 107 65 111 121
X 112 142 111 97 93 112 107 65 111 122
XI 113 145 112 97 93 113 107 65 111 122
XI) 114 149 112 97 92 115 106 64 111 123
1995 I 115 152 113 97 92 116 106 62 110 125
II 116 156 113 97 91 116 106 60 109 126
III 117 160 113 96 91 117 106 59 108 127
IV 117 163 113 96 91 117 106 57 107 129
V 117 165 113 96 91 117 106 56 106 129
VI 117 167 114 96 92 118 106 55 104 129
VII 117 168 113 96 92 118 106 55 103 128
V ili 117 171 113 96 92 118 106 55 103 125
IX 117 173 113 96 93 118 106 55 102 121
X 117 174 112 96 92 117 106 55 102 117
XI 117 174 111 96 92 117 107 55 101 113
XII 117 173 111 97 92 117 107 55 102 112
1998 1 117 172 111 97 91 117 108 54 102 m
II 117 170 112 98 90 117 110 54 102 112
III 118 170 113 98 89 118 112 54 103 113
IV 119 172 114 99 89 119 113 55 104 114
V 120 175 114 99 88 120 115 55 105 114
VI 121 178 115 99 88 121 115 55 106 116
VII 122 180 116 99 88 122 115 54 108 118
V ili 123 182 117 99 88 123 114 54 109 120
IX 123 185 119 99 89 124 114 53 111 122
X 124 187 120 99 90 124 114 53 112 124
XI 125 191 121 99 91 125 114 52 113 126
XII 126 196 121 99 92 126 115 52 115 127
1997 1 126 200 121 99 93 127 116 52 116 129
II 127 204 120 99 95 128 116 53 117 130
III 128 209 121 99 96 129 115 53 118 131
IV 129 213 121 100 97 130 114 53 120 132
V 130 217 123 100 98 131 113 53 121 134
VI 131 222 124 100 98 132 112 52 122 135
VII 131 227 125 100 99 133 112 52 123 136
VUI 132 232 126 100 99 134 113 52 124 137
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Trendi -  Trend -  Trend
Tedlisuustuotannon ty0p3iv3koijattu volyyirii-im jeksi (jatk.)
Volymindex fOr industriproduktionen, Pcorrtgerat efter arbetsdag (forts.) 




















Lasi-, savi-ja Metallien 
kivituotteiden - valmistus 
valmistus Framställ- 
T tllv.avglas-, ningav 
ler- och sten- metaller 
produkter Base 
Glass, cfay metal 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31
1994 1 82 68 118 89 82 113 113 107 95
II 83 69 119 90 84 114 113 110 .95
III 83 72 120 91 85 114 114 112 95
IV 83 74 121 92 85 115 115 113 96
V 84 75 121 93 86 115 116 115 96
. VI 84 77 122 94 87 115 117 117 97
VII 85 77 123 95 88 115 117 120 97
VIII 86 77 124 96 89 115 118 122 97
IX 86 76 125 97 91 114 118 126 97
X 87 76 127 98 94 . 114 119 129 98
XI 88 75 129 99 97 114 119 132 98
XII 88 75 131 99 100 114 120 135 98
1995 1 88 75 133 99 104 114 121 137 98
II 89 75 133 100 107 114 121 140 98
III 89 75 132 100 109 113 121 141 97
IV 89 76 131 100 110 113 121 142 97
V 89 76 130 100 110 113 122 143 97
VI 90 76 129 100 109 112 121 143 97
VII 90 76 129 101 109 112 120 144 97
VIII 90 75 129 101 108 112 118 146 97
IX 90 . 75 130 102 108 112 115 148 96
X 90 74 132 102 109 113 112 149 96
XI 90 73 132 103 110 114 110 150 96
XII 90 72 133 103 110 115 109 150 96
1996 1 90 72 134 103 110 116 108 150 96
II 90 73 135 104 111 118 109 149 97
111 89 73. 136 104 111 120 110 150 98
IV 89 74 138 104 112 122 110 151 98
V 89 76 141 105 113 124 111 153 99
VI 88 77 144 105 114 125 112 154 99
VII 88 79 146 106 116 126 114 155 100
VIII 88 . 80 148 107 116 126 116 157 100
IX 88 81 148 108 116 126 118 158 100
X 88 81 148 109 116 126 120 159 100
XI 89 82 148 110 116 126 122 160 101
XII 89 83 147 110 116 125 124 161 101
1997 1 89 84 148 111 116 124 125 162 102
II 89 85 149 112 117 123 126 163 102
III 90 87 150 113 118 123 127 165 102
IV 90 88 151 115 119 122 128 167 102
V 91 89 152 116 120 122 130 170 102
VI 91 89 153 117 121 123 131 172 102
VII 92 90 153 118 122 123 132 174 102
VIII 92 90 153 119 122 124 133 176 102
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Palkat ja kansantulo 
löner och nationalinkomst 








Gross fixed capital 
formation
Vuosi ja
kuukausi Tukku- Vahittäis- neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch myynnin myynnin Aroch tulo summa Private Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyym i11 kvanal National- Löne- Private Government Private Government
Year and Parti- Oetalj- Year and inkomst summan services services
month handelns handelns quarter National Wages
volym volym 11 income end
Volume o f Volume o f salaries
whole- re ta ilin g 11
sating
1990 hintoihin--1990 Ars p rise r-■1990 prices
1930=100 1 000000 mk--F IM  m illion
32 33 34 35 36 37 38 39
1994 1 69 78 1992 1 94569 55601 62885 27388 20616 4179
II 70 79 II 93 010 54 577 61 698 27 259 20412 4 345
III 70 79 III 91 715 53 334 61 559 27175 17 862 4104
IV 71 79 IV 90781 53123 61 221 26977 16 448 4 271
V 72 79
VI 73 79 1993 1 91 033 50 920 60167 25 968 15916 3 594
VII 74 BO il 90435 50347 59542 25824 15664 3 329
V ili 74 80 III 93 657 50802 59 842 25777 14591 3 551
IX 74 80 IV 93 690 50615 60626 25459 14467 3416
X 75 80
Xl 75 80 1994 1 95001 50 416 61125 25 558 14461 3 541
XII 75 81 II 100111 50234 60346 25635 14804 3 532
lii 102 767 50962 61240 25610 15314 3480
1995 1 75 81 IV 104207 52655 62050 25925 15984 3554
II 75 82
III 75 82 1995 I 108235 53 421 63344 25627 17 447 3 453
IV 76 82 II 109009 54 988 64148 26215 17150 3 316
V 76 82 III 110394 55 298 64 037 26 290 18071 3229
VI 76 82 IV 113156 55691 64439 26 513 17 050 3 340
VII 77 82
V ili 77 82 1996 1 116921 57174 65906 26 535 18144 3475
IX 77 82 II 114313 57 474 65496 26810 18283 3 554
X 77 83 III 116 957 58 339 66213 26 894 19610 3 636
XI 77 83 IV 118974 58 917 66980 27 019 19648 3 594
XII 77 83
1997 1 119186 57 695 66 908 26728 18 989 3655



















11 Työpäivää kohti. 1,Perarbetsdag. n Per working day.
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1390 hintoihin--1990 ârs priser -  I990prices
1 000 000 m k-■ FIM m illion 1 000 000 m k-■FIMmillion
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1934 1 3 267 3 037 27012 4 783 9297 8999 115847 35 882 25851
II 3 382 3 929 28616 4 920 9346 9139 118925 37 481 29419
III 3 752 3 833 29422 5 070 9402 9289 120874 40451 33 811
IV 3 406 3 745 30197 5026 9 532 9334 121 694 40418 31 465
1995 1 3 238 3788 31 553 5307 9792 9 511 125046 42 905 30 940
II 3091 3 909 31396 5222 9866 9 478 125419 44774 31 774
III 2 917 3 619 31 826 5093 9959 9 505 125609 43 432 32 788
IV 3104 3 470 31 456 5056 10 060 9 626 125416 44801. 32953
1998 I 3144 3 387 31961 5170 10 261 9 829 127 269 45011 35264
II 3060 3 202 31844 5 262. 10307 9718 .127 528 46329 34812
III 3 056 3 566 33126 5 554 10824 9 900 130792 46157 34145
IV 3195 3 566 33 483 5879 10817 10147 132 353 48178 36 639
1997 1 3 240 3 653 33 238 5 922 11 078 9 997 131781
II 3 242 3 793 35324 6037 11342 10357 135416 .
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted 
Ulkomaankauppa -  Utrikeshande! -  Foreign trade 
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index








































M etallituote- ja 
koneteollisuus 
Metallprodukt- 
od i maskin- 
industri


















Poltto- ja  Investoin- 














49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1994 1 160 97 171 203 272 193 111 111 137 82 154
II 163 106 175 214 279 190 128 122 163 99 177
III 171 108 177 227 252 217 132 124 164 115 175
IV 173 108 177 237 272 213 146 134 187 123 206
1995 1 178 110 181 216 249 241 135 132 152 110 182
II 183 100 179 215 261 270 140 134 166 111 180
III 174 99 175 205 259 242 144 135 160 125 193
IV 178 99 151 202 256 286 141 124 122 139 185
1996 1 178 98 156 213 278 267 154 142 189 148 213
II 187 100 162 239 285 279 148 133 169 137 209
III 191 104 173 249 313 271 148 131 175 134 217
IV 199 106 178 245 310 286 152 132 160 132 221
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Kausitasoitettu -  SSscngrensade -Seasonally adjusted





Myönnetyt rakennusluvat A loitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybyggnader PàgSende byggen färdigstäilda bypgnader rakenta-
Granted building permits Newbuifding starts Newbutlding in prograss Completed buildings misen
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen-
sä taken- Nike-ja sa taken- liike -ja sä
Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Tota It
Total Bostads- kannukset Total Bostads- ke nn ukset Total
byggna- Industri-, byggna- Industri-,
der affärs- och der affars- och
Residen- tagerbygg- Residen- lagerbygg-
tia l nader tia l nader







Asuin­ Teollisuus-, Yhteen­ Asuin­ Teollisuus-, indeksi
raken­ liik e -ja sä raken­ liike -ja Votym-
nukset varastora­ Totalt nukset varastora­ index
Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset förny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der affärs- och der affars- och Volume
Residen­ laQBrtrygg- Residen­ lagerbygg- index o f
tia l ttid e r tia l nader new-






1 000 000 m3 1930=100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1992 1 9,94 3,84 2,52 8,50 3,57 2,24 56,93 20,34 16,95 9,95 3,67 3,18 67
II 8,11 3,36 2,09 7,82 3,10 2.20 53,94 19,65 15.95 10,23 3,70 2,87 63
III 7,44 2,99 1,66 6,51 2,65 1,55 50,52 18.67 14,05 9,71 3,52 3,34 59
IV 7,00 3,24 1,58 6,73 2,87 1,43 49.43 18,42 13,53 7,87 3,05 2.16 54
1993 1 5,78 2,42 1,27 5,70 2,86 1,20 47,25 18,26 11,73 7,77 2,92 2,14 48
II 6,60 2,90 1.42 5,64 2,39 1,21 45,22 17,59 11,59 6,85 2,83 1,37 48
III 6,73 3,30 1,43 6,26 2,77 1,46 44,30 17,44 11,85 6,94 2,85 1,67 47
IV 6,60 2,86 1,44 5,47 2,57 1,33 42,67 16,90 1Q,48 7.08 2,93 2,16 45
1994 1 6,45 2,87 1,66 5,73 2,71 1,40 41,72 16.96 10,37 6,57 2,72 1,46 39
II 7,41 2,59 2.60 6,78 2,63 2,05 42,22 17.10 10,49 6,38 2,48 2,09 42
111 5,02 1,94 1,52 5,43 2,24 1,55 41,04 16,57 10,04 6,35 2,61 1,78 43
IV 8,63 3,08 3,42 6,57 3,08 2,07 40,64 16,71 9,91 6,62 2,58 2,00 42
1995 1 7,02 2,41 2,93 7,75 1,66 4,23 41,72 16,15 11,91 6,02 2,80 1,55 44
II 6,26 2,14 2,23 5,67 2,02 1,96 41,41 15,50 12,39 5,60 2,38 1,43 44
III 6,51 1,96 2,59 5,62 1,B5 2,04 40,35 14,85 12,00 6,48 2,29 2,19 41
IV 6,40 2,03 2,12 6,04 1,82 2,58 40.93 14,21 13,19 5,57 2,33 1,54 40
1996 1 7,74 2,25 2,90 6,25 1,90 2,07 37.48 13,23 11,84 6,24 2,12 2,58 41
II 8,27 2,59 3,02 6,51 2,12 2,09 37,96 13,14 11,73 6,51 2,23 2,40 42
III 7,50 2,69 2,30 7,39 2,40 3,06 39,45 13,44 12,27 6,15 2,06 2,38 44
IV 7,97 3,13 2,23 6,53 2,58 2,10 39,51 13,58 12,29 6,25 2,11 2,05 48
1997 1 8,45 3,19 2.45 6,65 2,82 1,83 40,07 14,33 12,54 5,90 2,19 1,58 49
II 8,66 3.07 2,85 7,36 2,86 1,91 39,75 14,27 12,14 5,70 2,25 1.89 51
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 66, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 66, sid. 104) 
G ross d o m e s tic  p ro d u c t  b y  q u a r te r  (see tab le  66, pp  104)
1990 =  100
Saksa -  TysWand -  Germany 
USA
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
Japan i- Japan
Suomi -  Finland 
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 69, s. 107)
Arfoetslöshetstal mänadsvis (se tabell 69, sid. 107)
U n e m p lo ym e n t ra te s  b y  m o n th  (see tab le  69, pp  107)
Prosenttia kokonaistyövoim asta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  TysWand -  Germany .
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
66. Bruttokansantuote— Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product



















































1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14
19 9 2 ... 89,6 97,5 106,5 101,6 114,4 97,5 104,3 102,0 101.7 104,9 104,9 101,7 103,1 1032
19 9 3 ... 88,6 95,3 109.4 103,1 113.1 99.5 105.1 100.6 100,5 105,3 1052 104,1 1042 103,4
19 9 4 ... 92.6 98.5 115.0 107,5 116.3 103.8 108.7 103.4 102,7 108,5 105,9 107,7 107,2 1062
19 9 5 ... 97.3 102.0 119.6 110.3 118.4 106,7 111,0 105,6 105,7 110,5 107,3 109.9 1092 109,1
1995 ... 100.5 103,1 125,9 113,3 120,1 109,2 114,1 107,2 106,5 111,1 112,9 112,1 1112
1992 1 90,9 97.9 104,5 103,1 107.1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105.9 100.4 102,1 1032
II 89,9 98,6 104,8 102,4 106.9 97,3 103,2 102,0 102,4 105.3 105.7 101,0 102,4 1022
III 89,3 97,1 104,5 100,0 106,5 97.7 103,4 102,0 101.5 104,8 105,0 101,9 1022 1022
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103.8 1012 101,4 104,3 105,1 1032 103,1 1012
1993 1 88,1 93,9 105.1 102,3 104.1 98,6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103.6 103,1 1012
II 87.8 94,4 104,0 102.0 112,9 99,2 104,4 100,5 101,0 104,6 105,2 1042 104,1 1032
III 89,2 95,9 108,9 103.5 113,7 100,2 105,3 100,7 100,0 105,8 105.4 104.1 1042 1032
IV 89,5 95,1 115,7 105.4 113,5 100,7 104,9 100,9 101,0 106,1 104.9 1052 104,8 103,9
1994 1 90.0 95.9 112,3 106.2 114.8 101,7 105.8 101.5 101.2 107.8 1052 106.0 105,6 1042
II 92.3 97.5 114.8 107.6 116.1 102.9 108,4 103,2 102,5 107,8 105,9 1072 1062 106,1
III 94,0 98,4 114,9 107,3 116,7 104,0 109,2 104,0 103,3 108,7 1062 108,2 1072 106,9
IV 94,1 99,4 117,2 108,9 117,9 104,8 110,1 105,2 103,8 109.8 106.0 109.1 1082 107,8
1995 1 97,1 100,6 11B.6 110,2 117,9 105.9 110.6 105,5 105.4 110,7 105,9 1092 108,7 1082
II 97.5 101,9 118.4 109.7 118,8 106,4 110,4 105,6 105,4 111,0 107,0 1092 1082 109,1
III 97,3 102,6 120,0 110,8 118,6 107,0 111,3 105,8 106,0 110,2 107,3 1102 109,5 109,4
IV 97,2 102,3 121,6 110,6 118,5 107,5 111,9 105,5 106,2 110.1 108.8 110.8 110,0 1092
1996 1 98.6 102.2 125.6 111.7 118.3 108.1 112,4 106,9 106,8 111,0 1112 1112 110,1
II 99,3 102,4 124.8 112,9 120,2 108,7 113,9 106,7 105,9 110,7 112,9 1112 1102
III 101,2 103,0 127,0 113,9 120,8 109,3 114,7 107,5 106,7 111,0 1132 112,4 111,4
IV 102,8 104.1 126,4 114,6 121,0 110,5 115,3 107,8 106.5 112.0 114.4 1132 1112
1997 1 101,9 103,9 126,7 114,8 121,4 111,5 114,7 108,0 106.2 113.6 115,7 1142 1122
II 105,4 104,8 130,5 116.4 122,6 112,6 117.1 109,1 107.9 110,3 116,7 114,9 113,4
ti
D Tiedot eivät ole kausitasoitettuja. 15 jäsenmaata.
Uppe'iftema 6r ime säsongrensade. 
3 ISmedJansländer.
j!  Data are not seasonally sdjustsd. 
3 15 member states.
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67. Teoltisuustuotannon mâârâ —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industria l output














































1 Z 3 4 5 6 1 3 9 10 11 12 13 14
1992.. 92,4 93,5 108,6 101,0 96,3 101.4 98.0 98,9 97,8 100,5 96,0 101,6 99^4 98,7
1993.. 97 2 93.3 112,2 93,6 98,4 100,2 92,9 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,8 95,3
1994.. 108,3 105,5 •120,0 96.9 104,5 104,6 94,6 97,6 101,7 102,4 93.1 109,8 1033 1002
1995.. 116,8 115,1 127,2 98,9 106.7 106,7 100,7 99,6 107,9 107,9 96,2 113,4 106,2 103,9
1996.. 121,2 117.5 .134,1 99,4 108.0 110,2 102,3 100.0 104,8 109,3 98.8 116,5 108,3 104,2
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103.8 104,1 101,8 109,9 94,7 115,1 106w3 1022
II 114,2 112,4 1243 97,4 104,7 99.9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
111 115,0 112,6 124,3 97.9 105,9 107,1 96,6 105,1 105,8 108,3 97,9 115,1 107,2 1032
IV 114,7 115,7 125,6 914 105,0 102,9 103,0 107,2 105.4 97,0 114,5 \ m 103,0
V 116X1 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105,1 108,0 96,5 114,4 106,8 1043
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110,4 95,7 114,5 108,4 103,8
VII 120,4 112.9 131,1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 93,5 114,6 1083 1042
VIII 116,8 113,2 1283 97,5 105,9 104,4 93,2 105,4 108,4 109,9 96,6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 . 1293 97,8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 1293 95,6 105,5 104,0 97,1 97,4 106.7 106,7 95,3 115,3 106,0 102,1
X I 116,9 115,4 129,9 96,7 106,4 106,5 100,6 97,6 106,1 107,8 97,0 115,6 106,8 102,8
XII 116.8 115,0 133,2 97,8 106,8 112.2 103,0 98,5 1153 106.7 97,8 115,8 107,9 1043
1996 1 116,4 112,3 133,7 98,7 106,0 109,3 94,7 98,8 103,4 98.2 115,5 107,2 102,8
II 115,3 113,1 134,4 96,4 106.5 108.4 93,1 99,1 104,7 100.2 117,1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 98,0 107,1 114,0 96,9 99,6 108,4 94,2 116,6 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 106,3 108,4 98,3 98,6 103.9 97,2 117,4 107,5 102.5
V 119.9 117,2 130,6 99,0 107,5 110,4 101X1 99,5 104,2 99,4 118,3 108,7 103,7
VI 1203 119,2 136,2 99.6 106,6 110,8 98.6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
VII 124,9 117,8 137,3 100,0 107,3 108,5 110,9 101,1 105,2 99,6 116,8 109,1 105,1
VIII 120,5 116,8 136,6 100,5 107.1 110,2 89,7 101.1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 107,5 108.8 106,4 99,7 105.7 98,7 117.3 108,7 1043
X 123,4 117,2 132,4 99,0 107,4 109,5 98,9 100,1 104,5 101,9 117,5 109,4 1043
XI 124,7 122,1 133,4 1003 108,0 110,5 101,1 100,0 104,7 101,0 118,6 109,7 104,6
XII 127,1 126,0 133,8 100,2 109,1 111,9 106,6 100,6 102,6 101,0 119,1 109,9 1042
1997 1 126,2 122,5 134,7 101,2 108,8 112,4 95,4 99,7 100,9 106,1 119,2 110,8 104,7
II 125,8 122.2 - 135,1 101,5 108,5 109.0 100,7 100,9 106,0 102,7 119,8 110,9 105,4
III 128.5 1263 131,0 102,0 108,3 1113 102,6 100,7 107,6 102,1 120,2 111,1 1063
IV 128,4 122,1 142,1 102,4 109,2 113,0 102.9 103,9 107,5 101,8 120,7 1123 1083
V 128,5 1243 137,3 101,4 108,2 11Z2 104,3 102,5 t07,0 106,0 120,9 112,5 106,4
VI 130,7 124.8 136,5 104,1 110.1 113,1 102,1 102.4 107,7 103.0 12U 112,7 107,8
VII 138,9 127,4 137,9 108,3 111,2 123,7 107.9 104,3 121,8 114*3 110,8
VIII 137,7 105,3 110,8 102,0 122,7
Mmmg and manufacturing. 
s Arm ai data have mas compléta coverage 
then monthly data.
9 Not atfpjsted for unequal (tomber o f working 
deys in the month.
^  15 member states.
1* Kaivostyfl ¡a tehdasteoDisuui 
^Vuositason (uvuiüa parempi kattavuus
*  ErpjatyOpaivten mâarissâ ei otetorjattu. 
<115|8ienmaata.
3 Gruvor och tiltvErtningandustà 
3 Arsuppgifterna har battra tadtning an mânads- 
uppsifŒma.
3 Ej justerad for otika ants! arbetstfagar per mânad. 
15metitemjl3nder.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 2 ... 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1993 ... 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 106 108 113 118
1994... 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 109 111 116 123
1995... 123 125 119 118 126 132 115 118 116 128 112 114 120 127
1996... 128 133 124 122 130 138 117 120 119 130 115 118 124 132
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 82 113 112
III 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
V ili 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XII 125 130 120 136 116 118 130 238 116 148 130
1996 1 129 134 116 117 129 88 117 116
II 129 120 136 116 129 85 116 115
III 127 130 121 141 116 118 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 115 118 123
V 136 124 136 117 129 114 117 123
VI 127 135 123 138 117 120 129 116 118 124
VII 134 131 139 117 119 131 116 118 124
V ili 132 122 136 117 131 115 118 124
IX 127 134 124 137 117 120 131 116 119 125 132
X 133 131 138 118 120 131 117 119 126
XI 135 123 140 118 132 117 119 126
XII 130 137 126 143 118 121 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 139 119 120 134 115 120 125
II 136 143 120 134 117 120 126
III 131 139 124 147 120 121 134 117 121 126 134
IV 137 142 120 . 121 134 119 121 127
V 141 142 120 134 118 121 127
VI 131 139 144 120 122 134 120 121 127
VII 138 144 121 135 119 121
V ili 135 117 121
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset joissa on vähintään 
10 työntekijää. .
*■ Viikkoa nsiot
*  Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
"  Ml. karvostyö ja kuljetus.
9 Kaikki teollisuudenalat
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrrtyk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
B 15 jäsenmaata.
* Endast västra Tyskland. Företag med lOeller 
der anställda.
"Veckoinkomster.
"j Mänadstalen avser skitet avperioden.
"  Gruvor. tillverkningsindustri och transport
9 Alla industrier.
9 Uänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari 
det aktuelle äret t il i  januari nästa är.
71 Mänadsinkomster für fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
9  15medlemsländer.
11 Only Western Germany. Enterprises w ith W or 
more employees.
Z. Weekly earnings.
M onthly data refer to end o f period 
"  Mining, manufacturing and transport 
*  A ll industries.
® M onthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are die mean value o f data from January 
o f current year to January o f following year. 
n M onthly earnings o f regular workers in 
enterprises employing a t least 30 workers.
9 15 member states.
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G9. Työttömyysaste—  Arfastslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoim asta. Kausitasoitettu ja  standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 » 15
1992.. 13,0 5,8 5,9 4.6 10,1 5.6 7.7 10,4 10,5 2.2 7,3 7,4 9.4
1993.. 17,6 9,5 6,1 10.1 7,9 10,5 6.6 8.9 11.7 10,3 2,5 6.9 8,0 10,8
1994.. 17,4 9,8 5.5 8,2 8,4 9.6 7,1 10,0 12,3 11,4 2,9 6.1 7,9 11,1
1995.. 16,2 9,2 5.0 7,2 8.2 8.8 6.9 9,9 11.7 11,9 3,1 . 5,6 7,5 10,8
1996.. 15,3 10,0 4.9 6.9 a9 8.2 6,3 9,8 12.4 12.0 3,4 5.4 7.6 10,9
1995 1 17,9 9,4 8.1 8.7 7,2 9.8 11.9 12,2 2.9 5,6 7,6 11,2
» 16.8 9.2 5,4 8.1 8.7 7,0 9.8 11.8 2.9 5.4 7,5 11,1
III 16,3 9.4 8,1 8,8 6,7 9.8 11,7 3.0 5,4 7,5 11,1
IV 17,6 9,2 8.1 8.8 .6.5 9.8 11.6 12.2 3.1 5.7 7,6 11,1
V 17,9 9.1 5,2 8,1 8.8 6,3 9.8 11.6 3,1 5.6 n 11,0
VI 17,2 9,1 8.2 8,8 6.3 9.3 11,6 3,2 5.5 7,5 11,0
VII 17,4 8,8 8.1 8.8 6,4 9.4 11.5 12.1 3.2 5.6 7,6 11,0
VIII 16,8 8,7 4.7 a2 8.7 6,4 9.5 11.5 3.2 5.6 7,5 11,0
IX 16,4 9,1 8.3 8.7 6,3 9.5 11.7 3,2 5.6 ‘ .7,5 11,0
X 16,6 9.2 8,4 &7 6,3 9.5 11.8 11.9 3,2 5,4 7,5 11,1
XI 16.8 9,3 4,3 8.5 8.6 6.5 9.6 11.9 3,4 5.5 7,6 11,1
XII 17,0 17 6.4 8,6 8.4 7.2 10,0 11.6 3,3 5,6 7,3 10,6
1996 1 16,1 9,2 6,5 8.7 8,3 6,8 10,1 12,0 12,0 3.4 5.8 7,5 10,7
II 15,6 9,7 5.1 6,4 8.9 8.4 6,7 10,0 12.1 12,0 3,3 5.5 7,6 10,9
III 16,3 9.7 6,4 9,0 8,4 6.7 9.9 12,1 12,0 3.1 5,6 7Æ 11,0
IV 15.8 10.1 6,3 8.9 8,4 6,7 10,0 12.1 12,0 3,4 5,5 7,6 10,9
V 16,6 10,2 5,0 8,1 8,9 8.3 6.5 9,8 12,2 12,0 3.6 5.5 7,6 10,9
VI 18.1 9.8 6.0 8.9 8.3 6,5 9.7 12,3 12,0 3,5 5,3 7,6 10,9
VII 15,5 10,0 6,3 8.9 8.2 6.4 9.7 12.4 12,0 3.4 5,4 7,6 10,9
VIII 15,7 10,1 4,8 7,1 8>9 a2 6.4 9,8 12,5 12.1 3,3 5,2 7,5. 10,9
IX 15,1 10,2 6.6 9.1 8,3 6.3 9.7 12.6 11,9 3,3 5,2 7,5 10,9
X 15,0 10.0 6,5 9.2 8,1 6.2 9,6 12,6 12,0 3,3 5,2 7,5 10,9
XI 15,4 10,2 4,2 6.4 9.3 7,7 6,2 9,5 12.6 12.0 r3,3 53 13 10,9
XII 14,6 10,6 6,3 9.2 7,7 6.1 9,5 . 12.5 12,1 ‘ 33 5 3 13 10,8
1997 1 15,2 10,4 6,6 9.4 7.6 5,9 9.5 12.5 12.1 33 5,4 13 10,8
II 15,1 10,9 4.1 6,4 9,5 7.3 5,7 9.5 12,5 12.2 33 ‘ 5,3 7,5 10,8
III 15,1 10,9 8,3 9,5 7.5 5,5 9.6 12.5 12.3 3.2 5,2 7,4 10,8
IV 15,3 10.7 6.2 9.5 7.3 5,5 9,5 12.5 12.4 3.3 4,9 7,3 10,8
V 16,4 10,9 4,4 6.2 9.6 7.2 5,5 9.6 12.6 3,6 4.8 7,4 10,8
VI 14,3 10.8 6.1 9,7 7,0 5.7 9.6 12,6 3.5 5,0 7,3 10,7
VII 12.5 10,5 9.7 6,9 9.6 12,6 3,4 4,8 7,2 10,6
V ili 3,4 4,9
11 Tammikuusta 1993 alkaen hmrt ovat kausi- 
tasoittama ttontia.
^Tammikuuhun 1993 ent Länsi-Saksa.
5 15 jäsenmaata.
”  Sadan början av 1993 ärsiffrorna tn»  säsong- 
_ remada
I  Till böfjan av 1993 f.d. Västtysttand. 
i^SmedternsÖnder.
Data front January 1!83 onwards am not seasonally 
adjusted
3 Pnorto January 1993. data refer to Western 
_ Germany. 
a IS member states
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70. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar —  
Trade balance, M illion  U. S. dollars
Vientj (fob) J . tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J. import (cif). SSsongrensade tal —  Exports (f,o ,b,}le$$ Im ports 









Ruotsi '* Norja11 Tanska Saksa 
Sverige11 Norge11 Danmark Tyskland 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992... 230 510 760 500 1800 -2  540 470 -130 490 -860 8870 -7  040 -1  570 -4  730
1993... 450 580 650 550 3040 -2130 1220 410 1300 1730 10030 -9630 4730 3560
1994... 540 780 610 500 3680 -1  870 1420 830 730 1840 10100 -1 2  550 4070 4 880
1995... 910 1 250 750 420 4960 -1930 1600 1230 1090 2 300 8840 -13230 5 210 7900
1996... 810 1500 1 170 500 5460 -2 1 1 0 1400 880 1450 3 660 5160 -14180 3080 9940
1995 1 1260 970 830 610 6200 -1430 1940 1540 2000 7 980 -14  900 4 870 9030
II 670 1 150 890 500 4800 -1  100 1350 1940 1500 10 060 -13  350 5210 6060
III 850 1220 780 680 3770 -1 160. 1280 2 220 2 740 10 060 -12  890 5150 8150
(V 1 100 790 600 530 6160 -2  000 1790 1020 2430 2 200 10 660 -14  800 6590 9700
V 920 1500 630 690 5330 -1800 1470 1580 1640 2700 7 610 -14060 2060 9580
VI 1 180 1550 400 480 4 930 -2070 1680 1040 1850 2420 11 710 -14680 6930 9 270
VII 560 760 650 460 4 750 -2070 1890 1510 1050 1060 8 720 -15240 950 6370
VIII 1 030 1660 770 480 5120 -2  440 2170 1790 1630 4260 8440 -12460 9740 11340
IX 810 1390 680 430 5610 -2  480 1880 970 1 570 3130 8 570 -12  350 6 580 8 330
X 910 1560 560 380 5160 -3100 1 150 950 1480 2200 5 180 -11 890 420 5 550
XI 980 1490 720 300 6850 -1  360 700 900 2470 3850 9280 -11220 10930 11360
XII 1090 1060 880 320 5000 -2360 2 340 820 1440 1170 8 140 -11 590 5 990 6140
1996 1 470 1650 1020 470 3630 -2  240 860 1010 1 590 1720 5 720 -14 530 -2  440 5 060
II 790 1 120 1 230 490 5730 -2470 2190 970 1960 4030 4 280 -11610 5 000 10710
III 570 1240 1400 530 4 940 -1880 2 240 670 2240 3120 6 870 -12 330 6980 9920
IV 800 1570 1290 460 5120 -2400 2 290 1 100 620 3410 2 510 -13 090 1500 9710
V 880 1 710 1010 680 5 280 -2  520 1 580 940 2110 4950 4 830 -14  410 4 910 12 390
VI 1 150 1 630 990 370 3670 -2420 2 290 760 1530 3780 6 320 -12  990 6 200 10070
VII 580 1 400 850 440 6840 -2  220 1 630 1480 1720 4 870 3280 -15750 2 330 13630
VIII 920 1 990 1480 300 5530 -1  240 2 250 1300 2 200 6340 6 500 -14  420 12750 16720
IX 760 1380 1 240 470 5910 -2  040 2070 850 1300 2 590 4 640 -16  360 -240 9190
X 720 1 480 1220 360 6090 -1  550 660 990 2 220 4690 4 590 -13  940 2170 11500
XI 1 120 1 410 1900 400 6220 -2150 1 510 1390 1220 4100 7980 -13610 5 770 10 640
XII 600 1 410 1060 620 5160 -2  380 1 960 710 1480 2190 4 500 -16  1 40 -1000 8 590
1997 1 810 1 120 1 480 340 2990 -1  480 2030 1030 1940 3 060 5 460 -17  350 -3  980 9120
tl 710 1 350 1280 500 5790 -1680 1 800 660 1840 2 930 3780 -15660 -990 10 480
lit 910 1 040 1 310 330 6900 -1500 1240 1660 2740 3610 -12  430 3280 12 810
IV 760 1 660 1 030 570 6490 -2360 B70 2 630 2 980 6 480 -13810 3 470 11 890
V 760 1 240 960 410 5990 -1  570 460 2 850 2400 9300 -14470 4140 10 420
VI 470 1 330 950 360 7 240 -1820 730 3150 2260 7 560 -1 3  500 5 260 12 550
V il 1 180 1790 1030 500 6140 -1 590 4 080 3 200 6 320 -1 5  840 12660
VIII 1 780 1090 9140
11 Yleiskauppa. '¡Gcneralhandet. J1 General trade
11 Tuonti (fob). ® Importen ar (ob. Z. Imports are tab.
15 jäsenmaata. 3115 medlemständer. *  15 member states.
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71. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga maiknadsrdntor —  S hort-te rm  in te re s t ra te s
Vuosikorko, % -  Á rsrfln ta , % -  P er cen t pa r annum
V to s ija
kuukausi












































1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
1992.. 13,25 12,85 11,83 11,54 9,52 9,62 955 957 10,34 14,02 9,46 4.46 358
1993.. 7,77 6,35 7,27 10,28 7,30 5,94 6,85 8.22 8,59 10.20 7.02 2,98 3,17
1994 /. 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5.50 5,18 5,70 5,85 8.51 5.12 2,23 4,63
1995.. 5,75 8,75 5,48 6,03 453 6.68 4,37 4,78 6,58 10.46 4,57 1.23 5.92
1996.. 3,63 5,79 4.89 3,87 351 6.02 3.00 351 3,94 8,82 357 0,59 559
1995 VII 6,13 9,26 5,62 6,20 4,56 6,80 4,18 4,56 6,46 10,96 4,55 0,95 5,77
VIII 6,08 9,15 5,34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5.77
IX 5,95 8,92 5,36 5.70 4,19 6,72 3,92 4,20 5,96 10.40 4,10 0,59 5,73
X 5,61 8,86 5.34 5,50 4,09 6,73 3,94 4,20 6,87 10.77 4,18 0,51 5,79
XI 4,93 8,84 5.22 5,10 4,01 6,64 3,82 3.90 5,89 10,68 4,29 0,55 5,74
XII 4,54 8,62 5,43 4,70 3,94 6,49 3,66 3,80 5,56 10,61 4,06 0,52 5,62
1996 1 4,20 8,19 5.48 4,30 3,61 656 3,28 3,51 4,70 10,07 3,77 0,56 559
II 4,28 7,66 5,26 4,40 355 6,16 3,10 3,27 4,41 9,93 3,32 0,61 5.15
III 4,01 7,08 4,92 4.10 356 6,04 3,17 3.27 4,27 9,85 3,34 0,65 559
IV 3.82 6,25 • 4,70 3,70 353 6,00 2,94 354 4,00 9,62 3,26 0,62 556
V 3,76 6,19 4,76 3,90 3,29 6,01 2.70 3,22 3,90 8,92 3,21 0,64 556
V) 3,72 5,79 4,93 3,90 359 5,84 2,90 3,27 3,97 8,77 353 0,57 5,46
VII 3,63 5.43 4,99 3,90 358 5,73 3,08 3,30 3,84 8.75 -3,48 0,68 5.53
VIII 3,54 5.17 5,02 3,70 359 5,75 3,01 3,26 3,96 8,81 3,44 0.64 5,40
IX 3,28 4.80 5.09 3,70 3,12 5.76 2,81 3,10 3,75 &44 3,34 0,54 5,51
X 3,10 4,61 5,04 3.60 3,12 5,94 2.89 3,00 3,51 8,02 3,32 0,52 5,41
XI 3,08 4.43 4,39 3,60 3,19 6,29 3,01 3.10 3.47 7.41 3,32 0,52 558
XI) 3,08 3,88 4.14 3.60 3,23 654 3,08 3,00 3,44 7.25 3.35 0,52 5.44
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3.14 6,32 3.03 3,00 3,35 7.23 3,33 0,53 5,43
II 3,07 3,93 3,52 3,60 3,19 6.19 3,01 3,13 3,33 758 3.30 0,55 557
III 3,07 4,13 3,51 3.60 3,26 6,20 3.20 3,50 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
IV 3,08 4,03 3.50 3,60 3,23 6,37 3,20 3,30 3.40 7.13 3,42 0,56 5.71
V 3,08 4,09 3,46 3,60 3.17 6,45 3,22 3,20 3,48 6,83 3,43 0,58 5,70
VI 3,07 4.05 3.51 3,60 3,14 6,66 3,23 3,30 3,43 6,88 3,40 0.61 5,66
VII 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 6,95 3,25 3.40 3,39 6,89 3.40 0,67 5,60
V ili 3,13 4,17 4,04 3,60 356 7.15 3.42 3,60 3.43 6,87 3,45 0,59 5,60
IX 3,31 4,11 3,94 3,60 351 7.20 3,43 3.60 3.41 6.66 3,48 0,56 5.60
"  Korko kuukauden lopussa 11 Ränten v id  m änadens s lu t "  fnd-of-month raías.
S uorin; 3kfcnH e5bo r.
R uotsi: 3 kfcn va ltionve fkavekse li.
N o rja : 3 k lc n N ib w .
Tanska: 3 kfcn rem kkicnvaEncn korko.
Saksa: 3 k k n R b o r.
Iso-B ritarm ia : 3 kfcn pankkienva lirie n  la tnakorica 
A lankom aat 3 k fc n A ib o r.
B elg ia: 3  kfcn va ltio n  s ito u m u kse t 
Ranska: 3 kfcn R bor.
Ita lia : 3 Iden pankJienvaiinen ta lle tu sko rko , 
(ta va lta : 3 kfcn V ibor.
Ja p an : 3 kfcn s ijo itu s to d is tu k s e t 
USA: s ijo itu s to d is tu kse t.
F in land: 3 m än. H elibor.
S verige: 3 m än .ste tssku fdvibda r.
N orge: 3 m ä n .N ib o r.
Danm ark: S m än in te rb a n krän ta . 
Tysktencfc 3 m ää R bor.
S to rb ritann ien : 3 m ää m terbankränta, 
N ederlandeina: 3 m ä n A ib o r.
B eig ien: 3 m än. s ta te r«  sku kffflrb ind e lse . 
Frankrike: 3 m ä n P ib o r.
(ta lien : 3 m än. in te rbank depositionsräm a. 
ö s te rrik e : 3 m ää V ibor.
Japan: 3 m än. b a n k c e rtifik a t 
USA: b a n k c e rtifik a t
Rntend 3-monthHelSxr.
Sweden: 3-month Treastry discount notes. 
Noway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rate.
Germany. 3-month Rbor.
United Kingdom: 3m m th interbank loans 
Netherlands 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates 
franco: 3*nonthRbor.
Ita ly  3-month interbank deposits 
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates o f deposit 
USA: certificates o f deposit
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72. Pitkäaikaiset markkinakorot —  U ngfristiga marknadsräntor —  Long-te rm  in te re s t ra te s







Suomi Ruotsi Norja11 Tanska11 Saksa Iso- Alanko-
Ftnland Sverige Norge ”  Danmark'1 Tyskland Britannia maat
Sweden Norway v Denmark11 Germany Stor- Neder-
br nännien lAndema 
United Nethar- 
Kingdom ta xis
____i°  Ranskaa (talia Itävalta .tapani11 USA
Belgian? Ftenkrike2’  (talien Östenike Japan'1
Be^han0  France0  tta iy Austria
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13
1992 12,07 10,02 9,61 8,9 7,9 9,12 8.10 8.66 8.98 13.71 8,27 5,09 7.52
1993 8,22 8,54 6.88 7 3 6,5 7 37 6 3 9 732 7,04 , 1131 6,64 3,97 6,46
1994 6,37 9,49 7.43 7.9 6.9 8,04 7 3 0 7.70 7.52 10,58 6.69 4,24 7,41
1995 7.93 10.24 7.43 8 3 6.8 8 3 5 7.20 738 7.66 11.79 6,47 3.21 6,94
1996 6,03 8,03 6,77 7.1 6.1 8,10 6,49 6.29 6,51 8,85 5,30 2,98 6.80
1995 V II 7.76 10,55 7,57 8.4 6.8 & 36 7,19 731 7,49 11,91 6,43 2,85 6,71
V ili 7,32 10,22 7.41 8.2 6,7 834 7,07 7,07 7,40 11,43 6,29 3.14 6.90
IX 7,19 9,64 7,08 8,1 6,5 8,09 6,92 - 6,91 7,65 1135 6,06 2,67 6,63
X 7,48 9.30 6.96 7.9 6 .5 8 3 9 6.94 6,93 7,61 11,48 6,11 2,80 6,43
XI 6,95 8,99 6,70 7.4 6.2 7.97 6,69 6 3 6 7.13 1131 5.85 2.66 6.31
X II 6,70 8,60 6,46 7 3 6.0 7.75 6,46 6 3 0 6 3 3 1 033 5,56 2,91 6,11
1996 1 6,31 8,23 6 3 9 7.1 5 3 7.79 6 3 6 6 32 6,77 10,04 5.25 3,00 6,07
II 6,88 8,75 6.78 7,6 6.1 & 09 6,60 6,47 7 3 0 9.97 5,46 3,39 6,28
il l 6,81 8,76 6.84 7.5 6 3 8 3 3 6,81 6.64 6,92 10,09 5,55 3.11 6,72
IV 6.49 8,33 6,70 7.2 6.2 8.30 6.65 6,46 6,76 9.82 5.42 3.38 6,94
V 6,46 8,44 6 3 9 7,4 6 3 8 3 4 6,67 6.44 6.71 9,12 5,36 3,16 7,08
VI 6 ,30 8 3 4 7 3 4 7.4 6.4 8 3 5 6,80 6 37 6 3 4 8,94 5,56 3,17 7,20
V II 6,19 8,26 7,02 7 3 6.4 8 3 5 6.71 6,60 6,59 - 8 3 2 5,61 3,32 7.13
V ili 6,07 8,11 6.97 7 3 6 3 8,16 6,55 6,42 6,62 8.92 5,40 2,96 6,94
IX 5,61 7 3 0 7 3 2 6,9 6,1 8,16 6.45 6 3 0 6 3 0 8 ,6 2 - 5.24 2.81 7,13
X 5,11 7,19 6,75 6 3 5.9 7,87 6 3 2 5,90 6,11 7,78 4,97 2.51 6,87
XI 5,11 7 3 6 6,50 6,6 5,8 7,80 6,12 530 5,79 7,15 4,92 2,44 6,55
X II 4 .99 6.85 6,33 6.5 5.7 7.70 6.08 5.70 5 3 2 6.95 4.81 2.57 6,63
1997 1 4,75 6,74 6,03 6.5 5,7 7.74 6,02 5,70 5 3 9 6,76 4,71 2,38 6,89
11 4,56 6,68 5,65 6,2 5.4 7.38 5,73 5,45 5 3 9 6,93 4,54 2,40 6,76
111 4.79 7,10 5,94 6,7 5,6 7,62 5,87 5,70 5 3 0 7,55 4.70 2.27 7.03
IV 5,00 7 3 4 6,19 6 ,5 5,7 7,76 6,03 530 5,93 7 3 7 4,77 2,36 7,18
V 4,83 6,99 6,03 6.6 5,6 7.23 5,94 5,70 5,96 7.02 4.69 2,55 7.00
VI 4,77 6,77 5,95 6 3 - 5,6 7.17 5 3 7 5,60 5,67 6.82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5 3 5 6 3 5.4 6.96 5,72 5,40 5,50 6.38 4.64 2.12 6,55
V ili 4 ,87 6,50 6,06 6 3 5,5 7,01 5 3 2 5,60 5,65 6,53 4.83 2,01 6,64
IX 4 ,95 6,38
Korko kuukauden lopussa.
0  Kuukauden viimeisenä perjantaina.
5 3 9 6.0 5,5 6,79
11 Räntan vid mAnadens slut. 
3 Sista fredagen i mAnaden.
5,76 5.50 5,55 6,10 ■
öxPof-month rates. 
0  Last Friday o i month.
4,85 1,88 6,54
Suomi: Valtion ylt S vuorien verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Norja: Vähien 6-10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion to  vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Bmannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
s i  muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Rankka: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ia niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Itävältä: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden].
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Uittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens Over 5 Ars skatteptiktiga offentliga 
masskuldebrevslAn.
Sverige: Statens 10 Are obligationslSn.
Norge: Statens 6-10 firs obUgationslAn eller bvriga 
masskuldebrevslAn.
Danmark: Statens 10 Ars obUgationslAn eller bvriga 
masskutdebrevslAn.
Tyskland: 7-15 Ars offentliga masskuldebrevstAn.
Storbrrtamien: Statens 20 Ars obUgationslAn eller 
bvriga masskiidebrevsldn.
NederlAndema: Statens fern mest lAngfristiga obliga- 
tionslAn eller bvriga masskuWebrevsIAn.
Belgian: Statens bver 5 Ars obligationslAn eller bvriga 
masskuldebrevsIAa
Frankrike: Offentliga sektoms obligations- och
Finland: Central government taxable public bonds 
(ovetSyearsl
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: &-10 year central government bonds. 
Denmark 10-year central government bonds. 
Germany; 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest turning issues o f central 
government bonds
Belgian: Central government bonds (over 5 yearsl 
France: ftrb lic  and setm -ptitbc sector bonds.
Italy: Fixed yield Treasury bonds; before tares. 
Austria: Public sector bonds {over 1 year).
Japan: lO year central government bonds.
USA- US Government bonds (over lO yearsi
(talien: Statens obligationslAn eller Övriga 
masskuldebrevslAn. 
östenike: Offentliga sektoms obligations- och 
masskutdebrevslAn (bver ett Ark 
Japan: Statens 10 Ars obligationslAn eller övriga 
masslojIdebrevstAn.
USA: Förbundsstatens bver 10 An obligationslAn eller 
bvriga masskuktebtevslAn-
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Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa
Finland Sverige Norge Denmark TysMand
Sweden Norway Oenmadt Germany
Iso- Atenko- Belgia8 Ranska Itafia3 Itavalta Japan!
Britannia rroa t11 Belgien25 Frankrike Italien25 Osterrike Japan








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
1992........ 107,4 111,8 105,8 104,5 107,8 109.8 106,4 105,7 105,7 112,1 107,5 105,0 107,4 111,3 109,5
1993........ 109,7 117,8 108,2 105,9 113,7 111,5 109,2 108,6 107,9 116,8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
1994........ 110.9 120,7 109,8 108,0 116.8 1143 112,2 111,2 109,7 121,4 114,7 107,1 113,4 12U 117,3
1995........ 112,0 124,2 112,5 110,2 119,0 118,2 114,4 112,8 111,6 127,9 117,3 107.0 116,6 128,1 120,9
1996........ 112,6 1252 113,9 112,6 120.8 121,1 116,8 115,2 113,8 132,8 119,4 107,1 120,0 134,5 123,9
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0 116,8 115,8 113,1 112,1 110,5 124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
II 111,8 121,4 111,6 109,4 116,2 116,5 113.7 112,5 110,9 125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
III 111,8 121,9 112.2 109,8 116,2 116,9 1143 112,4 111,2 126,1 116.8 106,7 115,9 126,2 119,4
IV 111,9 122,7 1123 110,1 118,4 118,1 114,5 112,5 111,3 126,7 116,9 107,1 116,3 127,4 119,9
V 112,0 122,9 112,4 110,6 116,5 118,6 1143 112,5 111,5 127,5 118,9 107,4 116,5 128,1 120,2
VI 112,4 122,8 112.7 110,4 116,9 118,8 114,1 112,6 111,5 128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
VI) 112*3 122,6 112,6 109,9 117,2 1183 114,1 113,2 1113 128,3 n a 2 106,6 116,7 123,8 120,3
V ili 112,1 122,5 112,4 110,1 117,0 118,9 1143 113,5 111,8 128,8 118,8 106,8 117,0 128,6 1 2 U
IX 112,2 1233 113,1 110,7 119,4 119,4 1153 113,2 112.2 129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
• X 112,2 123,2 113,1 110.7 1193 118.8 115,1 113,0 112,3 129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0 119,3 118,8 115,1 113,3 112,4 130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
xn 111,8 122,8 113,0 110,9 119,8 119,5 114,8 113,3 112.5 130,8 117,2 106,9 117,5 130,5 122.2
1996 1 112,0 122,6 112,5 110,8 119,7 119,1 1153 1143 1123 130,9 117,B 106,8 118,2 1313 122,3
II 112,4 122,7 112,5 111,4 120,3 119,6 115,7 114,6 113.1 131,3 118,4 106,5 118,6 132,1 122.8
III 112,5 1233 113,0 112.0 120,4 120,1 116,7 114,7 113,8 131,7 118,9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112,7 123,5 113,4 112,3 120,5 121,0 116,8 114.9 114,0 132.5 118,8 107,3 119,6 1333 123,8
V 112,9 123,4 113,6 112,7 120,7 121,2 116,6 114,7 114,2 133,0 118,7 107,5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113,7 112.6 120,8 1213 116,1 114,7 114,1 133,2 119,3 107.2 119,9 1333 124,1
VII 112,8 122,6 114,1 112,4 1213 120,8 116,6 115,4 113,9 133,0 120,4 107,1 120.2 134,1 124,0
V ili 112,6 122,1 114,1 112,7 121,2 121,4 116,5 115,7 113,6 133,1 121,0 107,0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113,2 121,0 121.9 117,5 115,4 114,0 133,5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122,7 115,0 113,4 121,0 121,9 117,9 115,8 1143 133,6 119.9 107,6 121,2 136,2 124,6
XI 112,7 122,4 115,0 113,6 120,9 122,0 117,8 116,0 114,2 134,0 119,9 107,3 121,4 136,6 124,6
XII 112,7 122,2 115,0 113,5 121,3 122,4 117,7 116,2 114,4 134,1 119,9 107,4 121,4 137,1 124,9
1997 1 112,6 122,1 115,8 113,8 121,9 122,4 118,0 117,0 114,7 134,4 120,3 107*3 121,8 137,6 125,2
II 112,8 121,9 116,2 113.B 122,4 122,9 1183 116,8 114,9 134,5 120.B 107,1 122,2 138,1 125,5
III 113,2 122,4 116.5 113,9 122,2 1233 118,9 1163 115,0 134,8 121,0 107,2 122,5 138,6 125,6
IV 113,8 1233 116,4 114,2 122,2 123,9 118.9 116,3 115,0 134,8 121,0 109,3 122,6 139,3 125,8
V 114,0 1233 116,7 115,0 122,7 124,4 119,2 116,5 115,2 135,1 121.0 109,6 122,5 139,7 128,2
VI 114,2 123,4 117,0 115,3 122.9 124,9 118,7 116,7 115,2 135,1 121,0 109,6 122,7 140,0 126,3
VII 114,2 123.4 116,7 115,0 123.5 124,9 1193 117,6 115,0 135,1 121,0 109,1 122,8 140,3 126,4








*  Stadsbefolkning. 
15 metflemslander.
‘1 A ll households.
3 Households of wage and salary earners. 
3 Urban population,
45 75 member flams.
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74. I n f l a a t i o —  Inflation 1>— In fla tio n  V
Kansainvälinen kulutta jahintakehitys. Vuosim uutos —  Intem ationell konsum entprisutvackling. FÖrändring pä ärsnivS —  In ternational 


















Saksa2 Iso- Alanko- Belgia 
Tyskland2 Britannia maat Belgian 
Germany2  Stor- Neder- Belgium 
















1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1 9 9 2 .. 2,9 2,3 2,3 2,1 4,0 3,7 3,2 2,4 2.4 5.3 4,0 1.7 3,0 4,2
1 9 9 3 .. 2,2 4,6 2,3 1.3 3,6 1,6 2.6 2,8 2,1 4,2 3,6 1,3 3,0 3.3
1 9 9 4 .. 1,1 2,2 1,4 2,0 2,6 2,5 2,8 2.4 1,7 3.9 3,0 0,7 2,6 3,0
1995 1.0 2,9 2,5 2,1 1,8 3.4 1,9 1,5 1.7 5.4 2.2 -0 .1 2,8 3,1
199631 1.0 0,8 0,7 1,9 1.2 2.5 1.5 1,8 2,1 4,0 1,8 0,1 2,9 2,4
1994 V II 1,6 2,9 1.4 2.0 2,9 2.3 2.8 2,7 1,7 3,8 2,8 -0 ,2 2,8 3.1
V III 1.9 2.7 1,6 2,2 3,0 2,4 2,6 2,4 1.7 3,8 3,2 0,0 2,9 3,1
IX 1.9 2,7 1,7 2,0 3,0 2,2 2,7 2,5 1.6 3,9 3,1 0.2 3,0 3,0
X 1.9 2,5 1,7 2,0 2,8 2,4 2,8 2,1 1,7 3,8 2,9 0.8 2,6 3,0
XI 1.7 2,4 1,8 2,1 2,7 2,6 2,5 2,0 1,6 3,9 2,8 1,0 2.7 3,0
X II 1,6 2,6 1.9 2,3 2,7 2,9 2,6 1.9 1,6 4,0 2,6 0,7 2,7 3,0
1995 1 1,9 2,9 2,6 2,3 2,3 3,3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0,6 2,8 3,0
li 1.8 2,9 2,6 2,3 2,4 3,4 2.4 1,8 1.7 4,3 2,4 0,2 2,9 3,1
III 1,7 3,0 2,7 2,5 2,3 3,5 2,3 1,7 1.8 4,7 2.4 -0 .4 2,9 3,2
IV 1.5 3,3 2,6 2,4 2,3 3.3 2.3 1,7 1,6 5,0 2,6 -0 ,2 3,1 3,2
V 1,6 3,2 2,7 2,4 2,2 3,4 2,1 1,4 1,6 5,1 2,4 0,0 3,2 3,1
VI 0,9 3.0 2.7 2.1 2.4 3,5 2.2 1,3 1.6 5.6 2.6 0.3 3,0 3.2
V II 0,8 2,9 2,4 1,8 2,3 3,5 1,8 1,2 1,5 5,5 2 2 0,1 2.8 3,1
V III 0,5 2,7 2,2 1,6 1,7 3.6 1,5 1,3 1,9 5,7 2,1 -0 ,2 2,6 3,1
IX 0,3 2,5 2.3 2,1 1,8 3,9 1,5 1,2 2,0 5,6 2,0 0,2 2.5 3,1
X 0,3 2,7 2,3 1.9 1,8 3,2 1,3 1,2 1,8 5,5 1,9 -0 ,6 2,8 3.0
XI 0,3 2,7 2,1 1.9 1.7 3.1 1,6 1,5 1.9 5,7 1,9 -0 ,7 2,6 3,0
X II 0,3 2,6 2,2 1,8 1,8 3,2 1,7 1.5 2,1 5,6 1,8 -0 ,5 2,5 3,0
1996 1 0.5 2,0 1,2 1,7 1,5 2,9 1.9 2,0 2,0 5,4 1.7 -0 ,4 2,7 2,8
II 0 ,5 1.7 0,9 1.8 1.6 2,7 1.8 1,9 2.0 4.9 1.6 -0 ,2 2,7 2,7
III 0,6 1,7 0,7 2,1 1,7 2.7 2,1 2.0 2,3 4,5 1,8 0.1 2,8 2,7
IV 0,7 1,3 1.0 2.0 1.5 2.4 2.0 2,0 2,4 4.6 1.6 0.3 2,9 2.7
V 0,7 1,0 1,0 1,9 1,7 2,2 2,0 1,9 2,4 4,4 1.5 0.2 2,9 2,7
VI 0.4 0,8 0,9 2,0 1,4 2,1 1,8 1,8 2,3 3,9 1.6 -0 ,2 2,8 2,5
VII 0,5 0,6 1,3 2,3 1,6 2,2 2,1 1,9 2,3 3,6 1.9 0,6 3.0 2,5
VIII 0,4 0,3 1.5 2.4 1,4 2,1 1.9 1,9 1.6 3,3 1,8 0,1 2,9 2,3
IX 0,5 0,2 1,3 2,3 1,4 2,1 2.0 2,0 1.6 3,4 2,0 -0 ,1 3,0 2.3
X 0,7 -0 ,1 1,7 2,4 1.5 2,7 2,4 2.5 1.8 3.1 2,1 0,6 3,0 2,4
XI 0,7 -0 .3 1.8 2,4 1.4 2,7 2,3 2,4 1,6 2,8 2.3 0,5 3,3 2,2
XII 0,8 -0 ,2 1.8 2,3 1,4 2.5 2,5 2.5 1.7 2,7 2 2 0,5 3,3 2,2
1997 1 0,7 1,3 3,2 2,6 1.7 2,1 1.8 2.2 1.8 2.6 1.2 0,6 3,0 2.2
II 0,6 1,1 3,4 2,0 1.5 2.0 1.6 2,0 1,7 2,3 1,4 0,6 3,0 2,0
III 0.8 1.0 3,4 1,5 1,3 1,8 1,3 1,3 1.1 2,2 1,2 0,5 2,8 1.7
IV 0.9 1,2 2,7 1,5 1,2 1.6 1.2 0,9 1.0 1,9 1,2 1.9 2,5 1.5
V 0,9 1.2 2,8 1.9 1.4 1,6 1.7 1,5 0.9 1.7 1,3 1,9 2,2 1.5
VI 1.1 1.7 2,9 2,2 1,5 1,7 1,7 1.6 1,0 1,6 1,0 2.2 2,3 1.6
VII 1,1 1.8 2,0 2,1 1,5 2,0 2,1 1.9 1,1 1.7 0,9 1,9 2,2 1,7
V III 1,6 2.2 2,1 2,4 1,7 2.0 2,5 1,7 1,6 1.6 1,3 2,1 2,2 1,8
11 Tammikuusta 1997 alkaen EU-maiden ja Norjan 
luvut on laskettu yhdenmukaistetun kuluttajahinta­
indeksin mukaan.
7. Elokuusta 1995 ml. ent Itä-Saksa.
31 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.
11 Sedan januari 1997 har siffromaför EUTänderna och 
Norge räknats enligt det harmoniserade konsument- 
prisindexet
^  Sedan augusti 1995 inikl. tidigare östtyskland.
31 Siffrwna för ELMänderna och Norge har räknats 
enligt det harmoniserade konsumentprisindexet
^ As o f January 1997 the figures for the £U Member 
States and Norway have been calculated according 
to the Harmonised Consumer Price Index.
7. Since August 1995 incl. former East Germany.
*  The figures h r the EU Member States and Norway 
have been calculated according to the Harmonised 
Consumer Price Index.
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HUOMAUTUKSIA
Huomautusosatta sisältää säkä tauhikkotiatojen tahtaat että taufukkosaB- 
tyksa t TauhikkosivuBla on kuitenkin liity te tty  tauhjkoidsn ymmärtämisen ¡a 
tufkhtemtssn kannatta välttämättömät alavntteet Huomautusosa ilossa  
llh ta idan  ja huomautusten stfasai käytetyt numerot vnttaavat taulukoiden 
la rakem jm aroflm  Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain, joa lopu llis iks i ilm oita tu t luvut m uu ttuva t 
H u om au tuks ilta  k B y ta t l ln  sauraavaa lyhannetta:
TK b Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen risaksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä ta i kausitasoitottuja tilastosarjoja.
VÄISTÖ
1. Väkiluku
1-9 L lh d e : TK. H e nkilö tilas to t väestö.
1 K esk iv ik iluku  on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim vuoden 
1996 ksskhilkituku on vuosien 199S ja 1996 lopun väköukujen keskiarvo.
1  Väestönmuutokset
1-11 LBhda: TK, Henkilötilastot vlestö .
10 Suomessa asuvien naisten toim im at avioliitot
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 lähde: TK, HenkBÖÖastot v lestö.
6 Suomessa asuvien naisten sobnim atavkrintcl •
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ta matsitatousmintsteriö, Tietopalvelukeskus: Maeta- 
loustöastoIGnen kuukausikatsaus ja Maatäetäastoffinan vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.




8 Lähde: E lintarviketieto-Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausföadot on osittain arvioitu keskusfiikkaidan 
myynnin perusteella.
9-13 Lihda: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 M aa-ja  Matsätatousmims- 
teriö, Tretopatvetokeskus: Maatatoustilastodmen kuukausikatsaus. Sisä It iä  
leipä-, siemen- ia rehuvBjea m l ulkomainen vilja (ennen vuotta 1935 vain 
kotimainen vilja). PL myynnit
14-13 L iitte e t Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995TK, Yritysten suhdanteet 
TK. Yritysten rakenteet (tallustetut vuositiedot). Sekä kotimaisten että vien­
tituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja suurimoiksi) käytetyn väjen m ääri. 
19-23 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuosrtiedot).
19-26, 39-44, 46-67 Ennakoinet kuukausi- ja vuosrtiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (taridstBtut 
vuosrtiedot) ja OyAtko Aa. ML tonp-drmkrt
27-28 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
29-37 Lahtest Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Matsätitastol- 
Unen vuosikirja.
Markkmahakniffla tarkoitetaan toofösuuteen ja viemän hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em  tarkoituksiin raakapuuta hankluvien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markktnahakkuiden m ää rit perustuvat raakapuun ostajäls (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet: TK, Yritysten rakenteet (tsrkJststut vuositiedot); Suomen Selhi* 
loosayhdistys -  Fmncell (kuukeusitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
40-41 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot) ja Suomen SihMHaitosyhdtstys. Tuotetun sähköenergian 
nemtuatanto.
42 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
43 Lähde: Kemira-A g ro  Oy.
44 Lähde: K e im re- Chemicals Oy.
45 Lihde: Kemira -A p ro  Oy.
46-47 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
46-51 tä h tee t T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut vuosrtiedot); Suomen 
Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap: Suomen Kartonkiyhdistys -  Fmnboard 
ym. (kuukeusitiedot).
48 PL vain painettu tai vain jollain aineena kyllästetty toi päällystetty paperi 
ta i pahvi
52-54 lä h te e t T K  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (torkiato- 
tu t vuositiedot).
55 L lh te e t T K  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja RakannusaineteoIBsuusyhdistys,
56 lä h te e t TK  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Suomen TiSiteolEsuusSitto.
PL tadenkestävätja heponkestfivät tS e t
57-64 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ia Suomen Metanheottisuuden Keskustötto (kuukeusitiedot).
58 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvahijan tuotantoon käytetty raakete- 
rä*.
65-67 lä h te e t T K  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuosrtiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet teotGsuus ja TKn aikasarjatietokan- 
ta ASTI KA.
Teoffisuustuctannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaöitetui- 
den mittari, joka sisältää seka koko teodisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erftctstndeksejl (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerBtaBn valmista j3ta, toimialajärjestöittä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen vokymt-mdeksi lasketaan teoffisuustäaston vuo­
sittaisetta aineistosta. TyBpährlkorjattu indeksi saadaan kertomalla alkupe­
räinen sarja työpäiväkorjauskertoimetla.
Nimikekohtaista painorakennette muutetaan vuosittain ja toimialoitta tsto 
painorakennetta vSden vuodan välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkatstöluokituksena käytetään teolli­
suustilaston terpeisnn sovellettua Yfcn tavaranimikkeistöluokituste Har- 
montzed System (KS-hiokitus).
ASTI KA on tietokanta, joka sisältää y li 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitusmarkltinoista.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot
3 Raaka-am eetpoltto-ja vo ittlua ineatym .
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 lä h te e t Teollisuuden ja Työnantajain Keskustatta ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja  200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan GtkevaihdoDa, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: T K  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TC, Yritysten suhdanteet rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet kauppa.
10, Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindaksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja wrtyyn»*in- 
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
28 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
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RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 U h d e : Suoman Penkki: Rahoitusmarkkinat.
8 Arvopaperisijoitukset s i l i t t iv ä t  arvopapereiden emissiot [a ¡iUcimart- 
kinakaupat (m l kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 L ihde: Suomen Pankki.
LIIKENNE
16. Moottoriajoneuvot
1-13 Uihde: TK, Eritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautetietilasto ja Tilastolcet- 
so us.
3-4 VR Ovm kuljotuksot
IX  Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-19 Uihde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöttä
1-15 L ihde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat 
14-15 ML Postipankin surtotitrL
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-18 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähtee t TK, Taloudelliset o lo t  rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank o f Finland Bulletin.
Tiedot ovat pirvähB vaimojen keskiarvoja.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet Finnair, Ilmailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 lä h te e t Merenkulkuhallitus. Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ia vuosijulkaisut.
vuoden 1969 kanseinvilinen etuksenmitteusyleissopimus tu li Suomessa 
voimaan 16.7.1982. T lm ln  johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettotuloina, jotka ovat ta aduttonua suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettoreldsteritonniL jotka ovat tilavuusmittoja.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
21 Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offared Rata) on Suomen Penkin laskema 
korko, jota pankit vo ivat käyttää viitekorkona mertkinakorkosidonnaisissa 
tuotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkldnaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omilla sijoitustodis­
tuksilleen entemien ostonoteerausten perusteelle.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovet pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Penkissä kuu* 
keusikeskleivoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verolis ten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suoman Pankki laskee valoon 5 ja  10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatekaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 Itien aurokorto perustuu euromarldtinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnoDinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Kuutokeuppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskäpailuisse, 
joissa pankeilta pyydetään p ko  osto- ta i myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarikinasijoituksista. Kuutokeuppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkitiUnsä velkasaldon 
kattamiseen ta i vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmus- 
luoton korko saadaan laskamala yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennän lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pao­
lon pankeitta niiden päivätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saabtn vähentämällä huutokauppakorostapäivItelJBtusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkihän 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää penkin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille taUetuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrätä painotettuja 
nimelliskorkoja.
18-17 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiirtotililuotot, vekselit ja la inat 
16,18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo to t
24, Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kiijelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset, ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 lahde t sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloitta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausi kuvaa jän ja kansantalouden neljännesvuoshäinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu sinä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottejahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neiännesvuosititin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaejan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26, Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o to t kansantalouden tilinpito ja TKm aikssar- 
jatietokante ASTIKA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja  TRn aikasar- 
iatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja Tfcn aikasarjatta - 
tokama ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1—2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t hinta- ja kustennusindeksitja TKm eikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osalta vuoden 1995 ja valtion 
osalta vuoden 19S4 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin Tfcn 
julkaisussa 'Julkistan menojen hintaindeksi 1995-tOCT. (Katsauksia nro 
1997/5).
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30l Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TX,TaloudetSset o to t tuhdannetid ikaattorit 
Kututtajabarometrin avutta mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ia 
oman kotitalouden tatoudeltisesta kehityksestä sekä aikomuksista tähtiä 




1-28 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja  TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuodan tufemomenttien ja edalEsten vuosien tutorästien tuloutukset 
n i  rahastojentulot pUdijanpidoEsaterSt sekä valtionllkgyritystsn käyttötulot. 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnafösvaro, kirkoflisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja  sairausvakuutusmaksut.
20 ML tu lot valtion ISkeyrityston omaisuuden myynnistä.
21 Vakion osuus veikkaus- ja raha-arpa jäisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskt^aädssa saaduista tuloista sekä raha-automeattiyhdittyksen tuotta
32. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 K a  vuoden määrärahojen säkä edellisiltä vuositta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö mL rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 lähde: Valtiokonttori ja TKm aikasaijatiatokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
säkä valtion rahastojen velka. Valkahrvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustanmisin- 
deks it
3 Pohjeinflaatnindikaaltori on kuhittajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettua kuhittajahintaindeksiä tarvitaan EU-maiden inflaatio- 
asteiden vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottivat ensimmäisen vaiheen 
ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä |1994 = 100). Tam­
mikuusta 1997 tähtien ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Norja ja 
Islanti alkaneet tuottaa yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI 
1996 = 100). Eri maiden YKHIrt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen 
määrittelyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmän indeksien muo­
dostamisessa, joten YKH l:n mittaama a inflaatiota voidaan verrata luotetta­
vasti indeksiä tuottavien maiden vätölä.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 »100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja  pa lkat hinta- ja kustannusindaksh.
M a arakenmiskustannustndeksi kuvaa nätä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittäilQa syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ai ote mukana tuottavuutta eikä yrittäjän saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKm käsikirjassa nro 32, Pirkko 
HemmSä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 » 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 »100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustonnusindeksit
1 Indeksi kuvas maerekennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoili keittäen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pe lkat hinta- ja kustannusmdeksit.
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autohikenteen kustannustekijöiden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ia 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindex- 
s i t
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK  Hinnat ia palkat hinta- ja  kustannusindeksit
Indeksi mittaa Imja-eutofiikennöintiin EEttyvian kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 =100
1-6 Lähde:TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimefla kuluttajahintaindeksistä 1990 a 100.
42. Kuluttajahintsindeksi 1990= 100 
(hyödykeiyhm itäin)
1-10 Lähde:TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuhittajahtntahdekriä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskrvertokotitatouksien kufutusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 »100 
{viestörytimitäin ja alueittain)
1 - 12 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kututta jahinnat ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2 - 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko- 
konarsmdeksi (ks.t.42) k a  väestöryhmän kulutusmenojakaumalla painottaen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti olueen hinnoin.
12 Nettohintaindaksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
38. Rakennuskustannusindeksi
1-28 Lähde: TK. Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKm etkasarjatieto-
kenta
ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995ai00 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990=tOQL
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 19353100 in­
deksien avulla katjuttamaRa.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1935=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja tHkerakannuksen sekä teoOisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiaivona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1935. Indeksejä 1330=100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
44. TukkuhirrtaindeJcsi 1990=100
1-29 Lähde: T K ,H inna tjapa lka t hinta- ja kustannushintaindeksitja TKm 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi riuttaa Suomassa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaista tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset ve ro t 
Indeksissä on 324 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimiatafuokttusta.
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45. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi 1990 = 100
1-30 U h d e:T K H inne tjepa {kB th in ta -ia  kustannusindeksit ja TK n aikasar­
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi m ittaa Suomassa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi 1990 = 100
1-25 Lähde:TK, Hinnat ja pa lka t hinta-ja kustannusindeksit ja TK n aikasar- 
jatietokama ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa valmistettujen teoäisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinetavaroha että vientitava­
roita. Indeksissä on 60G nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimislaluokitusta.
47. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde:TK Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindakshja TKnaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuu ttem lärlise t 
tuontih innat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to ks e t Indeksissä on 513 nimikettä ia indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat hinta-ja kusiannusindeksrtjeTKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
stn mukaan. Vientihintaindeksissä on 285 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
43-52. Tuottajahintaindeksil 1949 =100
Lähde: TK. Hinnat ja  pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja TK n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993alkaen vastaavien 1990 e 100indeksien 
avulla ketjuttamalla.
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, H innat ja pa lkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
54. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein valtaamaan ajankohdan palkensaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu ta r­
kemmin TKnTutkimuksia-serjassa nro 124.
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK. □¡nolot työelämä ja TK n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TKn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otostako on kuukau­
dessa 12 000ja neljännesvuodessa 36000henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusväkolta. Luvut painotetaan osrtteittam laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukeusilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOm käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu |a tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TKn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläisel jotka ovet etsineet työtä.
2,7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotke eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimlalaryhmitys on TKn toimialaluokituksen (TOI vuodelta 1995) 
mukainen.
59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TKrn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 58.
1-8 Työttömäksi luokitelleen henkilö, joka on koko laskentaviikon oOut työt­
tömänä, o li työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan vukkoB työttöm äni olleiden työttömyyspäivät
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: T K  Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 6 a
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK  Elinolot työelämä ja TK n aikasarjatietokanta ASTIKA.
M l. ylt- ja sivutyötunnh.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 58.
55. Asuntojen hinnat 61 Työnvälitys
1-25 Lähde: T K  Hinnat ja pa lkat asumisen h inna t
Asuntojen hintatilssto kuvas vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT
56. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat yksityisen ja julkisen sektorin pa lkat 
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: T K  Hinnat ja pa lkat yksityisen je julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja T K n  aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille
1-5 ,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,8  Ei sisällä ryhmä ilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 ML pakkolomairtetuL
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olaval numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 NroO 
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
18-17 Nro 3 
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
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E HUOMAUTUKSIA
OIKEUS
61 Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
slilöönotstnt ja pysäköintivirheet
1-24 U M # : TK, Henkflötäastot: oikeus.
Kuukausitietojen summa oi aina. vas ta t vuontiatoa. Kuukausitiedot eivät 
d s itU  iftoartmoituksia, joista on myöhemmin vuoden a la n a  todettu, ettei 
rikosta ote tapahtunut
4 M oo tto ritty tlö ftan  ajoneuvon kumottamina n alkoholin ta i muun huu- 
mausaineen vaikutuksen alaisena.
IS—21 P t ISkennerikoksst 
24 Maksukahotuksat
65. Vireillepannut konkurssit




1-14 U hda: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokrtufcsen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjatta. Mukana IS1C X  3 |a 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus; 4 sähkö, kaasu ja vesi).
68. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 U hda: 0EC0: Main Economic Indicators.
1-14 Suomea N orjaa Tanskaa Saksaa Belgian ja Ranskan kohdalla kivut 
naliännesvuosttukuja. Sarjat on koottu kansallisteta lähteistä siten, että na 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja to is tuva isäslt Määritelmät saattavat 
vafridatla maasta toiseen; erityisesti vathtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja paikkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksena.
69. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECO: Main Economic Indicaton.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki na työikäiset henkflöt jotka ovat vaäla 
työtä, ovat käytettävissä työhön ta i etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilta kainoin.
KausitBsxtuksentHkoitukfena onpoista i sarjoista eri kuukatisäte ja vuon ie l-
einrtaksfla ominaisat vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, a sk im ä lrltsa s tl kausivaSitelusta ja osa sarjoista (isäksi kalenterista ai­heutuvista työpäivävaihtehiista. Kaushasotnaminen helpottaa ftmötden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen n m  uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdtstamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan* 
totSastojen tasotanristiiksat vuosMastojan valmistuttua) jä lkaea Nämä 
korjaukset evät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti tatoudefisten mumm­
ie n  kehityssuunnilta saama kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan kaskun! ¡ r i is tä  pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitä soitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhaffisampi kuut kaushasoitstm sarja. Tässä juöcatsussa 
julkeistaan kuukausisarjattrendainä ja neljännesvuosisadat kausitasoitat- 
tuina.
Kausivaihteluiden analyysin on käytetty yleisösti käytössä olevaa XI1-ARI- 
MA-menetglmlä. M en e ta lm llo n  selostettu Täastokaskuksen Tutkimuksia* 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja  katentarivaihtetuiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sanojan 
vubsitasooa joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa jutkaistujen S iljo jen vuositasoa.
1-72 Lähde: HCnaikesarjatiatokantaASTIKA.
66. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990 ■ 10Q.
70. Kauppatase
1-14 LäMe: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonitsa Yhdysvaltain dollareissa.
EU m sisäistän tulorajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EUui sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjastelmä on kehitetty kokoamaan nämä tie d o t
71. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 LyhytaikatsäBa markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jolle i toisin mainita, 
kuukauden hm rt ovat pähöttlisten korkonoteereusten keskiarvoja.
72. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1—13 Pitkäaikaisilla markkinakoroille tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkhnarkkinatuottoja. Vuositason Kivut ovat kuukeusthjfcu- 
ian keskiaivoja. Jottei Uusin mainita, kuukauden Kivut ovat päivittäisten 
korkonoteereusten keskiarvoja.
73. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicamrs.
71 Inflaatio
1-14 U hda: TK, Hinnat ja pa lka t kuluttajahinnat
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T A B E L IA  N MÄ R K N IN G A R \ : ^ T  ^
Tabellanm ärkningam ainnehällerkältuppgifterochtabeltförktaringartillden 
del dBssa inte behövs för att man shall kunne läsa tabellema. Förkiaringar 
av detta slag s t i r  kvar i samband med de tabeller de hänvisar tili. Numren 
fram för källoma och anmärkningama anger kolumnemas nummer i tabel­
lem a. Tecknet som anger a tt srffran korrigerats (♦ ) firms utsatt bara om det 
är f r ig a n  om förändringar i ärsuppgrftar som uppgetts som slutliga.
I nottexterna används följande förfcortning:
SC = Statistiko e ntrel e n
Utöver de ursprungliga statistikseriema bar Sven centrala trender eller 
säsongrensadestatistikseriersam m anställtspä sidoma 97-102.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
t Medetfolkmängden har beräknats p i  basis av den befolkning som bor i 
la n d e t M edeffo lkm ängdanförtex. 1996 ira llts ä  medeltaletav folkmä ngd en 
vtd u tg lngen  av Aren 1995 respektive 1996.
42 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
43 Kalla: Kemira - Agro Oy.
44 Kalla:Kemira-ChemicalsOy.
45 Kalla: Kemira • Agro Oy.
46-47 Kallon SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
48-51 Källor SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna); Rnska 
Pappersbruksföreningen- Rnnpap; Rnska Kartongforeningen -  Rnnboard 
rn.fi. (mänadsuppgrfter).
46 Exklenbarttryckta produkterochprodukter som bara ar tmpregnerade 
e ie r överdragna med n lg o t fimne.
52-54 Källon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
55 Källor. SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema) och Rakennusaineteollisuusyhdistys.
56 Källor SC, företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
irsuppgiftema) och Rnlands Tegelindustriförfaund. ExkL eklfaste och syra- 
fasta tegel.
57-64 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna) och Rnlands Metallindustiris Centralförbund (mänadsuppgif- 
ter).
58 FlytandestäLinkLstälförstälgjutgods.
65-67 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
2. Befolkningsförändringar 5. Volymindex för industriproduktionen 1990 = 100
1-11 Källa: SC, Individstatistik: befolkning.
ID Aktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9 Källa: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Aktenskap bland kvinnor som bor iRnland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Källon Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport och lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Köttfrändjursom siaktats is lakterier.
4 lnk).gräddesomomvandlatstiUmjölk.
5 Inld. vasslepulver.
6 Inkt. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättet har ändrats 
fr .o m  1.1.1997).
8 KäQa:Elintarviketieto-FoodFectsOy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgifteme ärtiJI en viss del uppskattade värden 
som byggerpä uppgrfter om försäijningen i centralaffärer.
9-13 KäBa: Statens Spannmälsfiirräd, fr. o m  är 1995 Jord- och skogsbruks- 
mintsteriet, Informationstjänstcentral: Jordbruksstatistisk mänadsrapport 
Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, inkL utländsk spannmäl (före är 1995 
enbart inhemsk spannmäl). Exkl. försäljning.
14-16 Källon Statens Spannmälsförrid, fr.o.m. är 1995 SC, Företagskon­
junkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna). Den 
spannmälsmängd som använts för tiilverkning av bäde inhemska produkter 
och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 Kallon SC, Företagskonjunkturer. SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgifterna).
19-26, 38-44, 46-67 De preliminära mänads- och ärsuppgifterna är ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga ärsuppgifterna gäller hela produktionen.
24-26 Kälion SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstmkturer (de revi­
derade ärsuppgiftema) och Oy Alko Ab. Inkl. long-drinks.
27-26 Källon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema).
29-37 Källa: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogsste- 
tistisk ärsbok.
Med marknedssvverkning avses avverfcning avinhemskt rävirke för industri 
och e xp o rt Vedavverkning för dessa ändamäl räknas ocksä som marknads- 
avverkning (annat än marknadsvirke är närmast ved för fastigheter). 
Uppgiftema om marknadsavverkning bygger pä en förfrägan tili köpare av 
rävirke (urval) och t il i Forststyrelsen.
38 K ä llo r SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna), Finska 
Cellulosaföreningen -  R nnce l (mänadsuppgifter). Torr v ik t
39 Källon SC, Företagskonjunkturer SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgiftema).
40-41 Källon SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade ärsuppgiftema) och Rnlands Elverksförening. Producerad elenergi, 
netto produktio n.
1-53 Källon SC, Företagskonjunkturer industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTEKA.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema frän mänad tili mänad. Volymindex för industriproduk­
tionen bestär av index över alla näringsgrenar inom industrin och specialin- 
dex av oljka slag (kolumnema 2-4,51-53).
Det primärmaterial som mänadstndexen bygger päsam las in frln  producen- 
ter, branschorganisationer och myndigheter. Det ärliga votymindexat 
beräknas pä basis av materialet fö r industrins ärsstatistik. Det ar- 
betsdagskorrigerade indexet erhälls genom att den ursprungliga sorien 
multipliceras med koefficienten för arbetsdagskonigering.
De positionsvisa viktstmkturerna ändras varje är, de näringsgrensvisa vart 
femte är. Indexet fö(jer naringsgrensindelningen 1988. Som positionsktassi- 
ficering används FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. 
HS-nomenklaturen) modifierad för industristatistikens behov.
ASTIKA innehäller drygt 20 000 inhemska tidsserier bl.a. över indexen, 
samhällsekonomin, sysselsättningen och finansmarknaden.
2 Maskiner och transportmedel fö r produktionsändamäl.
3 Rävaror, bränslen och smörjmedel m.m.
6. Industrins konjunkturfaarometer
1-23 Källon Industrins och arbetsgivamas centralförbund TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT sender fyra g in g e r om äret en förfrägan beträffande konjunktur- 
förväntningar tili ca 530 företag. Av företagen är 70 stsrföretag och 200 
medelstora företag. I svaren används omsättning som vikt, förutomi de sver 
som gäller arbetskraft där personalens storiek används som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7, Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
8. Husbyggande




1-33 Kääa: SC, Företagskonjunkturer handel.
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TABELLANMÁRKNINGAR
10. Utrikeshandel
1-28 K a lla : TuUstyretsan, Statistikbyrln: Utriksshendel, m in a d *- och ¿rs* 
pubCkationer.
14-25 Enhetsvlrdamdaxetangerdenförindringsomskettiutrikeshandets* 
prtsama och vofymindexet fOrlndringen i  utrikeshandeltvolyman- 
28 Bytasförhltlandet enger axportpmemas förhManda tiD rmportprisema.
mad kraditbeleppen,
16-17 lld ln in ge n  omfaltar check* och postgirakrediter, v lx la r  och Iin . 
16,18,20 Som nya krediter betraktas ana nya och o m a tta  krediter.
SAMFÄRDSEL
F1NANSMARKNADEN 18. Motorfordon
1-13 K ina: SC. Föratagskonjunkturer; transport och turism.
11. Betalningsbalansen
1-12 K in a : Fmlands Sank: Rnansmarknadan.
8 PortfOljinvesteringar innehM er v9rdapappersemhsioner och handal p l  
sekundSrmarknaden (inkL amorteringar).
19. Jämvägstrafik
1-8 K iila : VR-Group Ab, Rlkenskapsenhetan: J im v lg ss ta tis tik  och Sta-
tistisk övarsikt
3 -4  VR Ab:s transportar.
1Z Medelkunerförvalutor
1-15 K iila : Rnlands Bank.
20. Inhemskflygtrafik
1-4 Klllor. Rnnak, luftfartsvericat
13. Rnlands Banks balansrSkning och sedelulgivningsrätt
1-19 K ids: Rnlands Bank.
IA  Panninginstitutans inläning frön allminheten
1-15 K iila : SC, Ekonomistatistik; fmensmarknaden.
14-15 tnld. Postbankans girokonton.
15. Panninginstitutans utiáning tili allmdnhatan
1-18 Kina: SC. Ekonomistatistik: finansmatknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 K ll lo r  SC. Ekonomistatistik: fmansmarknadan och Rnlands Bank: 
Bank o f Rnfand Bulletin.
Uppgiftama I r  medeltal av dagsobservationema.
17. Inhemska räntor
1-21 K ltla : Rnlands Bank: Rnansmarknadan.
1-8 HEUBOR (Helsinki Intarbank Offarad Rate) I r  an r ln ta  som barlknas 
av Rnlands Bank och som bankama kan anvlnda som refaransrlnta für 
krediter som I r  bundna tili marknadsrlntan. Heliborrlntom a barlknas p l 
grundval av de kOpnotaringar som da banker som Rnlands Bank godkln t 
som marknadsparter vid panningmarknadsoparationer gar für sina ogna 
bankcertifikat dagllgen k t 13
7-8 Da llng fris tiga 3 och 5 S n  m arknadtrln tom s I r  reterensrin tor für 
bankamas u tiln ing. Oe llngfris tiga refaronsrlntom a barlknas av Rnlands 
Bank som mlnadsmadeltal av da störst# bankamas dagtiga kOpnotaringar, 
De baserar sig p l  marknadsrlntoma fOr bankamas egna aller av bankama 
garantarade skattgpGktiga masskufdebrav med fast r ln ta  och an ende em- 
ortering.
9-10 Rnlands Bank barlknar rln tom a  p l  statens 5 och 10 Ira  obligationar 
som medaltalat av primary daalamas dagllga kOpnotaringar.
11 3 mlnaden eunoräntan byggar p l irtflntngsrlrrtoma p l auro* 
merinadan. Oen barlknas genom vigrttng av euromarknadsrlntoma med 
viktema i ecukorgen.
12 Grundrlntan Iren administrativ rlnta somfaststllls avriksdagensbenk- 
ftinmiktige p l fOrslag av Rnlands Banks diraktion.
13 Anbudsrlntan p lverkar den r ln ta  som a fflnbankem a f l t t  p l  central- 
banksftnansiering. Den faststlüs vid anbudstlvlrngar som anangeras av 
Rnlands Bank. Bankama uppmanas lim na köp- aller säljanbud fOr penning- 
matknadsplacaringar mad an m a tu rite tp l an m lnad. Anbudsrlntan I r  det 
v lgda  medaltalat av godklnda anbud och anges som an enkal I rs r ln ta .
14 Minimiraservskyldiga kraditinstitut med chsckkonto i Rnlands Bank kan 
f l  Hkvidrtatskredrt fOr a tt t lc k a  dabetsahfon p l  checkkontot aller fOr att 
fuCgöra sin mmimbeservskytdighet R lntan p l  likviditatskrediter f ls  ganom 
att ilkviditetskratfitamas rlntemargrnal adderas tiü anbudsrlntan.
15 Dagsdepositionsrintan var den rln ta  som Rnlands Bank batalada p l 
bankamas dagsdepositionar. Dagsdepositionsrintan erhöHs genom att 
dagdeposttionamas rlntem argtnal subtraharades fr ln  Rnlands Banks an- 
budsrinta. Sedan den 2 Oktober 1995 har an bank extra dapositioner om 
mlnadsmedaltalat av dagtsaldona p l  checkkontot Ovarstiger bankens 
rrenirmreservsVyidighet Dan r ln ta  som betalas p l  de extra dapositionema 
bestlm s separat av Fmlands Bank.
16-21 Vid berlkningen av m adetrlmor a n v ln d i nomineOa r ln to r  v lgda
21. Sjöfarten mellan Hnland och ul landet
1-14 K ll lo r  SjOfartsstyrelsan, statistikbyrln: S jöfart (m lnads- och Irspub- 
likationer).
1969 Ire  international!# skeppsmltnlngskonvantion tr ld d a  i kraft i Rntand 
18.7,1382. Fartygsdriktighet angas d lrfO r numera i brutto* och nettoton I 
Stinat fOr brutto* och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 K iila : SC, FOretagskonjunkturer transport och turism,
23. Vägtrafikolyckor
1-8 K ltla: SC, FOretagskonjunkturer. transport och turism.
24. Posttrafik
1-3 K iila : Rnlands PT Ab.
1-2 BravfSrslndelsama och pakaten m nehllfer inhemska fOrslndelser 
och fOrslndelser tili och f r ln  utiandet
3 Rdningama omfattar inhemska fOrslndelser och fOrslndelser tili utian­
d e t
25. Mänadsgraf ovar totalproduktionen
1-2 K iila : SC, Ekonomistatistik: m lnadsgraf Ovar totelproduktionen.
M Inadsgrafen Ovartotatproduktionan görs upp p l  batís av etva m lnadsser* 
ier Ovar otika ekonomiska om rldan som sammanvlgs.
Uppgiftama im lnsdsgrafenoch kvartalsstatistikeninationalrlksnskapema 
kan sw ika fr ln  varandra. Datta beror p l  a tt m lnadsgrafan i r  an prognos 
fOr utvecktingan av bruttonationafprodukten tiu producentpriser, madan 
kvartalsrlkenskapema beskriver fOrlndringama i bruttonationalproduktan 
tiD marknadspriser. D lr ti ll I r  m lnadsgrafens uppgifter preBmmira och de 
justaras a tlt ia d i nya uppgifter utghnts.
26. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 K ina: SC, Ekonomistatistik: nationalrlkanskaper och SC» tidsserie- 
databasASTIKA.
27. Biuttonationatprodukt efter näringsgren
1-11 KIDa: SC. Ekonomistatistik: nationalrlkanskaper och SC» tidssarie* 
databas ASTI KA
28. Bnittonationalproduktperinvdnare
Kilta: SC, Ekonomistatistik: nationalrlkanskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTI KA
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29. Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100
1-2 KiHa: SC, Priser och löner: pris* och kostnadsindexen samt SC;s tids- 
seriadatabas ASTIKA.
N ir  det o il ie r  den kommune la ekonomin baserer sig indexvtkteme pS 1935 
1rs boksfut och för sie tens del p i  1994 ir e  bokskrL En detaüered beskrivning 
av indexât ges i SC:s Publikation 'Prisindex för offentliga utgifter 1995 *  I tu .  
(översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 K illa : SC, Ekonomistatistik: konjunkturindiketorer.
Med h jl lp  av konsumentbarometem mfits fm llndam as förestilln ingar om 
den a tlm inna utvecktingen och om dat egna hush ille ts ekonomiska utveck- 
ling samt avsikter ett göra större anskaffningar, stt spara elfer a tt ta tin . 
Svaren Sr v ig d a  med uppgifter om hushiOens sammansittning.
31. Kassainkomster inom statsekonomin
1-26 KGlla: Rnansministeriet. Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas AST1KA.
1-26 Totalinkomst vid inkomstmomenten under first i f r ig s  och restersnde 
inkomst f r in  tid igare i r ,  ink), fenders inkomstar; exkl. bokföringsmisstga 
poster samt driftsinkomster vid statliga a fflrsföra tag.
1 Statfig tnkomsl* och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions* och sjukfärsBkringspremter för fö rsikrade.
20 Inkt. statliga a ffirs före tags inkomstar av s i ld  egendom.
21 Statens endel av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst fr in  
vadh illn ing  vid travtävtingar samt Penningautomatföreningens irttäkter.
32. Kassa utgifter inom statsekonomin
1-25 K iila : Finansministariat Ekonomiska avdelningen och SCs tidsserie- 
databas ASTI KA.
1-25 A nv indn ing  av anslagen för det aktuella ir e t  samt av ite rs tie n d a  
anslag och utg iftsrester som förts över frftn tidigare i r ,  intd. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmSssiga postar samt statliga affBrsföretags driftsutgifter.
33. Statsekonominsfinansieringsbalans
1-7 K iila : Ftnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie* 
databas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Kalla: Ststskontoret och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden in riknas skutd som tagits för att t i  eka utgiftema i statens budget 
och sfculdama hos statfiga fonder. SkuMuppgjftema gas i bruttobelopp.
36. Byggnadskostnsdsîndex
1-28 K ila : SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet och SCs tidsseriedat- 
abas ASTIKA
1-9 Byggnadskostnadstndax 1995=100 e rs itte r fr .o m  juni 1996 indexât 
1990=100.
10-20 F ro in . juni 1996 bariknas indexen genom Icedjning med h jitp  av 
motsvaranda index med 1KS som b a s ir (1995=100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindax 1995 = 100 riknas som v ig t  
medelvärda av indexen för Rerviningsbostadshus, kontors- och affäre- 
byggnad samt produirions- och tageruyggnad inom industria  Som vikter 
anvlnds dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen b a s ire t 
1995.1 indexât för I r  1990 =100 inkludereae totalindexet o cks i fris tienda 
sm ihus och produktionsbyggnad inom lantbruket
+
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-6 K iila : SC, Priser och löne r pris* och kostnadsindex 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsindringar som uppstir 
för jordbyggnadiföretagare för enskaffning och anvindning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktivitet eller företagarens 
kaprtaltlckning. Grundema för uppgörandet av indexet redovisas i SCs 
hendbok nr 32, Pirkko Hemmili och Jouko Kankainen: Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990 » 100. K iy t t l j ln  käsikirja, 1993 (Jordbyggnadskostnadsin* 
dex 1990 = 100, Anvïndarens nandbok, 1993; bera p i  fins ka). F rp rn  juli 1994 
exkl. mervirdesskatt.
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 s 100
1-2 K iila : SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadsindex
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning dll 
anvindning och innenav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning t i il 
anvindning och innenav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindexförlastbilstrafik1990E:100
1-2 K iila : SC, Priser och lö n e r p ris -och kostnadsindex.
Indexet m ite r prisförindringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
m issiga lastbiistrafiken.
Utöver de grupper som enges i publikationen innehltler indexet ocks i 
kostnadsindex för paketbilar och li t ta  lastbilar samt för tunga lastbtlar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 K iila : SC, Priser och löne r p ris -och kostnadsindex 
Indexet m ite r prisförindringar i kostnadsfaktorema för busstrafiken.
41. Levnadskostnadsindex 19S1:10 = 100
1-6 K iila : SC, Priser och löner och SCx bdsseriedatabas ASTIKA 




1 K illa : SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet.
2-9 K illa : SC, Priser och lö n e r konsumantpriser samt pris- och kostnads­
index
3 Indikatom fö r den underiiggande inflationen i r  en omvandting av kon- 
sum entprisindex d i r  inverkan av s i v i l  indirekte skatter och subventioner 
som bostadspriser och bostadslin elimmerets.
4 Det harmoniserade konsumentprisindexet behövs för jim fö re lsa r av n -  
fiaöonsgraden i E lM indem a. Ar 1936 producerade m edlem slindem t ett 
s.k. tiHfäPigt harmoniserat konsumentprisindex (1994 = 100). F rin  och med 
januari 1997 har metUamslindema i Europeiske Unionen samt Norga och 
Island producerat e tt hsrmoniseret konsumemprisindex (HKP11996 = 100). 
Det harmoniserede konsumentprisindexet för de oüke lindem a bygger p t 
en harmoniserad definition ev privat konsumtion. en harmonisera dü la  ssi- 
ficering och harmoniserade metoder för indexbitdande. O etu in n e b ir att 
jim fö re lse r av inflationen en lig tdet harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuella lin d e m a  irb lK öriitliga .
42. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(öfter varugrupp)
1-10 K illa : SC, Priser och lö n e r konsumentpriser och Statistikcentrslens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvinds som ett m it t  p i  inflationen. De vikter som 
envinds via uträkningen av konsumentprisindex i r  genomsnhtshushillets 
konsumtion.
Uppgiftema för konsumentprisindex semlades in med Statistikcentralens 
hushiHsbudgetundersökning d i r  12 000 hushSR imervjuades i r  1990. D irtil] 
insamlas mer in  39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjin s te r.
41 Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befslkningsgrupp och region)
1 -  12 K illa : SC, Priser och löne r konsumentpriser och SC» tidsseriedate­
bas ASTIKA
2 - 7 Indexen efter befotkningsgrupp bygger p i  samma prisuppgifter som 
totalindexet (se tabeil 42). De beriknas genom att materials! vägs med 
konsumtionsutgiftemas fördelning i respektive faefolkningsgrupper.
6-11 Oe regionale indexen beriknas utg iende frön viktstmkturen för varje 
storom ride utg iende frfin de prisuppgifter som samlats in i regtonen.
12 Nettoprisindexet i r  en variant av konsumentprisindexet de direkte skat* 
tema har drag'rts av och effekten ev subventioner lagts tilL
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44. Partiprisindex 1990 »  100
1-29 KMa: SC, Priser och tOner prix- och kostnadsprisindex och SCr* 
tidsiariedatabas ASTIKA.
Indexât m ite r  utveckfingen av dat skattobelagda ink&psprisat p i  varor som 
a n v in d t i Finis nd. I indexât irtqâr b id e  hemmamaricnadtveror och im- 
portvaror. I partiprisindaxft m g lr  om sittn ingtskaît och tivriga indirekta 
skatter. Indexer nar 924 poster och det fûltor den Europeiska unionens 
niringsgrensmdelning NACE.
45. BasprisiitdaxHrhemnianiarimadsvaror 1990 »100
1-30 KMa: SC. Priser och B n e r pris- och kostnadsindax och SCstidsserie- 
databes ASTIKA. Indexât m ite r prisutveckftngen fôr varor som anvinds i 
Ftnland dé de kommer u t p i  merfcnaden. Indexer omfattar b id e  inhemska 
och udindska varor. Oat om fattar931 poster och (Bljer Europeiska unionens 
n iringtgrenstndelning NACE.
46. Producentpriiindex fôr industrin 1990 = 100
1-25 KiHe: SC, Priser och lônar. pris- och kostnadsindax och SC:$ tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexât m ite r  producentprisemas utveckTtng fôr industrivaror som 
titlvertas i Ftnland. I indexât in g lr  b id e  hemmamaricnadsvsror och ax- 
portvaror. Indexât omfattar 606 poster och fd ijer Europeiske unionens 
niringsgrensindetning NACE.
47. Importprisindex 1990=100
1-24 KiOa: SC, Priser och B n a r pris- och kostnadsindsx och SC» tidsserie- 
dstabas ASTIKA.
Indexât m ltB r utveckfmgen av crf-priser p i  importvaror. Prisuppgifter i 
udlndsk vakita ges i finska mark enftgl valutakursema (sMkurs) i mitten av 
m inaden. Importprisindex beaktar athsé vehitakursfBrindringar. Indexât 
omfattsr 513 poster och RHjer Europeiska unionens nlringsgrenvndatning 
NACE.
48. Expoitprtsindex 1990 = 100
1-19 KBlTa: SC, Priser och lôner, pris- och kostnedsindexoch SC» tidsserie- 
datebas ASTIKA.
Indexât m ite r utveckiingen av fob-priser pè exportvaror. Prisuppgifter i 
utJIndsk vahita ges i finska mark enfigt valutakursema (kfipkurs) i mitten ev 
mênadea Exportprisindex omfattar 285 poster och fOfter Europeiska un- 
ionens niringsgrensindetning NACE.
57. Uiirtagarnas förtjänstnhr&index 1990 = 100
1-24 K l Da: SC, Priser och tönen Statistiken Over tönerinom  den private och 
offsntiiga taktom  och SC» tidm rieda tabas ASTIKA.
Förtjänstnivlmdexet för löntsgere m ite r utvecklingen av madelför- 
tiin s te m a  för ord inäre arbetstid. Det beriknas öfter n iringsgren b id e  fö r 
m ined»-och txnsvfönade arbetstagara. Da uppgdter som sarnies m förtndexet 
tic ke r ca 1,4 miljoner Bntagara. Indexet och dess vörtstruktur fömyas vart 
femte i r  s i  att det motsvarar iöntagarstrukturen i landet vid de ektuela tidpunk- 
tsma. Indexuppgifter firms att f i  för tiden fro m . i r  1948. Indaxets berSk* 
ningsgrunder redovisas nlrmare i SC» ssrie Undereökningar nr 124.
58. Sysselsättning
1-19 KiQa: SC, Vltflrdsstatistik: arbetsSvat och SC» tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger p i  SC» arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1883 her erbatskraftsundersökningen genomförts som en intarvjuun- 
dersökning med ett u m )  ev 12 000 personer m lnetiigen och 38 000 personer 
per kverta l Prim iruppgifter santias in m inatligan för en given referens- 
vecka. Siffrorna v lg s  s i  ett de svarar m othela befolkningen i ild e m  15-74 
med hjSFp av koefficlenter som beriknats enligt Stratum. Estimatan för 
kvertal och I r  beriknas som att medaftsl av de m lnatfiga uppgiftema 
(arfaetstimmar = summan av m lnadsuppgifteme). F rln  och med början av 
I r  1997 har SC reviderst erbetskreftsundersökningen e tt b it tre  in  tidtgare 
motsvera de begrepp och detinitioner som anvinds av EU och Interna* 
tioneQa Arbetsorgamsationen (ILO). Undersökningens tnnehlQ har dass- 
utom utvidgats och preciserets. För invertan av revideringen reriogörs i 
SC» pubEketion Arbetsmariuiaden 1997:7.
2 15-74-lriga parsonar som artw tar (ocks i personer som ä r t il lf lK g t f r ln -  
varande f r ln  arbetsplatsan) samt arbatslösa och personer med arbets- 
föshetspenston som sökt arbata.
2,7,9,13 Inld. försvarsvlsandeta stampersonaL
3 Den procantualle andel av befttlkningen i arbatsför ild e r  som hör tili 
arbetskraftea
4 InkL personer med arbetsföshatspansion som inte sökt arbata. 
t ( H 9  Statistiken föijarSC» niringsgransindelning (NI f r ln  I r  1995).
59. Sysselsatta näringsgrensvis öfter artetsgi varsektor
1-9 KMa: SC, V ilfirdssta tis tik : arbetsüvei 
Insamfingsmatod, sa tabefl 58.
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
KiQa: SC, Priser och lö n a r pris- och kostnadsindax och SC» tidsseriadata- 
bas ASTIKA.
Sedan början av februeri 1993 beriknas mdexan genom kedjning med h jilp  
av motsverands index med 1990 som b s s ir  (1990 =» 100).
53. Minutpriser pä Ihrsmedel
1-22 KStla: SC, Priser och löner: konsumentpriser.
Indexuppgiftema byggar p i  det prismateriaf som m lnatligen samlas in för 
konsumentprisindex.
54. Prisindex för lantbruk 1990 = 100
1-10 KMa: SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadstndax och Jord- och 
skogsbruksministeriats in form ationstjinstcentrat Jordbniksstetistisk m l-  
nadsrapport
55. Bostadspriser
1-25 K iila : SC, Priser och löner. bostedspriser.
Statistiken ö w  bostadspriser redovisar de tkukJfria kvadrstmeterprisema p l  
gemla ektiefigenheter wd bostedsköp som fastighetsmikfare förrnedlai
LÖNER
56. Artiotstagamas timförtjänst
1-25 K iila : SC, Prisaroch lö n e r lönema inomden private och den offentfiga 
sektorit
4-25 ExkL ersittm ng för söckenhelg.
60. Arbetsldshet
1-9 K itla : SC, V il f i r d sstatistik: srbetsfivst och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamfingsmetod, se tabsfl 53,
1-8 Personer som verit arbetslbsa hela referensvecksn definieras som 
arbetsBsa. Det i r  aQtsi fr ig a n  om personer som sOker arbete och s t i r  till 
fSrfogende om arbete erbjuds.
5-8 Arbetsiasa i procerrt av hela arbetskraftan.
9 InM. antelet erbetst&shetsdagsr bfand personer som varit erbetsldsa en 
dal av referensvecksn.
61. Art)etsiöshetstal länsvis
1-13 KlDa: SC, V ilfirdss ta tis tik : arbetslrvat 
Definition ev arbetst8s.se tabal) 60.
62. Utförda arbetstimmar efter náringsgren
1-11 KiOa: SC, V ilfirdssta tis tik : arbetsfivet och SC» tidsseriedatabas 
ASTIKA. InkL övertidstimmar och timmar i btsyssla.
Insamiingsmetod, se tabetl 58.
61 Arbetsförmedling
1-5, 8-29 K itte: Arbetsministeriet, Statistikbyrln: Arbetsministeriets Sys- 
salsitbiingsöversikt och SC» tidsseriadatabes ASTIKA. 
M lnadsuppgiftema gïHer slutet av m inaden, Irsuppgiftam a medeltal par 
m inad.
3, 4, 8 ExkL personer som anm ilts tili arbetsförmedtmgsbyrier med en 
gruppanmilan.
3 InkL penratterede.
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6-7  KSIla: Folkpensionsanstaltan.













64. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 KSIIa: SC, Indhridstatigtik: rfittsvSsen.
Summan av mAnBdsuppgiftema motsvarar intä aUtid Arsuppgiftan. MAnads- 
uppgiftema innehAUermte de brottsanmSlningardSr man senare underAret 
konstaterat a tt ingat bro tt skatt.
4 Aa kfira motordrivet fordon undar pAverkan av alkohol ellar annat rusmedaL 
18-21 Exkl. tra fikb ro tt 
24 Betalnlngsuppmaningar.
65. Anhängiggjorda konkurser
1-18 KSIla: SC, Individstatistik; konkurser. 
10-17 EnskildapersonerochdSdsbon.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet mad sSsongrensning Sr att ur uppgiftema elinunera variationer som 
Sr karakteristiska för vissa mänader ellar kvartal. Statistikseriema rensas 
pA förSnderlig, genomsnittlig slsongfUiktation, ibland ocksA pA kalender- 
mfisstga variationer i entalet erbetsdsger. SSsongrensnmgen underlättar 
observationer och anatyser av utvecklingsriktnlngar.
Ibland bltr statistikseriema korrigerade i eftertiano: nya observationer ISggs 
t il i gamla data och orensade uppgiftar komgeras (tex. nivljusteringer i 
produktionsstatistiken d i  Arsstitisbken blivitfSrdig). Justeringar av det hSr 
slaget har into i aUmänhet n igon  vSsentlig inverkan p i  den allmfinna hei- 
hetsbilden av tendensema i den ekonomisia utvecklingen.
66. Bruttonationalprodukten
1-14 KAIla: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Volymindex 1990 = 100.
67. IndustriproduktioRons volym
1-14 KSIla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har berlknats utgAende f r in  ISIC-klassiftcerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och o m fa ttir 1SIC- 
gruppema 2.3 och 4 (2 gnrvor, 3 tillverkningsindustri, 4 e l gas och vatten).
68. Tunfbrtjgnst inom tillverkningsindustrin
1-14 KSIIa: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma fiver Finland, Norge, Danmark. Tysldand, Belgian och Frank- 
rike gSUer kvartal. Seriema Sr samlade ur nationeUa kSHor p i  s i  $Stt att de 
sA exakt som mfijligt motsvarar madeltimffirtjSnsten ffir arbetstagare, inid. 
fivertidsersattningar och regelbundna tillSgg. Det ken ffirekommt varia­
tioner metlan IS ndema: sSrsktfti fr ig e  om definhionema pA anstSIlda.bonus, 
retroaktiv utbe tabling av Ifiner sarnt storieken pA da eroetsstSDen som ger 
uppgifter. Det fir d firffir skill att iaktta en viss reservation till iim ffire lsem a 
mellen ifindema.
69. Aifaetsloshetstal
1-15 Kfifia: OECO: Main Economic Indicators.
1-15 Som arbetslfisarfiknasidetsauppgifterellapersoneriarbetsfSrAlder 
som Sr utan erbäte, disponible ff ir erbäte eher som sfiker arbeta, via er- 
betskraftsbyrAn eller pA nAgot annat sStL
70. Handelsbalansen
1-14 KaDa: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 SkiOnaden mellen export och import i miQoner US-dollar. 
S lopandetav EUx interna tullgrfinser 1.1.1993 her le tt till att uppgiftema om 
EU:s interna handel into ISngre hSrstammar frAn tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemat har utveckiats ffir att dassa uppgifter sta ll kunna sam- 
manstSUas.
71. Kortfristiga marknadsrSntor
1-13 KSIla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsrSntor avses 3 mSnadeis rSntor. 
Uppgiftema pA Arsniva Sr madelvSidsn av mAnadsuppgiftema. Om annat iota 
nSmns Sr mAnadsuppgiftema medelvSrdan av de dagliga rlntenotaringama.
Trend en Bnger serien s genomsnittliga lAngtidsutveckling. Trenden erhAlls 
ur den sSsongrensade serien genom att stumpvariationen slopes. Till sin 
utveckling Sr trenden lugnare 6n dan sSsongrensade serien. I den hfir 
Publikationen utges mAnadsseriema i form av trenderoch kvsrtalsseriema 
sSsongrensade.
SSsongfluktu a tone  ma har enatyserets med hjSIp av den allmSnt använde 
XU-ARIM A-m etoden. Metoden redom as i Statistikcentralans Publikation 
nr 210 i serien Undersfikningar.
UtjSmningen av sSsong- och kalenderfluktuationer inverkar ¡ nSgon mAnpA 
seriemas ArsnivA som inte i varje rensad sane motsvarar ArsnivAnide sener 
som publiceras i Statistiske fiversikter.
72. Längfristiga marknadsrSntor
1-13 KSIla: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Med lAngfristiga marknadsrSntor avses avkastningen av ISngfristiga 
masskuldebrevslin pA andrahandsmarknaden. Uppgiftema pA ArsnivA Sr 
medetvirden av mAnadsuppgiftema. Om annat into nfimns Sr mAnads­
uppgiftema medefvSrden av de dagliga rfintenotaringama.
73. Konsumentpmindex 1990^100
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-72 KSIla: SC:s ddsseriedatabas ASTIKA. „  . „  .
74. Inflation
1-14 KSIla: SC, Priser och Ifine r konsumentpriser.
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NOTES
The aim o f tit 9 notss is to give information about the sources o f the statistics 
artdtoprom fo explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r été understanding and interpretation o f the tables can be found on tha 
table pages The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to tha numbers in the table columns The symbol fo r e 
corrected figure I * }  is used only m cases where annuel changes have 
occurred in figures reported es Imal.
Note the follow ing abbreviations
SF »  Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland)
F a in Finnish 
Sw a in Swedish
Pages 97-102show the main trends o r seasonally adjusted series in  addition 
to the original sta tistica l series
POPULATION
1. Population
!-$  Source: SF, Population S ta tistics Population.
1 Calculation o f tha mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1996, h r  instance, is tha mean o f the populations e t 
and- 1995 and end-1996.
nual data!; Association o f Finnish B ectric U tilities Net production.
42 Sources SF, Business Trends SF, Business Structures (revised annual 
data}.
43 Source: Kemha-Agro Oy.
44 Source: Kemira-Cnamtcals Oy.
45 Source: Kemira-Agro Oy.
48-47 Sources SF, Business Trends: SF, Business Structures /revised an­
nual data}.
48-51 Sources SF, Business Structures (revised annual datak Finnish Pa­
per M Bs' Association -  Finnpap; Finnish Board M ilts ' Association -  
Finnboard: etc. (monthly data).
48 ExcL paper and board that has only been printed, impregnated o r sur­
faced.
52-54 Sources SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuel data}.
55 Sources SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
datak Association o f Finnish Building Ma tarials Manufacturers.
58 Sources: SF. Business Trends; SF, Business Structures (revised ennuel 
datak Finnish Brick industry Association. Excl. refractory end acid-resistant 
bricks.
57-64 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual datak Federation o f Finnish M etal and Engineering Industries (monthly 
data}.
58 Liquid steel, mcL steal fo r casting.
65-67 Sources: SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an­
nuel detak
Z  V ita l s ta tis tics & Volume index o f in d u s tria l output 1990»  100
1-1 t  Source: SF. Population Statistics: Population. 
10 Marriages contracted by resident woman.
X  V ita l s ta tis tics  by reg ion
1-3 Source: SF, Population Statistica: Population. 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4L Product s ta tis tics
1-7 Sources: M inistry o f Agriculture and Forestry, Information Centra; 
Monthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm S tatistics.
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 IncL cream, calculated as equivalent to mtfk.
5 IncL powdered whey.
8 IncL the proportion o f butter in butter-vsgotabia o il m ixtures (tha calcu­
lation method has changed from 1,1.1937k 
8 Source: Bmtarvikatieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the m arket M onthly data are partly estimates based on the sales 
cd distributors.
3-13 Source: State Granary; from 1335M inistry o f Agriculture and Forestry, 
Information Centre: M onthly Review o f Agricultural Statistics. Comprises 
bread cereals, feed grain and seed grain, incl. imported cereals (prior to 
1995 only domestic cerealsk ExcL sales.
14-18 Sources: State Granary, from 1935SF, Business Trends: SF, Business 
Structures (revised annual data}. Amount o f ground cereals end grits des­
tined fo r both the domestic end the export market
19-23 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual datak
19-28, 38-44, 46-67 Prelim inary monthly and annual data are based on 
samples; fina l annual data are based on total output 
24-26 Sources: SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an­
nual date}; Oy Aiko Ab. fo c i long drinks
27-28 Sources: SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an­
nual datak
29-37 Source: Finnish Forest Research institute: Commercial roundwood 
feltings end the labour force in  forestry end the S tatistical Yearbook o f 
Forestry.
’Commercial fe llings' refers to the roundwood that companies buy fo r indus­
try  or export The term elso includes the fuefwood tha same companies buy. 
CNon-commercial fe ltings' refers m sinly to  firewood destined fo r use in 
dwellings). The quantity data on commercial feltings ere based on an 
enquiry made to the purchasers o f roundwood (a sample} end to the Finnish 
Forest end Perk Service.
38 S o u rce*: SF, Business Structures (revised annual detak Suomen Sellu- 
fooseyhdistys -  RnnceO monthly data. Dry m ig h t
39 Sourcax SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised annuel 
data).
40-41 Sources: SF, Business Trendx SF, Business Structures (revised an-
1-53 Sources. SF, Business Trends industry; SFs time series database 
FiNSERIES, which contains more then 20,000 domestic time series on indi- 
cex the national econom y, em ptoym ent tha tinenciel m arkets etc.
The volume indexa i industrial output measures economic development and 
its  seasonal variations it  contains indices fo r different sectors o f industry, 
as w eti as some specialized indices (columns 2 -4 ,51-53k 
The monthly indices are based on data gathered from manufacturers, 
organizations by branch o f industry end government bodies The annual 
volume index is calculated from the annual data o f industrial sta tistics The 
index calculated pe r working day is  obtained by m ultiplying the orig inal 
series by the working day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually and die industry- 
specific one every five years. The industrial classification used follows the 
Standard Industrial Classification o f 1988. The HS Nomenclature de . the UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted fo r the 
purposes o f industrial sta tistics  is  used as the product classification.
2 M achinery and vehicles used in productive activity.
3  Raw materials, fuels, lubricants, ate.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f Finnish industry and Employers, and the SF 
tima sanes database FINSERIES.
Four times a year, tha Confederation o f fm nish Industry and Employers 
collects data on die qualitative indicators o f about 530 businesses, 70 o f 
which are larga and 200 medium-sized ones. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-18 Source: SF, Business Trends: Construction.
A  B u ild ing  construction
J -12 Source: SF, Business Trendx Construction. 
2 ExcL free-tim e residential buildings.
TRADE
A W holesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF, Business Trends: Trade.
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10. Foreign trade
1-26 Source: N ational Board o f Customs. Division o f Statistics, Foreign 
Trade (m onthly end annual pubSca tions).
14-25 The index o f un it values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in die volume o f foreign trade.
26 The terms o f trade indicates the ratio between export prices end import 
prices.
FINANCIAL MARKETS
11. B a lance o f paym ents
1-12 Source: Benk o f Finland, Financial Markets.
8  Portfolio investm ent includes securities issues end secondary market 
transactions (incL redemptions).
1Z M id d le  ra tes fo r fo re ign  exchange
1-15 Source: Bank o f Finland.
11 B ank o f F in land 's balance sheet and rig h t o f note  
issue
1-19 Source: Bank o f Finland.
14. D eposits by the p u b lic  in  fin a n c ia l in s titu tio n s
1-15 Source: SF, Economic S tatistics: Financial Markets.
14-15 tnct. g iro  accounts o f Postjpankki Ltd.
15. A dvances to  the p u b lic  by fin a n c ia l in s titu tio n s
1-18 Source: SF, Economic S tatistics: Financial Markets. .
16. HEX share index
1-19 Sources' SF, Economic S tatistics' Financial M arkets; Bank o f Finland 
Bulletin.
Figures ere the arithm etic means o f daily observa tions
excess reserves is determined separately by the Benk o f Finland.
16-21 In calculating the average interest rates, nominel rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts end postef giro credits, bills o f ex­
change end loans,
16,18,20 New lending includes e ll new end rolled-over loans.
TRANSPORT
18. M otor vehicles
1-13 Source: SF. Business Trends: Transport end tourism.
19. R a ilw ay tra ffic
1-6 Source: VRSroup Ud, Accounting Section. Pailway Statistics end 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by VP Ud.
20. F innish a ir tra ffic
1-4 Sources: Finnair, Civil Aviation Administration.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation. Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly end annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to  the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1982, die tonnage o f vessels is expressed, 
not in gross end net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
22  Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
21 Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
17. D om estic in te re s t rates 24. Posts
1-21 Source: Benk o f Finland, Financial Markets.
1-6 HEUBOP (H elsinki Interbank Offered Rate) is an in terest rate calculated 
by the Benk o f Finland am i used by the banks es e reference ra te  in their 
lending linked to money market rates HEUBOP is  calculated on the basis o f 
the b id  rates quoted daily a t 1 p m  by a ll the banks accepted by the Benk o f 
Finland es counterparties in money marka t  opera tions fo r their own certifi­
cates o f deposit
7-6 Long-term, three-yeer and five-year, market rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f Finland as monthly averages o f the bid rates quoted daily by the 
la rgest banks. They are based on market rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9-10 The yields on five-year and ten-year government bonds are calculated 
by the Bank o f Finland as averages o f the bid rates quoted da ily by the 
prim ary dealers.
11 The three-month Eurorete is based on Euromarket lending rates. It is  
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
w eights o f the currencies making up the ECU basket
12 The bese rate is  en administered rate se t by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank o f Finlandon the basis o f a proposal by the Board o f 
Management o f the Benk o f Finland.
13 The tender rate is  determ ined in tenders held by the Benk o f Finland in 
w hich the banks are asked a  make bids or offers fo r money market instru­
ments w ith a m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids o r offers, expressed as a simple annual interest rate.
14 Credit institutions which ere subject to  the minimum reserve require­
ment and m aintain e current account w ith the Bank o f Finland may obtain 
liqu id ity cred it to cover overdrafts and to fu lfil their minimum reserve 
requirem ent The rate o f interest on liquid ity cred it is  obtained by adding 
together die tender rate and the in terest rate margin fo r liquid ity c re d it
15 The ca lf money deposit rate in  use p rio r to October 1335 was the rets 
pa id to banks by the Bank o f Finland fo r the ir ca ll money deposits. The cell 
money deposit rate was obtained by subtracting the interest rate margin for 
c e ll money deposits horn the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
average o f a bank's c e ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirem ent hes been treated as excess reserve. The interest rate paid on
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters end parcels cover consignments to  end from domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers and magazines cover consignments to  and from domestic 
o r foreign addresses
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onth ly ind ica to r o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic S tatistics: monthly index o f to ta l output 
The monthly index o f to ta l output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which are weighted end added together.
The figures o f the monthly index may differ from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index antiepetes gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product es based on market 
prices. In addition, the figures o f d ie monthly index ere prelim inary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross dom estic p roduct and na tiona l incom e
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series 
database FtNSEPIES.
27. Gross dom estic p roduct by branch o f industry
l - l  1 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database RNSERIES.
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28. Gross dom estic p roduct p s r cap it»
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs tons sorías data­
base FINSERI ES
28  P ries ind ices o f p u b lic  expenditure 1995»  100
1-2 S o u re r SF, Prices end W aget Statistics: Price end Cost tm tieex SFs 
time series d tttb iia  f í USER I  ES.
The weight structure o f the indices fo r h e a l government Oneness dates 
trim  1995 end fo r control government Ontnces from 1934 annual accounts. 
A dsts ied  description o f the in d ica t can be found in the pubScotion The 
Price tncficss o f PubBc Expenditure 1995-  UXT by Statistics Finland (B uie- 
tin  1997m.
30. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic ¡m Scttort.
The consumer survey measures the Finnish population't view on the devaF 
opmanta in  the pvbftc economy end in privât» households is  w e ! as the type 
o f major purchases households ere planning on, end ta rin g  end borrow ing 
The answers are weighted by structural data on households
l£ lCENTRAL GOVERNM ENT fíN A N C E
31. C entral governm ent cash rw n n u t
1-28 Source: M inistry o f Finance, Economics Departm ent SFs time series 
database FUSERIEZ.
1-28 Income horn tha year's revenue items and from revenus in arrears
end the operating surplus ofgovam ment businesses era excluded.
1 State income end wealth tax municipal tax. church a *  and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
20 tnU hcom e from property safes a t government bosinassas.
21 The central government share o f the profits o f tha Stete lo tte ry and Betting 
Company end o f income from  betting e t horse races, along w ith tha income o f 
the Slot Machine Association
32. C entral govom m enl cash expenditure
1-25 Source: M inistry o f Finance. Economics Department SFs túne series 
database RUSERIEZ
1-25 Application o f appropriations fo r the year and o f appropriations trans­
ferred o r fa fi in  arrears from previous years, incL axpandrture o f extra-bud­
getary funds. Book Hems end the operating deficits o f government buri­
nasses are excluded.
33 Central governm ent fin a n c ia l standing
1-7 S o u re r M inistry o f Finance, Economics Department SFs time series 
database FINSERIES
34. C entral governm ent debt
1-11 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
The concept o f central government debt covers liab ilities incurred to meet 
the requirements o f tha National Budget and tha fiabSities o f extra-budgat- 
ery central government funds. The BabHities are expressed in gross terms.
PRICES
35. Year-on-year changes in  indôx numbers
I  Source: SF. Business Trends: Construction.
2-9 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price end 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a variation on the consumer price index 
from which the effects o f the capita l costs fo r owner-occupied housing have 
been eliminated, es w all as those o f indirect taxes end subsidies.
4 The harmonised consumar price index is  intended fo r the comparison o f 
the inflation rates o f the individual EU countries In 1996 the Member States 
produced tha so-celled interim  consumer price index (1994 -  100). As o f 
Jenuery 1997 the Member States od the European Union, Norway end 
Iceland started to produce Harmonised Consumer Price Indices (HICP1996 
b  tOOl The HICPs a n  based on the c o ra s ta rrt definition o f consumption, 
in itia l coverage o f goods end services as w e ll as on comparable methods
in the compdation o f the said indices. The HICP therefore provides e reliable 
and harmonised indicator o f in fla tion between the Member Sates.
38 B u ild ing  cost index
1-28 Sources: SF. Business Trends: Construction; SFs time series data­
base F1NSERIES.
1-9 The new  building cost index 1995»  100 replaces tha bufidmg cost index 
1990-100as o f June 1996
10-20 A * from June 1996, tha indices have been calculated from tha corre­
sponding fSSS -100 indices wHh th e s id o fa  splicing coefficient 
1-10 The to ta l index o f the building cost index 1995-100 describes tha 
newbufidirm in  the building trade and is  calculated as the weighted average 
o f tha building cost indices to r blocks o f fiats, fo r office and commercial 
buitfings and fo r warehouses and production btrikfmgs. The total index o f 
A s  1990- 100 buM ng cost index also included the indices fo r singfa-unit 
residential bufidmgs and agricultural production buddings.
37. Cost index fo r c iv il engineering w orks 1990= 100
1-8 Source: SF, Prices end Wages S ta tistics Price and Cost Indices.
The cost index o f crvfi engineering works describes those changes in the 
costa fo r the supply and use o f inputs that a end engineering enterprise 
experiences in the course o f e contract The index does not include produc­
tiv ity  o r tha return on capita l received by die entrepreneur. How trie index 
is compded is described in  HemmM end Kenkainan (1993}, Maaraken- 
nuskustannusindBksi 1990-100. KByttijSn M sfitiria. (The cost index o f c iv il 
engineering works 1990-100. UsarHandbook.)SFHandbooks 32 From July 
1994, exclusive o f value added tax
38 Cost ind ices fo r earth m over* and fo rest m achinery 
1990*100
t-2  Source: SF, Prices end Weges Statistics: Price end Cost Indices.
1 Tha index describes price movements in the cost factors o f earth mover 
operation end ownership.
2 The,index describes price movements in the cost factors o f forest ma­
chinery operation end ownership.
38 Cost index fo r toad  transport o f goods 1990= 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in  the cost factors o f professional 
road transport o f goods
In addition to tha groups mentioned, the index includes the cost indices o f 
vans end o f fight and heavy forties.
48 Cost index fo r bus and motor-coach tra ffic  1990* 100
1-7 Source: SF, Prices and Weges Statistics: Price end Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors ofbus and m otor- 
coach tra ffic.
41. C ost-o f-liv ing indax 1951:10* 100
1-6 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FiNSERIES.
The indices ere calculated from die consumer price index 1990 -10 0  w ith 
the aid o f a splicing coefficient
42 Consumer p rice  index 1990= 100 
(by groups o f goods and services)
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSEBIES.
The consumer price M a x  serves as a measure o f inflation. Tha weights used 
in its  detention reflect the structure o f average household consumption.
The data fo r the consumer price index were obtained from the S ta tis tic s  
Finland Household Survey o f 1990 which was carried out by interviewing 
12000 households. In addition, more than 39JXI0 items o f price data have 
been collected on more than 400goods and services
41 Consumer p ric e  index 1990*100 
(by popu la tion  group and region)
1 - 12 Source: SF, Prices and Wages S tatistics: Consumer Prices: SFs tune 
series database FINSERIES
2 - 7 The indices by population group are calculated horn the price data o f 
the overall index Isea Table 42) es weighted by the group's consumption 
expenditure distribution.
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8-11 The re g io n a l ind ices ere ca lcu la ted  from  the p rice s in  each m ajor 
reg ion as w e ighted by the reg ion 's consum ption expenditure d istribution. 
12 The n e t p rice  index is  a type o f consum er p rice  index w hich excludes 
in d ire c t taxes end includes the e ffe c t o f subsid ies
44. W holesale p rice  index 1990= 100
1-29 S ource: SF, P rices and W ages S ta tistics: P rice end Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FiNSERIES.
The index m easures the developm ent o f the p rice s w holesalers pay fo r 
goods fo r dom estic supply, inc lus ive  o f turnover ta x end o th e r in d ire c t taxes 
The index hes 924 heedings, inc lud ing  both dom estic end im ported hems. 
The in d u s trie l c la ss ifica tio n  used adheres to theN A C E  classifica tion .
45 B asic p ric e  index o f goods fo r dom estic supp ly  
1990=100
1-30 Source: SF, P rices end W ages S ta tistics: P rice end Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FINSERIES.
The index describes the p rice  developm ent o f goods fo r dom estic supplyes 
m easured, exclusive o f taxes, a t the tim e the goods en ter the m arke t The 
index hes 931 headings, inc lud ing  both dom estic snd  im ported hems. The 
in d u s trie l c la ss ifica tio n  used adheres to theN A C E  class ifica tion .
46. P roducer p ric e  index fo r m anufactured products  
1990=100
W AGES
56. H ourly earnings o f wage earners
1 -8  Source: SF, M e e s end W eges S ta tistics: P rivate end Pubiic Sector 
Wages.
4-25 W ithout com pensation fo r pub lic holidays.
57. Index o f wage and sa la ry  earnings 1990= 100
1-24 Source: SF, P rices end W ages S ta tistics; SFs tim e series database 
FINSERIES.
The index m easures the developm ent o f overage earnings fo r norm al hours 
o f w o rt ft  is  ca lcu lated by sectors, separate ly fo r salary and wage earners. 
The data co llected  cover approx. 1.4 mSiion employees. The index and hs 
structure  ere revised every five  years so as to  correspond to  the cu rrent 
employee structure. Index date ere available sta rting  from  the year 1948. 
The m ethodology fo r com piling the index is  described in  S tudies No. 124 o f 
S ta tistics Finland.
W ORKING UFE
58. Labour force p a rtic ip a tio n  and em ploym ent
M
1 -8  S ource: SF, P rices end W ages S ta tistics: P rice and Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FiNSERIES. ^
The index m easures the p roduce r p rice  developm ent o f goods m anufac­
tu re d  in  F inland and destined fo r both the dom estic and the export m arket 
The index has 606 headings. The in d u s tria l cla ss ifica tio n  used adheres to  
the NACE c la ss ifica tio n .
47. Im po rt p ric e  index 1990=100
1-24 Source: SF. M ce s  and W eges S ta tis tics ' P rice snd  Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FiNSERIES.
The index m easures the C LF.-price developm ent o f im ported goods. P rices 
expressed in  fo re ig n  currencies ere converted to  Finnish m arks according  
to  m id-m onth seSmg rates. The index thus re fle c ts  changes in  exchange 
ra te s  f t  has 513 headings Tha in d u stria l c lass ifica tion  used adheres to  the 
NACE class ifica tion .
48. Export p ric e  index 1990=100
1-19 S ource: SF, P rices end W ages S ta tis tic s  P rice end Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FINSERIES.
The index m easures the F. O.B. -p rice  de velopm antof exported goods Prices 
expressed in  fo re ign  currencies ere converted to  Finnish m erits according  
to  m id-m onth buying ra te s  The index hes 28S headings The industria l 
c la ss ifica tio n  used adheres to  tha NACE class ifica tion .
49-52. P roducer p rice  ind ices 1949=100
S ource: SF, P rices and W eges S ta tis tic s  P rice end Cost in d ic e s  S Fs tim e 
se rie s database FINSERIES.
A s from  February 1933, the ind ices have been ca lcu la ted  from  the corre­
sponding 1990= 100ind ices w ith  the a id  o f a sp lic ing  co e ffic ie n t
53. R e ta il p rice s  o f food  products
1-22 Source: SF, P rices and W ages S ta tistics: Consumer P rices. 
The data  are based on p rice s co lle c te d  fo r the consum er p rice  index.
1-19 Source: SF. S ocia l S ta tistics: Labour Force; SFs tim e series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from  1983, the survey 
has been carried ou t as an in te rv iew  study involving e m onthly sample o f 
12,000 and a quertsrty sam ple o f36,000people. M onth ly data re la te  to  one 
survey week. W ith the a id  o f co e ffic ien ts ca lcu la ted  by strata , the figures 
are ra ised to  correspond to  the population aged 15-74 years. Q uarterly end 
annual estim ates are ca lcu lated  es the averages o f m onthly figures {hours 
w orked es the sums o f m onthly figures/.
The Labour Force Survey o f S ta tistics Finland has been revised as o f the 
beginning o f 1997 to  b e tte r correspond to  the concepts end defin itions used 
by the European Union end the In te rnationa l Labour O rganisation (ILO). A t 
the same tim e tha contents o f the survey w ere broadened end made more 
accurate. For the im pact o f the revision see S ta tistics F inland's series 
Labour m arket 1997:7.
2 Persons eged 15-74 years who ere em ployed {o r tem porarily absent born  
work}, o r w ho ere unem ployed o r on unem ploym ent pension and have 
sought em ploym ent
2 ,7 ,9 ,1 8  In c l the regu la r personnel o f the D efence Forces
3 Persons in  d ie  labour fo rce  es e percentage o f the population o f w orking  
age.
4 IncL those on unem ploym ent pension w ho have n o t sought em ploym ent 
10-19 Tha classifica tion  o f industries used adheres to  SFs S tandard Indus­
tria l C lassification o f 19$5.
59 Employed persons by em ployer sec to r and industry
1-S Source: SF, S ocia l S ta tistics: Labour Force.
For inform ation on the data co lle c tio n  m ethod, see Table 58
60. Unemployment
1-8 Source: SF, Social S ta tis tics ' Labour Force; SFs tim e series database 
FINSERIES.
For in form ation on the data co lle c tio n  m ethod, see Table 58
1-8 A person our o f w ork fo r the en tire  survey w eek who is  available fo r
employm ent end seeks em ploym ent is  c lass ified  as unemployed.
5 -8  The unemployed es a percentage o f the w hole labour force.
9 in c i. the unem ploym ent days o f those unem ployed fo r p a rt o f the week.
54. P rice  in d ice s  fo r a g ricu ltu re  1990= 100
1-10 S ources: SF. P rices and W ages S ta tis tic s  P rice end Cost Ind ices as 
weS es the In form ation Centre o f d ie  M in is try  o f A gricu ltu re  end Forestry: 
M onth ly Review  o f A g ricu ltu ra l S ta tis tics
61. Unomployment rete by province
1-13 Source: SF, S ocia l Sebüsücs: Labour Force.
Fore de fin ition  o f the unem ployed person see Table 88
55. H ousing p rices
1 -8  Source: SF, P rices and W epes S ta tistics: Housing P rices  
The s ta tis tic s  on housing p rice s  describe the  uneucum oered se lling  prices 
p e r square m etre o f ow ner-occupied fia ts  so ld  through re a l estate agents 
on the secondary m arket
62 Hours w orked in  each branch o f industry
1-11 Source: SF, S ocia l S ta tistics: Labour Force;  S Fs tim e series data­
base FINSERIES.
in c l. overtim e end hours w orked on second jobs.
For in form ation on the data co lle c tio n  m ethod, see Table 58
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63. Employment sernce
I - 5  8 - 8  Source: M in is try o f Labour, Bureau o f S ta tistics, LebourM im stry 
S ta tistics (Fk SFs tin ts  sense database RNSERIES.
M onth ly data era and-of-m onth data; annual data ara m onthly avanças.
3  4, 8 Dona n o t m chida parsons w hose reg is tra tion  a t the amphrymant 
o ffice  is  based on a group notice.
3  IncL parsons on fay-off.
8 -7  Source: S ocia l Insurance Institu tion.
1 0 -8  The numbers below  n fe r  to  occupationa l groups in  the N ordic 
C lassification o f O ccupations 
1 0 -ltN o . 0
12- 13 No. 1.
14-15 No. Z  
18-17 No. 1
13- 19 No. 4L




2 8 -8  No. X
JUSTICE
64. Offences recorded by the p o lice ; in tox ica ted  
persons taken in to  custody; park ing  vio la tions
1-24 Source: SF, Population S ta tistics: Justice.
The sum o f m onthly figu res does n o t a lw ays concord w ith  tha annual figure, 
fo r m onthly figures m ay Include cases w here a reported crim e is  la te rm  the  
year found n o t to  have been com m itted.
4 D riving a m otor vehicle when under tha m fiuenca o f a lcoho l o r some other 
in to x ica n t
18-21 ExcL tra ffic  vio la tions  
24 Orders to  pay.
65. Bankruptcy proceedings in s titu te d
1-1$ Source: SF. Population S ta tistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons
INTERNATIO NAL
65 Gross dom estic p roduct
1-14 Source: OECD: Mam Economic In d ica to rs  
1-14 Volume index 1950 =■ 100
67. Volume o f in d u s tria l output
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The volume o f in d u stria l output has been calcuta ted on the basis o f 
tha In te rnational S tandard In dustria l C lassification (ISIC). Included ere ISIC  
categories 2 fm in ing and quarrying), 3 (m anufacturing) end 4 (e lec tri-c ity , 
gas and w a te r supply).
65 H ourly earnings (m anufacturing)
1-14 Source: OECD: M ain Economic In d ica to rs  
1-14 The figures fo r Finland, Norway, Danmark, Germany, Belgium  and  
Franca are quarte rly fig u re s The series show n ara those available  to m  
nationa l sources w hich m ost closefy correspond to  average earnings pa id  
p a r em ployed wage earner p e r hour, includ ing  overtim e pay and regu la rly  
recu rring  cash supplem ents. The de fin itions m ay vary from  country to  
country, p a rticu ia rfy w ith  respecf  to w orkers covered, trea tm en to f bonuses 
and re trospective  waga paym ents, as w a ll as size o f reporting u n it Country 
com parisons are therefore sub ject to  reservations
69. Unemployment rates
1-15 Source: OECD: M ein Economic In d ica to rs  
1-15 The unemployed com prise eB persons o f w orking ego who are o u t o f 
w ork, ere available fo r em ploym ent and seek em ploym ent through an em­
ploym ent o ffice  o r by some o ther m eans
70. Trade balance
1-14 Source: OECD: Mam Econom ic In d ica to rs  
1-14 The d iffe rence  between exports and im ports in  m illions o f U. S. d o lla rs  
As a resu lt o f tha abolition o f custom s fio n tie rs  w ith in  tha EU on 1 January 1983, 
data onintra-EU  trade are no longer derived from  customs declarations A new  
system  INTRASTAT, has bean developed fo r com pifing these data.
TRENDS/SEAS0NAL1Y ADJUSTED SERIES
The aim  o f seasonal adjustm ent is  to rid  s ta tis tica l series o f variations 
characteristic o f ce rta in  m onths and quarte rs The series in  th is  pub lica tion  
have been adjusted fo r m oving average seasonal va ria tions Certain series 
have also been adjusted fo r calendar varia tions in  the num ber o f w orking  
days. Seasonal adjustm ent faciBtatas the observation and analysis o f 
trends
In  some cases series m sy la te r be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations and the correction  o f unadjusted data fas exem pEfiedbythe revision  
o f levels in  production sta tistics M o w in g  tha com pletion o f annual sta tis­
tics). In general, these corrections do n o t essentia lly a lte r tha p ic tu re  form ed 
o f the trends in  econom ic variables
The trend describas the meen long-term  developm ent o f the series and is  
obtained  to m  the seasonally adjusted series b y e lim inating the varia tion in  
the residua l se rie s The trend is  less pronounced than the seasonally 
adjusted se rie s The m onthly series a n  published here as trends and the 
quarterly series as seasonally adjusted
Seasonal variation is  analyzed by the com m only usedX II-A R IM A  method. 
The m ethod is  described to Studies No. 210 (F) o f S ta tistics Finland. 
Adjustm ent fo r seasonal and calendar variations a ffects the annual levels 
o f the series to some extan t HencB, the annual levels o f some adjusted  
series do n o t correspond to those published in  tha B ulle tin  o f S ta tis tics
1-72 Source: SFa tim e series database FfNSEfífES.
71. Short-term  in te res t rates
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Short-tarm  in te rest ra tes re fe r to  three-m onth rotes. Annual figu res  
are ca lcu lated as averages o f m onthly figures. Unless sta ted  otherw ise, 
m onthly figu res are ca lcu lated es averages o f the ro te s quoted deify.
7Z Long-term  in te rest rates
1-13 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-13 Long-term  in te rest ra tes re fe r to  the re turn  on long-term  bonds on the  
secondary m arket A nnuel figu res are ca lcu la ted  as averages o f m onthly 
fig u re s Unless sta ted  otherw ise, m onthly figures are ca lcu l atad es aver­
ages o f d ie  re tes quoted de fy.
71 Consumer p rice  index 1990=> 100
1-15 Source: OECD: M ein Economic In d ica to rs
74. In fla tio n
1-14 Source: SF. Prices and W ages S ta tis tics  Consumer P rices
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